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the hypolimnion at BC8, usually to a depth of 100 ra. LightiUitVaKJlMta^nce
was measured at 1 m intervals at all stations with a Li-Cor Quantum Sensor.
Secchi depth, air temperature, and wind- speed^fid ; d1t^ct16n^: WeW< also
recorded at each station. '->? VB(;I 3;) -wi-is-*.": cJ ;;-^A-"iovt rF
Depth integrated samples for chlor6phyT^-a^ftp'haeopfiy€1n -'Stri'd flUffl"ferits
(total phosphorus, oVthophbsphorus, total ~riKr$ge<n, ammomapn
nitrite) were collected from 0-2.5 m at'iBt2sCPahd-0-5-'m lfi-t^SC
and BC8. Nutrient samples were also collected in the plume (peak
conductivity reading) at BC2-C.
Samples were stored in the dark in ice chests during the i^ ftnpttxflg.
Chlorophyll -a, phaeophytin and nutrients (those requiring filtration) were
filtered immediately* upon Hi urn- to --tfie ^b'
frozen and analyzed wi%f?irv one io 'tw6° weeks W c^11ett^6mGiT^iiaTyses
performed in accordanttf'^fth 'ffleth'o'rfsV des'cHbed tiy KelifSHfe'PadT§6h7-
Paulson, 1980. Nutrient-* a;n<a(Tysesr;wffrer^erf:6rmedi by^'-ffte (GUrfe flinty
Sanitation District on- samples ^ ollected^ri fne^lume at BC2-CC tMy*i> : n^
In order to fur-tiler^ ••evaTu^te vspatfal^aihd horizontal 2Vari;atioh-s''Oiri
water quality, sampling was 'also conducted at the north and south'rsides' of
stations BC2-C and BC3~C.'r< Th'e'^ e '
BC3-S and BC3-N, were^h^fteU- pertodtWllyf ^
those at the center
Sampling was conducted
during June through SepteiUber, WWeekly -in
Temperature, oxygen, 'pH^' conductivity, ' se'echi depth,
chl orophyl 1 -a, and phaeophytfrt 'Wer"e mtfriftored' at- the '•! ateVafl sfcatffbn's' r$t Une fi (-
same depth as the center channel station.
bnV .6S--.6 '^ 4 nr C-V9J6W »L>-.'K-
.Three diurnal limnological surveys were conducted at the center
channel and north and south,side stations in the inner Las Vegas Bay and
center channel stations in the middle Las Vegas Bay and Boulder Basin on May
. ("891 ncf'i;^) \*o "^nn: s».j ,
7-8, July 30-31, and October 7^ 8. The stations in the inner Las Vegas Bay
were sampled at approximately, three-hour intervals; BC4 at four-hour
intervals; BC5 at six-hour intervals; and BC-8 at eight-hour intervals over
a 24-hour period. All stations were monitored for temperature, oxygen, pH,
conductivity, secchi depth, and light transmission (during daylight hours).
Total phosphorus, ammonia , ch lorophyl l -a and phaeophyt in were
ESpG'v ' Zt:\r sHJ 'ir ir:: ••• •-
measured at
all stations except BC3-S and BC3-N.
-S"!a j f i r u OCI h-b9^>:-, s-r . ; - .
A Hydrolab data sounde was suspended .at^ a dep,th.of 2.5 m at BC2-C for
several days each week to ^ collect ^hourly data on temperature, pH, and
conductivity. . „
Significant Results
ifc^.KD>r;y .;o;J£ + :: > • " :^  "; ;; <l- :; ;'
Chlorophyll-a concentrations in the inner Las Vegas Bay were still
high during the summer and fall of 1987. Chlorophyll-a concentrations
br.s rfcrJBO^' ardstob :;ncj z- -"•-•-' •>*-•••> '-' :
averaged 57.6 ug/1 in July, 75.1 ug/1 in August;, 101.1 ug/1 in September,
,V5S isy*\' ±h- ^ s f v i i - JJ :-.' ? - > ' ' - -^ H - • -j- : " : ' '
and 42.6 ug/1 in October at BC2-C (Table 1). Chlorophyll-a concentrations
•^;;; ol ,^.jj-a -^'--t^c: s .^ . • , v r.-ecF Jjr ,
were lower at BC3-C but still averaged 42,0 ug/,1 in July, 49.5 ug/1 in
h o ?,'• •:$';.••>• ". ''" ••"•• •' •' • - • • - • • •
August, and 68.0 ug/1 in September (Table 1)., : .
br<\VC.T-C zt''j'i'£''-" •' 'j'-' ' ' ' '
Visual observations indicate that the. Microcystis blooms in the inner
9-I9W ;p.o'r j t,"'.31''•:•'*:'••.'• ' - • ' ' •
Las Vegas Bay were not as bad , in 1987 _as they were in 1986, a l though
GJ b-":s'<! on '•> i-.* c t* " i ; Ji''^-;
:'•-!-:«6:•:..- it--?""-.•• °' -'•»
Microcystis was frequently observed on surface waters in that area and
•' -,s ;-iolc-.iTf " lf.'"v-Jt. oa-vV
around the Las Vegas Boat Harbor marina docks. Chlorophyll-a concentrations
• •• .. -; ]-,,.>. :;.•• •• -<:,v <•, '^r,.; la.-Ti'-ri
were much lower at BC2-C and BC3-C in June 1987 than in 1986 when the
.. • „ ... -:•• ,... •.-.<•,:• ..•;.. . ^'ir.:-:. T-J-T
noxious Microcystis bloom was observed in the inner bay (Paulson 1987).
- .; .«r. 'i * . •-•:'v .^ - ,5-
Chlorophyll-a concentrations were, however, higher in the inner Las Vegas
Bay during the fall of 1987 than in 1986 (Table "ij.
-, • - •,:,_. • •.-; . . - . - - , • ;•'. :/B , •-. ' r-v; :'".•*
Chlorophyll-a concentrations in the middle Las Vegas Bay (BC4 and BC5)
. . . . f .; r> {••;'!" "• J'.'.•.,'•• -'"; ;1
and Boulder Basin (BC8) during 1987 generally were similar to those reported
in recent years (Paulson 1986,'1987).
Nutrient concentrations were still quite high in the inner Las Vegas
. : .., ; ,.-.•.. - ~):: ••.;:». ; PO; "* i.; ,- . '<
Bay (Table 1). Total phosphorus concentrations exceeded 100 ug/1 at BC2-C
- . - t, :-, .',' - : '-, » •> :• - ' '^ '•^-^'' •"•
and 50 ug/1 at BC3-C for' most of the summer. Ammonia concentrations ranged
as high as 1.4 mg/1 at BC2-C in May and exceeded 0.5 mg/1 at BC2-C and BC3-C
., •;• ' ..., "' 1 •• ):,(
during early summer. Ammonia and total phosphorous concentrations decreased
markedly between BC3-C and BC4 and were lower still at BC5 and BC8 (Table
1). _-,-,^ ,.,,..-.^ ,
A detailed analysis of results from the lateral station and diurnal
sampling is beyond the scope of this report. However, a casual examination
1
of some of the data indicates that there is considerable spatial and
r '•' .-ua, •• " < ' • • ' - •"'" '"• .'.*>" *
temporal variabil i ty in water quali ty parameters in the inner Las Vegas Bay.
However, there does i ( iriot 'appear to be a consistent pattern to the
-• , I-,.-;- •. , ! ; • ' • ; - ;.' .,'-.. . - :;/"] T "::.:-*":<: *"••
variability, with the possible exception of diurnal changes in pH.
During the three diurnal surveys, chlorophyll-a concentrations showed
.-"' •' '••:  'i (• \'..' i ' J
no consistent pattern over a 24-hour period, al though concentrations were
- .;•; .•!. •->-"•>'•, • /"H .'•'>' ',>': •• <:
generally higher during daylight hours (Table 2). There was no trend to
Indicate that chlorophyll-a concentrations were consistently higher at the
cent|r~chanheT"Ttations as some water quality experts had suspected was the
caseL At times chlorophyll-a concentrations were much higher on the north
or south sides than in the center channel of the inner Las Vegas Bay (Table
2).! At other times, there were minor differences in chlorophyll-a
concentrations among the center channel and lateral stations.
'• ::.,,--; •"''••<•' ? '- \i i^ ; r«..:;, t. i
j ~^  "^r
f ! '
**•
MAP OF LAKE MEAD
— *•»•«•
Lot VegoLos Vtgos
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Figure 1. (a) Map of Lake Mead, (b) Boulder Basin and five
stations sampled during April-November 1986.
(Adapted from Paulson et al., 1980)
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Table 1. Monthly or average monthly values for uncorrected chlorophyll-a (ug/L), secchi depth (m) and nutrients
(mg/L) in Las Vegas Bay and Boulder Basin during 1987.
MONTH
April
May
June
July
August
September
October
STATION
BC2
3
4
5
8
BC2
3
4
5
8
BC2
3
4
5
8
BC2
3
4
5
8
BC2
3
4
5
8
BC2
3
4
5
8
BC2
3
4
5
8
Chi -a
17.4
12.0
5.9
4.3
0.6
35.7
28.5
8.0
3.7
2.0
35.9
27.9
11.8
7.8
2.0
57.6
42.0
13.5
8.3
1.7
75.1
49.5
15.4
8.9
1.9
101.1
68.0
20.2
9.8
1.8
42.6
25.5
7.6
4.5
1.9
SECCHI
1.6
3.3
7.5
9.7
16.8
1.2
1.8
4.9
6.5
7.9
1.2
1.2
1.9
2.6
3.6
1.2
1.5
2.8
3.7
5.8
1.1
1.4
2.7
3.6
6.4
1.1
1.5
2.6
3.5
6.4
2.1
3.2
6.3
6.8
9.6
TP
.082
.052
.021
.016
.009
.111
.069
.028
.014
.008
.087
.052
.025
.016
.008
.104
.082
.027
.018
.008
.119
.091
.028
.020
.008
.124
.068
.030
.020
.009
.060
.037
.015
.013
.009
M
OP
.038
.019
.009
.004
.003
.038
.017
.005
.002
.002
.011
.010
.004
.003
.003
.011
.010
.003
.003
.002
.008
.006
.004
.004
.002
.010
.006
.004
.003
.003
.009
.006
.003
.002
.002
k.
TN
2.476
1.643
.933
.752
.567
2.782
1.996
1.322
.808
.465
1.681
1.576
.824
.687
.437
1.965
1.847
.860
.634
.386
1.596
1.401
.772
.541
.334
1.674
1.260
.758
.539
.343
1.244
.946
.750
.594
.444
NH3-N
1.187
.787
.263
.130
.009
1.419
.943
.482
.168
.010
.531
.585
.108
.034
.010
.549
.563
.098
.053
.010
.359
.330
.093
.042
.010
.307
.193
.050
.026
.012
.330
.194
.064
.035
.017
NO?-N+
NO*-N
.726
.548
.400
.365
.287
.891
.663
.479
.361
.243
.617
.626
.358
.267
.144
.647
.541
.289
.231
.114
.533
.445
.266
.175
.088
.537
.424
.244
.178
.067
.376
.295
.174
.140
.114
TN/TP
30.2
31.6
44.4
47.0
63.0
25.1
28.9
47.2
57.7
58.1
19.3
30.3
33.0
42.9
54.6
18.9
22.5
31.9
35.2
48.3
13.4 -
15.4
27.6
27.1
41.8
13.5
18.5
25.3
27.0
38.1
20.7
25.6
50.0
45.7
49.3
Jfc .
Continued
Table 1. Concluded
MONTH
November
STATION
BC2
3
4
5
8
Chi -a
4.0
3.2
2.7
2.3
SECCHI
5.3
5.5
7.3
7.4
—
TP
.027
.023
.021
.014
—
OP
.008
.007
.005
.003
—
TN
.810
.712
.669
.552
—
NH3-N
.185
.126
.073
.040
—
NO,-N+
N03-N
.291
.212
.256
.244
—
TN/TP
30.0
31.0
31.9
39.4
CO
Table 2. Chlorophyll-a concentrations (mg/L) in center channel and lateral stations in the Inner Las Vegas Bay, 1987.
DATE
050787
x =
SD=
050887
x =
SD=
052887
060587
061187
061887
062587
070287
070987
071687
072387
073087
x =
SO
TIME
0920-1045
1250-1335
1600-1630
1855-1925
2220-2300
0200-0240
0500-0530
0755-0820
1052-1140
1356-1423
1205-1230
1410-1450
1155-1240
1120-1135
1355-1425
1215-1230
1010-1055
0930-1020
1240-1310
1615-1635
1845-1905
2150-2225
BC2-C
84.42
41.60
58.49
56.92
47.20
57.73
14.73
46.13
55.97
88.46
63.52
18.09
15.73 '
51.13
27.57
21.07
. 43.85
87.87
68.01
37.33
30.36
64.64
106.34
151.64
105.44
82.25
102.06
29.26
BC2-N
36.90
41.42 .
91.78
81.98
58.95
62.21
21.67
56.74
79.71
77.92
71.46
10.43
12.59
50.77
30.01
12.53
50.40
92.48
69.99
39.21
33.69
89.45
143.04
124.16
88.47
61.44
101.31
28.84
BC2-S
67.53
49.09
40.56
63.12
45.48
53.16
10.39
43.69
58.54
76.53
59.59
13.43
20.20
86.54
30.88
20.37
50.25
90.75
71.53
39.42
59.68
62.99
80.86
151.21
91.96
138.15
105.03
33.92
X
62.95
44.04
63.61
67.34
50.54
48.85
64.74
80.97
16.17
62.81
29.49
17.99
48.17
90.37
69.84
38.65
41.24
72.36
110.08
142.34
95.29
93.95
SD
19.67
3.57
21.22
10.66
5.99
5.66
10.64
5.33
3.12
16.78
1.40
3.87
3.05
1.90
1.44
0.94
13.11
12.10
25.52
12.85
7.32
32.39
TIME
0950-1030
1305-1338
1125-1150
1325-1350
1030-1130
1020-1100
1305-1335
1145-1205
0915-0945
0830-0915
1130
1545
1820
2130
BC3-C BC3-N BC3-S X SD
63.94
26.75
43.63
28.21
23.60
37.23
15.04
32.61
46.85 - - ,,;--v—
77.46
52.31
18.71
12.57 12.13 17.09 13.93 2.24
44.12 40.55 45.01 43.23 1.93
22.63 19.96 21.94 21.51 1.13
18.83 19.29 22.43 20.18 1.60
26.02 33.83 30.24 30.03 3.19
54.84 58.65 64.62 59.37 4.02
45.90 52.81 48.14 48.95 2.88
22.75 23.24 33.64 26.54 5.02
35.97 46.38 35.33 39.23 5.06
50.45 74.59 49.11 58.05 11.71
75.15 - -
48.63 - -
32.10 - -
79.62 - -
57.19
17.74
(Continued)
Table 2. Concluded
DATE
073187
x =
SD=
080687
081387
082187
082787
090387
091087
091787
092487
100787
x =
SD=
100887
x =
SD=
102987
112587
TIME
0130-0200
0430-0450
0730-0750
1120-1225
1050-1125
1005-1025
1105-1140
1120-1145
1120-1140
1105-1145
1335
1045-1130
1355-1420
1650-1720
2005-2030
2220-2250
0120-0150
0340-0410
0600-0630
1240-1310
1210-1300
BC2-C
63.90
64.28
95.11
74.43
14.62
64.87
64.45
55.56
115.64
103.39
126.43
86.45
88.14
58.99
60.80
23.46
28.61
27.38
39.85
16.47
24.43
31.09
19.33
24.95
4.82
26.18
4.00
BC2-N
65.61
71.36
80.11
72.36
5.96
74.13
71.76
50.19
103.65
106.06
125.16
87.06
-
42.46
53.04
17.95
30.07
28.61
34.43
12.13
29.54
24.25
19.37
.24.39
4.15
16.58
3.15
BC2-S
65.45
72.64
102.51
80.20
16.05
110.53
86.95
63.13
103.24
121.67
107.68
89.42
-
57.48
92.61
131.60
67.46
25.25
74.88
35.64
26.20
35.52
35.34
32.35
4.35
31.43
4.38
X
64.99
69.43
92.58
83.18
74.39
56.29
107.51
110.37
119.76
87.64
-
52.98
68.82
57.67
42.05
27.08
26.72
30.29
24.68
24.73
• 3.84
SO
0.77
3.68
9.32
19.71
9.37
5.31
5.75
8.06
8.56
1.28
-
7.46
17.12
52.32
17.98
1.39
2.12
4.64
7.54
6.15
0.51
TIME
0030
0330
0630
1010-1100
1000-1030
0925-0950
1020-1050
1035-1100
1030-1105
1010-1050
1305
0955-1030
1255
1630
1945
2205
0030
0250
0535
1200-1225
0955-1040
BC3-C BC3-N BC3-S % SD .
57.64
51.33
37.50
48.82
8.41
46.50 50.05 64.84 53.80 7.94
45.43 45.36 50.97 47.25 2.63
47.93 56.81 48.85 51.20 3.99
58.05 80.60 102.00 80.22 17.94
78.78 73.90 79.30 77.33 2.43
50.34 43.67 51.73 48.58 3.52
73.38 55.07 60.34 62.93 7.70
69.58 - - - -
36.73 33.36 28.00 32.70 3.59
43.12 - - -
31.98 - - - -
14.64 - -
11.07 -
27.51
12.53
17.95 - - - -
25.94 - - - -
26.19 - - - - , -
23.36
3.83
14.23 17.25 18.37 16.62 1.75 ._ ._
3.25 3.37 3.93 3.52 0.30
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VI. Physical. Chemical, and Biological Data for 1987
Please note: Station LM04 = BC2-C
LM03 = BC5
LM02 = BC8
LM01 = Hoover Dam
BC2-C = Historical Station BC-2, Center Channel
BC3-C = Historical Station BC-3, Center Channel
BC2-S = South side of channel at BC2
BC2-N = North side of channel at BC2
BC3-S = South side of channel at BC3
BC3-N = North side of channel at BC3
12
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STATION
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
DftTE
01/22/87
01/22/87
04/02/87
04/09/87
04/23/87
04/30/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/08/87
05/08/87
05/08/87
05/08/87
05/08/87
05/08/87
05/08/87
05/08/87
05/08/87
05/21/87
05/28/87
06/05/87
06/11/87
06/25/87
07/02/87
07/09/87
07/23/87
07/30/87
07/30/87
07/30/87
07/30/87
07/30/87
07/30/87
07/30/87
07/30/87
TIME
1450
1450
1300
1230
1515
1250
920
1020
1045
1250
1315
1335
1600
1615
1630
1855
1905
1925
2220
2240
2300
200
230
240
500
510
530
755
810
820
1140
1052
1356
1205
1155
1135
1355
1020
930
1010
1020
1240
1300
1310
1615
1625
DEPTH
(a)
2.5
9.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
TYPE
I
D
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
<|igN/L)
27
323
886
1584
866
1264
3014
2121
3372
1406
1246
1496
1067
2130
987
2023
1978
1281
1300
1451
1255
1469
1791
1398
2050
1907
1621
2094
1648
2060
928
430
410
944
585
462
528
344
793
849
728
522
503
952
540
980
N03-(D)
((igN/L)
311
355
528
819
676
837
1405
688
485
620
782
632
820
731
355
623
N02-(D) OP-(D)
(jigN/L) ((jgP/l)
4
13
35
54
34
38
103
7
6
7
21
9
5
11
15
15
DP TP
(jigP/L) (figP/L
17
21
49
90
100
80
240
159
226
92
99
119
116
1%
104
187
121
128
127
133
96
139
143
110
160
161
131
175
145
197
66
57
70
100
138
112
103
72
148
116
138
131
126
203
167
180
TN
(pgN/L)
568
1090
1790
2780
2010
2765
4820
2300
1225
1895
2095
1710
2475
1945
1265
2265
CM EM IS-TRY
FOR LfiKE MEftD
STflTIOM DATE TIME DEPTH TYPE NH3HD) N03-(D) N02-(D) OMD) DP TP TN
<«) (jigN/L) (jigN/L) (jigN/L) (jigP/L) (|igP/L) (jigP/L) (jigN/L)
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-€
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
8C2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
01/22/87 1450
01/22/87 1450
04/02/87 1300
04/09/87 1230
04/23/87 1515
04/30/87 1250
05/07/87 920
05/07/87 1020
05/07/87 1045
05/07/87 1250
05/07/87 1315
05/07/87 1335
05/07/87 1600
05/07/87 1615
05/07/87 1630
05/07/87 1855
05/07/87 1905
05/07/87 1925
05/07/87 2220
05/07/87 2240
05/07/87 2300
05/08/87 200
05/08/87 230
05/08/87 240
05/08/87 500
05/08/87 510
05/08/87 530
05/08/87 755
05/08/87 810
05/08/87 820
05/21/87 1140
05/28/87 1052
06/05/87 1356
06/11/87 1205
06/25/87 1155
07/02/87 1135
07/09/87 1355
07/23/87 1020
07/30/87 930
07/30/87 1010
07/30/87 1020
07/30/87 1240
07/30/87 1300
07/30/87 1310
07/30/87 1615
07/30/87 1625
2.5 1
9.5 E
2.5 I
2.5 ]
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
27
323
886
1584
866
1264
3014
2121
3372
1406
1246
14%
1067
2130
987
2023
1978
1281
1300
1451
1255
1469
1791
1398
2050
I 1907
I 1621
I 2094
I 1648
I 2060
I 928
I 430
I 410
I 944
I 585
I 462
I 528
I 344
I 793
I 849
728
522
503
952
540
980
311
355
528
819
676
837
1405
688
485
620
782
632
820
731
355
623
4
13
35
54
34
38
103
7
6
7
21
9
5
11
15
15
17
21
49
90
100
80
240
159
226
92
99
119
116
1%
104
187
121
128
127
133
%
139
143
110
160
161
131
175
145
197
66
57
70
100
138
112
103
72
146
116
138
131
126
203
167
180
568
1090
1790
2780
2010
2765
4820
2300
1225
1895
2095
1710
2475
1945
1265
2265
V. References
Kellar, P'.E., S.A. Paulson, and L.J. Paulson. 1980. Methods for
biological, chemical, and physical analyses in reservoirs: Lake Mead
Limnological Research Center Tech. Rept. No. 5. 234 pp.
Paulson, L.J. 1986. Limnological monitoring data for Lake Mead during
1985. Lake Mead Limnological Research Center Tech. Rept. No. 14. 8 pp.
Paulson, L.J. 1987. Limnological monitoring data for Lake Mead during
1986: Lake Mead Limnological Research Center Tech. Rept. No. 16. 8 pp.
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FOR LAKE MEAD
STflTION
BC4
6C4
BC4
BC4
BC4
BC4
BC4
6C4
BC4
BC4
BC4
JBC4
BC4
BC5
6C5
BC5
BC5
BC5
BC5
BC5 ,
BC5
BC5
BC5
BC5
BC5
BC5
BC5
BC5
BC5
6C5
BC5
BC5
BC5
BC5
BC5
BC5
BC5
BC5
6C5
BC5
BC5
DCS
BC5
BC5
BC5
BC5
DATE
09/03/87
09/10/87
09/17/87
09/24/87
10/07/87
10/07/87
10/07/87
10/07/87
10/08/87
10/08/87
10/29/87
11/25/87
12/30/87
01/22/87
01/22/87
04/02/87
04/09/87
04/23/87
04/30/87
05/07/87
05/07/87
05/07/87
05/08/87
05/21/87
05/28/87
06/05/87
06/11/87
06/25/87
07/02/87
07/09/87
07/23/87
07/30/87
07/30/87
07/30/87
07/31/87
08/06/87
08/13/87
08/21/87
08/27/87
09/03/87
09/10/87
09/17/87
09/24/87
10/07/87
10/07/87
10/07/87
TIME
950
950
935
1210
910
1315
1745
2130
55
440
1110
900
1130
1250
1250
1150
1050
1400
1115
735
1400
1955
320
920
800
1115
1015
845
840
1150
800
720
1330
1925
230
845
815
755
820
855
855
845
1125
825
1445
2055
DEPTH
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
45.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
TYPE
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
. D
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
NH3-(D)
((igN/L)
38
32
65
64
59
50
40
42
23
30
68
73
18
(10
419
230
142
124
26
67
91
57
60
290
130
19
59
26
%
95
28
31
46
22
28
23
68
42
33
12
16
42
33
33
20
21
N03-(D) N02-(D)
(|igN/U (figN/L)
238
194
278
265
190
158
256
321
318
234
394
386
286
335
273
442
347
260
287
246
310
288
193
178
'
92
203
210
196
138
178
205
189
151
OP-(D) DP
3
3
4
4
3
3
5
3
4
16
7
4
3
4
2
2
2
2
2
3
2
2
6
4
7
4
3
2
2 •
3
3
4
2
TP
(pgP/U
42
23
29
25
16
14
15
21
14
14
14
21
7
8
33
15
17
10
13
10
11
19
14
17
16
12
14
18
16
18
13
28
25
19
23
17
26
22
15
21
24
18
16
12
11
11
TN
820
640
740
830
651
849
669
607
534
1182
830
754
549
690
653
1000
754
691
699
681
823
792
459
497
393
649
614
506
452
573
579
551
476
I STJRY .•-_
FOR LAKE MEflD
STATION,
LMOI
LMOI
LMOI
LMOI
LMOI
LMOI
LMOI
LMOI
LMOI
LMOI
LMOI
LMOI
LMOI
LMOI ,
LMOI
LMOI
LM02
LM02
LM02
LM02
LM02 '
LM02
LM02
LM02
LM02
LM02
LM02
LM02
LM02
LM02
LM02
LM02
LM02
LM02
LM02
LM03
LM03
LM03
LM03
LM03
LM03
LM03
LM03
LM03
LM03
LM03
MTE
• . t ' . , . .
02/13/87
03/19/87
03/19/87
03/19/87
04/16/87
04/16/87
04/16/87
05/15/87
05/15/87
05/15/87
06/18/87
06/18/87
06/18/87
07/16/87
07/16/87
07/16/87
01/22/87
02/13/87
02/13/87
02/13/87
03/19/87
03/19/87
03/19/87
04/16/87
04/16/87
04/16/87
05/15/87
05/15/87
05/15/87
06/18/87
06/18/87
06/18/87
07/16/87
07/16/87
07/16/87
01/22/87
01/22/87
02/13/87
02/13/87
02/13/87
03/19/87
03/19/87
03/19/87
04/16/87
04/16/87
04/16/87
TIME
930
915
915
915
1140
1140
1140
725
725
725
920
920
920
720
720
720
900
820
820
820
810
810
810
1050
1050
1050
820
820
820
1045
1045
1045
850
850
850
1250
1250
1045
1045
1045
1030
1030
1030
1000
1000
1000
DEPTH
70.0
5.0
20.0
70.0
5.0
20.0
70.0
5.0
20.0
70.0
5.0
20.0
70.0
5.0
20.0
70.0
5.0
5.0
20.0
70.0
5.0
20.0
70.0
5.0
20.0
70.0
5.0
20.0
70.0
5.0
20.0
70.0
5.0
20.0
70.0
5.0
45.0
5.0
20.0
40.0
5.0
20.0
40.0
5.0
20.0
40.0
TYPE
D
I
D
D
I
D
D
I
D
D
I
D
D
I
D
D
I
I
D
D
I
D
D
I
0
D
I
D
0
I
D
D
I
D
D
I
D
I
D
D
I
D
D
I
D
D
NH3-(D)
(pgN/L)
(10
(10
(10
(10
10
11
(10
(10
12
(10
(10
11
(10
12
13
(10
16
(10
(10
(10
(10
(10
(10
13
(10
(10
13
14
(10
(10
12
(10
13
16
(10
(10
419
16
(10
45
(10
112
374
130
82
82
N03-(0)
(jigN/L)
312
261
274
280
268
274
310
260
317
304
136
354
356
144
355
365
332
256
286
289
315
304
232
277
284
298
273
339
322
126
347
331
125
349
344
318
234
314
316
275
301
246
450
422
436
642
N02-<D)
(jigN/L)
(1
(1
(1
(1
2
I
(1
4
4
(1
6
4
(1
9
13
(1
2
(1
(1
(1
(1
1
3
1
(1
6
4
(1
6
11
(1
10
20
(1
1
2
2
2
7
46
46
9
OP-(D)
(jigP/L)
4
4
5
6
4
2
6
2
2
6
2
1
2
1
4
1
6
2
3
3
4
4
5
3
2
5
2
3
4
2
1
5
1
1
1
4
16
3
10
4
3
7
15
4
10
20
(jigP/L)
7
4
:•-'•• 5 , '•'
6
9
4
8
6
4
7
5
5
4
4
4
4
4
7
a
6
5
6
3
5
8
4
4
8
4
7
10
4
4
3
5
10
4
5
9
22
11
12
26
TP
(jigP/L)
., 7 r
7
9
10
10
7
10
6
4
9
fl:
8
5
5
7
6
10
6
8
9
6
8
9
7
6
10
6
6
9
9
8
9
6
8
7
8
33
15
12
28
8
17
27
24
14
32
TN
(HgN/L)
596
523
568
516
469
766
630
488
551
525
4^38
616
622
490
628
616
579
511
608
576
586
634
580
436
616
556
516
530
478
459
650
568
439
778
766
534
1182
573
596
544
541
980
896
938
918
1102
.
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I STRY
FOR LfiKE MEAD
STATION
LM19
LH19A
LH19A
LM19fl
DATE
07/15/87
05/14/87
06/17/87
07/15/87
TIME
1310
1255
1450
1545
DEPTH
<«>
5.0
5.0
5.0
5.0
TYPE
I
I
I
I
NH3-(D)
(|tgN/L)
<10
(10
(10
(10
N03-ID)
(jigN/L)
4
172
60
3
N02-<D)
<jjgN/L)
OP-<D>
<|jgP/U
1
1
1
2
DP
<MgP/l)
TP
(MgP/L)
5
4
8
5
TN
(pgN/L)
302
514
325
194
I I
FOR LflKE MEflD
STATION
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
BC2-C
DflTE TIME
07/30/87 1635
07/30/87 1845
07/30/87 1855
07/30/87 1905
07/30/87 2150
07/30/87 2210
07/30/87 2225
07/31/87 130
07/31/87 150
07/31/87 200
07/31/87 430
07/31/87 445
07/31/87 450
07/31/87 730
07/31/87 745
07/31/87 750
08/06/87 1120
08/13/87 1050
08/21/87 1025
08/27/87 1105
09/03/87 1145
09/10/87 1140
09/17/87 1105
09/24/87 1335
10/07/87 1045
10/07/87 1120
10/07/87 1130
10/07/87 1355
10/07/87 1405
10/07/87 1420
10/07/87 1650
10/07/87 1705
10/07/87 1720
10/07/87 2005
10/07/87 2020
10/07/87 2030
10/07/87 2220
10/07/87 2240
10/07/87 2250
10/08/87 120
10/08/87 140
10/08/87 150
10/08/87 340
10/08/87 400
10/08/87 410
10/08/87 600
DEPTH
(•)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
£.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
TYPE
I
I
I
I
I
I
I
.1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
NH3-(T) UNION-NH3 N03-(T> N02-(T) TKN TDIN TIN IBMT)
tygN/L) ((jgN/L) (pgN/L) (pgN/L) (pgN/L) (pgN/L) (pgN/L) (pgP/L)
116.340
380.430
311.620
166.660
89.410
42.490
114.430
23.700
158.630
244.800
156.650 .
116.520
131.450,
111.470 ;. '
87.720
91.520
98.740 1305 1033
59.490 1121 861
66.080 993 932
46.110 835 739
57.970 ' 1030 960
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59,679
- • - - • • - • • • • • - • • • - -
,1 -O.S2S
0,267 • • ; , .
- . -0,534 •
0.667
0,027
0,561
0.641
3,685 •
2,456 • - . ".
3,151
4,165
3.257
2.083
2.136
5.233
5.233
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/PARSDSS STRICKLAND/PARSONS
RECt
347
348
34?
35*
~rc
JJJ
36S
3s9
•330
TCfJ'-i
332
TO7
v'Uv-
384
7£!£
•_"JlJ
391
T-"1 "»j?i
353
TCD
400
SOI
STATION
iii*w'~L
BC3-C
BC3-C
BC4
BC4
£C5
EC5
BC2-C
BC2-C
SC2-C
BC2-C
BC2-C
EC2-C
EC2-S
BC2-S
BC2-S
BC2-*
n/"\i
OLi-H
P-C2-N
BATE
0731 E7
073187
073187
0731 B7
073187
0731S7
073137
073137
073157
073137
C731S7
0731B7
073187
0731B7
073187
073137
0731E7
073137
073187
TIME
0030
0330
0630
0100
0520
0230
0230
0130
0130
0430
0430
0730
0730
0150
0445
0745
0208
0450
0750
DEPTH
5
c
U
r
a
5
5
5
5
2.5
2.5
2,5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
.TYPE...'.
I
T
1
I
I.
T
1
T
1
I
T
1
I
I
I
T
1
T
A
I
I
I
T
i
I
I
uiiuuimtbiuu unuimurmuL. n
"..'.'.JHICRQ-GRAHS/LITRE)..
57.644
51.328
37.502
11.374
17.591
10.272
9.i72
61.031
66.778
63.815
£4.737
96.654
93.574
65.450
72.642
102.512
65.607
71.360
30.107
1 IinULM (I I 1 At! . .
(BICRD-GRAfiS/LITRE) , . . . ' . . '
0.214 '
2.456
1.068
0.903
2.296
2.670
2.273
2.563
1.33B
3,418
4.913
-0.107
0.107
2.777
3. 845
0.534
2.777
7.049
-0.534
r
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/PARSONS
(JNCORRECTEB CHLOROPHYU-fi
SEC* STATION DATE TIPfE SEPTH TYPE (BICRO-BSABS/LITRE)
rr4
X
-* » 7
iiS
41?
420
421
«22
423
42-
4k'D
ECS
BCB
ECS
nfc
SC4
BC3-C
BC3-K
EC3-S
BC2-C
SC2-C
EC2~?f
PUi"'
VL'iv'O.'
081387
081387
081387
081387
0333S7
081387
OS13S7
082387
USI3S/
13S7
5
5
5
5
5
eJ
5
5
2,5
2,5
2.5
2.5
r . .'
I
I
I
I
I
I
I
T
I
I
I
1.799
1.580
7.117
7.578
' 12.763
45.425
45,356
50.971
66.427
62.477
71.763
36. 948
CHLOROPHYLL ANALYSIS
SFRICJ;l/5ND/rARSGNS
UNCORRECTED 'CHLOROPHYLL-A
(MICRO-GRAMS/LITRE)
STRICKLAM/FAR30HS
FHAECPHYTIN
(«ICRO-6RAKS/LITRE!
433
TJ7
440
441
442
443
444
I 4 C
446
447
443
4^9
ECS
BC8
ECS
BC5
SC4
EC3-C
BC3-N
EC3-S
SC2-C
DLii~U
BC2-N
EC2-S
CS27S7
C82787
CS2787
OS27B7
082787
082787
. 082787
082737
082787
032787
OS2787
032787
u
5
C
5
5
5
5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
2.249
2.01S
9.690
10.291
20.401
58.047
80.601
102.003
116.600
114.670
103.650
103.244
-0.347
-0.267
1.673
2.670
11.321
7.476
7.476
7.049
9.932
8.010
8.224
7.476
REC? STATION DfiTE TIKE DEPTH TYPE
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/PARSONS • - . . - . . •
UNCORSECTEB CHLGRGPHYLL-ft
(KICRO-GRAMS/LITRE) •:.:•-. •
; i •?
464
4i3
4&o
-67
445
469
470
.IT*
472
4/3
ECS
SC5
2C5
SC5
EC4
BC3-C
BC3-M
EC3-S
EC2-C
BC2-C
BC2-N
SC2-S
091087
091 OS7
091087
0910S7
0910S7
091087
091087
091087
0910S7
091087
091087
091087
c
c
u
5
5
5
5
5
2.5
2,5
2.5
2,5
I
j
i
I
i
I
I
T1
I
T
1
I
I
I
1.66?
1,915
10,716
9,730 . :
15.805 . . /
50.340
43.665
51,729 :
120,483
132.384
125.156
107.676
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/PARSONS STRICKLAND/PARSONS
UNCORRECTED CHLOROPHYLL-fl . PHAEOPHYTIN
STATION DATE TIKE DEPTH TYPE (HICRO-6RABS/LITKE) (HIC8Q-6RAMS/LITRE)
• :-L
T'J w
• ~T
4SS
139
49C
•ill
tm
T7i
493
OfOuUu
E:S
EC5
SC5
BC4
BC3-C
n,^ n /«
DLi~U
u-""^  r
t'Ui. '-(
0924B7
092487
092487
092487
092487
C92487
092437
092437
=T
u
5
c
U
5
5
r
J
2.5
2.5
Ti
I
I
I
I
T
i
I
T
i
1.B14
2.046
S.So5
9. 083
18.803
£9.573
92.949
83.337
0.267
0.187
2.056
1.522
4.165
7.316
6.088
3.097
"^
f=- 3-4 v SIC *=» L_ M 1=1 .A S LJ iR El M El i
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 04-02-87 TIME 1150
AIR TEMPERATURE 28.00 DESREES (C)
LAKE ELEVATION 1203-56 FEET
WEATHER "CLEAR AND CALM"
BECCHI 14.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 . 0
1.0
2.0
3 . 0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
.12.0
13.0
14.0
15.O
1 6 ,. 0
1 7 . 0
18.0
19.0
20.0
2li a O
25. O
'- — r rr
.i .' . iJ
30 . 0
V>.li. 8 !_'
35 . 0
37.5
4O. 0
42 . 5
45 . 0
46 . 0
15.30
14.90
14. SO
14.60
14.50
14.20-:
14. 10
13.90
13.30
13.60
13.50
13.50
13. 40
13.40
13,40
1 3 . 20
13.20
13. 10
13. 10
13. 10
13. 10
13. 10
13. 10
1 3 „ 30
13.40
13.40
13. 40
13. 30
13.30
13.00
13.00
13.1 0
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRD-M/CM
9.83
10.25
10.15
10. 15
10.05
10.04
10. 13
10. 14
10. 19
10. 10
10.45
10.31
10.26
10.24
10.06
9.97
9.91
9.96
9.96
9.96
9.92
9.64
9.63
9 . 63
9.37
9.34
9,21
9.01
9.00
3 . SO
8.34
3. IB
8S2
854
854
874
90O
831
855
850
844
839
836
335
836
*"^ TC?O •-' O
829
826
,™.j~" • /
O^IO
831
ci'O '*•_•'
831
833
651
866
920
937
963
972
951
W3
962
977
994
P.H.
STANDARD
7.90
7. 89
7. 85
— r f~ \-
.' . O-_'
7.82
7.84
7.85
7.86
7.65
7, B6
7.35
7. 35
-? .-%l=r
.' a C'!-1
7.85
7.82
/ s fcji.'
7.81
7.31
— r n i/ . O .'-
7,31
7.78
/ a / /
7. 76
7. 74
/ u / ji.
7.71
7., 70
7.69
7.69
7 = 70
7.67
7. 66
SIC; iAi L_ Mi El iP» 3 LJ S^ : £E 8-H EE M ~T 3
LAKE MEAD STATION BCS
DATE 04-02-87 TIME OB30
AIR TEMPERATURE 19.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.56 FEET
WEATHER "CLEAR AND CALM"
SECCHI 13.75 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1.0
•T *-•»ji. a O
3. 0
4.0
5.0
O a O
7 . 0
S . 0
9.0
10.0
12.5
15.0
17.5
20. 0
25 . 0
30. 0
35.O
40.0
45.0
50 . 0
55. O
60 . 0
65.0
70 . 0
75. 0
80. 0
35 . 0
90 . 0
v D « O
1 OO u O
TEMPERATURE
DEGREES C
14.80
14.70
14.60
14.1 0
14.00
13.70
13.70
13. 40
13. 40
13.20
13.20
13. 10
13. 10
13.00
13.00
12. 90
12.90
12.80
4 '-I Tf"-.
4. .i . .' V
12.40
12.40
12.30
12. 20
11.90
11.90
1 1 . 70.
11, BO
11 = 70
1 1 . 70
11.60
11,60
OXYGEN
MG/L
10.78
10.81
10.63
10.53
10.85
10.91
1 1 . 02
10.69
10.74
10.76
10.72
10.65
10.51
10.53
10.49
10.46
1 0 . 39
1 0 . 39
10.31
9.76
9.58
9 . 60
9.46
9.51
9. 60
9 ,,72
9.77
9.30
9. 87
9« 92
9 . 92
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
817
817
B 1 6
816
316
815
816
815
815
815
815
815
814
814
814
814
814
813
814
814
815
817
812
804
800
797
794
793
792
791
790
P.H.
STANDARD
8. 10
8. 10
8.1 > j
8. 11
8. 12
8. 14
8. 14
8. 15
8. 15
8. 15
8. 14
3. 13
8. 11
8. 11
,— . -i ,"i
C! . J. U
8.09
8. 09
S.OS
."". j~t —T
•~- . -J /
8. 02
7.98
7,. 96
7.98
8.01
E.02
C> ("•: ~T
8 » 0 Q
n ."i c~-
O a ^.' --J
8. 06i—. ,-* /
O . V O
8. 06
R-HI YVS Z
LAKE MEAD STATION LM04
DATE 03-19-87 TIME 1140
AIR TEMPERATURE 14.00 DE6REEB CO '
LAKE ELEVATION 1209.47 FEET
WEATHER "NW WINDS 30 MPH, CLOUDY"
SECCHI 4.20 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 . 0
i . 0
2.0
3.0
4 . 0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
14.00
14. 10
14. 10
14.00
14.00
14.00
14.00
14.10
14. 10
14.20
OXYGEN CONDUCTIVITY
MS/L MICRD-M/CM
10.82
10.95
10.79
10.80
10-79
10.63
10.63
10.59
10.56
10.54
B47
S49
S49
849
84S
883
894
960
1021
1062
P.H.
STANDARD
8. 18
8.21
8. 17
8. 17
3. 17
8, 16
8. 16
S. 14
B,, 12
8. 11
v s :i c; ft L_ M EE *=» s LJ Ft EE: M E: r^ i IT- s
LAKE MEAD -. STATION . LMO3
DATE 03-19-87 TIME 1030
AIR TEMPERATURE 14.50 DEGREES CO
LAKE ELEVATION 1209.47 FEET
WEATHER "NW WINDS 3O MPH, OVERCAST"
SECCHI 10. OO METERS
DEPTH
M
0. 0
1.0
2.* 0
3. 0
4. 0
5.0
6.0
7=0
3. 0
9 . O
1 0 , 0
11. 0
12= 0
13.0
14.0
15.0
16=0
1 7 . 0
IS. 0
19.0
20.0
21.0
22. 0
23.0
24= 0
25.0
26.0
27,, 0
17<^> f;
29,, 0
30 = 0
"TO ^
35 = 0
37* 5
40 ,,0
42. 5
45=0
TEMPERATURE
DEGREES C
13. SO
13.30
13.70
13. 7O
13.70
13,70
13.70
13. SO
13.70
13. SO
1 3 . 70
13. 70
13.70
13.60
13.60
13.50
13.40
-i "*• -;*• »-•.i •_•• . •>-'
13. 10
13. 00
13=00
13.00
1 3 . 00
12.70
12=70
12.70
12=70
1 2 = 60
12.60
12. 60
12=60
12=60
1 2 . 60
12. 60
Ik1. 6 u
12.40
12=20
OXYGEN
MG/L
10.57
10.52
10.48
10.69
10.60
10.56
10.48
10.45
10.47
10.42
1 0 . 40
10.41
10.42
10.29
1 0 , 35
10=29
10.31
10. 14
9.94
9 . 90
9.95
9.94
1 0 ., 00
9.S9
9.66
9.71
9=68
9,65
9.70
9,72
9 . 76
9 . 63
9.47
9,29
8=99
8.76
r\ft
C" « O*+
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
SIS
819
S19
319
819
819
819
S19
818
81S
818
818
818
819
819
820
820
821
832
841
843
849
850
847
844
844
844
846
846
846
348
849
861
888
909
894
870
P.M.
STANDARD
8 . 20
8. 19
S = 20
3.20
B , 20
i-i • — \
0 = -i. 1
8.21
8=21
8.21
8.21
•"" i '-1 -1
O , jL\1
8,21
8=21
3=20
8=20
S. 20
6= 18
t—: -1 .'0=10
8 . 1 2
8. 12
8= 11
8. 11
3= 10
1~% :":t~
O i •..' "
3. 07
8 . O7
8.06
8=06
8.06
Eh 06
8.04
S. 02
S . 00
7 . 95
7 ,,92
7 „ 92
F" Hi I C Ai L_ M El ft 3 LJ R E M El f"4 T S
LAKE
DATE
MEAD
03-19 87
STATION LM02
TIME "0810
AIR TEMPERATURE 14.50 DEGREES <C)
LAKE ELEVATION 1209.47 FEET
WEATHER "SOUTH WINDS 20 MPH, OVERCAST'
SECCHI 11.70 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1 . 0
2.0
3.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
6O . O
65.0
70.0
75.0
SO . O
85.0
90 . 0
95.0
1 00 . 0
105. 0
110.0
115. 0
120.0
125. 0
130. 0
135.0
140.0
12. SO
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
12.80
.12.80
12. SO
12.60
12.40
1 2 . 30
1 2 . 20
12. 10
12.00
1 1 . 90
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 60
1 1 . 60
•* •< L. '~\. J. » Q»J
11.50
1 1 . 50
1 1 . 50
1 1 . 50
11.50
1 1 . 4O
1 1 . 40
1 1 . 40
1 1 . 40
1 1 „ 40
1 1 , 40
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.08
10. 10
10. IS
10.20
10.26
10.27
10.24
10.30
10.22
10.02
9.64
9.63
9.66
9,52
9.68
9.79
9.S2
9.92
9. 97
9 „ 99
9.95
9 . 98
10.02
10.07
1 0 . OS
10. 11
10. 03
10,. 03
9.93
9,. 97
10. 00
1 0 . 02
814
S14
815
815
815
815
S15
814
615
S14
814
S14
S16
812
S02
799
797
795
795
794
794
794
788
788
738
787
786
785
785
785
785
7S5
P.M.,
STANDARD
S. 16
8. 16
8. 16
8.16
8. 16
8. 16
8. 14
S. 14
8. 14
8. 13
3.08
S. 08
S. 02
3.08
8. 10
8.12
S. 13
8. 14
8, 14
tJ = 1 5
S. 15
i— •. -i /
C' ,, 1 0
8. 17
S» 17
£3. 18
8.17
S. 17
C' a 1 7
8. 17
8. 17
S. 17
8.17
!F» 8-S V 3 Z C A. L_ M iEL" *=» S O Ft iEI Ml IE! INS T S
LAKE MEAD STATION LI104
DATE 02-13-87 TIME 1205
AIR TEMPERATURE 20.00 DEGREES. (C)
LAKE ELEVATION 1210.45 FEET
WEATHER "OVERCAST, CALM"
SECCHI 7.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M DEGREES C MS/L MICRO-M/CM STANDARD
0 . 0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6 . 0
7 . 0
S.O
9,0
1 0 '. 0
14. 00
14.00
13.80
13. 2O
13. 10
13.00
13, 10
13.30
13.30
1 3 .. 60
1 4 . 00
9.09
9.27
9.26
9.33
9.47
9.51
9.55
9 . 70
9.74
9.75
1 0 . 09
E69
B69
832
819
S17
818
663
921
1011
1106
1291
3.06
8.05
8.07
8 . 07
8. 08
8 . 07
8 . O4
B.03
S . O2
7.99
7,96
F" C-S Y S I C ft 2_ M El iA S 5. J Ft El M E T4 T 3
LAKE MEAD STATION LM03
DATE 02-13-87 TIME 1045
AIR TEMPERATURE 17.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1210,45 FEET
WEATHER "OVERCAST, CALM"
SECCHI 15,50 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 „ 0
1 . 0
2.0
3. 0
4 . 0
5.0
6.0
7.0
8 . 0
9 . 0
10.0
1 1 . O
12,0
13.0
14.O
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20. 0
•-? -i oji. j.. \.j
22, 0
23.0
24, 0
25 . 0
26.0
27, O
28. 0
29. 0
30 . 0
31.0
32. 0
33. 0
34. 0
35. 0
36.0
37. 0
33,, 0
39.0
40 . 0
41.0
/! •*"? i-"-;
43. 0
44.0
45.0
46 . 0
47.0
1 3 . 50
13.50
13.50
13.40
13.40
1 3 . 4O
13.30
13.20
13.20
13. 10
13.00
12.90
12.90
12. BO
12. SO
12.80
1 2 . 70
1 2 . 70
I 1", —r *-ili. , .' "u>
1 2 . 70
12.80
1 2 . 70
12, SO
12.70
1 2 . 70
12.80
12,80
12.80
12.80
12. 30
12.80
12.70
12.80
12,80
12.80
12.80
12, 80
12.70
12.70
-.12. 80
'' 12-. 80
12.80
•i o on0. .i. . •__• \.'
12.90
12.90
1 2 . 9O
13. 10
13.50
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRQ-M/CM
10.01
10.40
10.39
1 0 . 62
10.86
9.93
10.02
10.08
10. 15
9.96
9.96
9.70
9.69
9.63
9.64
9.66
9.60
9.65
9.62
9.67
9.71
9.69
9.69
9 . 70
9.75
9.71
9,73
9,. 76
9. 73
9 . 74
9. 82
9.85
9 .68
9.84'
9.36
9,88
9.35
9 , 80
9 . 82
9.87
9.87
9 , 92
9,80
9.81
9.86
9.73
9. 08
!2 ;'i C!
.' . <•-'•_•
816
815
815
815
816
816
816
816
816
810
816
814
814
814
814
815
814
814
815
815
815
815
816
816
816
816
816
816
816
817
818
818
818
819
820
320
821
823
* Z? •"? ~f
825
830
835
846
850
851
377
919
1061
F.H.
STANDARD
8. 17
8. 17
8, 17
8. 17
8.17
8. 17
8. 17
B. 17
8. 17
8. 17
8. 16
8. 15
8, 14
8. 14
8. 13
8.. 13
8. 13
8. 13
8. 13
8,, 14
f~\ ~r
0 . 1 •-•
O IT
l~' K 4. -_•
8,13
B. 13
8. 13
8,, 13
8,: 14
8. 14
8.14
b~ •( c—. i ._>
8,, 16
O •' ''-
8. 16
8, 16
B . 1 ib
B . 1 6
8, 16
8. 16
8. 16
8. 16
8. 16
S -t /. j. c;
8. 15
c; « i C?
8. 15
8. 13
8 . 09
3 „ 02
F" f~! Y S X C .A* L_ 5-1E *=* S U R EZ M EEI W 1" S
LAKE MEAD STATION Lf'!02
DATE 02-13-87 TIME 0820
AIR TEMPERATURE 15.OO DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1210.45 FEET
WEATHER "OVERCAST, SOUTH BREEZE"
SECCHI 8.75 METERS
DEPTH
11
0. 0
5 . 0
10.0
15,0
2O = 0
25.0
30 ,. 0
35. O
40.0
45. -0
50 , 0
55 . 0
60, 0
65.0
70 . 0
/ ill1 a V.J
80. 0
S5. 0
90 = 0
95.0
1 00 . 0
105.0
110.0
115.0
1 20 . 0
125.0
1 30 . 0
i T=-: i~i
1 4U . O
TEMPERATURE
DEGREES C
13.80
13.40
13. 10
12. SO
12. 80
12.80
12.80
12.70
12.70
12. 70
12,70
12.70
12.70
12.60
12.60
12.50
12.50
12.50
12.40
12.30
12.20
12.10
11.90
1 1 . 9O
11. BO
* * O f "«•
J. i 41 OV
1 1 . 80
1 1 * 60
1 1 . 60
OXYGEN C
MG/L
10.44
10.40
9.58
9.46
9.51
9.57
9.61
9.62
9.66
9.61
9.40
9.38
9.41
9. 16
8 . 60
8.75
n -7cr
O . / >_'
8.60
8 . 66
9.27
9.30
9. 19
9.94
9 . 55
10=08
10, 11
i O e ji O
-1 .--1 J— 1 (-J
J. V.' a J^ . .
1 0 . 40
;ONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
809
808
809
810
8 1 0
' 812
813
813
814
814
812
813
814
816
816
816
815
813
806
301
799
799
T f ~\/ TJ
~-r :— i r^/ '.'<—•
—r (-- :—,
.' 7 O
798
797
7Q4./ .- T
794
P.M.,
STANDARD
8.27
8.27
S. 14
P i iCf » j. .1
& r 09
8.09
S.O9
8.09
S.O9
8. OS
8.06
8. 06
8.06
8. 04
7.98
7 . 98
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LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 01-22-87 TIME 1450
AIR TEMPERATURE 16,00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1210.13 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY. CALM"
SECCHI 7.20
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STAi\.
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AIR TEMPERATURE 14.50 DEGREES (C)
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LAKE MEAD STATION EC4
DATE 01-22-37 TIME 1350
AIR TEMPERATURE 14.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1210.13 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY. SOUTH BREEZE"
SECCHI 6.30 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M
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.1 . 0
2.0
3.0
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DATE O1-22-B7
3TAT1QN BC5
AIR TEMPERATURE 10.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1210.13 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY. SOUTH BREEZE"
SECCHI 9.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M DEGREES C M6/L MICRQ-M/CM STANDARD
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CHLOROPHYLL ANALYSIS
STRICKLAND/PARSONS . STRICKLAND/PARSONS
UNCDRRECTED CHLORCPHYLL-A :. . PHAEOPHYTIN
3ECS STATION DATE TIME DEPTH TYPE . (MICRG-6RAHS/LITRE) (HJCRO-6RAHS/LJTRE)
r" .* n
~ iC
r ~ Aj / y
571
£•-->
U ,''_L
r-»—
J / w
374
r7=-j/ *.'
1,/D
577
tuS
BC5
BC4
BC3-C
BC3-H
n.-'T c
£>Wt> "J
B nn fiC^-u
'••m pCLi'L
r.rl if
uL-i'll
•EC2-S
112587
1125S7
112537
1125B7
ii25S7
< < *".cn71 JiJD/
1125S7
112587
112587
1125B7
5
5
5
5
5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
I
T
i
I
T
1
T
i
I
I
r
1
!
!
n T*Q
*••*>*'
2.233
2.497
3.249
3.365
3.931
4.0iO
3.944
3.143
4.38C
-O.ltO
-0.347
-0.507
-0.481
-0.294
-0.721
-1.442
-0.721
-0.214
-1.789
CHLOROPHYLL ANALYSIS
STATION DATE TlfiE DEPTH TYPE
STRICKLAND/PARSONS
(JNCGRRECTED CHLDSQPHYLL-A
(HICRO-6RAH3/LITRE)
STRICKLAND/PARSONS
PHAEOPHYTIN
(HICRC-6RAHS/LITRE)
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100SS7
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0055
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0535
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0120
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0340
0630
0630
0140
0400
0600
0150
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L.
2.1
2.
2.1
2,
2.:
2.
2.5
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2.f
2.
j
I
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I
I
I
i
I
I
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I
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6
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7.
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29.
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1
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i.
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c
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5.
i .
5.
4.
5.
7.
s
J.
6.
4.
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165
7=7i >J\t
767
20?
767
539
126
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340
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LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 04-30-87 TIME 125O
LAKE ELEVATION 1207.67 FEET
WEATHER "CLOUDY, CALM WITH LIGHT RAIN"
SECCHI 2.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L f'lICRO-M/CM STANDARD
0.0
1.0
2.0
3,0
4.0
5.O
6.0 .
7.0
8.0
9.0
10.0
20.60
2O. 60
20 . 70
20.70
20. BO
20. SO
20. SO
20.80
20 . 90
21.OO
21. 10
9.65
10. 12
10.39
10.39
10,39
10. IS
10.28
10.37
10.60
10.24
9,73
1137
1149
1172
1218
1229
1234
1286
1307
1324
1445
1 509
8.45
S.41
8.41
8.37
8.36
8 . 34
S.32
8.31
8.31
3.24
S.20
H
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LAKE MEAD
DATE 04-30-87
STATION BC3-C
TIME 1230
(C)AIR TEMPERATURE 23. 5O DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.67 FEET
WEATHER "CLOUDY. N WIND 30 MPH, LI6HT RAIN"
SECCHI 4.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M
0.0
1.0
2 . 0
3 . 0
4-0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
12.0
1 3 . 0
14.0
15.0
16.0
DECREES C
20 . 50
20.50
20.50
20. 50
. 20.40
20. 40
2O. 30
20.20
19.90
19. 90
20.1 0
19.80
19.80
18.90
18.70
17.60
17.50
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9.87
10.57
10.70
10.56
10.45
10.42
10. 13
9.57
8.82
8.87
8.46
8.05
7.95
7.62
7.61
7.58
7.07
1032
1035
1035
1053
1057
1 084
1137
1316
1348
1401
1543
1509
1 549
1389
1217
1186 •
121 0
F'.H.
STANDARD
8.59
8.59
8.54
8.52
S.45
8.48
.—1 ~rr-i
O. -J'V
8.28
8. 11
8.07
7.96
7.93
7.85
7,91
7. .91
7.92
7.80
FM-JY
LAKE MEAD
DATE 04-3O-87
•STATION BC4
TIME 120O
AIR TEMPERATURE 23.90 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.67 FEET
WEATHER "CLOUDY, WINDY 30 S"
SECCHI .4.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DECREES C
0.0
1 . 0
2. O
3 . 0
4.0
5.0
6.0
7.0
S. 0
9.0 .
1 0 . 0
11.0
12.0
13.0
14.0
8.9
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
'""' ^  Aj-^ . . U
2 3 „ O
24. 0
25.0
26.0
27. 0
28.0
29. O
30 . 0
31.0
32. O
21.10
21.00
21 . OO
20 . 90
20.70
18.70
18.40
17.90
17.40
16.70
16.60
16.40
1 6 . 40
16.30
16. 30
16. 10
16.00
15.90
15.90'
15.90
.15.90
15.60
15.50
14.90
14.90
14.50
14.50
14.20
14.. 20
1 3 . 90
13.90
13.60
13.60
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.76
10.95
1O.94
11. 14
10.30
9.96
9.62
9.61
9.64
9.43
9.44
9.41
9.43
9 . 36
9.05
8.. 90
8.78
8,. 60
8.62
7.96
7.93
7.95
7.52
7.45
6.71
6 . 7O
6.. 44
6,23
6.22
6,. 15
6. 'OB
6. 2'1
6.. 32
972
974
977
975
971
901
909
893
870
873
867
875
875
878
903
914
919
914
959
1013
990
988
965
953
960
960
953
946
942
927
924
907
898
P.M.
STANDARD
8 . 48
8.48
8.46
8.46
8.44
8.36
8.28
8.. 28
8.24
8. 19
S. 10
8.06
8.03
8.02
7. 9.2
7. 9O
7.86
7.87
7.81
7.73
7 ,,75
7.74
7.. 68
7 , 68
7 ,,58
7.56
7 . 54
7.52
7.51
7.50
7 „ 50
7. 52
7.55
i IF" Ml V S I CZ £* «__ ' Ml E rf=» S LJ Ft EZ Ml EZ T4 ~T £-3
j LAKE MEAD • STATION BC5
i DATE 04-30-87 TIME 1115
\R TEMPERATURE 25.00 DEGREES
; LAKE ELEVATION 12O7.67 FEET
i WEATHER "CLEAR. WINDY 40 S"
SECCHI 8.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DE8REE3 C
O . O •
1 . O
2.0
3.0
4 . O
5 . 0
6.O
7. 0
8.O
9 . 0
.1. 0 „ O
11.0
12.0
13.0
1 4 . 0
15.0
1 6 . (.".)
1 7 . 0
1 S . 0
19.0
20. 0
21.0
22 . 0
•""."' "-T /"*>
24,. 0
25..0
26, 0
27.. 0
28, 0
29.0
"*•?" {": '"':
3 1 . 0
-:;•-•-> ,-"i
33,. 0
- •:•- /) .-••*
-,.;• -t . *..»
35 ,. 0
36 . 0
37 „ 0
3S.O
39,. 0
40. 0
4 1 ,. 0
42.0
43 ,,0
44. O
20.70
2O. 70
20.70
20 . 60
19.20
18.20
17. SO
17. 10
1 7 . OO
16.40
' 16.30
16. 10
16.00
15.80
1 5 . 70
15.50
'15.50
15,20
15.. 20
1 5 . OO
1 4 . 9O
1 4 „ 30
-1 /I "7 ."\L ->• . / O
' 14.50
14. 40
14. 10
14. 1C
14.00
13. 9O
13,60
1 3 .. 60
13. 60
13. 50
1 3 . 50
13.50
13.40
' 13.40
13.30
13. 30
13. 30
1 3 „ 20
13. 00
1 3 . OO
1 2 ,. 90
12. 80
OXYGEN CONDUCTIVITY
M8/L MICRO-M/CM
9.69
9.98
9.88
9.99
9.96
9.78
10.2O
10. 12
9.75
9,. 70
9.63
9.43
9.35
*•?„ 33
9.10
8.91
8.7B
3 ,,67
8.60
8.49
8 .. 36
8.30
7. 12
7.09
7 . 05
6. SO
6.74
6.72
6 . 44
6.46
6 . 55
6.57
6 . 6 1
6:. 68
6 . 76
6.02
6.88
6.. 91
6 ., 92
6,. 92
6.96
7.. 16
7 . 2 1
• ~r r'7-r
7.. 63
863
, 868
. . . ' 863
884
860
844
843
852
862
856
855
865
S68
867
88S
887
902
897
391
900
899
903
951
944
940
933
932
'•/' .i!> 1
919
915
914
913
9 1 0
9O8
906
903
90 1
899
'897
895
882
878
877
870
•P "=•" O{_• ^.J O
P.M.
STANDARD
8.08
8 , 1 0
8. 14
8. 17
8. 18
8.. 17
8. OS
8.08
8 . O2
S ,. 0 1
7 . 97
7.93
7.88
7.88
7. SI
7.80
7.. 76
7.76
7.76
7.74
7.71
7 . 70
"T cr /t
/ ^  --J*-*'
T e=: /.'/ a --J-T
7 a -3-5
7.51
•- V cr.--.
i . JU
7. 49
7. 48
7.4E5
7 „ 50
7 ,,50
7.51
7.5:1
7.. 53
7.54
7. 56
7., 56
-/ C=:-T
7,57
7.62
7,, 63
7,. 65
7 / /„ CJCJ
7. 73
13O. O
133.0
140. 0
11 . 70
11.60
11.60'
9. 39
9. /£'•'
9.34
8O2
802
S02
8. 11
S. 10
8. U
i_ T s H T- JE; x -r x M c T x o w
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LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 04~23~B7 TIME 1515
AIR TEMPERATURE 29.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 12O7.57 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S BREEZE"
SECCHI 1.00 METERS
DEPTH LIGHT .LIGHT EXTINCTION
M UE/CM--2 % TRANSMITTED
0 * 0 800.0 1CO t0
1.0 310.0 38. S
2.0 67.0 S.4
3.0 3.0 0.4
l_ I 43 M T EXTINCTIO N
R'3-IVE3 Z CA.L MEASUREMENT:
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 04-23-87 TIME 1500
AIR TEMPERATURE 3O.20 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.57 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S BREEZE"
DEPTH
M
0 . 0
1.0
2.0
3.0
4.0
5. 0
6.0
7.0
S.O
LISHT
UE/CIT-2
790.0
520.0
290 . 0
140.0
74 . 0
35.0
17.0
11.0
7» 9
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
1 00 . 0
o iZ; « t>
36.7
17.7
9.4
4.4
j-t r~^
*i « ji.
1.4
1.0
l_ I Gi H T
F>HYS I
E X T X iNU C.T 1 O IM
MEASUREMENTS
LAKE MEAD
BATE 04-23-87
STATION BC4
TIME 1420
AIR TEMPERATURE 27.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.57 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, CALM"
SECCHI 7.50 METERS
DEPTH
M
O - 0
1 . O
f.'. * U
3 . O
4 .. O
5.0
6.0
7 . O
8.0
9.0
io.o
i :t - o
12.0
1 3 .. 0
14.0
L.J.BHT
UE/CM-'-2
77O. 0
420 . 0
31O.O
210.0 '
140.0
99.0
71.0
54.0
4 1 . O
30.0
2 1 . 0
16.0
• 11.0
3,8
ti. 5
LIGHT EXTINCTION
X TRANSMITTED
10O.O
54.5
40 . 3
27.3
IS. 2
12.9
9.2
7.O
i=; T
^~i. •—•
3. 9
2.7
2. 1
1.4
1. 1
0..3
L_ I G HI T
F" S--I! Y S I
E=: X T I M C T I O W
M EEI ft £3 LJ !R: El M !=I » "4 "T
LAKE MEAD
DATE 04-23-87
STATION BC5
TIME 1 4OO
AIR TEMPERATURE 27.50 DE6REES
LAKE ELEVATION 12O7.57 FEET
"CLEAR AND CALM"
SECCKI 11.60 METERS
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
lOO.O'
63.3
43. 1
32., . 1
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2.. 0
' 3.0
4 . 0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
1 0 . 0
1 1 . 0
12.0
13uO
1 4 . 0
15,. O
1 6 . O
L.I8HT
UE/CM---2
109O.O
690.
470.
3 SO,,
250.
1 8O .
130..
1 04 .
80 ..
63.
48..
38.
29.
22.
1 6 .
-L 2 H
-i [--.
0
0
0
o
0
o
0 '
i,;
0
o
o
0
o
{J
0
c?
V-J
16.5
11.9
9.5
7.3
5.S
4.. 4
3.5
2.7
2.0
1.5
1. 1
1.. O
L_ I C3J-IT ET X ~T I I>4CT I O3M
F-- {-HI V S X O: ift IL_ Ml ET «. E3 LJ Ft E Ml EE f M "1"
LAKE MEAD
DATE 04-23-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
STATION BCS
TIME 0830
20.00 DEGREES
1207,57 EET
WEATHER "CLEAR AND CALM"
'SECCHI 16.50 METERS
-DEPTH
M
o'.
•fj. «
!•:! .i
_.,.
4.
5.
6..
7.
.--*
O i:
'"' ..
1 0 :,
1 1 u
1 2 «
j 'T
1 4 ..
15.
16.
17.
18..
19..
0
0
0
O
o
o
(j
o
0
;-;
0
o
o
o
'..)'
o
o
0
o
o
LIGHT LIGHT EXTINCTION
LJE/CM---2 7. TRANSMITTED
450..
2SO.
200 ,.
ISO.
1 OO .
89.
63.
55 „
44.
37,,
26.
IS,
•f •'? •
.t • i ..
1 1 .,
C1
/ U
8.
~?'
/
O -
cr
•wJ «
4.
O
0
0
0
o
o
o
0
0
0
0
0
0
0
6
5
•T
*-\
1
100.
!-•">
'~lli~ a
-••1 n.
•T "T It
33 u
.^  .>::. ti
19.
15.
12.
a
13 .
cr
O n
3".
3.
^ i>
-—
i .i -i.
•(
0.
0
J-J
:-i-
Z'
2
3
1
'"?
O
r?
s
o
•1
4
.L
9
t>
4
1
9
L_ I BU
F=" Ml Y S ZC
E X T I MCT I OIM
LAKE MEAD . "
DATE 04-16-87
STATION LM04
TIME OS20
AIR TEMPERATURE 21.50 DE6REES
LAKE ELEVATION 12O7.S1 FEET
WEATHER "CLEAR, NW BREEZE"
SECCHI - 0.75 METERS
DEPTH LIBHT - LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'%2 7. TRANSMITTED
0. O
1. O
2- 0
3. O
4.O
310.0
52.0
10.0
5.0
1.9
1OO.O
16.8
3.2
1.6
0.6
L_ -T C33-I1T El X ~T I IxSCT J. OM
YS I C.#=*L_
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 04-16-87 TIME 090O
AIR TEMPERATURE 23.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.81 FEET
WEATHER "CLEAR, NW BREEZE"
SECCHI 0.70 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM-X2 % TRANSMITTED
O.O
i.O
2.0
4.0.
5.0
450.0
53.0
40.0
7.7
4.6
2.8
100,0
11,8
8.9
1.7
1.0
0.6
L_ i G3 5~-i ~r s=: x ~r 1r-4 c ~r i o M
" MI v s i o ft a_ MI SEE: ^  s L J IF: E: MI SEE M "r s
LAKE MEAD
DATE O4-16-87
STATION BC4
TIME 093O
AIR TEMPERATURE 20.20 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207,, 31 FEET
WEATHER "CLEAR, NW BREEZE"
3ECCHI 3.00 METERS
DEPTH LIBHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM--2 7. TRANSMITTED
0. O
1 „ O
2.0
3 u 0
4.0
5.O
&,,0
7. O
8 „ 0
9. 0
10 „ 0
11.0
450.0
2SO. 0
130.0
76 ,,0
40 „ 0
25.0
i a. o
13.0
10. 0
7.0
5.2!
3.9
1OO. O
62.2
23., 9
16.9
S.9
5. 6
4. 0
2.9
•"} '—.
JL. i. ji.
1.6
1.2
0.9
!_ X O H 'T EL X ~r I jxl C ~T X O M
IRHYS X CiPuL.
LAKE MEAD STATION LM03
DATE 04-16-87 TIME 10OO
AIR TEMPERATURE 21.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.81 FEET
WEATHER "CLEAR, SE BREEZE"
SECCHI 2.75 METERS
DEPTH LIGHT LISHT EXTINCTION
M UE/CM---2 "/. TRANSMITTED
0.0 570.0 100.0
1.0 260.0 45.6
2.0 140.0 24.6
3.0 80.0 -14.0
4,0 45.0 7.9
5.0 29.0 5.1
6.0 21.0 3.7
7.0 15.0 2.6
8.0 11.0 1.9
9.0 8.9 1.6
10., 0 7.0 1.2
1-1.0 5.4 0.9
•' ; S
L_ z C3HT 'E: x nr i INICT x o w
F>M VS I CAI_ MErtSLJREMEMTS
LAKE MEAD STATION LMO2
DATE 04-16-87 TIME 1050
AIR TEMPERATURE 24.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.81 FEET
WEATHER "CLEAR AND CALM"
SECCHI 20.00 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5 . 0
6.0
7.0
S.O
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
LISHT
UE/CM--2
750.0
450.0
330.0
240.0
180.0
140.0
100.0
95. 0
SS.O
72.0
63.0
51.0
38.0
32.0
25.0
20.0
17.0
14.0
1 0 . 0
9.6
8.8
7.6
5*9
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
60 . 0
44.0
32.0
24.0
18.7
13.3
12.7
11.7
9,6
8.4
6.8
5. 1
4.3
~\. 7
2.3
1.9
1.3
1.3
1.2
1.0
r-i r™.\_i B £5
j=. }_{ v' S X C *=i !_
LAKE MEAD ; STATION LM02
DATE 04-16-37 TIME 1050
AIR TEMPERATURE 24. QQ DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.81 FEET
WEATHER "CLEAR AND CALM" .
SECCH.I 20.00 METERS
DEF i H i
M
0 . 0
1.0
2 . 0
T {"j
4 . 0
5=0
6. 0
7.0
8,. 0
9 . 0
1 0 . 0
11.0
12,0
1 3 « 0
1 4- . 0
15. 0
16.0
17.0
18.0
19.0
20 . 0
j£. J. a »_'
22.0
23. 0
24. 0
25. 0
26. 0
27, 0
28.0
29. 0
30. 0
/T ^T j"j
40, O
i nr .--*
*""f* i-1 = V.'
50. 0
55 . 0
60. 0
65. 0
70. 0
75.0
80 , 0
35.0
9O.O
95.0
10O. 0
105. 0
1 1 0 . 0
115.0
120. 0
125.0
13O. O
•I TK=; i~-i
TEMPERATURE
DEGREES C
19.90
18.80
17.00
1 6 . 70
16.60
1 6 . 30
16.20
15.90
15.90
15.80
15.70
1 5 . 50
15.40
15. 10
1 4 . 80
14.10
14.00
1 3 . 80
13.70
1 3 . 30
13.30
13.20
13.20
13.. 10
13. 10
13=00
13.00
13.00
13.00
13.00
1 2 . 90
1 2 . SO
12. 70
-t •-! <rv-'
J. jl . -_'V
12. 40
12.30
12.20
12. 10
12. 00
1 1 . 90
1 1 . 80
1 1 . 80
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 „ 70
1 1 . 70
1 1 , 70
1 1 . 60
1 1 . 60
1 1 . 60
1 1 . 60
. . ,1.1 .'..!-•,
OXYGEN CONDUCTIVITY
M6/L MJCRO-M/CM
10.24
9.82
9.. 39
9,55
9. SO
9.86
1 0 . 06
9.93
9.87
10. 12
10. 17
10. 10
10. 10
10.00
9.90
9.70
9.72
9.76
9.79
9.79
9.B3
9.85
9.85
9.86
9.86
9.85
9. 87
9.88
9.89
9.85
9.86
9.80
9. 59
•~, T 1—
7 , ,2-lii
9.40
9.41
9.34
9 , 3 V
9.44
9 l=i'?f « W Ji.
9.52
9.61
9.62
9.61
9. 65
9,60
9 ,,60
9.66
9.69
9.70
9.69
a i. .".
853
848
845
847
845
844
845
844
843
842
842
842
842
842
B42
842
842
344
843
840
839
340
840
839
339
839
838
S3S
839
338
839
840
839
3T— 7•^ •7
837
836
831
827
823
319
817
814
813
313
812
812
812
811
811
811
810
C? -f i .....
P.H.
STANDARD
B.27
8.28
8.29
8.29
E.23
8.28
3.27
8.25
8.24
8.22
8.20
3. 18
8. 19
8= 17
8. 16
8. 16
8. 12
8. 10
8.07
8.07
8.07
8.06
S. 05
S . 05
3.04
8=04
8 « 0 4
3 . 04
8.04
3 „ 03
8. 03
S., 02
8.01
— --^
• a 7"d
7, 98
7.99
3. 00
8 . 02
8. 03
8 . 04
8.05
8 . 07
S.07
S. 08
8.08
S.OS
8.09
8.09
3.09
S . 09
8.09 ..
o •-> •'•:>
IR J-s v s' i" c ft L_ MEASURE: MI E r-4 ~r s
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 04-09-87" TIME 1230
AIR TEMPERATURE 24.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1203.04 FEET
WEATHER "CLEAR WITH BREEZE"
SECCHI 1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY F,
M DEGREES C MG/L MICRQ-M/CM 3
0.0 17.91 10.77 1142
1.0 17.82 10.61 1148 8.27
2.0 17.84 10.67 1256 8.27
3.0 18,28 9.58 1500 8.06
4.0 18.61 9.18 1630 7.97
5.0 ' 17.98 8,91 1610 7.97
6.0 17,16 8.54 1540 7.92
7.0 16.41 8.63 1406 7,97
8.0 16.29 8.49 1392 7.94
9,0 15.95 8.38 1700 7.96
F>HYS I MEASUREMENTS
LAKE MEAD
DATE 04-09-87
AIR TEMPERATURE
STATION BC3-C
TIME 1203
25.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208,04 FEET
WEATHER "CLEAR WITH BREEZE"
SECCHI 1.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM
P.H..
STANDARD
0.0
1 . 0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
B.O
9.0
10.0
1 i . 0
12.0
13.0
14.0
15.0
17.54
17.38
17. 14
1 6 . 33
15. 00
14.54
14.51
14.38
14.40
14.47
14.92
15.62
15.96
1 6 . 24 •
17.02
17. 47
1 0 . 66
10.59
10.44
10.08
10. 13
10.05
9.69
9.54
9.44
9.42
9.04
8.51
8.32
8. 18
7.70
6.88
1025
1027
1099
1 1 68
993
939
966
964
1 000
1 002
•t *-trs*cr
J. j^-WO
1294
1396
1454
1 720
1 86O
8.31
8.26
8.20
8.22
8.23
8. 20
8. 17
8. 15
3. 13
,—I r~* "T
O a »-' /
7.93
7.88
7.85
7.77
7. 67
F-M YS X OftL_
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 04-09-87 TIME 1128
AIR TEMPERATURE 26.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.04 FEET
WEATHER "CLEAR WITH BREEZE"
SECCHI 8,00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DESREES C
0.0
1 . 0
2 . 0
3.0
4.0
5.0
6 . 0
7.0
8 , 0
9.0
10.0
1 1 . 0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20. O
2 1 . 0
T-\*
.,£. _£_ u \^i
23.0
24 . 0
23. 0
26 . 0
27, 0
28.0
29.0
30.0
3 1 . 0
32. 0
17.08
17.07
16.69
14.99
14.58
13.94
13.82
13.80
13.75
13.75
13.79
13.75
13.64
13.54
1 3 . 70
13.70
13.74
13.46
13.37
1 3 . 3O
13. 18
13.26
13.24
13.27
13.31
13.35
13.31
13.31
13.31
13.37
13. 43
13.41
13.33
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.38
10.42
1 0 . 40
10.46
10.54
10.40
10. 16
10.06
9.89
9.62
9 . 36
9.31
9.42
9.33
9.02
S.77
8.73
8 . 70
8. 72
8 . 60
8.29
•8. 12
8 , 02
7 ,,88
7. 82
7.76
— r ,- ,— i
.' t O"7
7.70
—T ,-f .1
.-' . t .1
7 M • ""• ^
-r * ^/.It
6 ,,89
6 . 79
930
923
976
fcf69
846
846
S4S
846
855
866
900
898
883
889
941
946
972
921
915
920
932
956
956
975
987
996
(-! r~\.
h 7-i.
993
1003
1019
1 030
1026
1025
P.H.
STANDARD
3.27
8.31
8.28
8.32
•8.34
8.35
S.28
8.27
8,23
8.20
8. 16
S. 14
8. 15
8. 15
8 . 09
8.05
8, 04
8. 05
8 . 05
8.03
7.9S
7.96
7.93
7., 92
7.91
T c—, r~,
• , •-• 7
7 » 89
7,636
7,85
7.84
7.82
7 . BO
7.7S
F" M Y S I C *=k L_ M E *=* S LJ R E M E M1
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 04-09-87 TIME 1050
AIR TEMPERATURE 23.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.04 FEET
WEATHER "CLEAR WITH BREEZE"
SECCHI 10.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 . 0
1 . 0
2. 0
3. 0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9,0
10.0
1 1 . 0
12.0
13.0
14.0
1 5 . 0
1 6 . 0
17.0
18. 0
19.0
20 . O
21 . 0
'-> •— ^ /--.
^~ +. * o
23 . 0
24. 0
25, O
2 o „ O
27,, 0
28 . 0
29. 0
30 „ 0
31.0
32 „ 0
"T "T ("j
34,, 0
35 . 0
36 . 0
37. 0
38. O
39, 0
40 „ 0
41.0
42 „ 0
43.0
4 4 « <J
16.94
16.67
16. 62
16.43
1 4 . 70
14.04
13.90
13.79
13.75
1 3 . 60
13.57
13.52
13.52
13.51
1 3 „ 50
13.45
13.27
13.23
13. 19
13. 13
13.06
12.97
12.91
12.89
•i -'"i •—. ri
1 jL . O 7
1 2 . 90
1' r—< i~l I~\ . b 7
12.35
12, 86
12.87
12.94
12.86
12. 36
12.91
I *--* .— \i.^ 7 J.
1 3 . 0 1
13. 00
12.95
12.93
12 . 93
-i n^ /l-fl'
1 ji. OO
12. 83
12.71
12,71
12.79
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.44
10.42
10.49
10.31
10.42
10. 14
10.21
10. 14
9.90
9.70
9.60
9.51
9.43
9.40
9.21
9.10
8.97
8.74
3.69
8.72
8.64
8.55
8.53
8.48
8.29
8.21
8.14
8.03
7.95
7,. 71
7.63
7.66
7.66
7.60
7.6O
7.33
7.23
7.25
7.26
-7.26
7.13
7. 15
7. 10
7.06
6. 84
873
870
895
886
840
829
837
842
849
84B
850
852
864
872
882
887
885
894
891
889
884
884
878
882
904
9OO
904
904
910
926
934
926
927
936
936
969
970
963
962
960
949
949
940
939
945
P.H.
STANDARD
8.32
8.33
8.34
8.34
8.32
8.30
8.30
8.28
8.25
8.21
8 . 20
3. 18
8.16
8. 16
8= 13
S. 11
8.09
8.05
S.05
8.04
8.04
—i ,-, *~*
0. Vi
8 . 02
8.01
7,98
7.96
7. 9'D
7.94
7.93
7.90
7.88
7.88
7.87
7, ,87
7.87
7,. 83
7. 8k'
7 a 82
7 . £52
7*82
7,80
7 ,,80
7,79
7 ,,79
7. 76
F" f~l Y S .X C iPt L_ Ml E i=» S U iR 3=1 1*1 E NS "T
•LAKE MEAD . STATION BC8
DATE 04-09-87 TIME 093S
AIR TEMPERATURE 22,50 DEGREES <C)
LAKE ELEVATION 1208.04 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, CALM"
SECCHI 18,50 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 . 0 .
1,0
2 . 0
3. O
4 » 0
er /-%
w' a •->
6. 0
7.O
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
1 2 „ 0
' 13.0
14,0
15.0
1 6 . (.1
1 7 . O
18.0
19,0
20. 0
22 « 5
25, 0
27", 5
30 . 0
32. 5
33, 0
•.-• / , O
40 , 0
45. 0
50 . 0
55, 0
60.. 0
' 65.0
70 . 0
75. 0
80 , 0
85 . 0
90 , 0
95.0
1 00 . 0
17.28
17. 19
15.90
15,59
15.54
15.09
14. 86
14.53
14.1 0
14.02
14.00
13.94
13.81
13.68
13.51
13,44
13,27
13. IS
13. 11
13.08
13.04
12,90
1 2 . 84
12.69
12.62
12,49
12, 46
12. 34
12, 25
12. 17
•* J~n ("^ rj
12.02
1 1 .. 90
1 1 , 75
-t H tr— r
•( -i nr /
1 i * i_JO
i i - So
11.48
11,46
1 1 . 43
11.41
•OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9.68
9.85
9.97
10. 15
10. 11
10. 16
10.02 -
9.98
9.83
9.82
9.79
9.82
9,82
9.80
9.69
9.70
9.54
9.53
9.50
9.51
9.45
9. 44
9.40
9.34
9 7T
9. 16
9, 11
8., 95
S.7S
8.62
8, 62
8.56
8.57
8.70
8. 83
8.89
8.91
8.92
8.95
9.00
9,. 01
817
815
820
819
823
822
823
82O
824
822
823
823
831
830
832
830
832
834
842
842
842
843
345
844
t— l A -t
Ot 4.
845
843
842
840
843
839
840
833
825
816
813
809
809
805
806
805
P.H.
— ' T- .> ii i T-V s\ T™»
! 1-tMjl-lfM.'
B . 28
8.29
8,27
8. 27
C a 27
3.27
8,27
8.26
8,25
8,25
EL 24
8,24
8.24
8. 23
!:> » 22
8.21
3. 19
S -t •—<a A O
3, 18
t> a J. /
8. 17
3. 16
8. 15
8. 13
S, 12
r~ i •! *~>
.•— • ,-•. ,— -.
3, 07
3.03
8,01
'""' a ' ' L
8. 00
8 , OO
8» 03
8,05
8. O6
8 » O6
cj ii i.y /
8 . 07
8 » 08
S.OS
.-'J
•,:;::
IF- HI v s x c #=* L_ : M E i--i T
LAKE MEAD
DATE 04-02-87 TIME 130O
AIR TEMPERATURE 2S.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1208.56 FEET
WEATHER "CLEAR WITH BREEZE"
SECCHI 2.25 METERS
(C)
DEPTH
M
TEMPERATURE
DECREES C
OXYGEN
MG/L
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
P.H.
STANDARD
0.0
1.0
2. 0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
10. 5
16.20
15.40
15.40
15.50
14.60
14.40
14.40
14.20
14. 30
15.00
15.50
15.80
10.66
10.51
10. 15
10.39
10.34
10.08
9.98
9.66
9,48
9,44
9.24
9.21
974
983
1013
1289
1045
981
97S
950
1017
1124
1368
1493
8.04
8. 04
7,94
7. 90
S.03
8. Ofc
b > OS
8.09
8.01
7.99
7,86
7,33
IF" H V S I O ft L_ M E ft S U R El M EE M T 3
LAKE MEAD
DATE 04-02-87
STATION BC3--C
TIME 1235
AIR TEMPERATURE 26.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1208.56 FEET
WEATHER ."CLEAR WITH BREEZE"
SECCHI 6,00 METERS
(C)
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN
M DEEREES C MG/L
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM STANDARD
0.0
1.0
2.0
3. 0
4.0 '
5. 0
6. 0
7,0
B. 0
9,0
10. 0
11. 0
12.0
13.0
14. 0
15.0
16. 0
17.0
16.60
15.40
15.20
14.50
14.40
14. 00
13.90
13. 60
.i "•• / *">.i •_••. o'.'
13. 50
13.50
13.50
13 „ 50
13.90'
14. 00
14.20
14.30
14.90
9. S3
9,67
9,. 88
9. 74
9.77
10.51
10.59
10.67
10.74
1 ("l ~7 •!j. U w / -L
I .-, / er>.' a C>J
10. 68
10.62
10., 49
10. 35
10.36
10.26
9. 92
897
913
933
905
8S3
863
864
867
862
862
910
9S3
1048
1088
1179
1369
8. 05
S«O5
7.98
7. 9S
7.97
7,97
/ . 70
7.96
7,
T O"T/ u •_• /
7.
; ft L_ BE: ift s LJ R EE
LAKE MEAD
DATE 04-02-87
AIR TEMPERATURE
LAK LEVATION
STATION BC4
TIME 1212
29=50 DESREES <C>
1208.56 FEET
WEATHER "CLEAR AMD CALM"
14.10 METERS
5EPTH
M
0 . O
1 . 0
2. 0
3 . 0
4,0
5 . 0
6.0
/ a O
S. 0
9. 0
1 0 . 0
11.0
12.0
1 3 . 0
14.0
15.0
1 o . O
17.0
18.0
19, 0
20,. 0
21.0
k.oi! a U
23. 0
24. 0
25. 0
26. 0
27 „ 0
28 . 0
29. 0
30 . 0
31 = 0
TEMPERATURE
DEGREES C
15. SO
14.90
14.70
14.40
14.30
14.00
1 3 . 90
13.70
13.70
13.40
13. 40
13.30
13.30
13.30 •
1 3 . 30
13. 20
13.20
13=20
13.20
13. 20
13.20
13.20
13.30
13. 4O
13. 4 (j
13.40
•I "7' .1 .--\ •-• . t\."
1 .T . 4- ;";
13. 40
13.40
13.40
13>. 6 O
OXYGEN CONDUCTIVITY F.H.
MG/L
9.76
9- 87
10.31
10.39
1 0 . 52
10.44
10.61
10.54
10-52
10.54
-I ,"-, >i r-\ '_'. 1-CI
10.41
10.56
10.54
10., 49
10,, 51
10.43
1 0 „ 3 1
10,22
10. 23
10. 27
1 0 , 20
10.13
10.06
10.09
10.03
10.05
10.01
9,75
9 , 63
9.56
9.65
MICRO-M/CM
853
S55
857'
354
854
854
860
865
847
844
t™\i -i
Q'-t i
840
840
840
839
fci3tj
838
837
842
852
857
!d7U
885
900
906
9 1 1
927
'•? 3 £•
941
947
963
.;-, f~\ \~tj^.
STANDARD
S.21
8,. 21
8. 19
3 . 1 9
8.16
8. 16
8 ii 1 4
8.14
8. 13
8,, 13
8, 12
8. 13
8. 12
3. 12
.-"> •: '
O . J. i
8,10
8.09
Bu 08
8. 07
8.06
3. 05
8.04
3.01
8.01
8.01
8,01
C' ,'"•; *";
'._' a *J '--J
c:> .-: C^..'
7. 97
7.96
/ , 7'4
7. 94
IF" Ml V" S Z C ft ii_ 8*| SEI ft £3 LJ Ft E=T I'"1 E=I txl ~T S
LAKE MEAD STATION DCS
DATE 05-07-87 TIME O63O
AIR TEMPERATURE 24.GO DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.47 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, CALM"
SECCHI 12.40 METERS
DEPTH
C1
0 „ 0
1 . 0
2 . 0
3 „ 0
4 .. 0
5.0
6. O
7 . 0
8.0
9 .• 0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
1 & « 0
17. O
i a ,. o
1 9 . 0
20. o
2 1 . 0
22 . 0
23 „ 0
24. O
V 5 ' ''
26,, O
27.0
28 „ C:
7''°? , (";<
30 ,. 0
35 „ 0
40. 0
43. 0
50 . O
55. O
60 . 0
65.. O
70 . O
75.0
130.0
S5.0
90.0
93 .. 0
ICO. 0
TEMPERATURE
DESREES C
21.40
21.40
21.40
21.40
21 „ 20
19.90
19.30
19.00
18,. 60
IS.. 00
17.40
17.30
1 7 . 00
16.50
16. 10
15.90
15,. 50
1 5 . 40
15.20
15.10
1 4 .. 70
14.50
1 4 . 40
14.20
1 4 . 1 0
14.00
13. 90
.;. •_!• n O \.1
13. 40
13. 3O
13,, 20
1 3 . 00
12. SO
1 2 . 70
12.50
1 2 . 40
1 2 „ 30
1 2 „ 20
12. 10
.12.00
- - 1 1 . 90
4 1 . 90
1 I . 80
1 1 , 80
1 1 . SO
OXYGEN
' MS/L
9.59
9.79
9.95
9.83
9 .. 45
9.73
9.. 82
9 „ 88
9.39
9.51
9. 15
9.23
9. 16
9 .,36
9.45
9.55
9.69
9.81
9.. 32
9.36
9. 68
9.49
8. S 7
9 a OS
9. SO
9. BO
9 . 69
9 ,,58
9 ,. 60
9 „ 39
9.30
9.41
9 .. 66
9,. 55
'-. !«• nr
'7 „ xj*wi
9,, 62
9.70
9.5S
9 . 59
9 » 63
9 ,. 64
9 ,,67
9.67
9 „ 7 1
9 . 72
CONDUCTIVITY
MJCRO-M/CM
835
835
835
835
834
830
333
832
833
832
832
831
830
834
832
832
S35
331
S32
83O
829
830
p "7 OO_i. ^
.-- *."-\i"..1 JL. C)
827
827
828
828
C~i .— , — /
Cj.il/
826
825
826
826
826
821
822
820
818
813
809
806
BOS
S04
8O4
SO 3
P.H. '
STANDARD
8.. 34
8.34
8.34
8,34
S. 34
C>( '™ t-\2
8.29
8 . 30
8.. 24
8.21
8.21
8. 20
8.20
8.19
8. 16
S. 14
8 „ 17
'R '' -'I
p -r .-.;.
8.09
8.09 '
8 ,,07
B , ;") P.
8 . 06
C? :•". "7
S , 07
8,, 05
S.06
S ., O6
8 „ 06
S. 06
S „ 05
C; ^  ,••:• '-;
8 . 06
3. 05
3.04
f~ i .-"% .-1
O a V.' •"»•
S.07
("' .-"•,.""
O « '-..-' "?
a. OB
8.. 11
8 « :!.;'.
B., 12
3.13
ih-ii V O X C ft L_ M El i=n S LJ SR EE
LAKE MEAD
DATE 05-07-87
STATION BC5
TIME 0735
AIR TEMPERATURE 24.SO DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.47 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, SE WIND 10 MPH"
SECCHI 10.20 METERS
:EPTH TEMPERATURE
M
0 » 0
1 .. O
2 ,. u
""'i .. O
4. O
5. 0
6.O
7.0
8 „ 0
9 , 0
10.0
1 1 . O
1 2 it 0
1 3 . O
14.0
1 5 . 0
16.O
1 7 . O
1 8 . 0
1 9 . O
20 , 0
•—•i -1
22 « 0
23 u O
s- *-i- 11 C'
.i. 1.7.' ii '.'
•p /._ ^  /•%
..... ...... ,_.
xJ v-' » V
29 . 0
'T J "'; J~t
•3 O » O
/i. i"; i";
DEGREES C
22. 3O
22. 20
22.20
21.80
21 . 70
2 1 . SO
' 21.00
20 . 60
20 . 30
2O.. 00
19. 4O
.19. 10
17.70
17. 10
1 6 . 60
16.20
16.00
15. 80
15.60
15. 50
i '~ •"--'••.
i :-f » jL. *_'
1 5 .. OO
14. 80
14.. 70
.'L 4 .: 6 O
14. 50
1 4 . 40
14, 20
1 4 . 1 0
14. 00
13.80
1 3 ., 40
' '"' C? i"^
O.X YSEM CONDUCT I. V I TV
MS/L !
9.58
9 . 59
9.61
9.68
9 . 87
9.81
10.. OO
O ty CC
9,85
9 . 73
9. 47
9., 36
9. 09
9. 19
S. 33
S . 42
8,, 35
8.. 55
8. 40
3,. 14
8.21
8 . 70
8.58
8,, 05
7.61
/ . 1 0
6 , 90
6 „ 92
6. 70
Ci » O l..'
7,, 40
7 . 36
S,. 12
1.ICRO-M/CM
362
862
861
858
86O
85S
863
875
878
877
942
1016
890
882
877
885
89O
910
919
919
899
894
876
B '".' (":•
9O2
91 1
934
9 1 0
913
909
896
q -y rj
O r-" •"
F'.I-L
STANDARD
8. 60
8.59
S, 59
8.60
8 .1 5 9
S . 60
S.. 6O
S. 60
8., 57
8,54
8,. 40
8.. 25
8.29
•:n> '".*!"•,
O . -:-1..'
w » 1 7
.— t /-•. ••?•
O .. '_' •„!•
y « o i
7.94
7 .. 9 1
7 . 88
7. 529
7,90
7,, 92
7a 84
7' , :::;T
7 .t -7.1.
T "7 '">•'.
7, 72
••' • ••' »•'*
• 7 .. 7 1
7, 76
7. SO
-r o /.;.
B. 18
F> H'V S II C ft L_ Ml E ft S LJ R EZ M E: M T £3
LAKE MEAD STATION EC 4
DATE 05-07-87 TIME OS15
AIR TEMPERATURE 26.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.47 FEET
WEATHER "CALM, CLOUDY"
SECCHI 7.90 METERS
DEPTH
M
0 « 0
i ,. o
2.0
3 . 0
4.O
5.0
6- 0
7.0
S. 0
9.O
10,, 0
11.0
12.0
1 3 . 0
14.. 0
15.0
16.0
1 7 ., O
IS. 0
1 9 .. 0
2O. 0
2 1 . O
22. 0
23. O
24.0
25 „ 0
26-0
2 7 . 0
2 S .. 0
29 „ 0
30 , 0
•31.0
32 . 0
33 . 0
TEMPERATURE
DEGREES C
22 . OO
22. 00
22.OO
22.00
22, OO
2 1 . 30
2 1 . 2O
20,. 90
20 . 50
1 9 . 70
j. 9 .. 40
18,80
13.00
17.20
16.30
16.40
1 6 .. OO
1 5 . 70
15 ..40
15.20
15,. 1O
1 4 . SO
1 4 . 60
1 4 . 50
- 14.30
1 4 . 40
1 4 . 2O
14.00
1 3 ,. 9 0
.1. 3 . SO
1 3 . 60
1 3 . 30
13. 20
1 3 . 20
OXYGEN CONDUCT I V I TV
MG/L MICRO-M/CM
10.51
10. 43
10.51
10.47
10.41
9.86
9.86
9.98
1O.05
9 . 93
9.S4
9.55
9.23
S.S7
8 . 73
8,. 44
8.33
S. 16
7.79
"7 -'I O/ » "1-^
6 .91
6.35
6.52
6.64
6 . .60
6.63
6.46
6.48
6 . 63
7 .. 03
7.O4
7.26
7.43
7.65
939
93S
940
937
934 ''
89O
S37
946
916
894
953
926
949
91 1
913
926
r\. o
931
926
919
941
932
936
928
923
922
920
912
910
399
392
88 1
374
. 873
P.. H.
STANDARD
8.73
l~> . 7-4
3.74
S . 74
S . 72
r" —r -j
O . / .L
3.67
(5 « OO
3. 63
S.60
3.44
S . 39
I™' a •..> .1.
o '7* ''.
p- 1 --;>f;
.—1 *•-. /
O « V.Jw
'3 i'";"7"
7" ''V.d.
7.39
'"." ;" '"?
7 . / V
7,71
7 A 7
'7 fi '--T
7. 67
7 ,. t'3
7. 67
•">• ,',. "".
/ B C:'j "?
7. 72
7. 73
f j S O
"T ,—x r--/ <. i::-'.--1
7 . 8 '1
• 3-5 Vr SIC *=t L_ LJ Ft E M El M "T 3
LAKE MEAD
DATE 05-07-87
STATION BC3-C
TIME OS55
AIR TEMPERATURE 29,00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.47 FEET
WEATHER "CALM. PARTLY CLOUDY"
SECCHI 0.70 METERS
(C)
DEPTH TEMPERATURE OXYBEN CONDUCTIVITY P.M.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0 . 0
1.0
2.0
3. 0
4 . 0
5.0
6 . O
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
1 2 . 0
1 3 . 0
1 4 . 0
15.0
16.0
23.30
23. 10
22. 10
2 1 . 60
21. SO
21.60
2 1 . SO
2 1 . 90
2 1 . 30
21.20
20 . 40
18.70
1 8 , 30
1 7 . 80
1 7 , 40
17.00
1 6 . 70
14.85
13.21
10.72
10.57
10.74
10.81
10.70
9.72
9 . OS
3.72
7.34
7.29
6.71
6.65
6.60
6.44
6.58
1352
1335
1136
1030
1150
1129
i 1 40
1 370
1345
15S6
1424
1269
1235
1162
1120
1091
1 072
8.S8
8 . 79
8.69
8 . 64
8.65
S.54
3.54
8. 43
8.36
8. 15
8. O2
8 , 00
7. 85
7 . 83
7.79
7.77
7.71
F» SHI Y sic
LAKE MEAD
DATE 05-07-87
pt s ILJI Ft IE: IT- s E: ifvii ~r s
STATION BC2 C
TIME 0920
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.47 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, WINDY 10
SECCHI 0.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.
1.
2.
.j. „
4,.
5.
6.
7.,
8.
9.
9,.
o
0
o
0
0
0
0
o
o
o
5
23.
23 .
23.
j£O ' ii
23..
,M*£. W
22.
22.
22.
20,,
1 9 .
5O
4O
20
10
10
70
30
40
00
10
60
OXYGEN C
MG/L
14.
11,
10.
1O.
9.
1 0 .
9..
10.
10.
6.
6.
14
15
44
56
74
07
55
13
14
78
52
DNDUCTIVITY
MICRO-M/CM
1476
1500
1 tj<J'.i
15S 7
1625
1545
1446
1502
1 546
1521
1451
P .
r;- ••!•• ,-v h
8..
3.
8.
O n
i-1 «
s.
t' .
s.
8.
S.
/ u
LJ
j r* /x r-. «"^ .
H.-i-iKiJ
6S
64
42
;~;r
^_ .'
23
~'"< 1
27
24
12
O^
JF" IHi V S. X C«^iil__ Mi E£ f-\3 LJ F^ : IEZ
LAKE MEAD STATION BC2 M
DATE 05-O7-87 TIME 1O20
AIR TEMPERATURE 30.00 DEGREES
LAKE ELEVATION J.2O7.47 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, WINDY 20 E"
3ECCHI 0.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M DEGREES C MG/L MICRG-M/Cfl STANDARD
O,,0 23.50 .1.2., 62 1367 3. IS
1.0 23,, 50 13.75 1400 Q, 22
2.O 23.4O 11,53 1333 8,21
3.0 22.SO 9.91 1497 8.07
4.0 22.90 9.. 90 1567 8.05
5,0 22.90 10.05 1614 S.03
6.0 22,. 50 9.53 1513 3.11
7.0 21.70 9.15 1400 8.20
o a •%.' !i! 1 u / O '"? ..5s- 1 D w ci
i™. •-» •*"! -"\ t~\ \~\ -i err T ~v
? 11 *_* ,C'. '..) « C> O .' D W l^ > J. CJ '-' /
10.0 19.70 6.55 1461
F=- i-i v s z c iPi s_ r-i IE: « s LJ FJ IE r*i SE: M ~r
LAKE MEAD STATION EC2 S
DATE 05-07-87 TIME 1045
AIR TEMPERATURE 29.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION .1207.47 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, WINDY 20 E"
SECCHI 0.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
9.5
23.50
23.40
23.30
23.20
22.80
22.30
22.40
22.40
22.50
20.70
20. 10
OXYGEN CONDUCTIVITY F.H.
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
12.65
12.62
10.69
10.70
10.52
1 0 . 38
10.49
10.42
10.40
6.88
6.73
1500
1513
1551
1570
1535
1413
1474
1484
1551
1365
1498
8.41
8.42
8.25
8. 23
8.22
8. 27
8.23
8 . 20
8.17
7.85
7,82
IRHYS I C*=»l_
LAKE MEAD
DATE 05-O7-B7
STATION
TIME
BC3-C
113O
AIR TEMPERATURE 3O.50 DEGREES .(C)
LAKE ELEVATION 1207,47 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, WINDY 2O E"
SECCHI 1.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2 . 0
3 . 0
4.0 •
5.0
6 . 0
7.0
8.0
9.. 0
10.0
1 1 . 0
12.0
13. 0
1 4 . 0
15.0
15. S
Ji3« 50
23.40.
23. 10
23.00
21. SO
22.30
23.00
22.90
22.20
21.30
20. 40
19.80
18.20
17,90
17.70
•f T -~* r\ / . JL^J
., —y ,_. .
J. /. ±.".1
G X YGEN CONDUCT I V I T Y
MG/L MICRO-M/CM
12.84
13.36
13. OO
1 ._t ~?-i~\. a i»*<&.
10. IS
10.75
10.23
9.02
10. 12
9,24
8.03
7.23
6.46
6 r~i c~*« 07
6 . 70
6 . 92
6.43
1165
1162
1147
1169
1050
1 500
1 660
1676
1525
1552
1492
137S
1224
1196
1168
1 1 1 6
1134
P.H.
STANDARD
8.25
S.25
8,25
S. 19
S. 12
7*79
7.75
7.77
7.90
7.84
7.74
7.69
7 . 56
7,49
7.49
7.43
7,45
iF" HI Y 3 X C .Ai L_ !MI 1EET #-'•"» S U F£ EE11-1 iEE fM T S
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 05-07-87 TIME 1200
AIR TEMPERATURE 30.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.47 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, E WIND 10 I'-IPi-i1
SECCHI 6.60 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM
0.
1.
2.
T;
4.
5.
6.
*~ 7
8.
9.1
1 0 .
11.
12.
13.
1 4 ..
15.
1 6 .
17.
18,.
19.
20.
21.
22..
23.
24.
•-™ nr
26.
27 .
28.
29 ..
~f :";
31 „
0
0
0
o
0
o
o
0
o
o
o
o
0
o
o
o
0
o
o
0
o
o
0
0
0
0
o
o
o
o
0
o
2
^
3.
;T
23.
J/
•7
2
i—l
'^"?
1
^
4.
•7
!^  *
.L .
1.
0.
0.
9.
9.
18.
1
1
1
1
!;.
•1j.
j.
1
.1
A
1
j.
1
1
1.
1
1
1
I
I
->
•—?/ .
6 ;.
6,
6.
O u
K?a
•.J *
cz;
WJ 11
cr
4 .
4.
4.
ij.
4,,
4,
3 «
*.-« .
r^ i
•™l H
10
oo
00
80
00
30
10
90
40
SO
2O
30
90
30
SO
50
00
70
4O
3 f '
20
1 0
90
60
SO
40
,£, *., i
10
90
70
60
SO
1 0 .
10.
10.
10.
10.
10.
9.
10.
1 0 .
9.
9.
9.
8.
3 «
7 „
7.
7
7.
•7
7.
7.
7.
7.
Ci •
6.
6.
O •
&«
6.
i~j .1
7.
"T
/ B
42
42
66
67
39
19
76
40
70
84
68
15
ti7
— t. ....
61
22
82
74
3 1
15
48
68
00
69
69
9O
93
34
73
84
15
~T /?
927
926
927
926
926
924
910
96 1
963
982
954
967
957
980
1 0 1 5
981
917
(:?33
C- TI O
C"- •"" .'7
917
920.
935
931
926
9 1 0
910
•'"J f'\
905
899
890
883
8.
8.,
B.
8.
O ii
C3
B .
8.
9.
O j
£.',' ^
0 ,.
3 .
P .
/ a
"7
/ .
"T
~?
7.
7,
7 .
"T
7 a
/ i,
.™
7 .
.....
"~
7 u
53
O-.-'
51
52
cr '"*
O J.
45
43
... — ,
wi
!c! 2
1 ..'/
06
;"'2
•.::• 1
"O
c;S
"/"•"'?
7-7
74
T .-'}
-•' i
63
~>™
rc." :::
W •„'
.i. •""."•
o2
.-> .j.-i
ii "^
£6
-i'-. -"v1
;F" H V S I C ft L_ M E ft. £3 LJ iR El M 1F£ INI T S
LAKE MEAD
DATE OS--07-S7
STATION BC2 C
M
AIR TEMPERATURE 33. CO DEGREES
LAKE. ELEVATION 1207.47 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, WINDY 10 £:
SECCHI 1. .50 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
DEGREES C KB/L MICRQ-M/CM STANDARD
0 „
1 ,
JU. L,
•—' a
/I
•3 a
6 „
b?- n
'"'
10,
0
0
(')
C;
0
o
0
0
c\
I.-'
0
-•"is—
-i
'7
i.i!
".*
-— .
.£..
•*">
.£-
V
2
.1^.'
,— i
3,.
•— • 11
•7T
. •.«' U
— r
7\
""
•-' u
3 »
:!. ,.
!l a
40
30
30
1 0
00
oo
80
50
40
90
•-' O
ii
i
ij.
i
i
•i
.1.
3.
4.
4.
4.
~?t
--}
i *
0.
9.
9..
~r
.' a
SO
03
14
11
60
O7
73
73
02
07
70
1
1
•4
-t.
1
1
1
1
1
182
182
177
177
246
339
336
582
o
S,
3.
8.
3.
•'"!
*—} -
8,,
.— -,
Cj «
1 (1 '' * •'"'
i O O *T '_> .
.1
J.
1
563
574
'":' «
— r
/ -
/.. »::•
£ •""'
•-3 i!.'>
68
65
D '•>'
/• Q
3 V
'T ••'
-( ;•" .
.!. •._/
GS-;
97
i,:,)
!Mi EZ ;ft S !LJ Ft E£ M SEE! W T S
LAKE MEAD STATION BC2 N
DATE 05-07-87 TIME 1315
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.47 FEET
WEATHER "CALM, PARTLY CLOUDY" '
SECCHI 1.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M DEGREES C MS/L MICRO--M/CM STANDARD
0 ,. 0 24. 10 14.69 1182 3» 74
1.0 ' 23.70 14.62 1.1.64
2.. 0 23.6O 14.63 1138
3.0 23.3O 13.93 1224
4.0 23.. 20 13.77 1230
5.. 0 23.10 12.70 1293 S.54
6.0 22.90 11.39 1360 S., 35
7.0 23.20 11.43 1593 8.30
S.. O 22.6O 1O,. 30 1316 " """
9., 0 21., SO S. 95 1566
10.0 21.40 7.53 1574
iF-IH! VJ3 I
LAKE MEAD STATION BC2 S
DATE 05-07-87 TI.ME 1335
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.47 FEET
WEATHER "CALM, PARTLY CLOUDY"
1.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1 . 0
2.0
3. 0
4 . 0
5.0
6. 0
7 . 0
8.0
9 . 0
9.5
25.00
23.40 . .
23. 20
23 . 30
23.30
23. 80
23.90
23.70
23 . 20
21.70
21.60
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRQ-M/CM
15.50
14.66
13.47
13.62
1 4 . 03
13.06
12.99
12.24
9.88
8.78
8.24
1476
1156
1170
1290
1361
1535
1576
1601
1597
1543
1574
P.H. .
STANDARD
8.79
8.83
8.69
8.62
8.54
8.44
8.39
8.38
8. IS
8. 15
8.00
£3 T C *2i IL_ M EH! ift S LJ iR; iEE M Er*4 "1"
LAKE 'MEAD STATION BC5
DATE 05-07-87 TIME 1400
AIR TEMPERATURE 33.. 00 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.47 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, CALM"
SECCHI 10.50 METERS
)EF TH
M
0,0
1.0
2.0
3 . 0
4. 0
5. O
6.0
7.0
8.. O
9 . 0
.1 0 „ 0
1 1 . 0
12.0
13.0
1 4 . 0
1 5 .. O
16.0
17.0
13,, 0
19.0
20 .0
21,, O
22 „ 0
•"•7" ;">
24- 0
*;!.". J i '•..'
26,, 0
•~: ™ a f)
"T- cr ("•;
29. O
30 ., 0
35 „ 0/» .•••. ,-t
*•!• *..' a VJ
45 ., 0
TEMPERATURE
DEGREES C •
24. 10
23. 1O
22.90
22.20
21 . 80
2 1 . 60
21.40
2O. 70
20 . 20
19.80
19. 10
1 8 . 50
17.10
16.80
16. 60
16. 10
1 6 . OO
15. 30
15.60
15. 20
15.00
1 4 . 7O
1 4 . ibO
1 4 . 6O
1 4 . 60
1 4 . 30
1 4 . 20
14. 00
j. •-'•• a "/' '•-*
i 3 . 70
13.70
13. 20
•' 'T r\r\ -...' ,, ' .•• » J
-1 -~ , -'7,~iJ. ..•:. . i U
OX YGEN CONDUCT I V I TY
MS/L MICRO-M/CM
8.43
8 . 60
9.55
1 0 . 1 5
10,. 09
9.91
9.88
1 0 . 00
9.99
1 0 . OS
9 . 47
9.23.
9.03
9. 14
9.04
a.. 86
8.31
3 ,. 49
7,. 67
7 „ 69
S. O9
a,. 02
7,. 92
7 ,,65
7,38
7., 16
6,. 94
6.89
•::• . o 1
6., S6
7. 09
7 . -i7
~! =^O/ « -.-1L.>
7.. 24
859
353
866
906
830
356
858
887
872
896
943
953
376
875
866
892
899
908
VU6
907
833
875
874
903
906
913
O •{ "T
'.' V 'O
"" >.__.' "^;
903
S95
p., _.r -_.
."-. j' •!
O :-' ,!.
S5 1
r' . H .
STANDARD
3-34
3.34
o -7, 7
8.27
8. 19
3., 19
8. 19
8.20
3. 19
8. 17
3.02
8.01
7.93
7.91
7., 86
7 „ 8 1
7,71
"T ,-L \'~
7 „ 59
7 , 6O
-j ^  .(•- 5
7' . A 5
7. 66
7 ., 55
— =• ; -~i
.• „ ,.-• /
"T -~ ':r
7 :1 5 3
-7 ~; "?;
7 ., n~ !"'
7 ,,55
7. 59
7. 65
.,. „.. __.
/ :j / •->
y •/• ,f_§
F-" !f--il V S A. L. M EZ rt INS T"
LAKE MEAD
DATE 05-07-87
STATION ECS
TIME 1450
AIR TEMPERATURE 28,. 60 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.47 FEET
WEATHER "CLOUDY, CALM"
SECCHI 1O.OO METERS
iEPTH
rl
0.0
1.0
.iti W O
3 . 0
4 . O
5.. 0
6. O
7 « 0
£ . O
9 . 0
10.0
11.0
1 2 . O
1 3 „ 0
1 4 . O
1 5 „ 0
1 6 . 0
1 7 . O
IS. O
j. 9 . O
20 , 0
2:1.0
..;L.iL. i V>
23 .. O
24.. O
25. 0
26,, O
27' „ 0
ji. C."- » O
29' „ O
30 „ O
35,. 0
40, O
45 „ 0
50,, O
55., 0
60 . O
£:-"._' ,, U
70 . 0
75:, 0
80 . 0
85,, O
9O, 0
95. 0
1 '..'''-•' >i O
TEMPERATURE
DEGREES C
23.70
22.2O
2 1 . 90
21.30'
20. 20
19.40
19.40
19. 10
1 9 . 00
18.80
18.60
1 8 ,. 30
17,, 60
1 6 . 70
16. 20
15.70
1 5 ., 7O
15. 30
1 5 . 20
15 . CO
.14. 90
1 4 „ 70
1 4 ,. / O
1 4 „ 3u
i 4 ,. 3O
.14. iO
14,, OO
! "T ,-•:.,,*")
1 3 . 50
13. 30
13. 3O
13. OO
12. 30
•^ •-. C.-;-,
12,. 40
1 2. 30
12. 20
12. 10
12,. 00
1 1 . 9O
1 i „ SO
1 1 .. 80
1 1 . SO
1 1 „ 70
1 1 „ 70
OXYGEN
MG/L
9. 10
a. 60
8.56
8.79
8.72
8.95
9 . 2.7
9 . 48
10.71
10.. 43
1 0 . 33
10. 30
9. 40
9., 18
9 . 7O
9 3C?
I 0 „ 30
10,, 23
IO.. 17
V . 92
9. 87
9.. 87
9., SO
9., 65
9 .. 64
9. 58
9. 52
9 ,,49
9.. 44
9., 51
9 . 49
9 „ 48
9 „ 35
9 „ 35
9 . 3 1
9. 40
9,, 34
9 „ 4O
9 =, 42
9.. 56
9.60
9., 66
9.68.
9.. 39
9,, 64
CONDUCTIVITY
MICRO--M/CM
834
G4O
838
836
838
834
833
*O -.-1 ^ L
p T *?
033
833
833
833
'o33
834
833
833
833
833
83O
830
829
830
329
829
830
829
329
829
828
827
826
824
824
822
819
817
815
8 1 0
808
807
806
805
804
803
P . H „
STANDARD
S.,38
3,. 41
8.37
8.38
8.35
8. 34
8 . 27
r::; o f^
8 . 23
8. 23
p y "-T
o •"? T
a .. 20
Q,. 19
S. 10
8.. 09
8 . OS
8 ,,06
£'::; ^  j-) E--
O ^ ('-I;*;
3 . 03
8 „ O4
8 ., O2
p, , fi?
8 . O i
8,, 00
7 ., 99
'" c./ c:-
7. 97
~_7 Cp ~7
7.97
7,, 96
7., 95
7,, 95
"7 9 "'•':
7 "~< "?'1, .• -...'
7. 93
"7 „ <:? ^3.
";.? •:"• "7
~r ;- — f
.' ;: -' -'
"T .""I."1!
7,, 99
8 . 0 1
8 . 0 1
8 ,, 03
f=- 1-5 V S X M E .Pi S LJ Ft !££ EE I"sJ '
LAKE MEAD
DATE 05-07-87
STATION BC3-C
TIME 1540
AIR TEMPERATURE 30.10 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.47 FEET
WEATHER "CLOUDY, BREEZY S"
SECCHI 1.90 METERS
(C)
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.O
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
24.20
24. 10
24.00
23.30
23.30
23. 20
23,30
23.30
23. OO
22.40 '•
22. 00
21. 10
20.70
1 9 . 80
18.80
17.90
17.50
OXYBEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
13.25
13.02
13.20
12.82
14.63
12.04
1 1 . 93
1 1 . 32
10.01
9.04
8.95
8.93
7.43
6.99
6.48
I™* « -J'j£
5.45
1039
1043
1067
1 089
1162
1343
1469
1508
1549
1570
1534
1537
1513
1453
1319
1197
1178
P.H.
STANDARD
8.87
3. SB
3.86
8 . 86
3.3.1
8.58
8.44
8,40
3.22
8.20
S. 15
B.OB
7.89
7.84
7.74
7,75
7 „ 5 9
IF" M V" S X C A !l__ IMIEZ *=i £3 LJ FC SET M IE SM "F S
LAKE MEAD " STATION BC2 C
DATE 05-07-87 TIME 160O
AIR 'TEMPERATURE 32.OO DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.47 FEET
WEATHER "CLOUDY, BREEZY S"
SECCHI 1.2O METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P,H.
.1 . DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0 24.30 . 15.04 . 1132 9.O3
l.O 24.30 14.83 1173 9..O3
2.O 24.20 14,. 40 :11S4 9.OO
3.0 24,00 14.49 1192 S.98
4.0 23.60 13.SI 1189 S.85
5.0 23.50 13.26 12B9 8.79
6.O 23.50 11.96 1403 8.53
7,. 0 23.00 11.46 1470 8.48
S.O 22,90 9.S2 i486 3.30
9.0 22,. 30 9.35 1406 8,, 33
9.5 22.30 S.7S 1452
F> M !E£ <=* S LJ R
LAKE MEAD
DATE 05-07-S7
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
STATION BC2 N
TIME 1615
32.00 DEGREES
1207.47 FEET
WEATHER "CLOUDY, BREEZY
SECCHI i.2O METERS
DEPTH •
M
0,0
1.0
2 ,. 0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.O
8-0
9 . 0
10.0
fEMPERATURE
DEGREES C
24.50
24.40
24 . 40
24.40 .
23.50
23.40
23 . 2O
23.00
f\i —i- ,-.22 . .j.U
22.30
21.90
OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
15.60
.15. 13
15. 10
15.02
14.28
12.79
12.31
1O. 14
9.35
9.58
S.57
1149
1142
1174
1207
,- 1225
•f •~>'~'".1i J.4.J.
1 224
1316
1347
1345
1393
9.00
9 . OO
8.98
8 . 93
S.87
8.76
8 . 74
S . 46
S . 39
,— i -y r~,
•™- u Oxl
c> » ,<cL •_':•
M IE: *=* s LJ Ft EE t-
LAKE MEAD
DATE 05-07-87
STATION BC2 S
TIME I63O
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.47 FEET
WEATHER "CLOUDY, BREEZY S"
SECCHI 0.50 METERS
(C)
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 . 0
1 „ 0
2.0
3« 0
4.0
'5 „ 0
6 . 0
7.0
S . 0
9 . 0
9.5
24.60
24.70
24.60
24.20
24.00
24. 10
23. 90
23.40
23.30
22. 70
*—. *~\ ,~\ * C-U
OXYGEN CONDUCT I V I T Y
MS/L MICRO-M/CM
15.44
14.62
14.59
14.31
13.46
12.21
12.07
1 /"* ~7~r1C'. / .'
10. 06
9. 19
8.72
1 382
1397
1412
12S9
1216
1490
1448
1476
1492
1530
1526
P.H. .
STANDARD
S.SS
8 . 85
8, SO
8. Si
S.S2
8.52
S. 53
8.49
8.35
8.29
8.20
vSTATION BC4
DATE 05-07--S7 TIME 1710
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1 207,47 FEET
WEATHER "WIND. 20 MPH, CLOUDY11
SECCHI 5.80 METERS
DEPT
n
o .
1.
•~T
-£. «
^ .
4 .
c^
,'
O .
7,,
S«
9 .
1 0 ,.
11.
12.
1 3 »
14.
15.
1 6 .
17.
•J O
1 9 .
20.
,.-' '; „
.»-, .-•-,
•'"' T
.iil-'-i' ii
2C3 ii
s~Cj •>
,.., .... ^
28,,
2 V «
2-0 »
31 .
H TEiyiPERATIJRE
DEGREES C
0
0
O
C
0
0
o
o
o
o
o
0
0
0
o
0
o
o
o
o
0
o
0
o
0
(I)
o
o
o
0
o
»_.'
23.
^L-«> H
22.
22.
.-7,^ .
21.
21.
2 I M
2'J ^
20.
20,
18.
19.
16.
16.
i fh H
16.
15.
15.
!i £?> «
15.
15.
15,.
14.
14.
14.
14.
j i'.
.14.
1 3 .
13,
j, -~' •
10
oo
90
90
60
40
20
OO
90
50
40
90
00
80
80
70
40
80
70
4O
30
10
00
so
70
50
4O
20
...•;.' i_)
SO
80
40
OXYGEN C:DNDUCTIVITY
MB/L MICRO-M/CM
1 0 .
1 0 .
10,.
10..
1.1.
10.
9.
o
10.
10.
9.
8.
S.
"7{ *
—r
/ H
,' a
~?
_...
7..
__.
7.
/ M
/ «
~7 ,.
6,,
6n
o „
C; ;,
O i.
6«
C '^ n
6.
06
36
O •'.i_> .t
84
"~ i^~;
*"\jl. j.
89
O*=:/ ».J
18
06
92
CJ •*"'*
47
60
44
34
-Ij -.^ '
"7" f.Z'-
90
:~[4
69
78
80
62
96
/ .-•'
'."_• /•
.ijOn-
^o
54
54
•~: .•:..
I..1 1-.1
918
918
974
931
944
SS7
9O9
909
952
947
9 1 4
99 1
1110
940
979
1022
9B5
937
940
923
917
914
C" •! r™
/ 1 »-j
923
921
V i;! CJ
924
9 '^  ;";
914
9 0 3
903
SS6
P. H,.
STANDARD
S.
3,.
8.
,—\ .
ci ii
a
luJ •
8.
!::; ..
cl >
8.
C?
O -
— ?
~7
"7
~T
> r.
""
7,.
7
7.
«,
'7
__
— .•
1 "•;••
.' u
™
"T
"/'
7..
7.
7,
42
41
3B
38
42
T(~LJ- •::!•
-'• .--r
•..' iT
7r.~\0
29
"7 ^
-L ..^ ,
'i.^ 1 O
88
C j •'••>•
/ •;
=-- <~J
&0
=;/..
iio
o -.J-
].•=;'-;•
51
so
"T :~7>
37
~™'
":" -'-,
..... ,..v
--.'' '' 7
4 1
46
:" ' • -\>
f=" S-S V S Z 'C i=s L_ M E £* S LJ Ft E Ml E IM ~T
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 05-G7-87 TIME 1830
AIR TEMPERATURE 29,00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207,47 FEET
WEATHER "CLOUDY. WINDY 20 S"
SECCHI 2.30 METERS
v-\ — r-, T i i -ii~»c_r i n I
M
O.O
1 . 0
2. 0
3 * 0
4.0
5, 0
6,0
7.0
8.O
9,0
10.0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16.0
-EMPERATtJRE
DE6REES C
23.60
23,60
23.60
23.50
23.50
23.50
23,50
23.20
23. 10
22, 40
22. 20
2 1 „ 80
2 i , 30
19.60
19. 10
1 7 . 30
16. 90
OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
1 1 . 56
11 = 84
12. O4
1 2 . 20
12.35
12.96
12.86
12.78
12.84
1 1 „ 50
10.20
9 , 53
8,41
6.44
5.. 28
5 . 06
5.07
1011
1016
1 040
1 040
1056
1096
1288
1303
1445
1476
1416
1518
1544
1450
1339
1172
1079
8.66
8. 65
8.62
8,61
8.6O
. 8.62
8.56
8.54
8, 26
3.23
S . 23
— -I /
m J.O
7.97
7.81
7. 62
7.62
/ . 51
IF'iHIYS: I
LAKE MEAD
DATE 05-07-87
STATION BC2 C
TIME- 1855
AIR TEMPERATURE 28.80 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 12O7.47 FEET
WEATHER "BREEZY, CLOUDY"
SECCHI 0.30 METERS
DEPTH •
M
0.
In/••*i^.
"T
4.
5.
6.
7.
a.
9.
9.
O
o
0
0
o
0
0
o
o
o
5
FEMPERATURE
DEGREES C
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
23.
*~1 T
j:--™1 a
r~\s~\. »
22.
20
20
3O
30
30
30
40
70
80
90
60
OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
14.
14.
14,,
14.
14.
14.
14.
13.
12.
10.
•~t
'7 «
11
57
71
57
49
41
58
94
84
10
49
1
1
1
1
1
1
1
"i
J.
•l
4.
• J.
•t
j.
307
323
304
328
342
353
366
.S, i_J *—'
332
407
441
8.
8,.
5.
8,
8,
C?
B.
o .
<""•
i_< I
3.
'3.
o-?;
82
82
77
77
76
/ •-•
/c
cr; .j;i
50
'"" i
F;" 5-8 "Yr S Z C *Q, |_ Ml IE: «ft S O R" El Mi IE: INIT
DEPTH
M
0 » 0
1 .0
2. 0
3.0
4. 0
5 . O
6., 0
7.0
S.O
9 . 0
10.0
LAKE MEAD
DATE 05-O7-S7
AIR TEMPERATURE 2
LAKE ELEVATION 1
WEATHER "BREEZY,
SECuH I
TEMPERATURE OXYGEN
DEGREES C MG/L
24.40 14.79
24.40 14.90
24., 20 12.85
24.20 12*89
24.30 12.52
24.30 13., 62
24.30 13.. 02
24.10 11. S3
23.60 1O.56
23.. 10 9.69
22.40 9.41
STATION BC2 N
TIME 1905
9.00 DEGREES
207.47 FEET
CLOUDY"
0.75 METERS
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
11 SB
1190
1164
1259
1285
1285
1356
1 337
1411
1389
1364
P.H.
STANDARD
o . *"* rz*
S . 9 i
8, 86
8 ,,73
3 ., 73
S,. 75
S.69
8.67
S. 56
ui « '-'(• 1
S. 32
" !-6 V S I C iA L_ M El LJ Ft EE M El INI IT S
LAKE MEAD
DATE 05-07-S7
STATION BC2 £
TIME 1925
AIR TEMPERATURE 28.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.47 FEET
WEATHER "DARK, BREEZY"
SECCHI 0.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 . 0
1.0
2.0
_, ^
4 , O
5,0
6.0
7.0
8.0
9.0
9.5
24.20
24.20
24.20
24. 10
24. 10
24. 10
24.10
24. 10
24. 10
22.70
22.20
DXYBEN CONDUCTIVITY
MB/L MICRO-M/CM
14.70
15.08
14.84
14. 15
13.63
13.39
12.99
13.02
12.72
9.27
S. 14
1185
1191
1218
1251
1331
1328
1334
1358
1 370
1456
1512
P.H.
STANDARD
8.87
8,85
8.81
8.79
8.66
8.64
8.60
8.59
8.56
8. 41
8.06
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LAKE flEAD STATION BC2 C
DATE 05-07--87 TIME 2220
AIR TEMPERATURE 25,. OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.47.FEET
WEATHER "DARK, CALM"
3ECCH1 -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
11 DEGREES C HG/L MICRQ--M/CM STANDARD
0.0 23.90 13,, 96 1192 3.S&
23.90 14.00 1192 3.86
23.90 13.98 1194
3.0 23,. 30 13.73 1178
4.0 23.SO 13.IS 1152
3.0 23.90 13.37 126O
6.0 24.OO 12.90 1389
7. O 23. /O 1 _: * '4"7 IC-fcJ-jS
8.0 23.70 11,24 1460
9.0 22., 40 9.32 1403
9.5 22.10 3.70 1433
LJ Ft SE: M SE: r-j ~r
LAKE HEAD STATION BC2 S
DATE 05-07-87
AIR TEMPERATURE
DEPTH
M
0.
•i
j. .
,:'' 0
"T
4 .
•_J n
O a
7 3
8 =
9.
ri
7 =
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
cr
LAKE ELEVA
WEATHER "D
TEMPERATURE
DEGREES C
23 . 50
23 , 70
23.70
23 . 70
23. 80
23. 90
23. 90
23.80
23.80
22. 30
22. 30
TION
TIME 2300
24.50 DEGREES
1207.47 FEET
(C)
ARK, CALM"
OXYGEN
MG/L
13.43
13.44
1 3 . 43
13.48
13.24
12.97
12.65
12.28
11.11
9. 13
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
1147
1154
1152
1152
1258
1416
1 420
1 442
1460
1409
S.75 1430
P.!-!„
STANDARD
3.
8.
o .
8.
o
l~* a
8.
8.
8,
q
8 .
a
69
69
72
73
65
58
54
52
41
•_'• j^.
17
IF" 1-i "Yr £3 X C i-" S LJ R: IE!
LAKE MEAD
DATE 05-08-37
STATION EC3-C
TIME 0050
AIR TEMPERATURE 24.20 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.35 FEET
WEATHER "DARK. BREEZY"
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DE8REES C M6/L MICRG-M/CM STANDARD
0
3. 0
•4- , 0
5.0
tb . U
7.0
8.0
9.0
1 0 . 0
1 1 . 0
,
16,5
23. 50
23,, 50
23.50
.— , -^ - ,7 j-^
23. 10
23. 10
23. 10
22. 80
22. 30
21. 10
20 . 70
17.70
17.50
15.90
12.54
1.2. 35
12.36
12, 05
10.67
10. 54
12. 52
10. 78
9.98
9.41
S« 40
6.86
51, 42
"^  44
5., 76
5.76
5.76
1146
1144
1141
•. -i *-: -r
J. j. 4- •_•
1332
1456
•' "r;'-: 1
.1 !_'J J.
14S2
1195
11 46
•( j-j /. c-
.i. *..' '—' t—'
8. 69
8.60
S.,47
o. .to
7. 98
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: LAKE MEAD STATION BC2 S
DATE 05-OB-87 TIME 0240
' . -" * - • :. • •:;. . • V. •
AIR TEMPERATURE 24.00'DEGREES.'
LAKE ELEVATION 12O7.35 FEET
WEATHER "DARK, BREEZY" ;
« '.' SECCHI -1.00 METERS
DEPTH ' TEMPERATURE
~M DEGREES C
0.0
l.O
2.0
3.O
4.0
5.0
6.0 -
7.0
8.0
9.0
9.. 5
23.40
23.50'
23.50
. 23.50
.23.50
. 23.40
23.40
23. 30
23.30
21.90
21. .20
OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M6/L MICRO-M/CM STANDARD
12.30
12.50
12.43
12.42
12.01
1 1 . 76
1 1 . 58
1 1 . 5O .
11.02
7.66
7.26
1174 .
1177
1176
121O
1368 '
1403
1408.
1435
1449
1504
1552
8.56
8.57
8.59
- 8.59
. 8.45
8.46
8.45
8.44
8.39
8.31
7^99
'
I C#=iL_
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 05-08-87 TIME O355
AIR TEMPERATURE 23.50 DEGREES <C>
LAKE ELEVATION 1207.35 FEET
WEATHER "DARK, BREEZY"
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
23.20
23.20
23.30
23. 10
23.50
23.50
22.60
22.40
21.00
20. 10
18.10
17.50
16.70
16.60
16.20
16.00
15.90
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
12.29
12.68
12.40
11.73
12.18
1 1 . 30
10.50
9.46
8.19
6.26
6.14
5.85
5.73
5.74
5.77
6.07
6.13
1155
1157
1149
1121
1402
1444
1302
1416
1544
1403
1235
1137
1089
1073
1047
1020
1014
P.H.
STANDARD
8.72
8.73
8.74
8.72
8.63
8.53
8.55
8.40
8.30
7.97
8.00
7.89
7.86
7.78
7.77
7.71
7.70
LAKE MEAD
DATE 05-08-87
STATION BC2.N
TIME 0510
AIR TEMPERATURE 23.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.35 FEET
WEATHER "DARK, CALM"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
23.60
23.60
23.60
23.50
23.50
23.30
22. 6O
2 1 . 00
20.40
17.90
17.60
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
12.08
.12.09
11.74
11. 12
11.01
10.73
9.33
7.80
6. 12
5.43
5.03
1288
1290
1302
1401
1423
1479
1436
1552
1469
1222
1178
P.H.
STANDARD
Q. 61
8.61
8.57
8.51 .
8.44
8.40
8.3O
8. 17
7.88
7.86
7.69
R-MYS I CftL.
LAKE MEAD
DATE O5-O8-S7
STATION BC4
TIME 0600
AIR TEMPERATURE 23.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.35 FEET
WEATHER "DAWN, CALM"
SECCHI 6. OO METERS '
DEPTH
M
0.0
1.0
2.O
3.0
4.O
5.0
6.O
7.0
8.0
9.0
1 0 . O
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0.
23.0
24.0
25.0
26 . O
27.6
28.0
29. O
30 . 0
32.5
TEMPERATURE
DEGREES C
22.50
22. 60
22.60
22.60
22. 6O
22.20
22. 10
20.40
20. 10
18.60
17. SO
16.90
16.80
16.20
16. 10
15.80
15.50
15.30
15. 10
14.90
14.80
14.60
14.5O
14.30
1 4 . 30
14.00
1 3 . 80
13.60
13.50
13.40
13.30
13. 10
OXYGEN
MG/L
11. 14
10.57
9.97
9.92
9.88
9.61
9.04
8.92
8.46
7.81
7.92
7.66
7.43
7.53
7.71
7.47
7.49
7.54
7.35
7.39
7.21
6.97
6.47
6. 17
5.98
5.86
6.25
6.36
6.49
6.55
. 6.66
7.32
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
957
957
957
958
955
916
.. 942
944
995
1022
939
923
932
922
925 .
926
921
919
917
914
916
916
915
920
920
907
902
894
891
885'
883
870
P.H.
STANDARD
8.54
8.54
8.57
8.57
8. 58
8.57
8.52
8.51
8.34
8.27
8.21
8. 17
8.05
8.04
7.93
7.9O
7.78
7.77
7.68
7.66
7.59
7.58
7.53
7.49
7.47
7.49
7.52
7.53
7.54
7.56
7.53
7.63
LAKE MEAD
DATE 05-08-87
STATION BC3-C
TIME O700
AIR TEMPERATURE 24.00 DEBREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.35 FEET
WEATHER "BREEZE, PARTLY CLOUDY"
SECCHI 1.10 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
l.O
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
16.5
23.30
23.40
23.40
23.60
23. 4O
23.00
22.60
21. 10
2O. 70
19.10
18.10
17.30
17.00
16.50
16.40
16.40
16.30
16.00
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
11.17
1 1 . 06
10.73
10.88
9.83
9.66
8.75
8. 16
6.99
6.47
6.16
6. 10
6.01
6.25
6.39
5.99
5.81
5.74
1185
1196
1202
1371
1425
1503
1473
1490
146S
1330
1180
1122
1095
1059
1057
1061
1060
1041
P.H.
STANDARD
8.62
8.62
8.63
8.56
8.44
8.38
8.34
•8.27
8.07
8.O4
7.87
7.85
7.74
7.71
7.62
7.60
7.58
7.56
LAKE MEAD
DATE 05-08-87
AIR TEMPERATURE
•LAKE ELEVATION
"WEATHER ""
SECCHI
STATION BC2 C
TIME 0755
26.00 DECREES
1207.35 FEET
0.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.O
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
9.5
23.40
23.50
23 . 50
23.30
23.30
23. 10
22. 9O
21. 10 •
20. 4O
18.80
18.00
OXYBEN CONDUCTIVITY P.M.
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
13.62
10.88
10.80
10.43
10.08
9.47
8.60
6.90
6.05
5.49
5.20
1256
1276
1380
1434
1454
1514
1530
1563
1532
1346
1226
8.60
8.60
8.45
8.40
8.37.
8. 35
8.27
8. 16
7.96
7.90
7.79
LAKE MEAD
DATE 05-08-87
STATION BC2 N
TIME O81O ,';
AIR TEMPERATURE 27.CO DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.35 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, BREEZE"
SECCHI 0.70 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
1.0
2.O
3.0
4.O
5.0
6.O
7.0
8.0
9.0
10.0
23.50
23.50
23.50
23.40
23.30
23. 10
22. 10
21.60
20.20
19. 10
18.00
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
14. 18
13.08
12.50
10.83
10.59
10.04
8.98
7.78
6.92
5.68 •
5.37
1267
1276
1334
1413
1436
1451
1496
1543
1496
1370
1222
P.H.
STANDARD
8.58
8.55
8.48
8.36
8.35
8.31
8.25
8. 10
8.00
7.86
7.81
R-I-IYS I C*=»IL_
LAKE.MEAD .' STATION BC2
DATE 05-O8-87 TIME O820
"AIR TEMPERATURE 27.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.35 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, CALM".
SECCHI 0.60 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0 .
1.0 -
2.0
3.O
4.0
5.0
6.O
7.O
.3.0 .
9.O
9.5
23.60
23.50
23.40
23.30
23.20
23. 10
23.00
. .21.40
20.50
18.40
18.00
OXYBEN CONDUCTIVITY
MB/L MICRO-M/CM
1-3.30
12. 18
.11.23
1 0 . 83
9.94
9.64
9.20
8.41
. 6.41
5.33
. 4.69
1270
1302
1339
1421
1488
1539
1554
1569
1487
1272 .
1204
P.H.
' STANDARD
8.57
• 8.49
8. 47
8.40
. 8.29
8.27
8.21
8. 15
7.91
-7.87
7.7O
LAKE MEAD STATION LM02
DATE 05-15-87 TIME 0820 .
AIR TEMPERATURE 26.20 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.06 FEET
WEATHER "OVERCAST, WINDS 20 MPH"
SECCHI 8.90 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.O
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19. O
20.0
2 1 . O
22.0
23.0
24 . 0
25.0
26.0
27.0
28 . 0
29. 0
30.0
35.0
4O.O
45.0
50 . 0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95. O
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
135.0
140.0
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
DEGREES C M6/L MICRO-M/CM
24.40
24.40
24.40
24 . 40
24.40
23.40
22.70
20.90
20. 10
19.30
18.80
18.40
18. 10
17.30
17.00
16.50
16.20
15.70
15.60
15.30
15.20
14.90
14.90
14.90
14.80
14.40
14.20
14.00
13.80
13.60
13.50
13. 10
12.80
12.70
12.50
12.30
12.20
12. 10
12.00
11.90
11.90
11.80
11.80
• 11.70
1 1 1 . 70
11.70 •
11.70
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 60
11.60
1 1 . 60
1 1 . 60
9.86
9.85
9.62
9.63
9.62
9.77
10.34
10.43
11. 15
10.96
10.93
10.82
10.65
10.42
10.26
10. 15
10.2-4
10. 10
9.99
. 9.91
8.74
9.75
9.80
9.78
9.71
9.58
9.59
9.55
9.45
9.41
9.58
9.57
9.54
9.55
9.48
9.46
9.48
9.54
9.61
9.66
9.74
9.78
9.85
9.90
9.81
9.83
9.90
9.91
9.98
9.93
9.89
9. SB
9.85
*£•' "'fr;: •'•"•;''-.'• • ~~-":'.''' .'• '•'•'•''': '• 'I'-.-
840
840
841
840
841
834
835
828
827
827
822
823
825
823
826
825
824
825
826
826
826
825
826
826
825
824
823
824
825
825
824
823
82O
820
SIS
815
813
811
808
806
804
802
801
aoo
800
799
798
798
798
798
798
798
..,,:_._728__
P.H.
STANDARD
8.56
8.55
8.55
8.55
8.55
8.56
8.53
8.54
8.42
8.42
8.30
8.31
8.24
8.24
8. 15
8. 15
8.06
S.05
8 . 0 1
B.O1
7.98
7.98
7.98
7. 93
7.99
7.98
7.96
7.97
7.95
7.96
7.96
7.99
7.99
7.99
7.99
7.99
8.00
S . 00
8.02
8 . O3
8.05 .
8.06 .
8.08
8.09
8.10
8. 10
8. 12
8. 12
8. 14
8. 13
8. 14
8.14
8.14'
•^ 'Ma&r.'.i vivi?/::-,--' •'•••'•:- •••••
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LAKE MEAD
DATE 05-15-87
STATION LM03
TIME • 0945
AIR TEMPERATURE 23.70 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.O6 FEET
WEATHER "OVERCAST, WINDS 3O MPH,
SECCHI 7.OO METERS
LIBHT RAIN"
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.O
7.0
8.O
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24. O
25.0
26.0
27 . 0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33. 0
34 . 0
35. O
36.0
37.0
38.0
39 . 0
40 . 0
41.0
42.0
43.0
44.0
24.40
24.30
24.30
24.30
24.20
23.30
22.30
20.20
19.70
19.00
18.80
18.60
18.40
17.70
17.50
16.80
16.70
15.90
15.80
15.50
15.40
15.00
•15.00
14.70
14.70
14.40
14.40
14. 10
1 4 . 00
13.80
13.60
13.60
13.60
13.50
13,50
13.50
13.40
13.20
13.20
13.20
13.20
13. 10
13. 1O
13.00
13.00
OXYGEN CONDUCTIVITY
MS/L MICRO-M/CM
10.27
10.11
10.02
10.00
9.93
9.86
9.82
9.92
9. IB
9.45
9. 11
8.94
9.08
8.73
8.64
8.76
8.64
8. 15
8. 12
8.07
7.79
7.62
7.50
7.05
6.7O
6.97
6.95
6.74
6.68
6.81
7. 17
7. 18
7.26
7.30
7.31
7.37
7.37
7.40
7.57
7.58
7.62
7.66
7.67
7.70
7.73
892
892
89O
888
885
880
857
845
874
848
863
87O
860
877
881
864
876
882
879
877
884
882
832
893
899
889
889
892
S8S
883
876
875
874
873
873
871
869
862
860
861
861
S6O
858
855
854
P.H. .
STANDARD
8.59
8.61
8.61
8.61
8.61
8.61
8.57
8.56
8.26
8.27
8. 12
8. 10
8.09
8 . 06
7.96
7.97
7.S9
7.32
7.7S
7.78
7.69
7.68
7.63
7.61
7.53
7.56
7.55
7.54
7.54
7.56
7.59
7.6O
7.62
7.61
7.62
7.64
7.66
7.67
7.69
7.69
7.70
7.70
7.73
7.73
7.75
F-J-IYS I
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 05-15-87 TIME 1030
AIR TEMPERATURE 23. 10 DEGREES '
LAKE ELEVATION 12O7.06 FEET '' %
WEATHER "OVERCAST, S WINDS 20 MPH, LIGHT RAIN"
SECCHI 4.70 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.O
8.0
9.O
10.0
1 1 . 0
12.0
13.O
14.0
15.0
16.0
17. O
18.0
19.0
20.0
2 1 . O
22.0
23 . 0
24.0
25 . 0
26.0
27.0
2S.O
29 . 0
30.0
31.0
31.5
24.70
24.60
24.60
24.60
24.60
24.00
21.80
21. 10
20.30
20.20
19.40
18.90
18.80
IS. 10
17.60
17.40
16.50
16.4O
16. 10
16.00
15.50
15.40
15.30-
15.30
15.00
14.90
14.80
1 4 . 60
14.50
14. 10
13.90
13.90
13.80
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.26
10. 13
10.07
10.11
10. 13
9.68
9.45
9.34
9.90
9.62
9.24
8.92
8.53
8.13
8.06
7.98
• 7.69
7. 12
7.08
7.64
7.32
7-00
6.88
6.72
6.54
6.44
6.34
6.25
6.24
6.22
6.36
6.45
6.52
1000
• 998
996
995
993
939
886
906
874
869
869
882
929
903
925
924
916
938
939
908
904
909
911
917
913
912
913
91O
909
892
889
888
• 886
P.M.
STANDARD
8.60
8.60
B.61
8.61
8.61
8'. 56
8.56
8.34
8.32
8.28
8.26
8. 12
8.04
7.98
7.94
7.87
7.85
7.7O
7.69
7.70
7.67
7.58
7.57
7.52
7.51
7.49
7.48
7.4S
7. 48
7.52
7.52
7.53
7.54
F>Hi VS
LAKE MEAD
DATE 05-15-87
STATION BC3-C
TIME 1115
AIR TEMPERATURE 22.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.O6 FEET
WEATHER "CALM, OVERCAST, RAIN"
SECCHI 2.70 METERS
(C)
DEPTH TEMPERATURE
M DEBREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
24.80
23.90
22.60
21.40
21.10
20.20
20.00
19. 10
19.00
18.80
18.60
OXYGEN CONDUCTIVITY
MS/L MICRO-M/CM
10. 6O
10.49
10.55
10.32
9.71
9.08
8.30
7.57
7.07
7.18
7.38
7.33
7.00
6. 10
5.50
5.21
4.35
1110
1110
1110
1128
1274
136O
1578
1593
1420
1164
1129
1135
1111
1145
1192
1201
1213
P.H.
STANDARD
8.64
8.65
8.64
8.63
8.55
8.50
8.17
8.09
7.99
8. 11
8.06
7.99
7.78
7.74
7.58
7.58
7.48
*
J—"B--II V -« IE: &* s LJ FC IE: ri t=. ra
LAKE MEAD
DATE 05-15-87
STATION BC2 S
TIME 1205
AIR TEMPERATURE; 23.50 DEGREES
LAKE ELEVATION % 12O7.06FEET
WEATHER "CALM,:OVERCAST, RAIN"
SECCHI: 1.10 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
S.O
9.0
10.0
10.5
25.20
25.30
25.20
25.20
25 . 20
25.20
25.00
24.80
22. 70
22.00 '
21.20
21.00
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.98
10.71
10. 18
10.00
9.66
9.15
9. 10
7.91
6.62
6.64
6.44
6.41
1241
1249
1256
1259
1319
1362
1393
1539
1371
1266
1231
1207
P.M. •
STANDARD
8.47
8.47
8.46
8.45
8.39
8.33
8.32
8.07
7.95
7.91
7.86
7.78
LAKE MEAD STATION BC8
DATE 05-21-87 TIME 0810
AIR TEMPERATURE 21.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.56 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDS 30 MPH"
SECCHI 5.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19. O
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28 . 0
29.0
30 . 0
35.0
40.0
45 . 0
50 . O
55.0
60. O
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
20.25
20.25
20.25
20.22
19.84
19.80
19.75
19.54
19. 16
18.98
18.57
17.61
17.25
17. 13
17. 10 .
17.00
16.77
16.27
15.96
15.82
15.51
15.40
15.25
14.88
14.73
14.52
14.31
14. 13
13.46
13. 16
13.01
12.77
12.56
12.43
12.31
12. 14
11.87
11.81
11.72
11.68
11.66
11.58
11.56
11.54
11.51
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9.50
9.70
9.95
9.80
9.97
9.96
9.99
10.04
10. 11
10. 12
10. 10
10.48
10. 18
10. 15
10. 14
10. 13
1 0 . 00
9.85
9.74
9.68
9.59
9-52
9.37
9.24
9. 19
9.08
8.98
8.97
8.82
8.81
8.83
8. 85
8.82
8 ,,78
8.79
8.78
8.79
8.78
8.78
8.80
8.81
8.85
8.9O
8.87
8.89
832
833
833
833
832
833
835
834
837
836
843
840
842
842
845
845
849
849
850
850
851
850
853.
849
850
851
849
850
848
848
848
844
845
843
842
833
831
823
82O
821
821
814
815
812
808
P.M.
STANDARD
8.52
8.52
8.53
8.54
B.53
8.53
• 8.53
8.53
8.51
8.50
8.49
8.45
8.42
8.41
8.40
8.39
8.38
8.34
. 8.30
8.28
8.25
8.24
8.22
8. 19
8. 18
8. 15
8. 12
8. 12
8.09
8.08
8.07
8.07
8.06
8.05
8.05
B.05
8.05
8.05
8.05
8.06
8.06
8.06
8 . 07
8.07
8.07
LAKE MEAD
DATE 05-21-37
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER: -CLEAR,
BECCHI
STATION BC5
TIME 0920
22.80 DEGREES
1206.56 FEET
WINDS 20 MPH"
5.10 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18. O
19.0
20.0
21.0
22.0
23.O
. 24.0
25.0
26.0
27.0
23.0
29.0
3O.O
32.5
35. 0
37.5
40.0
42.5
44.5
22.51
22.52
22.51
22.45
22.35
22.35
22.28
22. 15
17.96
17.06
16.69
16.40
16. 15
15.83
15.43
15.37
15. 14
15. 13
15. 10
14.80
14.53
14.27
14. 14
13.88
13.81
1 3 . 6O
13.59
13.47
13.46
13.43
13.37
13. 11
12.86
12.77
12.64
12.56
12.50
OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
8.99
9.15
9.22
9.28
9.32
9.29
9. 10
8.58
9.33
8.35
8.56
8.73
8.77
8.75
8.05
7.92
7.59
7.48
7.47
7.39
7.07
7. 13
7.07
7.27
7.60
7.58
7.50
7.46
7.43
7.32
7. IS
6.88
7.07
7. 18
7.33
7.35
7.39
924
923
923
919
905
899
890
94O
872
856
868
861
862
859
871
875
881
886
889
885
895
886
889
882
874
874
874
870
374
875
880
884
874
872
365
860
861
8.51
8.51
8.51
8.52
8.52
8.54
8.54
8.39
8.33
8.27
- 8.20
8. 16
8. 15
8. 14
8.09
8.04
8.01
7.97
7.97
7.94
7.91
7.90
7.89
7.89
7.90
7.91
7.. 90
7.90
7.90
7.88
7.87
7.84
7.85
7.85
7.86
7.87
7.38
f="jHIVt=> JL
. LAKE MEAD STATION BC4
DATE O5-21-S7 TIME 1015
AIR TEMPERATURE 22.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O6.56 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, WINDS 20 MPH"
SECCHI 4.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H. •
M DEGREES C ' MG/L MICRO-M/CM STANDARD
O . 0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.O
7.0
8.0
9.0
•10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16. O
17.0
18.O
19.0
20 . 0
21 .0
22.0
23.0
24 . O
25.0
26.0
27.0
28. 0
29.0
30 . 0
32.5
23 . 07
23.05
22.95
22.90
22.74
22.67
22.55
19.63
18.51
17.27
16.79
16.56
16.60
16.55
16.20
15.24
15.02
14.92
14.98
14.75
14.69
14.56
14.56
14.49
14.29
13.79
13.61
13.54
13.50
13. 18
1 "2* -i cr•-' * JL vJ
12.89
9.4O
9.40
9.36
9.24
9.07
9.00
8.47 .
7.40
7.78
8.83
8.20
8.42
8.49
8.50
8.20
7.94
8.08
7.70
6.52
6.90
6.86
6.71
6.82
5.70
5.83
6. 14
6.30
6.39
o * Otj
6.56
6.62
6.79
1O56
1056
1052
1045
1004
989
1013
1045
970
874
883
875
873
873
873
873
872
875
907
898
898
896
894
919
916
904
897
893
897
887
887
876
8.47
8.50
8 . 50 '
8.50
8.50
8.50
8.71
8.20
8. 13
8.19
8. 13
8. 12
8. 12
8. 11
8.08
8.02
8.01
7.99
7.92
7.89
7.88
7.87
7.86
7.79
7. 78
7.78
7.78
7.78
7.78
7.79
7.79
7.80
LAKE MEAD
DATE 05-21-87
STATION BC3-C
TIME 111O
AIR TEMPERATURE 25.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1206.56 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, WINDS 20 MPH"
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEBREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0.
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
23.32
23.35
23.39
23.23
23. 17
22.92
22.58
22.20
20.88
17.98
17.41
16.93
16.68
16.51
16.07
15.71
15.38
OXYSEN CONDUCTIVITY
MB/L MICRO-M/CM
10.25
10.29
10.19
10.12
9.78
9.38
8.49
8. 18
6.31
6.34
4.58
4.95
4.57
4.01
3.68
3.73
3.80
1090
1092
1099
1101
1115
1237
1435
1540
1446
1023
1062
1038
1024
1021
1016
988
963
P.H.
STANDARD
8.57
8.58
8.57
8.56
8.55
8.49
8.35
8.26
8. 1.4
8.05
7.88
7.83
7.79
7.72
7.69
7.64
7.65
LAKE MEAD STATION LM02
DATE 06-18-87 TIME 1045
AIR TEMPERATURE 32.10 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 20 S"
SECCHI 3.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DESREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
35.0
40 . 0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70 ..0
75.0
80 . 0
85 . 0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.O
125.0
130.0
24.76
24.75
24.63
24.59
24.59
24.57
24.50
24.28
21.56
21.44
20.57
19.94
19.46
18.99
18.88
18.33
17.52
17.36
16.61
16.37
15.69
15.37
15. 13
15.00
14.89
14.85
14.38
14.22
13.90
13.83
13.75
13.41
12.93
12.58
12.32
12.24
12. 17
12.08
11.94
11.87
1 1 . 80
11.74
11.69
11.66
11.63
11.61
11.58
11.57
11.54
11.51
1 1 . 50
OXYSEN CONDUCTIVITY
MB/L MICRO-M/CM
9.64
9.67
9.70
9.72
9.72
9.73
9.79
9.96
1 1 . 30
11.56
1 1 . 50
11. 15
10.63
10. 15
10. O4
9.55
9.25
8.96
8.87
8.69
8.53
8.53
8.44
8.20
8.28
8.35
8.27
8.30
8.33
8.37
8.37
8.43
8.60
8.74
8.86
8.88
8.81
8.77
8.78
8.83
8.86
8.90
8.88
8.84
8.86
8. 82
8.83
8.99
8.95
8.92
8.93
824
826
826
828
828
828
831
829
817
831
831
834
833
836
835
837
836
840
837
836
833
838
836
838
838
837
835
836
832
833
833
835
837
828
820
821
821
818
812
813
808
BOS
804
8O3
802
801
799
796
799
795
795
P.H.
' STANDARD
8.51
8.52
8.51
8.52
8.52
8.52
8.51
8.51
8.53
8.53
8.52
8.50
8.48
8.45
8.43
8.39
8.32
8.30
8.24
8.20
8. 14
3. 11
8. 08
8.04
8.02
8.02
8.01
8.00
7.98
7.98
7.97
7.97
7.97
7.9B
8.00
8.00
7.99
7.99
7.99
8.00
8.00
8.00
8.01
8.01
8.01
8.01
8.01
8.02
8.02
8.02
8.02
LAKE MEAD
DATE 06-11-•87
1ST AT I ON BC2 N
TIME 0
AIR TEMPERATURE -;1. OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.73 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE E"
SECCHl' 1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
l.O
2.0
3.O
4.0
5 . O •
6.0
7.O
8.0
9.0
10.0
26.36
26.33
26.23
26. 15
26. 11
26.03
25.52
25.47
23.91
22.46
22.25
OXYBEN CONDUCTIVITY P.H.
MB/L MICRO-M/CM STANDARD
12.27
12. 4O
12.32
12. IB
12.01
11.52
10.24
8.97
7.02
6.81
4. 12
1095
1094
1084
1081
1078
1 096
1178
1410
1407
1226
1341
8.69
8.7O
8.69
8.68
8.66
8.62
8.52
8.26
8.05
7.97
7.79
F="HI VS I
LAKE MEAD
DATE 06-11-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHl'
STATION BC2 C
TIME 1205
34. 10 DEGREES
1205.73 FEET
BREEZE E"
0.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
1.0 .
2.0
3.0
4.O
5.0
6.0
7.0
S.O
9.0
1 0 . 0
26.30
26.25
26. 22
. 25.92
25.92
25.82
25.75
25.33
24.28
oo T-r
-^^ _ . *.j%.'
oo OTjL£.m j_ /
OXYBEN CONDUCTIVITY
M8/L MICRO-M/CM
12.15
12.31
12.29
11.63
1 1 . 39
10.93
9.80
8.69
6.09
6.92
3.80
1118
1112
1110
1107
1112.
1119
1440
1417
1492
1216
1384
P.M.
' STANDARD
8.66
S.6B
8.67
8.62
8.60
8.56
8.39
8.24
7.99
7.99
7.83
F=-M YS I
LAKE MEAD
DATE 06-11-87
STATION BC3 B
TIME 1135
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.73 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE E"
SECCHI 1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEBREES C
0 . O
l.O
2.0
3. 0
4.0
5.0
6. 0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
1 2 . O
13.0
14.0
15.0
26.20
26. 17 -
26. 10
26.07
25.67
25.46
25.43
24.43
22.43
22.34
21.63
20.92
20 . 02
19.44
13.76
17. 12
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
12.43
12.55
12.37
12.35
9.71
9.50
8.91
7.62
7.96
4.. 92
3. 12
2. 14
1.99 .
0.87
0.74
1.68
1063
1067
1079
1087
120O
1258
1341
1466
1149
1336
1340
1317
1210
1190
1113
99O
P.H.-
STANDARD
8.67
8.69
8.68
8.68
8.44
8.37
8.31
3.02
8. 10
7.36
7.75
7.66
7.64
7.56
7.55
7.56
I C*=»L_ M IE ift £5l-J IRE ME NTS
LAKE MEAD
DATE 06-11-87
STATION BC3 C
TIME 1125
AIR TEMPERATURE 31.BO "DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.73 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE E"
SECCHI 1.10 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
1 . 0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
12. O
13.O
14.0
15.0
26.00
25.99
25.98
25.83 •
25.73
25.34
25.33
24.68
22.71
22.02
21.31
20.75
19.85
18.94
18.39
17.62
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
12.09
12. 18
' 1 1 . 33
1 1 . 40
10. 11
9.52
9. 12
8. 16
7.74
6.42
4.26
2.41
1.67
1 . 32
1 . 05
1.55
1037
1043
1054
1O9S
1160
1296
1367
1438
1197
1223
1247
1302
1206
1123
1071
1017
P.M.
STANDARD
8.66
8.68
8.61
8.59
8.53
S TKT• -w't-J
8.31
8.25
8.08
7.95
7.86
7.71
7.66
7.63
7.60
7.58
I Crf=nL_
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 06-11-87 TIME 1050
AIR TEMPERATURE 3O.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.73 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE S"
SECCHI 1.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6 . 0
7.O
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0 .
13.0
1 4 . 0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28. O
29.0
30.0
31.5
25.82
25.68
25.46
25.29
25.31
25.25
25.02
. 22.58
21.81
21.08
20.34
19.23
1 S . 70
X "~18. 19
17.43
16.66
16.4O
16. 16
15.93
15.63
15.33
14.92
14.73
14.5.1
14.32
14.12
13.99
13.78
13.72
13.63
13.56
13.47
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-rM/CM
12. 15
12. 17
12.02
11.49
11.41
11.37
11.43
11.45
11.28
9.32
6.56
5.94
5.79
5.39
5.72
5.63
6.02
5.86
5.77
5.63
5.60
5.82
5.86
5.91
5.91
5.94
6.03
6.07
6. 10
6. 12
6.33 •
6.35
96O
96O
949
932
937
948
995
922
S7S
968
1025
983
951
925
904
890
882
882
873
883
878
876
872
872
871
868
869
866
867
863
863
860
P.H.
STANDARD
8.68
8.68
8.67
8.63
8.62
8.59
8.56
8.52
8.49
8.33
8. 13
8.06
8.02
7.96
7.93
7.84
7.84
7.83
7. 82
7. SO
7.77
7.77
7.77
7.76
7.76
7.76
7.76
7.76
7.76
7.76
7.76
7.77
LAKE MEAD
DATE 06-11-87
STATION BC5
TIME 1015
AIR TEMPERATURE 31.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.73 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE S"
SECCHI 3.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.O
7.0
8.0
.9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.O
18.0
19.0
20.0
21.0
22. 0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30 . 0
32.5
35.0
37. 5
40.0
42.5
43.5
25.70
25.69
25.34
25.28
25. 19
25. 13
25.03
22.86
22.52
20.85
19.85
19.46
19. 10
18.28
17.75
17. 14
16.56
16.23
15.79
15.35
15. 13
14.98
14.90
14.37
14.26
14.21
14.04
13.87
13.76
13.65
13.58
13.37
13. 17
13.02
12.92
12.84
12.82
OXYSEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.87
10.91
10.96
10.95
10.90
10.81
10.78
11.31
10.56
9.37
7.56
7. IB
6.93
6.54
6.87
6.85
6.81
6.49
6.47
6.66
6.46
6.29
6.31
6.39
6.37
6.45
6.63
6.85
6.78
6.94
7.01
7.06
7.05
7. 12
7.20
7. 19
7.07
890
890
883
884
883
883
881
946
910
903
935
929
929
902
882
875
867
871
863
863
864
867
866
865
864
866
856
857
859
858
856
855
854
851
85O
846
847
P.H.
STANDARD
S.61
8.62
8.62
8.61
S.61
8 . 60
8.59
8.48
S.43
8.41
8.24
8.20
8.15
8.09
8.06
8.02
7.98
7.94
7.91
7.89
7.86
7.85
7.84
7.83
7.82
7.82
7.82
7.34
7.84
7.84
7.84
7.84
7.84
7.85
7.85
7.85
7.85
LAKE MEAD ETATION ECS
DATE O6-11-S7 TIME O920
AIR TEMPERATURE 32;00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.. 73 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 20 S"
SECCHI 4.20 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1 . 0
2.0
3 . 0
4.O
5.0
6.0
7.0
B.O
9.0
10.0
1 1 . 0
12.0
13.0
14. O
15.0
16.0
17.0
18.0
19. O
20 . 0
21.0
22.0
23.0
24. O
25. 0
26.0
27.0
28.0
29.0
30 . 0
35 . 0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
80.0
85 . 0
9O.O
95.0
1 00 . 0
24.85
24.93
24.71
24.54
24.50
24.38
24.36
24.21
23 . 93
20 . 47
20.22
19.98
19.32
19.02
18.50
17.97
17.21
16.84
16.58
16.36
16. 15
15.87
15.63
15.46
15.20
14.60
14.55
14.45
14.41
14.37
14.31
13.62
13. 10
12.70
12.62
12.49
12.39
12.25
12. 12
12.09
11.93
1 1 . 86
11.80
11.75
1 1 . 70
OXYBEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.20
10. 17
10.23
10.24
10.28
10.31
10.34
10.46
10.46
1 1 . 30
11. 16
10.78
10.36
10. 15
9.82
9.47
9.34
9. 15
9.11
9 . 07
9.03
8.95
8.77
8.70
8.60
8.45
8. 15
8.26
8.40
8.41
8.63
3.57
8.75
8.81
8.82
8 . 80
8.81
8.86
8. 85
8.83
8.90
8.95
9.10
9.00
9.02
827
827
827
830
831
830
832
83O
834
832
835
835
843
842
844
845
842
842
842
837
841
336
843
844
841
842
844
844
842
837
836
836
835
8T*-?•~'^~
832
832
826
823
820
819
812
810
808
805
803
P.H.
STANDARD
8.53
8.52
8.53
8.53
8.52
8.51
S.51
8.51
8.51
8.52
8.51
8.50
8.49
8.48
8.44
8.39
8.33
8.29
8.26
8.24
8 f-\S~l« -Cl^
8. 19
8. 16
8. 14
S. 13
8.09
3.07
8.04
8.04
8.O5
8.O5
8.04
8.04
8.03
8.03
8 . O3
8.03
8 . O3
8.03
8 . 03
8.04
8.05
8.05
S.05
8.06
Fr"&HI VS X
LAKE MEAD
DATE 06-05-87
STATION BC2 N
TIME 1423
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O5.92 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY, WINDY 20 SW"
SECCHI 0.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.O
3.0
4.0
5.0
6.O
7.0
8.0
9.0
9.5
25.35
25.32
25.28
25.23
25.25
25.25
25.31
25.42
25.31
22.37
22. 14
OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
MG/L. MICRO-M/CM STANDARD
16.05
15.89
15.58
15.20
15.O6
14.99
14.44
13.73
12.50
8.61
8.40
1009
1013
1034
1045
1061
10 84
1132
1218
1305
1239
1221
8.83
8.83
8. SO
8.77
8.73
8.73
8.68
8 . 60
8.48
8.25
8.24
LAKE MEAD
DATE 06-05-87
STATION BC2 C
TIME 1356
AIR TEMPERATURE 34.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O5.92 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY, WINDY 20 SW"
SECCHI 0.80 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2. 0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8. 0
9.0
9.5
25.20
25. IB
25. 14
25.04
25. OB
25. 15
25.00
24.99
24.91
24.93
22 . 20
OXYGEN CONDUCTIVITY
M6/L MICRO-M/CM
15.08
15.07
15.01
14.86
14.59
14.33
13.08
12.88
12.68
11.75
7.97
1026
1031
1031
1040
1091
1120
1160
1138
1200
129O
1245
P.H.
STANDARD
8.78
8.77
8.77
B.74
S.70
S.67
8.57
8.56
8.51
8.41
8.20
S I Ci=H_ -MEASUREMENTS
LAKE MEAD STATION BC3 N
DATE 06-05-87 TIME - 1322
AIR TEMPERATURE -l.OO DESREES
LAKE ELEVATION 12O5.92 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY, WINDY 20 SW"
SECCHI 1.10 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRQ-M/CM STANDARD
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
S.O
9.0
10.O
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
16.5
25. 19
25. 15
25. 13
25.01
24.90
24.75
24.69
24.66
24.60
23.97
21.26
21.32
21.55 '
21.00
20.46
19.72
18.65
IS. 75
15.05
15.01
14.86
14.60
13.95
13.30
1 2 . 00
11.76
11.44
9.59
B.84
7.71
6.02
5.26
4.70
3.93
3.61
3.05
996
996
1001
1008
1025
1034
1109
1150
1157
1259
1060
1215
1439
1369
1292
1233
1129
1158
S.76
8.77
8.77
8.74
8.68
8.62
8.51
8.46
8.43
8 . 30
8.37
S O-*"*« j:-^.
B . 03
7. 93
7 . 90
7.81
7.78
7.73
^^;:»:^f^^:t^f^y:^^:'^^^l^^\<:ff. ^.;,"
T.
LAKE MEAD STATION BC3 C
DATE 06-05-87 TIME 1305
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.92 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY, WINDY 20 SW"
SECCHI O.SO METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2. 0
3.0
4.0
5.O
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
25.20
25. 19
25. 13
24 . 92
24. BS
24.72
24.71
24.87
24.76
23.43
21.78
21.82
21.75
21.22
20 . 77
19.63
19. IB
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
15.02
15.05 •
14.92
14.44
13.77
12.33
1 1 . 89
12.30
1 1 . 66
8.88
7. S3
6.78
5.43
5.02
4.51
3.82
2.6B
997
994
1001
1 007
1015
1058
1 1 03
1191
1242
1338
1367
1357 "
1465
1367
134O
1230
1216
P.H.
STANDARD
8.78
8.78
S. 76
8.70
8.64
8.51
8.48
8.47
8.40
B. 18
8. 17
8.06
7.92
7.88
7-86
7.79
7.72
LAKE MEAD
DATE 06-05-87
STATION BC4
TIME 1208
AIR TEMPERATURE 32.00 DEBREES
LAKE ELEVATION 12O5.92 FEET
WEATHER "CLOUDY, WINDY 10 SW"
SECCHI 2.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.O
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20. O
21.0
22. O
23.0
24.0
25.0
26 . 0
27. O
28.0
29.0
30. 0
3 1 . 0
T -I cr
•— • J. • v«)
24.95
24.89
24.53
24.52
24.24
24.21
24. 18
24. 15
23.46
21.86
21.34
21.26
20.77
19.71
19.03
18.02
17. 14
16.33
15.83
15.51
15.27
15.04
14.84
14.69
14.59
14.28
14. 17
14.06
1 4 . 00
13.81
13.75
13.53
13.. 50
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
12.35
12.27
12.35
12.35
12.24
12. 16
12.02 -
11.98
1 1 . 05
11.75
9.48
8.58
7.53
6.. 97
6.49
5.. 92
5.36
5.79
6 . 05
6.24
6.42
6.45
6.41
6.37
6. 33
6.32
6.23
6 . 30
6.45
6.38
6.25
6.41
6.25
887
887
887
885
882
884
885
887
1223
1 006
1049
1136
1086
x 1007
995
942
924
894
886
875 '
875
868
871
871
868
871
868
869
860
863
863
863
859
P.H.
STANDARD
8.61
S.61
8.61
8.61
3.59
8.58
8.57
8.55
8.34
8.46
8.37
8.28
8.25
8. IS
8.08
8.00
7.87
7.83
7 . S3
7.82
7.83
7.83
7.82
7.82
7-81
7. 8O
7.79
7.79
7.79
7.78
7.78
7.78
7.73
F>!-fYS X df=i.L_
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 06-05-87 TIME 1115
AIR TEMPERATURE 3O.t>0 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.92 FEET
WEATHER "PTLY- CLOUDY, WINDY 20 BW"
SECCHI '2.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1 . 0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12. O
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.O
22. O
23 . 0
24 . O
25. 0
26. 0
27 . 0
28 . 0
29 . 0
30 . 0
32.5
35.0
37.5
40.O
42.5
44.5
24.91
24.84
24.81
24.21
24. 17
24.02
23.98
23.93
23. 76
21.74
2O.93
20.45
19.81
19.55
18.95
18.35
17.44
16.44
15.87
15.64
15.57
15. 11
14.77
14.61
14.38
14.29
14. 17
14.02
13.80
13.77
13.59
13.46
12.99
12.89
12.81
12.76
12.66
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
11.69
11.71
11.93
11.91
11.91
11.99
12.40
12.28
12. 11
11.87
1 1 . 49
9.72
8.55
7.60
7.29
6.81
6.33
6.41
6.59
6.77
6.76
6.86
6.86
6.82
6.73
6.37
6.32
6.78
6.76
6.70
6.89
6.99
7.31
7.26-
7.42
7.49
7. 17
875
876
878
866
863
875
907
905
893
963
909
9O1
911
948
93O
914
912
879
872
875
868
868
864
868
865
871
87O
868
866
• 867
857
855
855
846
849
850
845
P.H.
STANDARD
8.57
8.57
8.57
8.58
8.57
8.56
8.56
• 8.55
8.54
8.51
8.52
8.47
8.37
8.26
8. 16
8.O9
7.98
7.94
7.90
7.89
7.88
7.84
7.84
7. 84
7.83
7. 82
7. 81
7.81
7.81
7.81
. 7.81
7.82
7.84
7.84
7.85
7.85
7.84
IF-J-SV'S I C*=*!__. MEASUREMENTS
LAKE MEAD STATION ECS
DATE 06-05-87 TIME 1000
AIR TEMPERATURE 30.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.92 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY, WINDY 10 SW"
SECCHI 3.00 METERS .
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5. 0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.O
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
2O. O
21.0
22 . 0
23.0
24.0
25.0
26 . 0
27.0
28.0
29 . 0
3O.O
32.5
35.0
37.5
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65. O
70.0
75. O
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
24.46
24.36
23.84
23.74
23.68
22.86
22.67
21.63
20.86
19.95
19.24
18.86
18.74
18.06
17.75
17.37
17.28
17.21
17. 16
16.32
15.82
15.48
15.24
15. 12
15.07
14.85
14.79
14.54
14.41
1 4 . 23
14. 18
. 13.73
13.52
13.24
13.06
12.72
12.53
12.45
12.38
12.24
12.09
11.93
11.84
11.78
1 1 . 74
1 1 . 70
11.68
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L • MICRO-M/CM
10.24
10.25
10.45
10.43
10.53
11.22
11.47
11.34
11.72
1 1 . 42
10.85
10.83
10.54
1 0 . 23
10.05
9.92
9.88
9 . 9O
9.84
9.58
9.42
9.40
9. 10
9.10
9. 14
9. 15
9. 12
9.05
8.95
8.91
8.91
8.81
8.76
8.84
8.94
8.93
8.99
8.95
8.93
8.89
8.86
8.90
9.00
9.08
9. .10
9.07
9.04
825
829
830
829
832
831
833
823
832
825
835
834
835
835
840
841
839
838
840
839
834
831
838
842
838
833
840
840
840
838
840
836
838
839
839
836
833
834
832
830
824
8T~t*Lj£.
813
809
810
805
804
P.H.
STANDARD
S.53
8.52
S.52
8.52
8.52
8.53
8.53
8.54
8.54
8.54
8.54
8.54
8.52
8.48
S.44
8.39
8.38
S.37
8.36
S.28
8.24
S. 21
8. 16
8. 14
8. 14
8. 13
8. 13
8. 11
B. 10
8 . 08
8,. 07
3.06
8.05
•8 . 04
8.04
8.04
8.04
8.04
8 -04
8.03
8 . 03
8 . 04
8.05
8.06
8.06
8.06
8.06
IF-HTV S JC C <=» L_ MEiftSLJ Ft El-IE NTS
LAKE MEAD STATION BC2 N
DATE 05-28-87 TIME 1120
AIR TEMPERATURE 25.20 DEGREES .
LAKE ELEVATION 12O5.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, EAST BREEZE"
SECCHI 1.60 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.O
7. 0
8.0
9.O
21.62
21.75
21.52
21. 14
21.13
21.06
21. 07
21.20
21.37
21.62
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.87
10.79
11. 16
10.70
10.22
9. SI
9.82
9.87
9.88
9.54
951
949
95B
966
977
979
100O
1033
1127
1337
P.H.
STANDARD
8. 65
8.66
8.69
8 . 65
8.64
8.61
S.6O
8.59
O « *J--'
8.44
LAKE MEAD
DATE 05-28-87
STATION BC2 S
TIME 1140
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLOUDY,
SECCHI
26.50 DEGREES
1205.97 FEET
EAST BREEZE"
1.20 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.O
4.0
5.0
6.0
7.0
8 . 0
9.0
22.07
21.60
21.23
21. 11
21. 11
21.07
21.09
21. 15
21.11
21.03
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.95
10.99
10.59
10.43
10.21
9.99
9.83
9.63
9.47
8.25
985
979
969
968
99O
993
1021
1097
1091
1153
P.M. •
STANDARD
8.68
8.69
8.65
8.64
8.64
8.62
8.60
8.55
8.55
8.45
I dftL
LAKE MEAD
DATE 05-28-87
STATION BC2 C
TIME 1O52
AIR TEHPERATURE 25.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, EAST BREEZE"
SECCHI 1.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.O
6.0
7.0
8.0
9.0
9.5
21.56
21.56
21.2O
21.06
21.01
21.01
21.03
21.05 .
21.22
21.34
21.52
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.62
1 0 . 70
10.84
10.44
9.78
9.67
9.66
9.70
9.82
9.67
9.15
952 •
952
962
969
978
992
1 02O
1044
1123
1270
1429
P.H.
STANDARD
8.65
8.66
8.67
8.65
8.60
8.60
8. 58
8.57
8.53
8.48
8.36
LAKE MEAD
DATE 05-28-87
STATION BC3 N
TIME 1005
AIR TEMPERATURE 25.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 12051.97 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTH BREEZE"
SECCHl' 1.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.O
4.0
5.0
6.O
7.O
8.O
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15. O .
16.0
21.45
21.20
21.06
2O.97
20.96
20.97
2O.94
20.93
20.95
20.96
2O.97
20. 97
20.94
20.77
20.23
16.97
16.43
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.60
10.52
10.46
9.61
9.87
9.83
9.83
9.80
9.73
9.61
9.51
9.43
9.38
8.58
7.90
5.52
5. .37
962
960
963
994
959
963
955
954
970
1015
1056
1078
. 1098
1222
1233
945
917
P.M.
STANDARD
8.65
8.67
8.63
8 . 6O
8.60
8.61
8.61
8.61
8.61
8.59
8.56
8.55
8.53
8.41
8. 34
7.98
7.91
S X
LAKE MEAD
DATE 05-28-87
STATION BC3 S .
TIME 103O
AIR TEMPERATURE 25.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, BREEZE"
SECCHI 1.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
1O.O
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
15.5
2 1 . 42
21.45
21. 13
21. O4
21.01
20.98
20.96
20.94
20.97
20.98
20.98
2O.99
20.95
20.52
. 18.82
16.54
16.49
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.55
10.68
1O.62
10.34
10.05
9.96
9.93
9.89
9.58
9.50
9.47
9.42
9.07
8.54
6.24
4.95
4.87
945
95O
956
960
969
966
956
955
1028
1051
1083
1114
1210
1218
1057
927
923
P.M.
STANDARD
8.63
8.66
8.65
S. 63
3.62
S.61
8.62
8.62
8.58
8.55
8.55
8.52
8.46
8.39
8. 2O
7.95
7.88
IF-I-IYS I
LAKE MEAD
DATE 05-28-87
STATION EC3 C
TIME 095O
AIR TEMPERATURE 25-00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.97 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTH BREEZE"
BECCHI 2.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0-0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.O
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
21.34
21. 16
21.O2
20.99
20.95
20.92
20.89
20.88
20.89
2O.95
2O.94
20.95
20.92
20.90
20.82
20. 15
16.96
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.54
10.68
10.58
10.21
9.94
9.92
9.90
9.86
9.82
9.69
9.55
9.52
9.45
9.35
8.95
8.. 49
4.74
945
944
954
962
961
952
951
955
956
1013
1053
1058
10S3
1127
1316
1302
935
P.H.
STANDARD
8.65
8.65
8.64
8.62
8.60
8.61
8.61
8.61
8.61
8.58
8.56
8.55
8.54
8.51
8.42
8.35
8.04
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 05-28-87 TIME 090O
AIR TEMPERATURE 27.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.97 FEET
WEATHER "CALM, CLEAR"
SECCHI 2.80 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
' 8 . 0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
1 8 . O
19.0
20.0
21.0
22 . 0
23. O
24. O
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
32.5
20 . 88
20.86
20.83
20.85
20.81
20.30
20.77
20.75
20.74
20.75
20.74
2O.73
20.68
20.08
18.99
17.50
16.55
16. 19
15.83
15. 19
14.90
14.80
14.69
14.66
14.48
14. 12
13.97
13.65
13.47
13.41
13. 14
12.92
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.29
10.30
10.31
10.25
10. 11
10.01
• 9.97
9.93
9.92
9.9O
9.90
9.83
9.82
8.47
7.63
7.04
6.61
6.34
5.88
6.75
6.64
6.37
6.37
6.42
6.39
6.54
6.44
6.44
6 . 70
6.65
6.31
7. 13
910
915
913
913
915
914
909
912
913
923
923
929
928
1021
1047
923
899
896
891
880
877
882
877
881
876
871
874
866
863
858
858
853
P.M.
STANDARD
8.63
8.63
8.93
8.63
8.63
8.63
8.62
8.62
8.62
8.62
8.62
8.62
8.62
8.48
8.32
8. 17
8.04
7.97
7.91
7.92
7.91
7.90
7.89
7.88
7.88
7.83
7. 87
7.87
'7.87
7.87
7.88
7.89
F-HI V'S X T'S
LAKE MEAD
DATE 05-28-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHl'
STATION BC5
TIME 080O
24.00 DEGREES
1205.97 FEET
SOUTH BREEZE"
3.70 METERS
DEPTH 1
M
O.O
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28 . 0
29. O
30 . 0
32.5
35 . 0
37.5
40 . 0
42.5
45. O
•EMPERATURE
DEGREES C
20 . 74
2O.74
20 » 74
20.72
20.73
20.72
20.72.
20.63
20.60
20.60
20.60
20 . 54
20.47
20.05
19.21
17.56
1 6 . 43
15.96
15.54
14.94
14.73
14.59
14.38
14.20
14. 15
14. 13
13.95
13.63
13.49
1 3 . 40
13.21
12.96
12.90
12.64
12.54
12.45
12.40
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9.93
9.89
9.92
9.96
9.93
9.94
9.86
9.84
9.80
9.70
9.75
9.70
9.57
8.90
8.32
8. IS
7.29
7.29
6.77
6.80
7 . 00
7.08
7.06
7.01
6.84
6.77
6.68
6.73
6.69
6.. 98
7.06
7. 19
7.32
7.44
7.64
7.67
7., 65
885
884
885
885
889
890
893
899
905
9O7
915
923
929
970
1017
913
879
872
875
872
866
861
866
859
860
867
868
866
864
861
859
852
849
842
835
837
836
P.H..
STANDARD
8.61
8.60
8.60
8.61
8.61
8.61
8.61
8.60
8.60
8.61
8.61
8.61
8.59
8.49
8.39
8.27
8. 11
.8.07
8.03
7.98
7.97
7.97
7.96
7.95
7 . 93
7.91
7 . 9O
7.86
7 . 90
7.90
7 . 90
7.91
7.92
7.93
7.94
7.94
7.95
LAKE MEAD
DATE 05-28-87
STATION BC8
TIME 0640
AIR TEMPERATURE 21.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1205.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, NORTH WINDS 30 MPH"
SECCHI 4.20 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
B5.0
90.0
95.0
10O.O
19.55
19.55
19.55
19.55
19.55
19.43
19. 19
19.08
19.07
18.72
17.71
17. 12
16.55
16.52
16.43
16. 12
15.77
15.33
15.45
15.33
15.30
14.97
14.94
14.73
14.67
14.44
14.40
14.31
14. 16
14.03
13. 76
12.90
12.49
12.53
12. 14
11.99
11.93
11.85
11.74
11.64
11.58
11.56
11.55
11.53
11.49
9.38
9.44
9.29
9.21
9.27
9.20
9.40
9.49
9.39
9.25
9.50
9.78
9.94
9.95
9.91
9.72
9.59
9.52
9.43
9.42
9.38
9.30
9.20
9. 14
9. 11
9 . 03
8.94
8.93
8.87
8.84
8.78
8.86
8.81
8.85,
8.75
8.76
8.79
8.79
8.83
8.90
8.88
B.89
8.90
8.90
8.88
816
820
818
821
821
821
829
829
830
829
827
829
834
832
834
835
837
835
838
836 .
833
832
836
835
835
832
836
833
834
837
834
831
329
826
820
818
817
815
810
805
803
801
802
798
797
8.54
8.54
8.54
8.55
8.55
8.55
8.56
8.56
8.55
8.54
8.47
8.45
8.40
B.39
8.39
8.35
8.32
8.29
8.28
8.26
8.26
S r-\-ra Xv>
8.22
8.20
8. 19
8. 17
8. 17
8. 16
8. 15
8. 14
8. 12
8. 10
8.08
8.08
8 . 07
8.07
8.07
8.08
8. OB
S.09
8. 10
8. 10
8. 10
8.10
8. 11
LAKE MEAD
DATE 05-21-87
STATION BC2-C
TIME 1140
AIR TEMPERATURE 24.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1206.56 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, BREEZE"
SECCHI 1.20 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0 . O
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.O
23.27
23.36
23.36
23.37
23.36
23.36
23.33
22.53
22.18
22.08
10.27
10.35
10.35
10.33
10.28
10.22
9.91
8.05
8.00
7.61
1118
1122
1129
1150
1160
1248
1310
1432
1468
1463
8.53
8.58
8.58
8.58
8.56
8 er~^• O-—'
8.49
8.32
8.28
8.28
F="HYS X
LAKE MEAD STATION BC3-S
DATE 07-09-87 TIME 1335
AIR TEMPERATURE 33. OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.89 FEET
WEATHER "WINDY 20 <S) , PTLY CLOUDY"
SECCHI 1.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
27.90
27.90
27.87
27.85
27.87
27.85
27.85
27.83
27.81
27. BO
27.80
2.7.80
27. B2
27.82
27.24
26 . 1 1
•-\ fT~t
^SL* *7JL
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.04
10. 13
10.08
10.06
9.93
9 . 77
9.73
9.65
9.58
9.56
9.56
9 . 40
9.37
9.35
8.25
8.43
2 . 03
1 003
1018
1019
1019
1021
1023
1022
1O24
1030
1O30
1 028
1046
1046
1046
1102
1144
1005
P.H.
STANDARD
S.64
8.68
8-68
8.67
S.67
S.66
8.66
8.65
S.64
8.64
8.62
8.61
8.61
8.61
8.49
8. 12
7.84
LIGHT EIXTHMCTZ
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 07-09-87 TIME 1305
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES <C>
LAKE ELEVATION 1206.89 FEET
WEATHER "WINDY 20 (S) , PTLY CLOUDY"
SECCHI 1.90 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'"2 7. TRANSMITTED
0.0 9BO.O 100.0
1.0 310.0 31.6
2.0 140.0 14.3
3.0 55.0 5.6
4.0 25.0 . 2.6
5.0 11.0 1.1
6.0 5.9 0.6
GB-ST EXTINCTION
LAKE MEAD
DATE 07-O9-87
STATION BC4
TIME 1230
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES , ;;
LAKE ELEVATION 1206.89 FEET '
WEATHER "WINDY 20 (S), FTLY CLOUDY"
SECCHI 2.40 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3 . 0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9,. 0
LIGHT
UE/CM-"-2
920.0
350.0
220.0
140.0
90 . 0
51.0
3 1 . 0
20. 0
13.0
3. 1
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
38.0
23.9
15.2
9.8
5.5
3.4
2.2
1.4
0.9
LIGHT EXTIffMCT I
R-HYS I Cj=iL
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 07-09-87 TIME 1150 .
AIR TEMPERATURE 29.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1206.89 FEET
WEATHER "WINDY 20 <S) , PTLY CLOUDY"
SECCHI 3.50 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'S2 7. TRANSMITTED
0.0 880.0 100.0
1.0 540.0 61.4
2.0 300.0 34.1
3.0 180.0 20.5
4.0 100.0 11.4
5.0 56.0 6.4
6.0 41.0 4.7
7.0 33.0 3.8
8.0 22 . 0 2.5
9.0 16.0 1.8
10.0 12.0 1.4
11.0 -8.2 O.9
LIGHT EXTINCTION
I
LAKE MEAD STATION BC8
DATE 07-09-87 TIME 1040 "\R TEMPERATURE 26.50 DEBREES (C)
LAKE ELEVATION 1206.89 FEET
WEATHER "WINDY 20 <S) , PTLY CLOUDY"
SECCHI 5.25 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM-'-2 % TRANSMITTED
0.0 750.0 10O.O
1.0 530.0 70.7
2.0 400.0 53.3
3.0 260.0 34.7
4.0 180.0 24..0
5.0 140.0 18.7
6.0 93.0 12.4
7.0 68.0 9.1
8.0 52.0 6.9
9.O 41.0 5.5
10.0 29.0 3.9
ll.O 22.0 2.9
12.0 17.0 2.3
13.0 11.0 1.5
14.0 8.3 1.1
15.0 6.3 O.S
F-"IHI VS I CrtL.
LAKE MEAD STATION BC2-S
DATE 07-O2-B7 TIME 1125
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.74 FEET
WEATHER "BREEZE (E), CLEAR"
SECCHI 1.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRQ-M/CM STANDARD
0.0 28.78 13.81 1026 8.88
1.0 28.77 13.95 1021 8.95
2.0 28.26 11.13 1024 8.77
3.0 28.15 9.98 1041 8.66
4.0 28.10 9.56 1049 8.61
5.0 28.09 9.18 1060 < 8.58
6.0 28.01 9.03 • 1075 8.54
7.0 27.98 10.10 1184 8.52
8.0 27.86 9.63 1248 8.47
9.0 25.30 2.96 1255 7.96
9.5 25.04 2.04 1278 7.71
L-XCBI-iT
LAKE MEAD
DATE 07-02-87
STATION EC2-C
TIME 1135
AIR TEMPERATURE -l.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.74 FEET
WEATHER "BREEZE <E> , CLEAR"
SECCHI 1.50 METERS
DEPTH
M
O.O
1 . 0
2.0
3.0
4.0
LIGHT
UE/CM'^2
aoo . o
160.0
38.0
17.0
5.5
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
20.0
4-. 8
2. 1
0.7
F=-l-flY£3
LAKE MEAD
DATE 07-02-87
STATION BC3-N
TIME 1100
AIR TEMPERATURE 33.20 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.74 FEET
WEATHER "BREEZE (E), CLEAR"
SECCHI 1.60 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYBEN •CONDUCTIVITY
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.O
6.0
7.O
e.o
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
28.40
28.42
28.24
28. 10
28.06
28.05
27.77
27.60
27 . 05
24.85
23.61
22.66
21.35
'•?/-i tro
-«i, *.* w »~) .tf'n
19.25
18.45
17.85
- 1 1 . 82
11.86
11.92
10.31
9.97
9.94
8.51
8.82
8.31
3.4O
0.79
0.02
0.00
0.00
0.00
0 . OO
0. 12
978
987
1020
1028
1030
1029
1 088
1168
1261
1113
1O85
1086
1141
1076
1021
974
953
P.M.
STANDARD
8.77
8.82
8. SO
8.66
8.63
8.61
8.73
8.44
8.04
7.84
7.64
7.55
7.48
7.42
7.45
7.45
7.44
LIGHT EXT I MOT I ON
I C*=»S_
LAKE MEAD
DATE 07-02-87
STATION BC3-C
TIME 1020
AIR TEMPERATURE 33.20 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1206.74 FEET- •
WEATHER "CLEAR, BREEZE <E) "
SECCHI 1.60 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2.0
3.0
4.0
5 . 0
LIGHT
UE/CM'X2
640.0
160.0
45.0
10.0
6.5
2.9
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
25.0
7.0
1.6
1.0
0.5
•_ x i^-t-t u BE; x
PHYSICAL.
LAKE MEAD
DATE 07-02-87
z
STATION BC4
TIME 093
AIR TEMPERATURE 30.90 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.74 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE (E) "
SECCHI 2.90 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.O
LIGHT
UE/CM"X2
570.0
290.0
150.0
72.0
38.0
21.0
1 1 . 0
6.3
4.0
LIGHT EXTINCTION
X TRANSMITTED
100.0
50.9
26.3
12.6
6.7
3.7
1.9
1. 1
0.7
L.H3MT. EElXnTI MCT I
F>I-iYSICi=»IL_ MEASUREMENTS
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 07-02-87 TIME 0840
AIR TEMPERATURE 30.00 DEBREES
LAKE ELEVATION • 12O6.74 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 3.SO METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'"2 7. TRANSMITTED
0.0 450.0 100.0
1.0 150.0 33.3
2.0 100.0 22.2
3.0 55.0 12.2
4.0 37.0 8.2
5.0 23.0 5.1
6.0 15.0 3.3
7.0 10.0 2.2
8.0 6.0 1.3
9.0 4.0 0.9
10.0 2.8 0.6
t_ienT
F=-M YS I
EXTIIMCT i
MEASUREMENT'S
LAKE MEAD
DATE 07-02-87
STATION BC8
TIME 0730
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1206.74 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE (N)"
SECCHI 4.40 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CMA2 7. TRANSMITTED
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12. O
240.0
130.0
84.0
56.0
41.0
29.0
20.0
15.0
11.0
7.6
5.6
3. 5
2.4
100.0
54.2
35.0
' 23.3
17. 1
12. 1
8.3
6.3
4.6
3.2
2.3
1.5
1.0
F> i-jj M EE £*, S3 LJ Fv EEI Ml E=I IM
LAKE MEAD
DATE 06-25-87
AIR TEMPERATURE
•LAKE ELEVATION
WEATHER "BREEZE
SECCHI
STATION BC2-S
TIME 1240
34.50 DEGREES
1206.17 FEET
<E), CLOUDY (HIGH AND THIN)"
1.20 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.O
4.0
5. 0
6.0
7.0
8.0
9.0
1O.O
28.65
28.51
27.65
27.53
27.23
27. OB
26.21
25. 19
23.96
23.46
22.79
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
15.51
16.24
13.09
11.25
9.92
10.05
6.86
5.71
4.57
1 . 03
0 . 00
1011
1011
1028
1105
1237 '
1311
1404
1285
1 1 30
1291
1276
P.H.
STANDARD
8.85
B.92
8.68
8.47
8.25
8. IS
7,96
7.79
7.70
7.43
7. 37
I OUT EXT IlxJCT I OIM
I C*=il_
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 06-25-87 TIME 1155
AIR TEMPERATURE 34.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1206. 17 FEET
WEATHER "BREEZE <E> , CLOUDY (HIGH AND THIN"
SECCHI 1.50 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 7. TRANSMITTED
0.0 770.0 100. O
1.0 110.0 14.3
2.0 45.0 5.8
3.0 16.0 2.1
4.0 4.7 0.6
5.0 1.1 0.1
II--" IMI Y J=» -1
LAKE MEAD
DATE 06-25-87
STATION BC3-S
TIME 1130
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES i[.
LAKE ELEVATION 1206.17 FEET ^
WEATHER "BREEZY (E) , PTLY CLOUDY '(HIGH S< THIN)
SECCHI 1.40 METERS ;
DEPTH TEMPERATURE OXY8EN CONDUCTIVITY P.H. •
M DECREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0
1.0
2.0
3.0
4 . 0
5.0
6.0
7.0
8.0
9 . 0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
15.5
27. B5
27.84
27.43
27. 12
26.34
26.26
25. 80
25. 15
23.87
22.95
22. 11
21.37
20.71
19.75
19. 14
18.70
18.44
14.23
14.33
12.35
9.33
7.71
7.72
6u80
6.56
3.68
2.83
1 . 06
0.02
0 . 00
0 . 00
0.00
0.00
0.00
993
998
1009
1242
1174
1252
1324
12S1
1144
1109
1089
1124
1111.
1063
1065
1045
1020
8.73
8.75
8.62
8* 15
8.04
7.95
7.85
7.82
7.67
7.62
7.53
7.46
7.43
7.41
7.39
7.37
7.38
IC3HIT EXT IMCT X Or-4
LAKE MEAD STATION BC3-C .
DATE 06-25-87 TIME . 1030
AIR TEMPERATURE 33. OO DE6REES
LAKE ELEVATION 1206.17 FEET
WEATHER "BREEZY (E) , PTLY CLOUDY (HIGH & THIN) "
SECCHI 1.25 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM-X2 '/. TRANSMITTED
0 . 0
1 . 0
2.0
3.0
4.0
5.0
620.0
160.0
51.0
18.0
5.7
2.0
100.0
25.8
8 O• .*£.
2.9
O.9
0.3
LIC3HT E X T I I M C T I O M
LAKE MEAD
DATE 06-25-87
STATION BC4
TIME 0935
AIR TEMPERATURE 33.00 DEBREES
LAKE ELEVATION • 12O6. 17 FEET
WEATHER "CALM, PTLY CLOUDY (HIGH S< THIN)
SECCHI 1.60 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 '/. TRANSMITTED
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
450.0
310.0
110.0
52.0
25.0
12.0
6.9
4. 1
100.0
6S.9
24.4
11.6
5.6
2.7
1.5
O.9
L_ JL e IHI T
F>H YS I
E X T I f M C T X O IM
MEASUREMENTS
LAKE MEAD STATION BC5
DATE O6-25-87 TIME 0845
AIR TEMPERATURE 31.00 DEBREES
LAKE ELEVATION 1206.17 FEET
WEATHER "BREEZE <W) , PTLY CLOUDY (HIGH & THIN) "
SECCHI 2.40 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CMA2 "/. TRANSMITTED
0. 0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7,0
8.0
9.0
240.0
110.0
62.0
34.0
21.0
13.0
7.2
4.3
2.7
1.5
100.0
45.8
25.8
14.2
. 8.8
5.4
3.O
1.8
1. 1
0.6
I_ I OUT" JETXT I ixlOT X
I CA.L.
LAKE MEAD STATION DCS
DATE 06-25-87 TIME 0735
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES <C>
LAKE ELEVATION 1206.17 FEET
WEATHER "CALM, CLOUDY (HIGH, SOMEWHAT THIN)"
SECCHI 3.75 METERS
DEPTH LIGHT LIBHT EXTINCTION
M UE/CM-""2 % TRANSMITTED
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.O
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
150.0
84.0
57.0
41.0
29.0
21.0
17.0
12.0
8.2
5.5
3.7
2.4
1.4
100.0
56.0
38.0
27.3
19.3
14.0
11.3
8.0
5.5
3.7
2.5
1.6
0.9
F="HYS: I
LAKE MEAD
DATE O6-18-87
STATION BC2-N
TIME 1440
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR., BREEZE"
SECCHI 1.60 METERS
(C)
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
10.3
26.82
26.67
26.60
26.57
26.55
26.43
26.39
26.32
26.27
26.46
26.28
26.27
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
11.69
1 1 . 84
1 1 . 86
11.87
1 1 . 90
11.85
11.82
11.82
11.44
10.86
1 1 . 00
11. 16
912
913
918
924
936
95O
999
1032
1146
1236
1143
1177
P.H.
STANDARD
8.66
8.68
8.69
8.69
8.67
8.66
8.64
8.61
8.55
8.44
8.47
8.48
L_ I C3MT
LAKE MEAD
DATE 06-18-87
STATION BC2-C
TIME 1410
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES <C>
LAKE ELEVATION 12O5.63 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE"
SECCHI 1.55 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
LIGHT
UE/CM'S2
730.0
290.0
110.0
44.0
20.0
10.0
3.5
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
100.0
39.7
15.1
6.0
2.7
1.4
0.5
X G C^ i L
LAKE MEAD
DATE 06-18-87
LJ IF: EE: r-i EE: INJ ~r s
STATION BC3-N
TIME 1325
AIR TEMPERATURE ;33.00 DEGREES
LAKE ELEVATION "1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR, JBREEZE"
SECCHI • 1.60 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4 . 0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
1 0 . 0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
15.8
26.35
26.32
26.25
26.20
26.13
26.01
25.95
25.60
25.62
25 „ 50
25.09
23.78
22.94
22 . 32
21.98
20 . 78
20.55
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
12.40
1 1 . 93
11.89
11.95
11.96
1 1 . 98
1 1 . 90
10.98
10.48
10.20
9.27
5.85
5.24
3.99
2.57
0 . 83
0.59
924
923
926
926
929
933
941
1023
1110
1139
1155
1253
1208
1192
1233
1185
1221
P.H.
STANDARD
8.68
8.66
8.67
8.67
8.67
8.67
8 . 66
8 . 55
8.49
8.43
8.35
7.99
7.91
7.79
7.71
7.62
7.53
F-'l-lVS I C*=%L_ MEASLJREMEtMTS
LAKE MEAD
DATE 06-18-87
STATION BC3-C
TIME 1350
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "BREEZE, CLEAR"
SECCHI 1.80 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
LIGHT
UE/CM'""2
810.0
330.0
160.0
67.0
31.0
15. O
6.0
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
1 00 . 0
40.7
19.8
8. 3
3.8
1.9
0.7
I_X(3M-r E XT 3
F^t-tYS I C£=kL_ MEASUFtEMENTS
LAKE MEAD STATION EC4
DATE 06-18-87 TIME 1245 .
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 20 (SOUTH)"
SECCHI 2.20 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 7. TRANSMITTED
0.0 810.0 1OO.O
1.0 390.0 48.1
2.0 230.0 28.4
3.0 120.0 14.8
4.0 56.0 6.9
5.0 28.0 3.5
6.0 16.0 2.O
7.0 7.9 1.0
LIGHT IOJM
LAKE MEAD
DATE 06-18-87
STATION LM03
TIME 1150
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION 12O5.63 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 20 S"
SECCHI 2.40 METERS
(C)
DEPTH
M
LIGHT
UE/CM"-2
LIBHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.O
7.0
8.0
810.0
390.0
230.0
13O.O
72.0
38.0
2O. 0
11.0
5.7
100.0
48.1
28.4
16.0
8.9
4.7
2.5
1.4
0.7
L_IC3H|-r
F'-HYSI
EXT I
LAKE MEAD
DATE 06-18-87
STATION LM02
TIME 1045
AIR TEMPERATURE 32.10 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 12O5.63 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 20 S"
SECCHI 3.50 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'X2 % TRANSMITTED
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
630.0
500.0
320.0
''180.0
130.0
90.0
55. 0
38.0
24.0
16.0
10.0
7.4
5.4
10O.O
79.4
50.8
28.6
20.6
14.3
8.7
6.0
3.8
2.5
1.6
1.2
0.9
F=> HI V S X C i£* L_
LAKE MEAD
DATE 07-30-87
t J R EZ 1-1 iEI «xl ~T S
STATION BCS
TIME 1500
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,•SE BREEZE"
SECCHI 6.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 ,. 0
1 . 0
2.0
. 3.0
4.. 0
5.0
6.O
7.0
a.o
9.0
1 0 . 0
11.0
12.. 0
13.0
14.O
15.O
16.0
17.0
18.0
19.0
20,. 0
2 1 . 0
22 . 0
23.0
24.. O
25. 0
26.0
27.0
28. 0
29 . 0
30 . 0
35. O
40,. 0
45.0
50 . O
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
9O. O
95.0
:!. OO ,. 0
27.60
27.40
26.50
26.30
26.20
26. 10
25.90
25.70
25.20
25.00
24.80
24.70
24.50
24.40
24.00
23.80
21.20
20.50
19.30
19. 10
18.30
IS. 10
17.40
17.20
1 6 . 60
16.50
1 & . 00
15.80
15.40
15.20
14.. 70
1 4 . 40
13.70
13.40
.1.2.90
-12.70
12.40
12.40
12.20
12. 10
12. 10
12. 10
12.00
1 2 . 00
1 1 . 90
OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M6/L MICRO-M/CM STANDARD
8 . 50
8.55
3.86
9.02
S.97,
8. 95
8.99
8.98
S.64
8.59
S.57
8.45
8.50
8.42
8 ,. 34
8.04
7.21
6.86
6,. 83
6.77
6.54
6.85
7.21
7., 22
7.. 27
7.21
6.69
6.52
6.41
6.48
6.82
6.96
7.20 '
7.73
8.00
8. 16
8.32
B.47
8.51
8.59
S.65
8,. 70
8.74
8™ 79
8.. 30
848
842
. 844
843
843
843
843
841
842
841
839
837
837
838
837
835
829
3.23
820
819
822
816
813
811
811
BIO
819
819
822
821
821
820
812
803
804
803
801
802
799
799
798
796
796
794
794
8.29
8. 23
8.25
8.21
8. 22
8.23
8.24
8.25
8.24
8. 23
8. 22
8. 20
8. 19
8. IB
8. IS
8. 16
8. 1O
8.00
7. 97
7.84
7.77
7.76
7. 73
7.65
7.61
™r rTrr
/ . u-'vJ
7 . 43
7.37
7. 34
7. 32
7.32
7.35
7.42
7.52
7. 54
7.55
7.56
7.57
7 „ 59
7.60
7.. 61
7.62
7 .. 63
7.66
7.67
F> M Y S I C *=* L_ Ml E rf=fc S LJ Ft EE M EIM T S
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 07-30-87 TIME 1330
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.72 FEET
WEATHER "CLEAR, S BREEZE"
SECCHI 3.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY F'.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
376 8.47
876 B.51
880 8.44
901 "8.39
900 S. 35
894 8.32
875 8.14
854 8.16
848 8.14
863 8.10
866 7.99
885 7.87
900 7.72
882 7.75
874 7.. 76
886 7.56
863 7.67
880 7.41
848 7.59
858 7.42
863 7.33
857 7.34
852 7.34
848 7,35
349 7.28
844 7.33
345 7.33
845 7.31
844 7.30
841 7.33
842 7.32
840 7.33
837 7.39
834 7.42
832 7.46
828
827
0 . 0
1.0
2.0
3.0
4.0
5 . 0
6.0
7.0
8.O
9.0
1 0 . 0
11.0
1 2.0
13.0
1 4 „ 0
15.0
16.0
17.0
1 8 . 0
19.0
2.0.0
21.0
22 . 0
23. O
24,. 0
25.0
26.0
26.0
27 . 0
28.0
29., 0
3O .. 0
32,, 5
35 . 0
37 . 5
40.0
42.5
45.0
23.90
28 . 1 0
27 . 60
27.00
26.90
26.70
25.80
25.40
25. 10
24.80
24.40
24.30
24. 10
23 . 60
23. 40
22.90
22.40
21.70
20.40
19.80
19.30
17.90
17. 70
17.30
16.90
16.60
1 6 . 30
16.30
15.90
15.50
.1.5.40
15. 10
1 4 . 60
1 4 . 30
13.80
13.30
13.20
13. 10
1 1 . 07
12.02
11.46
10.32
9.93
9.33
7.90
8.22
8.06
7.58
7.23
6.57
5.71
5.88
5.97
5. IS
5.75
4. 18
5.50
4.68
3.90
3.72
4. 19
4.41
3.73
4.44
3.96
3.96
4 . 00
4.54
4 . 00
4.42
4.84
5. 13
5 . 50
5.90
6 . 00
5.90
p> X C f* L_
LAKE MEAD
DATE 07-30-S7
STATION BC2 S
TIME ' 1200
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "CLEAR, S BREEZE"
SECCHI 0.65 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0 . 0
1.0
2.0
3. O
4 „ 0
5.0
6.0
7.0
8.O
9.O
1 0 . 0
29 . OO
28 . 60
2B.50
27.40
27.40
27. 3O
27.20
26 . 80
26. 6O
26.30
26. 10
15. 16
13.84
10. 9O
8.46
7.79
7 . 83
7.55
6.93
5.42
5. 12
4.35
1065
108O
1118
1 1 34
1259
1307
1300
1362
1345
1331
1312
8.74
8.59
8.. 37
8.30
7 . 97
7 . 97
7. 9.1
7.83
7.61
•7.59
7. 49
ZLAKE MEAD STATION BC2 C
DATE 07-30-87 TIME 1240
AIR TEMPERATURE -1.00 DEBREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "CLEAR, S BREEZE"
SECCHI 1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 , 0
1 . 0
2,0
3. 0
4 . 0
5 . 0
6 . 0
7-0
8.0
9.0
10.0
10.5
28.80
28.70
27.70
27.00
27. 10
27.20
27. 10
26.70
26.50
26. 10
26 . OO
26.00
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
17.95
16.28
15.26
8 .. OB
7 . 76
3. 18
7.58
6.74
5.78
5.07
3. SO
3.79
1045
1042
1044
1017
1156
1242
1408
1362
1353
1317
1309
1397
F.H.
STANDARD
9.04
8. 95
8. 72
8.44
8. 13
8. 12
7.98
7.88
7.76
7.72
7.54
7.52
F=-HYSIC*=fcl_ I-I Eft SURE! MET NTS
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 07-30-87 TIME 12OO
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "CLEAR, SE BREEZE"
SECCHI 1.95 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
B.O
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30 . 0
31. O
32.0
28.50
27.90
27.60
27.40
26.90
26.50
25.50
25.40
25.20
25. 10
24.70
24.40
24 . 00
23.70
23.00
22.60
21.90
21.40
20 . 3O
19.80
18.60
18. 10
17.40
1 7 . 30
16.80
16.70
16.20
16.00
15.30
15.20
14.80
14.70
14.50
OXY6EN CONDUCTIVITY P.M.
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
12.70
14.41
12.76
10.46
9.09
7.82
7. SI
7.82
7.09
7.45
6.90
6.28
5.67
5.00
5.56
4.25
3.97
4. 10
2.52
2.44
2.37
2.56
3. 15
3.35
3.44
•_'• • *J O
3.26
3. 16
3.66
3.94
4. 15
4.26
4.36
910
912
93S
940
936
907
864
862
894
876
882
890
906
900
875
891 •
884
873
883
879
874
867
857
852
848
846
848
846
839
839
839
837
835
8.58
8.73
8.66
8.44
8.40
8.22
8.25
8.21
8. 10
8. 1O
8.04
7.89
7.76
7.63
7.70
7.49
7.46
7.45
7.36
7. 19
7. 18
7. 19
7.23
7.24
7.24
7.23
7.21
7. 17
7.22
7 -T-l» -iC-ii.
7.24
7.24
7.25
F---MIVS
LAKE MEAD
DATE 07-30-87 TIME 1130
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "CLEAR, S BREEZE"
SECCHI 0.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MB/L MICRO-M/CM. STANDARD
0.0 2S.70 17.88 1022 8.31
l.O 28.40 16.46 103S 8.27
2.0 27.60 10.70 1003 S.03
3.0 27.10 8.32 987 7.96
4.0 27.00 6.86 1092 7.57
5.0 27.00 7.18 1369 7.. 42
6.0 26.90 7.14 1377 7.41
7.0 26.60 6.51 139O 7.38
S.O 26.. 50 6.34 1380 7.39
9.0 26.10 5.70 1342 7.35
10.0 26.. 20 6,. 04 1421 7.34
11.0 25.40 4.53 1234 7.31
12.0 25.00 2.76 1110 7.18
13.0 24.40 2.19 1080 7.11
14.0 23.90 1.33 1044 6.98
15.0 23.30 1.18 1020 6.97
16.O 22.80 0.34 1023 6. 79
17.0 21.8O 0.32 983 6.72
17.5 20.. 80 0.32 962
IF" H Y SIC rt L_ M ETftSLJREMEIMTS
LAKE MEAD
DATE 07-30-87
STATION BC2 S
TIME 1O10
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "CLEAR, S BREEZE"
SECCH.i 0.95 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1 . 0
2.0
3 . 0
4.0
5.O
6.0
7.0
8 . 0
9 . 0
10.0
27 . 90
27.70
27. 40
27.. 30
27.00
26.90
26.60
26 . 30
26. 20
25.80
25.90
OXYGEN CONDUCTIVITY
MB/L MICRO-M/CM
13. 56
10.96
8.53
8. 17
6.80
7.34
6.86
6.21
4.85
4.38
3.00
1058
1078
.1120
1224
1250
1333
1381
1367
1339
1296
1346
P.M.
STANDARD
8.41
8.27
8.07
7.98
7.83
7.81
7.74
7.6B
7.58
7.53
7.. 34
LAKE MEAD
DATE 07-30-87
LJ R EE: M IE: M ~r s
STATION EC2 C
TIME 0930
AIR TEMPERATURE 32.CO DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.72 FEET
WEATHER "CLEAR, S BREEZE"
SECCHI 0.60 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.O
6.0
7.0
B.O
9.0
10.0
10.5
28.30
27.90
27.00
27.30
27. 10
26.80
26.70
26.40
26.00
25.90
25.90
2S.60
OXYGEN CONDUCTIVITY
M6/L MICRO-M/CM
15.85
1 1 . 77
8.41
7.94
7.35
7.58
7.44
6.82
4.88
4.2:5
2.46
1.99
.till
1092
984
1 270
1319
1362
1376
1396
1301
1319
1 386
1337
P.H.,
STANDARD
8.65
8.48
8.4O
8. O2
7.93
7.95
7.92
7.85
7.65
7.56
7.47
7.34
F>H YS 3C
LAKE MEAD STATION BC3 N
DATE 07-30-87 TIME 0850
AIR TEMPERATURE 31.20 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET{
.WEATHER "CLEAR AND CALM" -
SECCHI 0.80 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXY6EN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0
l.O
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7 . O
8.0 '
9 . 0
1 0 . 0
11.0
12.0
13.O
1 4 . 0
1 5 . 0
1 6 . 0
1 7 . 0
- 27.80
27.80
27.20
27.00
27.20
26.90
26.40
26. 10
25.70
25.50
25.00
24.. 80
24 . 30
23.90
23.30
22.70
2.2 . OO
21.80
13.42
12. 23
9.26
7.00
8.31
5.95
5.60
4 . 9O
4.67
4.21
3.66
3. 11
1.85
1.48
1.61
0.51
0.48
0.40
1043
1037
1011
1131
1390
1296
.1256
1172
1159
1143
1111
1 080
1088
1048
1011
986
979
1OS2
8.61
8.60
8.49
3. 14
8.0.1
7.85
7.83
7.81
7.77
7. 7O
7.63
7.55
7.42
7.32
7.33
7.21
7. 16
7.01
X C *2fc L_ U Ft E I-1 E: INI T- O
LAKE MEAD
DATE 07-30-87
STATION BC3 C
TIME 0(330
AIR TEMPERATURE 31.20 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "CLEAR, N BREEZE"
SECCHI 0.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0'
7.0
8.O
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
1 4 . O
15.0
16.0
17.0
.17.5
27.70
27.70
27. 10
26 . 90
27. OO
26.80
26.50
26.00
25 „ 8O
25.60
25.40
24.70
24. 10
23. 60 '
23 . 4O
22.30
22. 10
1 9 . SO
19.50
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
12.31
11.55
8 . 82
7. 14
7.01
7.52
6. 14
5.02
4.58
4.34
3.50
2.87
2.28
1.87
2. 16
1.52
1. 13
0.56
0 ,. 43
1048
1046
978
1069
1247
1383
1310
1158
1168
1183
1186
1106
1066
1043
990
959
948
928
909
P.H.
STANDARD
8.64
8.59
8.49
8.26
8.01
7.98
7.86
7.85
7.77
7.72
7.60
7.56
7.29
7.28
7.32
7.24
7.20
7.16
7. 12
F>.HIYSICAI_
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 07-30-87 TIME 0755
AIR TEMPERATURE 30.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "CLEAR, NW BREEZE"
SECCHI 2.60 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.,
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
O.O 27.40 11.75 9O6 8.70
1.0 27.40 11.85 906 3.71
2.0 27.4O 11.50 9O5 S»72
3.0 27.40 11.60 906 8.72
4.0 27.00 10.OS • 898 8-67
5.O 26.30 7.44 959 8.37
6.0 26.10 7.46 9O7 8.35
7.0 25.30 7.57 876 8.35
8.0 24.90 7.12 882 8.29
9.0 24.. 80 6.75 896 8.22
10.0 24.60 6.62 888 8.15
11.0 24.10 5.85 900 8.. 00
12.0 23.90 5,. 28 903 7,. 86
13.. 0 23.30 5.:19 893 7.83
14.0 23.00 4.79 888 • 7.73
15.0 22.00 4., 63 877 7.66
16.0 2.1.60 4.05 877 7.53
17.0 20.70 3.25 833 7.48
18.0 20.20 2.55 883 7.35
19.0 19.10 2.26 879 7.34
20.0 18-70 2.37 869 7.31
21.0 17.70 2.92 861 7.34
22.0 17.40 3.53 856 7.34
23.0 16.90 3.54 850 7.29
24.0 16.80 3.52 852 7,25
25.0 16.30 3.52 850 7.26
26.0 16.10 3.. 21 846 7.22
27.0 15.70 3.56 845 7.22
28.0 15.50 3.86 843 7.25
29.0 15.10 4.02 840 • 7.26
30.0 14.80 4.42 839 7.28
31.0 14.50 4.. 33 839 7.3O
32.0 14.30 4.61' 837 7.32
MEASUREMENTS
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 07-30-37 TIME 0720
AIR TEMPERATURE 27.60 DEGREES <C>
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "CLEAR, NW BREEZE"
SECCHI 3.20 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M ' DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.O
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
or? r\^ « S.I
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
32.5
35.0
37.5
40.0
42.5
45.0
46.0
27.00
27. 10
27. 10
27. 10
27. 10
26. 90
26.60
25.20
25.00
24.70
24.60
24. 10
23.70
23.00
22.90
22.20
21.80
2O. 90
19.80
19.30
18.40
17.90
17.60
17.20
16.90
1 6 . 30
16.20
15.70
15.60.
15.30
14.70
14.20
13.90
13.30
13.20 .
12.90
12.70
12.70
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.93
1 1 . 05
11.21
1 1 . 09
1 1 . 02
10.34 '
8.25
7.93
7.88
7. 17
6.69
6.26
6.12
6.48
6.28
5.92
5.49
5.32
5.65
5.46
C* • oo
3.50
3.97
4. 16
4.03
4.24
4.03
3.85
3.98
4.09
4.74
5. 15
5.29 .
5.68
5.94
6.30
6.61
6.70
883
883
884
884
883
880
865
863
860
875
885
887
879
858
862
859
858
852
846
844
859
859
850
846
846
843
845
844
842
841
837
836
832
829
826
823
820
819
P.H.
STANDARD
8.67
8.67
8.67
8.67
8.66
8.64
8.45
8.38
8.31
8.20
8. 10
8.O5
7.98
8.01
7.94
7.87
7.75
7.72
7.70
7.65
7.40
7.37
7.36
7.37
7.32
7.33
7.29
7.28
7.27
7.28
7.31
7.34
7.38
7.43
7.46
7.49
7.53
7. 53
LAKE MEAD STATION BCB
DATE 07-30-87 TIME 0625
AIR TEMPERATURE 27.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "CLEAR, NW BREEZE"
SECCHI 6.30 METERS
DEPTH
M
0.0
. 1.0
2.0
3.0
4.O
5.O
6 . O
7.0
8.0
9.0
1 0 . 0
11.0
12.0
13.. 0
14.0
15.0
16.0
17.0
18,0
19.0
20. 0
2 1 ,. O
22 . 0
23. 0
24.0
25 . O
26. 0
27.0
28 .. 0
29 . O
30 . 0
35.0
40.0
45. 0
50 . 0
55.0
60.0
65.0
70 . 0
75.0
80. O
85 ,. 0
90. 0
95. O
100.0
TEMPERATURE
DEGREES C
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
25.90
25.60
25.30
24.90
24.80
24 . 40
24.20
_, 23.90
23 . 70
22.70
2 1 . 60
20.70
20. 10
18.90
18.40
17.90
17., 50
17.20
17.00
1 6 . 3O
1 6 . 1 0
15.. 60
1 5 . 50
15.20
1 5 . 00
14.30
13.40
13. 10
12.90
12. 60
12.50
12.40
12.20
12. 10
12. 10
, 12.00
12.00
1 1 . 90 .
11.90
OXYBEN CONDUCTIVITY
MB/L MICRO-M/CM
8.24
8.46
8.61
8.66
8.77
8.67
8.65
8.65
8.54
8.55
8.50
8.49
8.30
8.40
8.24
7.90
7.52
7.56
7.34
7 T-\ ^.^
6.69
6.86
7. 18
7.28
7.27
6.59
6.46
6.54
6.37
6.29
6.77
7. 13
7.85
8. 18
8.27
8.38
8.47
8.51
8.64
8.67
8.77
8 „ 8 1
•8.87
8 ,,34
8.93
843
843
.843
843
843
843
843
843
843
840
841
838
837
839
837
833
829
827
825
823
823
820
815
812
812
818
820
o'"* ^a-,;. 1
823
825
822
816
810
799
803
804
802
802
800
800
800
800
799
797
797
P.M.
STANDARD
8. 39
8. 38
8.38
8. 33
8.38
8.38
8.33
8.37
8.36
S « •—•£>
8.34
8 . 34
8.29
8.27
8.26
8.21
8. 13
8. 10
8 . OO
7.99
7.81
7 „ 82
7.83
7.82
7,78
7. 66
7.56
7.56
7.49
7. 48
7.50
7.57
7.67
7.74
7.73
7.73
7.75
7.74
7.77
7.77
7 . 80
7 . 80
7.82
7.83
7.86
LAKE MEAD
DATE 07-23-87
STATION BC2 -S
TIME 1055
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES-
LAKE ELEVATION 1207.25 FEET
WEATHER "CLEAR, SE BREEZE"
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 . 0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.O
7,0
8.O
9.0
10.0
25.90
25.90
25.60
25.50
25.40
25. 30
25.30
25.20
25. 10
25. 10
25.20
OXYGEN CONDUCTIVITY
MB/L MICRO-M/CM
13.00
11.29
9.85
9.81
9.90
8.56
8.48
8.51
8.47
8.56
8.73
970
97O
988
997
1029
1062
1111
1130
1136
1159
1239
P.H.
STANDARD
8.61
8.44
8.36
8.32
8.28
8.22
8. 19
8. 18
8. 17
8. 18
8. 17
LAKE MEAD STATION EC2 C
DATE 07-23-87 TIME 1O20
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.25 FEET "•!.
WEATHER "CLEAR, SE BREEZE" ;
SECCHI 1.50 METERS ;
DEPTH TEMPERATURE OXYBEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0 25.80 10.63 945 B.69
l.O 25.70 10.78 946 8.70
2.0 25.50 9.81 965 8.61
3.0 25.40 9.6O 986 8.58
4.0 25.40 8.98 1O12 8.52
5.O 25.30 8.48 113O 8.45
6.O 25.30 8 ,.26 1157 8.38
7.0 25.10 8.41 1173 8.38
8.0 25.20 8.43 1176 8.36
9.-0 ' 25.10 8.38 1178 8.35
10.0 25.10 8.34" 1186 8.32
10.5 25.10 8.34 1326' S.26
ll.O 25.00 8.29 1347 8.20
LAKE MEAD STATION BC3 B
DATE 07-23-87 TIME O915
AIR TEMPERATURE -1.GO DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.25 FEET
WEATHER "CALM AND CLEAR"
SECCHI 1.40 METERS .
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
1 . 0
2.0
3.O
4.O
5.0
6.0
7.0
e.o
9.O
10.0
11.0
12. O
13.O
14.0
15.0
16.O
17.0
25.40
25.30
25.30
25.30
25.30
25.30
25.30
25. 10
25.00
24.90
24.80
24.60
23.70
22.60
2O. 90 •
19.90
18.90
18.50
OXYGEN CONDUCTIVITY
M8/L MICRO-M/CM
10.50
9.59
9.46
9.26
9. IS
9.93
8.41
8. 17
8-40
7.87
7.80
6.72
5.10
3.59
2.76
1.89
1.55
1 . 63
99O
996
1001
1 004
1012
103O
1118
1145
1166
1179
1200
1200
1145
1033
942
926
913
897
P.M.
STANDARD
8.57
B.54
8.54
8.52
S.51
8.49
8.40
8.32
8.3O
8.26
8.25
8.09
7.92
7.7O
7.65
7.45
7. 42
7. 36
F>MY£3 X CiAL.- MErf=*SUR:EME:M~rS
LAKE MEAD STATION BC3 C
DATE 07-23-87 TIME 0930
AIR TEMPERATURE 28.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.25 FEET
WEATHER "CALM AND CLEAR"
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
1.0
2.O
3.0
4.0
5.0
6.O
7.0
S.O
9.0
1 0 . O
11.0
12. O
13.0
14.O
15.0
16.0
17.0
17.3
25.40
25.30
25.30
25.20
25. 20
25. 00
25.20
25.20
25. OO
24.90
24 . 90
24.50
24 . 20
22.20
21.70
19.90
19.20
18. 10
13.00
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10, .76
10.46
10.05
9.89
9.51
S.. 90
9.42
8.73
8.23
7.90
7.93
7.59
5.21
4 . 04
2.98
2.25
1.66
1.74
1.74
989
987
971
964
95O
914
1058
1087
1156
1188
1197
1200
1121
996
934
919 -
909
888
381
P.H.
STANDARD
8.52
8.59
8.55
8.55
8.55
8.53
8.43
8.32
8.28
8.23
8. 19
8. 13
7 . SO
7.83
7.63
7.60
7.38
7. 38
7 . 36
X C*=»L_
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 07-23-87 TIME 0840
AIR TEMPERATURE 28.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.25 FEET
WEATHER '"CALM AND CLEAR"
SECCHI 4.60 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M . DEGREES C
O.O •
i . o
2.0
3.O
4.0
5.O
6.O
7 . 0
S.O
9.0
1 0 . 0
1 1 . O
12.0
13.0
14. O
1 5 . O
16. O
17.0
18.0
19.0
20 . 0
21.0
22 . 0
23. O
24.O
25., O
26.0
27. O
28.0
29. O
30 . 0
3 1 . 0
32.0
24.90
24.90
24.90
24.90
24.90
24.90
24. 9O
24.90
24.90
24.90
24.80
23.70
23.30
22.30
20 . 90
19.40
19.OO
18.00
17.60
17. 10
16.90
16.60
1 6 . 50
16.20
1 6 . 00
.15,, 60
15.30
14.90
1 A- . SO
14. 40
14.30
14.30
14.10
OXYGEN CONDUCTIVITY
MS/L MICRO-M/CM
9.01
9.33
9.30
8.94
8.80
8.72
8.73
8.75
8.70
8.58
8,. 57
6.67
5.47
4.93
4. 14
3.66
3.3S
3.55
4.01
4. 11
4.37
4.49
4.54
4.75
4.74
4.6.3
4.70
4.81
4 . 97
5.03
5u 15
5.30
5.29
882
883
883
882
882
880
881
879
877
877
877
905
931
902
897
887
882
870
858
854 '
848
848
846
843
840
844
741
839
837
838
836
834
B32
P.H.
STANDARD
8.59
8.59
8.61
8.62
8.63
8.62
8.62
8.62
8.61
8.60
8 -60
8.31
8.03
B. 02
7.76
7.73
7.65
7.65
7.63
7.62
7.58
7.57
7.53
7.52
7.50
7.49
7.49
7 . 50
7.50
7.50
7,. 49
7.48
7 . 5O
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 07-23-87 TIME 0800
AIR TEMPERATURE 27-00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.25 FEET
WEATHER "CLEAR, IMW BREEZE"
SECCHI 5.30 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 . 0
1.0
.2.0
3 . O
4.0
5 . O
6.0
7.0
8.0
9.0
10.O
11.0
12.0
13.O
14.0
15.0
16.0
17.O
18.0
19.O
20.0
21.0
22.0
23.0
' 24.0
25.0
26.0
27.0
•28.0
29 „ 0
3O . O
32.5
35.0
37.5
40 . 0
42.5
45.0
46.0
24.70
24.70
24.70
24.70
24.70
24.70
24.70
24.70
24.70
24.70
24 . 70
24.40
24. 10
22.60
20.90
19.50
18.50
17.90
17.70
17.20
17.00
16.40
16.40
1 6 . 20
1 6 . 00
15.60
15.50
15,, 10
15,00
14,. 60
14.20
13.80
13.50
13.20
12.90
12. BO
12.70
12.60
OXYBEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
8.89
8.87
8.84
8.75
8.89
8.8O
8.62
8.69
8.64
8.69
8.60
8. 13
6.51
5.63
4.70
4.04
4.60
4.66
4.95
4.95
4.91
4.90
4.87
4.92
4.86
4 . 80
4.81
4.. 88
4.96
5.04
5 . 50
5.73
5.94
6.25'
6 ,,59
6.78
6.90
7.03
871
871
871
871
871
871
871
871
870
871
871
878
939
926
888
878
852
848
842
843
844
843
842
841
842
842
840
839
838
837
834
83O
827
822
820
816
816
816
P.M.
STANDARD
8.57
8.58
8.. 61
8.60
8.61
8.61
'8.60
8.60
8.59
8.59
8 . 58
8.55
8. 16
a. 10
7.91
7.77
7.72
7.72
7.71
7.69
7.59
7.59
7.57
7.56
7.53
7.52
7 . 50
7.51
7.50
7 . 5O
7.53
7.54
7.58
7 . 60
~-f f /7
/ . OH-
7.65
7.66
7.67
IF-MYS X Ciftl_
LAKE MEAD STATION BC8
DATE 07-23-87 TIME 0710
AIR TEMPERATURE 26.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.25 FEET
WEATHER "CLEAR, N WIND 20 MPH"
SECCHI 7.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
l.O
2.0
3.O
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.O
10.0
11.0
12.0
13. O
1 4 . 0
1 5 . O
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24 . 0
25.0
26.0
27.0
28. O
29.0
30.0
35. O
4O.O
45.0
50 . 0
55.0
60.0
65. O
70.0
75. O
80.0
S5.0
90.0
95.0
100.0
24.30
24.40
24.40
24 . 30
24.30
24 . 40
24.30
24. 4O
24.30
24.4O
24.30
24.30
24.20
23.50
22.90
21.00
19.40
19.20
IS. 60
18.40
17.70
17.50
17.00
16.70
16.60
1 6 . 40
15.70
15.30
15.OO
15.00
14.90
14.20
13.60
13.20
12.80
12.70
12.50
12.40
1 2 . 20
12. 10
12.10 .'
1 2 . OO
; 1 1 . 90
1 1 . 90
1 1 . 90
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
8.40
8.44
8.62
8.60
8.61
8.61
8.53
8.60
8.65
8.66
8.54
B.55
8.48
8.29
8.16
7.76
7. 18
7.52
7.59
7.57
7.51
7.54
7.33
7.30
7.37
7. 17
7.03
6.82
6.97
7.09
7. 17
7.34
7.62
8.23
8.43
8.68
8.69
8.66
8.76
8.82
8.31
8.90
8.94
9.0O
9. 11
837
838
838
838
838
838
838
838
838
838
837
838
837
836
834
827
824
822
82O
816
817
814
816
816
817
816
813
820
818
819
818
816
815
809
802
800
B04
802
BOO
799
798
797
796
796
795
P.H.
STANDARD
8. 43
8.44
8.45
8.46
8.46
8.46
3.46
8.46
3.47
8.46
8.46
8.46
3.46
8.42
8.40
3.30
8.22
8. 16
8. 13
8 . OS
8.07
8.01
7.94
7.E36
7.85
7.79
7.76
7.69
7.68
7.. 66
7.66
7.68
7.73
7.78
7.81
7.83
7 . 82
7.84
7.86
7.88
7.9O
7.93
7 . 93
7.96
7.97
LAKE MEAD
DATE O7-16-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLOUDY,
SECCHI
STATION BC2 S
TIME 1215
32.80 DEGREES?
1207.0O FEET :
E WINDS 40 MRH"
O.90 METERS '
DEPTH TEMPERATURE
• M . DEGREES C
0 . 0
1.0
2.0
3.0
4 . 0
5.0
6.0
7.0
S.O
9.0
10.0
11.0
28.80
28.80
28.80
28.70
28.70
2S.70
28.70
28.70
28.70
' 28.70
28.70
28 . 60
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
1 1 . 73
11.27
1 1 . 37
11.08
11. 00
10.8.1
10.52
1 0 . 55
10.50
10.51
10.07
10.08
1O85
1077
1078
1025
1031
1048
1061
1079
1091
1126
1218
1256
P.H.
STANDARD
8. IB
8.23
8.27
8.28
8.29
8.29
8.27
8.24
8.20
8. 19
8.05
8 . 03
t=- IM I 3=>
LAKE MEAD STATION BC2 C
DATE 07-16-87 TIME 1230
AIR TEMPERATURE 32.80 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
WEATHER "CLOUDY, E WINDS 40 MPH"
.SECCHI 1.25 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.O
9.O
10.0
11.0
28.70
28.70
28.70
28.70
28.70
28.70
28.70
28.60
28.70
28.70
28. 70
28.70
11.55
11.34
10.74
10.76
10.82
10.70
10.67
10.52
10.48
10.35
10.35
10.33
1051
1053
1053
1029
1032
1033
1 035
103?
1O51
1059
1O69
1147
8.27
8.28
8.32
8.33
8.33
8.33
8.31
8.31
8.29
8.27
8.26
8.17
LAKE MEAD
DATE 07-16-87
STATION BC3 S
TIME 1200
AIR TEMPERATURE 30.00 DEGREES
LAKE ELEVATION. 1207.00 FEET
WEATHER "CLOUDY. E WINDS 40 MPH'
SECCHI 1.00 METERS
DEPTH
M •
0.0
1.0
2.0
3 . O
4 . 0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
TEMPERATURE
DEGREES C
28.70
28.70
28.70
28.70
28.70
28. SO
28.80
28.70
28.70
28.70
28.80
28.70
28.70
28 . 80
28.80
OXYGEN
MG/L
11.43
11.35
11. 19
11.03
10., 87
10.80
10.74
10.91
10,. 54
10.34
10.50
10.45
10.46
10.46
9.90
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
1086
1O93
1 083
1 082
1086
1127
1131
1090
1082
1116
1125
1150
1162
11 80
1208
P.H.
STANDARD
8. 19
. 8.20
8. 23
8.24
8.20
8. 19
8.21
8.24
8. 21
8. 19
8. 17
8. 13
8. 11
8. 10
8.00
LAKE MEAD
DATE 07-16-87
STATION BC3-C
TIME 1145
AIR TEMPERATURE 30.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
WEATHER "CLOUDY, E WINDS 40 MPH"
SECCHI 1.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
O.O
1. 0
2.0
3. 0
4.0
5.0
6.0
7.0
e.o
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
28.60
28.60
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
28.50
28.60
28.60
10.82
10.72
10.80
10.74
10.63
10,62
10.61
10.70
10.59
10.67
10.24
10.43
10.37
10.14
1 0 . 34
1008
1000
993
995
992
999
994
1002
994
1003
1049
1048
1078
1153
1164
8.37
8.42
8.44
8.44
8.43
8.42
8.41
8.41
8.42
8.39
8.32
8.33
8.23
8. 17
8. 14
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 07-16-87 TIME 11GO
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.00 FEET
WEATHER "CLOUDY, E WINDS 4O MPH"
SECCHI 1.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DECREES C
O.O
1.0
2.0
3 . 0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9 . 0
10.0
1 1 . 0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.O
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28. 0
29 . 0
30 . O
31.0
27.70
27.70
27.70
27 . 80
27.70
27.70
27.70
27.70
27.70
27.50
26.40
26. 10
25.90
25. 10
25.00
24.60
2.4.20
21.80
20.20
19.40
19. 10
18.30
18.30
18. 10
18. 10
17.80
1 7 . 60
17.40
16.30
15.50
15.40
15.30
OXYGEN CONDUCTIVITY
MS/L MICRQ-M/CM
10.46
10.48
1 0 . 52
10.71
1 0 . 62
10.49
10.44
10.59
10.50
10.. 65
5.55
5. 42
5. 19
5.54
6.48
6.26
5.53
-_> ii OW
1.92
1.97
2.76
2.84
3.04
3.. 08
3. 15
3.69
4 . 02
3.. 79
2.39
O TO
2.51
2.58
896
896
896
896
896
895
896
896
895
895
1064
1028
992
931
889
890
921
933
910
903
886
882
881
881
881
876
865
869
871
858
859
860
P.H.
STANDARD
8.55
8.56
8.56
8.56
8.55
8.54
8.54
8.54
8.53
8.51
7.72
7.73
7.72
7.80
7.86
7.91
7.71
7.61 '
7.29
7.29
7.26
7.25
7 . 2O
7. 19
7. 16
7.2.1
7.25
7.23
7. 13
7. 14
7. 12.
7. 12
LAKE MEAD STATION LMO3
DATE 07-16-87 TIME 10O5
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.00 FEET;;
WEATHER "OVERCAST, S WIND 4O MPH"
SECCHI 2.50 METERS ''
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0. 0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21. O
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30. O
32.5
35.0
37.5
40 . 0
42.5
44.0
27. 40
27.40
27. 4O
27.40
27.40
27.40
27.40
26.80 .
25.70
25.20
25. 10
24.90
24.60
24.50
24.20
23. 10
22.20
2O. 90
19.70
19. 10
18.60
18.00
17.80
17.70
17.40
17.00
16.80
16.50
16.40
16.40
16.20
15.30
15.00
14.70
14.20
13.80
13.40
10.12
9.91
9.93
9.83
10.03
9.84
9.74
9.53
8.35
7.86
7.46
7.39
7.48
7.34
6.98
5.45
4.68
3.19
3. 12
3.87
4.27
5.88
5.89
5.65
4.95
4.68
4. 12
4.29
4.29
3.97
3.81
3. 14
3.51
3.75
4.27
4.86
5.10
881
881
S8O
877
877
875
874
853
845
848
854
852
851
851
857
882
885
893
887
S7O
861
838
838
840
848
851
857
854
853 •
859
859
855
850
847
842
838
834
8. 52
8.53
8.54
8. 52
8.52
8-51
8 . 5O
8.47
8.41
S.29
8. 19
8. 14
8. 12
8. 12
8 . O5
7.75
7.61
7.46
7.38
7.37
7.41
7.55
7.56
7.51
7.43
7.35
7.31
7.29
7.26
7.26
7.25
7.21
7.22
7.24
7.27
7.34
7.39
140.0 11.70 9.36 795 s.o;
MEASUREMENTS
LAKE MEAD
DATE 07-09-87
STATION BC2-S
TIME 1425
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.89 FEET
WEATHER "BREEZE, PTLY CLOUDY"
SECCHI 1.15 METERS
DEPTH
M
TEMPERATURE
DEGREES C
OXYGEN
M6/L
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
P.H.
STANDARD
0.0
l.O
2.O
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
28.
28.
28.
28.
2S.
28 .
28.
28.
28.
28.
12
12
12
O8
08
06
10
12
10
10.76
10.82
10.94
10.62
10.50
10. 44
10.42
10. 17
10.23
9.36
1028
1028
1030
1023
1023
1021
1105
1106
1102
1279
8.77
8.76
8.76
8.75
8.75
8.73
S.7O
8.67
8.67
8.52
ieihlT EXT I
I C*2nL_
LAKE MEAD
DATE 07-09-^ 87
STATION BC2-C
TIME 1355
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O&.89 FEET
WEATHER "BREEZE, PTLY CLOUDY"
SECCHI 1.10 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 7. TRANSMITTED
0.0 920.0 1OO.O
1.0 190.0 20.7
2.0 54.0 5.9
3.0 18.0 2.0
4.0 6.7 ' 0.7
: E=: Ml EE M 1" £3
LAKE MEAD
DATE 08-06-87 '
STATION EC3 N
TIME 1O30
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, SE WIND 20 MPH"
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 . 0
1 . 0
2 ., 0
3 ,. 0
4 . 0
5.0
6.0
7.0
8.. 0
9 ., 0
1 0 . 0
1 1 . 0
12.0
13.0
1 4 . 0
15.0
16.0
29.70
29.70
29.70
29.70
29.60
29.60
29.. 70
29.6O
29.50
28.90
27,. 90
26.70
26.20
25.70
24'. 90
24.20
22 . 50
-OXYBEN CONDUCTIVITY
MB/L MICRO-M/CM
10.77
11. 19
1 0 . 96
10.75
9.93
9.30
8.32
8.75
S.29
7.39
1.64
0.28
0.23
0 . 22
0 . 22
0 . 2 1
0.21
. 990
993
993
996
1006
1015
1125
1175
1219
1358
1359
1347
1340
1303
1270
1172
1034
P . H .
STANDARD
8. 53
B.59
8 . 59
S.58
S cr Hu vJ J.
S . 48
8.26
8 . 25
8.22
7 - 79
7.34
7 . 25
7. 22
7 . 2 1
7.21
7.21
7.20
F> F
I_J«3MT E
-JY3 X CftL Mi
LAKE MEAD
DATE 08-06-87
AIR TEMPERATURE-
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
DEPTH LIGHT
M UE/CM"\
0.0 580-0
1 . 0 1 9O . O
2.0 53 . 0
3 . O 11. O
4.0 5.6
X T- X INICT X OM
EC ft S ILJi Ft EE M EE !M T :
STATION BC3 C
TIME 1O10
33.00 DE8REES
-1.00 FEET
SE WIND 20 MPH"
1.30 METERS
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
100.0
32. S
9. 1
1.9
1.0
X e IE: x ~r x SMC~r
LAKE MEAD
DATE 08--O6-S7
STATION BC4
TIME 0930
AIR TEMPERATURE 31.70 DEGREES
LAKE ELEVATION --1.OO FEET
WEATHER "CLEAR, SE WIND 20 MPH"
SECCHI 2.90 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0 '
2.O
3 . 0
4.0
5.0
6 . 0
7.0
8.0
9.0
LIGHT
UE/CM---2
490.0
220 . 0
12O.O
56.0.
34.0
19.0
8.9
6.6
6. 1
4., 6
LIBHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
JOO.O
44.9
24.5
11.4
6.9
3. 9
1.8
1. 3
1.2
0.9
~L_ I OS-HIT XT I ixJCT I OM
LAKE MEAD
DATE 08-06-87
STATION BC5
TIME O845
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -l.OQ FEET
WEATHER "CLEAR, BE WIND 20 MPH"
SECCHI 3.60 METERS
DEPTH LIGHT LIBHT EXTINCTION
M UE/CM---2 7. TRANSMITTED
0.. 0
1.0
2.0
3« 0
4.0
5.0
6. O
7.. O
8.0
9,,O
10. O
370.0
190.0
100.0
42. 0
29.0
1B „ 0
12.0
9.8
6.9
100.0
51.4
27.0
11.4
7.8
4.9
3.2
2.6
1.9
1.2
0.9
L_I OUT XT INCTTTON
R-HYS I C.P»L_ M ENSURE ME! NTS
LAKE MEAD
DATE 08-06-87
STATION BCS
TIME 0730
AIR TEMPERATURE 31.OO DEBREES <C>
WEATHER "CLEAR. S WIND 20 MPH"
SECCHI 6.25 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
B.O
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
LIGHT
UE/CM'S2
230.0
120.0
94.0
60.0
43. O
33.0
24.0
18.0
14.0
10.0
7.8
6.0
4.6
3.5
2.7
2. 1
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
52.2
40.9
26. 1
18.7
14.3
10.4
7.8
6. 1
4.3
3.4
2.6
2.0
1.5
1.2
0.9
x GS-BT EZX~T i IVJCT x ON
I
LAKE MEAD STATION:BC2 N
DATE 0.7-31-87 TIME ; 0750
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.80 FEET
WEATHER "CLEAR, W BREEZE"
SECCHI 0.70 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'"2 '/. TRANSMITTED
O.O 270.0 100.0
1.0 21.0 7.8
2.0 5.5 2.0
3.0 2.5 0 . 9
L_ X SI-IT EZ X T I ixJCT I OM
LAKE MEAD
DATE 07-31-87
STATION BC2 S
TIME ' O745
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.80 FEET
WEATHER "CLEAR, W BREEZE"
SECCHI O.70 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
LIGHT
LIE/CM---2
250.0
17.0
3. 1
1.0
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
100.0
6.8
1.2
0.4
5__ I OUT E X T I WCT I O8M
X C*=»S_
LAKE MEAD STATION BC2 C
DATE 07-31-87 TIME 0730
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.80 FEET
WEATHER "CLEAR, W BREEZE"
SECCHI 0.60 METERS
DEPTH
M
O.O
l.O
2.0
3.0
LIGHT
UE/CM'S2
200.0
17.0
2.5
0.9
LIGHT
7.
EXT
TRAN
100.
B.
1.
0.
It
31
0
5
**?
5
LIGHT- lETXTIIxlCT I OIM
F>I-1YSICP*L_ MEASUREMENT'S
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 07-31-87 TIME 0630
LAKE ELEVATION 1207.80 FEET %
WEATHER "PARTLY CLOUDY, W BREEZE"
SECCHI 1.00 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'S2 '/. TRANSMITTED
0.0 42.0- , 100.0
1.0 4.3 10.2
2.0 1.3 3.1
3.0 0.5 1.2
4.0 0.2 ' 0.5
F="M VO
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 07-31-87 TIME 0520
•AIR TEMPERATURE' -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.. 80 FEET
WEATHER "DAWN, W BREEZE"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2.O
3 . 0
4 . 0
5.0
6.0
7.0
8. 0
9 . 0
10.0
1 1 ,. 0
12.0
13.0
1 4 . 0
1 5 . 0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22 . 0
23.0
24.0
25 . 0
26. 0
27 . 0
28.0
29 . 0
30. 0
31.0
32. O
TEMPERATURE
DEGREES C
27.60
27.70
27.60
27. 3O
26.30
25.90
25.50
25.40
25.00
24.70
24.60
24.40
24.30
*-* ~T / j-\ . OU
23.00
22. 1O
21.80
20 . 60
19.90
18.80
18.40
1 7 . 7O
1 7 . 50
16.90
1 6 . 60
1 6 . 20
1.6.00
15.80
15.60
15.20
15. 10
15.00
14.80
OXYGEN
MG/L
1 4 . 58
13.90
13.35
9.21
7.89
7.60
7.22
7. 16
8.23
8.. 12
6 .. SO
5..81
5.. 01
5. 13
4. 16
3.11
3.50
3. 14
2.63
'-1 T-1ji • jluC.
2.49
2.65
3.49
3.. 92
3.89
3.83
3.34
3.36
3.68
3.79
3.93
3.95
3.96
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
905
907
908
9413
911
879
881
878
845
847
875
907
906
901
895
893
882
880
876
874
868
863
8cr<"ivj.*:.
847
845
845
848
842
841
840
840
840
837
P.M.
STANDARD
8.55
8.61
8.62
8.49
8.41
8.32
8.27
8.24
8.31
8 . 30
8.09
8.01
7.77
7.73
7.58
7.51
7.46
7.42
7.34
7.31
7.26
7 . 24
7.3O
7.28
7.23
— * r\<^
/ • uCji.
7. 15
7. 16
7. 18
7. 18
7. IB
7. 18
7. 18
LAKE MEAD
'DATE 07-31-87
STATION BC2 S
TIME O445
AIR TEMPERATURE -l.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1207-80 FEET
WEATHER "DARK, W BREEZE"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.6
1.0
2.0
3 . O
4 . 0
5. O
6.0
7.0
8.0
9 . 0
10.O
1 1 . O
28. 10
28. 10
27.80
27. 10
27. 10
26.70
26.70
26.5O
26.30
26.00
25.90
25.90
OXYGEN CONDUCTIVITY
M6/L MICRO-M/CM
12.76
12.59
7 ,.94
7,. 00
6.. 56
6.20
6-67
6,00
4.34
4.15
2.66
2. 18
1 1 48
1146
1411
1439
1 444
1455
1493
1448
1363
1327
1378
1410
P.H.
STANDARD
8.29
8.31
7.89
7.81
7.75
7.73
7.73
7.69
7.58
7.56
7.35
7.28
IF-HYS I CiPtL.
LAKE MEAD STATION BCS-C
DATE 07-31-87 TIME 0330
LAKE ELEVATION 1207.80 FEET
WEATHER "DARK, W BREEZE" :
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
1.0
2.0
3.0
4.O
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
16.5
28.40
28. 10
27.30
27. OO
26.90
26.50
26.30
25.90
26.00
25.80
25.60
25.00
24.80
24.40
24.20
23.40
23.30
23. 10
OXYGEN CONDUCTIVITY
MB/L MICRO-M/CM
14.27
13.34
7.06
6.27
5.60
5.29
5.06
4.80
4.74
4.36
3.46
3.29
2.87
2.29
2.02
0.48
0.40
0.41
1090
1130
1145
1286
1264
1284
1265
1149
1295
1248
1179
1116
1118
1069
1061
1051
1100
1119
P.H.
STANDARD
8.46
8.42
8. 10
7.93
7.77
7.74
7.70
7.76
7.65
7.6O
7.53
7.54
7.44
7.41
7.32
7.20
6.98
6.94
PHYSICAL.
LAKE MEAD ' STATION. BC2 N
DATE 07-31-87 TIME 0200
AIR TEMPERATURE -l.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1207,80 FEET
WEATHER "DARK AND CALM"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.O .
3. 0
4.0
5.0
6.0
7.O
8 . 0
9 . O
1 0 . 0
10.5
2S.70
28.70
27.90
27.70
27.20
27. 10
26.70
26.70
26.60
26.60
25. SO
25.70
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
14.91
14.50
7.. 67
8.33
8.21
7.75
7.35
7.31
7.33
6.35
4.75
2.01
1045
1071
1382
1463
1536
1526
1520
1540
1620
\ 1 2
1441
1344
P.H.
STANDARD
8.57
8.60
S. 13
7.95
7. 92
7.86
7.80
7.74
7.72
7 . 63
7.59
7 . 30
I C*=tL_
LAKE MEAD
DATE 07-31-87 TIME O130
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207. SO FEET
WEATHER "DARK AND CALM"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH
M
0.0
1 . 0
2.0
3 . 0
4.0
5 . 0
6 . 0
7.0
e.o
9.. 0
10.0
TEMPERATURE
DEGREES C
28.60
28 . 70
28.70
27. 40
27 . 00
26 . 60
26.30
26.. 00
26.00
25.80
25.60
OXYGEN
MG/L
15.32
15.52
8.77
7.56
5.91
5.60
4.. 70
4.38
4.36
3.39
1.65
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
1053
1049
1357
1468
1387
1410
1312
1223
1332
1 333
1311
P.M.
STANDARD
8.73
8.73
8.09
8. 03
7. 86
7.82
7.75
7.76
7.61
7.54
7.35
F>!HiVS I C#=4I_ ME Pi SURE: MEN ITS
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 07-31-87 TIME 0030
LAKE ELEVATION 1207.80 FEET
WEATHER "DARK AND STARRY, CALM"
DEPTH TEMPERATURE OXYBEN CONDUCTIVITY P.M. .
M DEGREES C MB/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16. O
17.0
28. 9O
28.90
28.50
27.40
27.00
26.70
26.40
26.40
26.00
25.70
25.20
24.70
24.50
24.00
23.40
22.30
21.50
21.20
15.96
15.58
9.55
6.79
6. 10
4.70
5.33
4.99
4.63
4.01
3.55
3.70
1 . 80
0.67
0.41
0.81
0.46
0.41
1056
1060
1401
1080
1286
1253
1328
1309
1307
1256
1411
1044
1087
1083
1054
962
941
935
8.65
8.71
8.42
8.23
7.89
7.80
7.75
7.69
7.64
7.58
7.57
7.59
7.35
7.19
7. 16
7. 17
7. 13
7.09
iF-HYS I
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 07-30-87 TIME 210O
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "DARK, W BREEZE"
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 . 0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
28.80
28.80
28.80
27.40
26. 80
26. 10
26.00
25.50
25.40
25. 00
24.90
24.60
24.40
24.00
23.80
22.90
22. 7O
21.40
2 1 . 00
19.50
19.20
17.80
17.50
17. OO
16.90
16.40
16.20
15.70
15.40
15.00
14.80
14.50
14.4O
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
14.70
14.98
14.90
11.92
9.26
7.48
6.78
7.25
7.70
7.45
7.38
5.98
5.62
5.76
4.81
3.66
3.68
3.63
3.52
1.86
2. 16
2.43
3. 16
3.43
3.60
3.44
3. 18
3.65
3.98
4.06
4.45
4.65
4.41
895
895
895
905
904
910
907
880
865
862
866
913
906
894
901
913
897
874
871
883
871
865
858
850
846
846
841
843
840
835
838
836
831
P.H.
STANDARD
8.88
8.88
8.87
8.79
8.48
8.37
8.15
8.23
8.25
8.22
8.20
8.03
7.85
7. 88
7.71
7.54
7.46
7.46
7.42
7.32
7. 19
7.21
7. 19
7.20
7. 10
7. 14
7. 10
7. 11
7.15
7. 16
7.21
7.24
7.26
F»H YS X
LAKE MEAD
DATE Q7-3O-87
STATION BC2 S
TIME 225
AIR TEMPERATURE -1.00 DECREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "DARK, W BREEZE"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH
M
0.0
TEMPERATURE
DEGREES C
29.30
1 . 0
2.0
3 . 0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
29 . 30
29.30
28.70
27.90
26.50
26.80
26.20
26 . 20
26.00
25.80
OXYGEN
MG/L
16.07
16. 10
12.45
10.48
6\76
5.72
5.43
4 . 76'
4.. 36
2.83
1.08
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
1 034
1043
1338
1399
1288
1335
1316
1253
1 345
1352
1 332
P.H.
STANDARD
8.83
8.82
8.38
8. 14
8.03
7 . BO
7.71
7.69
7.54
7.39
7.35
£3 3C
LAKE MEAD
DATE 07-30-87
STATION BC2 C
TIME 2150
AIR TEMPERATURE -1.00 DEBREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "DARK, W BREEZE"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1.0
2.0
3.0
4.O
5.0
6.O
7.0
8.0
9.0
10.0
10.5
TEMPERATURE
DEGREES C
29.20
29.40
29.40
28 . 70
28. 4O
27.20
27. 10
26.20
26.20
26.00
25.. 50
25.50
OXYGEN
MG/L
16. SI
16.86
14.40
11.51
8.22
6.65
5.95
4.65
4.70
2.60
2.61
1.S5
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
969
969
1141
1458
1473
1362
1357
1248
1362
1341
1375
1394
P.M.
STANDARD
S.SS
S.88
S.6S
8.35
8.. 01
7.97
7. 82
7.77
7.63
7.45
7. 35
7.25
MEASUREMENTS
LAKE MEAD
DATE 07-30-87
•STATION BC5
TIME '1925
AIR TEMPERATURE -1.00 DE6REES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "CLEAR, W BREEZE"
SECCHI 3.0O METERS
DEPTH
M
0 . 0
l.O
2.0
3.0
4.0
5.O
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.O
14.0
15.0
16.0
,17.0
'lB.0
19.0
20 . 0
21.0
22.0
23.0
24. 0
25.0
26.0
27.0
28 . 0
29. O
30 . 0
32.5
35 . 0
37.. 5
40.0
42.5
45.0
46.5
TEMPERATURE
DEGREES C
28.70
28.60
28.00
27.20
26.90
25.90
25.80
25.50
25.50
25. 10
24.90
24.40
24 . 40
23.9'0
23.70
22 . 90
22.50
21.50
20 . 40
19.40
19. 10
17.90
1 7 . 60
16.90
16.80
1 6 . 50
16.30
15. 80
15.70
15.30
15. 10
14.80
1 4 . 40
13. 70
13.60
13.20
13.10
13.00
OXYGEN
MG/L
10.77
11.75
11.46
11.11
9.78
8.44
8.44
8.45
8. 19
7.85
7.39
6.44
6.35
5. 80
5.99
4.86
5.28
4.01
4.25
4.74
3.09
3 . 60
3.85
4. 17
4 . 08
4.35
4. 14
4.03
4. 11
4. 19
4.78
4.73
4.96
5.25
5.67
5.82
6. 13
6.04
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
865
866
875
887
890
858
853
853
854
866
869
888
8S7
896
874-
886
869
872
849
851
863
857
852
845
845
843
843
843
841
839
837
837
833
829
826
824
822
823
P.H.
STANDARD
8.68
8.68
8 . 70
8.69
8 . 52
8.43
8.33
8.32
8.26
8.25
8., 14
8 . 08
7.93
7.87
7.88
7.71
7.67
7.62
7.47
7.46
7.24
7.25
7.25
7.27
7; 24
7.24
-f /-i -5-
/ H .£.. -...'
7 'fT~l• j^.*-:.
7.23
7 . 24
7.28
7.28
7.33
7.36
7 . 4 1
7.42
7. 44
7.44
LAKE MEAD STATION BC2 S
DATE 07-30-87 TIME 1855 ; .
AIR TEMPERATURE -1.00 D E G R E E S -
LAKE ELEVATION 12O7.72 FEET .
WEATHER "PARTLY CLOUDY, CALM"
SECCHI 0.65 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY F.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
O.O 29.80 18.47 963 9.O4
1.0 29.70 18.67 1O03 9.O5
2.O 29.70 16.33 112O 8.87
3.O 29.40 16.29 1103 8.84
4.0 29.30 10.52 1417 8.36
5.0 27.50 8.. 14 1281 . 8.21
6.0 27.40 6.02 1353 7.9O
7.O 26.70 5.95 1370 7.83
B.O 26.60 5.36 1377 7.72
9.0 26.30 4.73 1358 - 7.65
10.0 26.30 3.37 1403 7.36
LAKE MEAD
DATE 07-30-87
STATION BC2 C
TIME 1845
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, CALM"
SECCHI 0.50 METERS
DEPTH
M
0.0
1 . O
2.0
3 . O
4.O
5 . O
6.0
7.O
S.O
9.O
10.0
TEMPERATURE
DEGREES C
30. 10
29 . 70
29.70
29.70
23.60
28. OO
27.30
27.00
26.50
26.30
26. 10
OXYGEN
MG/L
19.34
15. OS
14.82
14.21
10.64
7 . 62
6.94
5.34
4. 92
4.O9
3.28
CONDUCTIVITY P.H.
MICRO-M/CM
94O
956
1166
1246
1436
1353
1399
1344
1348
1339
1401
STANDARD
9. 15
8.94
8.77
8.7O
8.35
a. 10
3.00
7.74
7.71
7.56
7.43
LAKE MEAD STATION BC3 C
DATE O7-30-87 TIME 1820
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, CALM"
SECCHI 1.70 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4 . 0
5.O
6.0
7.0
8.0
9 . 0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
16.5
TEMPERATURE
DEGREES C
29.40
29.30
29 . 20
29. 10
28.30
27.70
27. 10
27.00
26.30
26.20
25.90
25.70
24 . 90
24.40
24.00
23.80
2-3.20
22.80
OXYGEN
MB/L
14.92
15.62
14.97
•i -^  C-T
4. --' • iJ -w'
11.64
7 . 3O
6.78
6.03
5.39
5.09
4.71
4.01
3. 11
1 . 60
1.01
0.45
0.34
0.33
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
909
940
. 965
1062
1102
1124
1344
1341
1321
1355
1341
1282
1139
1084
1080
1065
1046
1041
P.H.
STANDARD
8.82
8.77
B.76
8.68
8.53
8.04
7.84
7.67
7.65
7. 53
7.49
7. 43
7.39
7.21
7. 17
7.05
6 . 95
6 . 90
.LAKE MEAD STATION BC4
DATE 07-30-87 TIME 170O
AIR TEMPERATURE -i.OQ DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, SE BREEZE"
SECCHI 2.10 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.O
7.0
8.O
9.0
10.0
11.0
1 2 . 0
1 3 . 0
14.O
15.0
1 6 . O
17.0
18.0
1 9 . 0
20.0
21.0
22. 0
23.0
.24.0
25 . 0
26 . O
27.0
28.0
29 . 0
30.O
31.0
31,. 5
29.20
2S.70
28. 10
27.30
26.80
26. 10
25.90
25.60
25.20
25.00
25.00
24.70
24.60
24. 10
23 . 80
23 . 30
23. 10
21.80
2 1 . 50
20 . 40
20.00
1 8 . 50
18.30
17. 50
17.40
16.80
' 1 6 . 70
16. 10
16.00
15.40
1 5 . 20
15. 10
14.90
12.92
13.97
14.81
12.58
8.29
7.78
7.09
7.42
7.80
7.05
6.80
6.72
6. 19
6.07
5.24
4.82
4.00
2.45
3.00
3.08
2.26
2.10
2 . 47
2.98
3 . 7''.~r,
3 . 38
T "?1
•—• . ji. J.
T, Of)
•™' « -fc~ \J
3. 15
3. 17
3.89
3.95
4. 14
883
879
912
916
907
906
903
880
863
891
906
890
897
891
898
896
902
902
878
875
877
866
866
856
851
851
846
846
845
841
838
837
836
8.65
8.69
8.7O
8.61
8.29
8.22
8 . OS
8. 12
3.O9
8.O1
7.9O
7. 91
7.8.1.
7 . SO
7.61
7.54
7.39
7.33
7.25
7. 24
7. 14
7. 15
7. 14
7. 16
7. 14
7. 12
7. 07
7.04
6.98
6.99
6.99
6.98
6.99
Fr- s_.g V" O X G .Pk L_ M SEE ift S LJ R: E 1*1 EEIIM
LAKE MEAD STATION BC2 S
DATE 07-30-87 TIME 1625
AIR TEMPERATURE -1.00 DEBREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, SE BREEZE"
BECCHI O.SO METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1 „ 0
2 „ O
3.0
4 . O
5.O
6 . 0
7. 0
8 . 0
9 . 0
10.. 0
29 . 30
29 . 40
29.50
29.40
28.40
28 . OO
27.30
27. 10
26.60
26.50
26.30
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
16.82
17.37
15.61
15. 16
13.03
8.56
7.21
5.85
5.34
4.60
4. 18
998
1050
1201
1205
1113
1270
1292
133S
1325
1 346
1376
P.H.
STANDARD
9.07
S.95
S. 34
8.75
8.70
8. 19
8.09
7.83
7.74
7.62
7. 54
LAKE MEAD STATION BC2 C
DATE O7-30-87 TIME-' 1615
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, SE BREEZE"
SECCHI 0.80 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0 29.40 17.02 1010 9.09
l.O 29.50 17.15 989 .9.06
2.0 29.60 16.01 1219 8.79
3.0 29.40 12.30 1396 B.44
4.0 28.40 10.90 1234 8.51
5.0 28.10 8.31 1336 8.12
6.0 .27.50 7.60 1404 S.O7
7.0 27.40 6.78 1444 7.89
8.O 26.60 5.35 1383 7.82
9.0 26.5O 5.O3 1356 7.6S
10.0 26.40 4.93 1443 7.61
10.5 26.40 4.79 1462 7.. 43
LAKE MEAD
DATE 07-30-37
STATION BC3 C
TIME 1545
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.72 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, BE BREEZE"
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN
M DEGREES C M8/L
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
P.M.
STANDARD
0.. 0
1.0
2.. O
3.O
4. O
5.O
6. 0
7.0
8.0
9.0
10.
11.
12.
13.
.14.
15.
0
0
o
0
o
o
o
29.90
29. 30
29.00
2S.50
27.50
27.00
27.00
26. 70
26.7O
26.00
26. 10
25. 30
25. 00
24. 3O
24. 10
23.40
23. 10
14.3:0
14.. 02
15.67
12.73
B. 88
6.78
6.91
6. 11
6.63
4.99
5.23
3.69
,56
,05
76
0.43
0.3S
2-
1,
O.
920
903
955
1230
1041
1135
13O7
1349
1413
1254
1372
1218
1101
1094
1084
1051
8.B4
8.81
8.SI
8. 63
8.30
8.00
7.75
7.68
7. 67
7.64
7.52
7.49
7. 33
7.25
7., 11
7. 10
7. O2
!L_ I £3HIT El XT X MOT I OIKS
F> IHI Y S I O ft L_ Mi EE ^  S LJ !R EE M EE t*4 T S
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 09-O3-87 TIME 1050
AIR TEMPERATURE 31.6O DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.48 FEET
WEATHER "CALM, CLEAR"
SECCHI 1.60 METERS
DEPTH
M
0 . O
1.0
2.0
3.0
4.0
5. 0
6.0
LIGHT
UE/CMA2
570.0
230 . 0
57.0
24.0
13.6
8.7
5.4
LIGHT EXTINCT I ON
7. TRANSMITTED
1 00 . 0
40.4
10.O
4.2
jC, * O'
1.5
0.9
EXT Z BvlOT I
F=" Ml E £* S LJ FC E M E S"-4 ~T S
LAKE MEAD
DATE 09-03-87
STATION BC4
TIME 0950
AIR TEMPERATURE 31.1O DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.48 FEET
WEATHER "CALM, PARTLY CLOUDY"
SECCHI 2. 10 METERS
DEPTH
M
LIGHT
UE/CM---2
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
0.0
l .O
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
510.0
200.0
100.0
38.0
21.0
12.0
6.9
4.4
3.1
1OO.O
39.2
19.6
7.5
4.1
2.4
1.4
0.9
0.6
L_ I C3 t-i T !E€ X T" I W C T I O 3x1
F>I-f VS I C«,L_ ME£iA.O
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 09-O3-87 TIME 0855
AIR TEMPERATURE 30.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.48 FEET
WEATHER "CALM, PARTLY CLOUDY"
SECCHI 2.40 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 7. TRANSMITTED
0.0 350.0 100.0
1.0 160.0 45.7
2.0 75.. 0 21.4
3.0 37.0 10.6
4.0 24.0 6,9
5.0 15.0 4.3
6.O 10.0 2.9
7.0 6.2 1.8
8.0 4.6 1.3
9.0 3.4 1.0
F:" M • V S X C
EE: x T i NOT- x
Ml EE ft S U! F£ E=I Mi IE£ INI T S
LAKE MEAD
DATE 09-03-87
STATION ECS
TIME i 0715
AIR TEMPERATURE 27. SO DEGREES
LAKE ELEVATION 1209. 48:' FEET
WEATHER "BREEZE (M) ? PARTLY CLOUDY"
SECCHI 5 '.90 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 7. TRANSMITTED
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9 .0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
120.0
53.0
33.0
25.0
19.0
15.0
11.0
S.3
6.1
4 . 8
3.7
2.9
2.2
1.6
1.3
1.0
100.O
44.2
27.5
20.8
15.8
12.5
9.2
6.9
5.1
4 . 0
3.1
2.4
US
1.3
1.1
0.3
ff~" HI V S X O .Pi. L_ M El <=* S LJ Ft EE/MIEE fsJ T:
LAKE MEAD
DATE O8-27-87
STATION BC2-N
TIME 1130
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.23 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE (E)"
SECCHI 1.00 METERS
DEPTH
M
TEMPERATURE
DEGREES C
OXYGEN
MG/L
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
P.H.
STANDARD
0.0
1 . O
2.0
3.0
4 „ 0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
1 0 . 0
10.5
28.90
29 .. 00
29.00
2S.60
28.50
28.20
28. 10
28.00
28.00
27.80
27.80
27.60
15,. 07
15.49
14.46
11.97
10.48
10.31
9.88
1O.35
1 0 . 36
10.12
10. 13
9.73
977
980
986
1019
1 086
1145
1171
1202
1196
1244
1324
1418
8.66
S.69
8.53
8 . 32
8. 1.1
8 . 07
8.02
8.05
8.06
8 . 03
7.9S
7.91
L_ i emir E: x T i JMCT i or-j
F> J
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE O8-27-S7 TIME 1105
A IPs TEMPERATURE 33.00 DEBREES
LAKE ELEVATION 1209.23 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE (E) "
SECCH1 1.25 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 X TRANSMITTED
0.0 630.0 100.0
1.0 140.0 22.2
2.0 29.. 0 4.6
3.0 11.0 1.7
4.0 3.0 0.5
! YS X
LAKE MEAD STATION BC3-S
DATE 08-27-87 TIME 1O50
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O9.23 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE (E) " •
SECCHI 1.25 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 . 0
1.0
2.0
3 . 0
4. 0
5.0
6.0
7 . 0
8.0
9.0
10.0
11.0
.12.0
13.0
14.0
15.0
15.5
28.80
28.70
28.50
28.3O
28 . 30
23.20
28.00
27.80
27 . 80
27.60
27 . 50
27.30
27 .. 20
26 . 80
25 ., 50
24.70
23.90
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
18. 13
16.91
12.90
1 1 . BS
1 1 . 00
9.40
8.. 00
7.55
9.39
7.80
5.99
5. 84
4.85
3.60
0.42
0.34
0.27
987
1015
1011
982
1139
1144
1079
1161
1254
1274
1283
1286
1299
1295
1174
1122
1062
F.H.
STANDARD
8.90
8.81
3.50
8 . 49
8.29
8.25
8.24
8. 11
8 . 05
7.93
7.71
7.69
7.57
7.47
7. 16
7. 14
6 . 99
IF"
L_ X G M If
I O ft L
££' X T I W C T X O N
M E ft S LJ !R EE (Ml E t\ ~F S
LAKE MEAD
DATE 03-27-87
STATION BC3-C
TIME 1020
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.23 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE <E) "
SECCHI 1. 1O METERS
DEPTH
M
0 . 0
1.0
2.0
3.0
LIGHT
UE/CM---2
560 . 0
110.0
14.0
4. 1
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
19.6
2.5
0.7
L_ X C3I-T EE: x ~r x r-u'Cir x o w
LAKE MEAD
DATE 08-27-87
STATION BC4
TIME 092O
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.23 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE N"
SECCHI 2.25 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5 „ 0
6.O
7.0
LIGHT
UE/CM--2
500.0
240.0
75.0
30.0
1 S . 0
8.8
1ST "7"
t-J « •— '
3 2
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
1 00 . 0
48.0
15.0
&.O
3.6
1.8
1. 1
0.6
L_ I £3 H T X T I tM O T I O IM
F=-M'VS I
LAKE
DATE
MEAD
OS-27 87
STATION BC5
TIME ; O82O
AIR TEMPERATURE 30.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.23 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE N"
SECCHI 4.0O METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.. 0
4.0
5.0
6. 0
7.0
8. 0
9.0
1 0 .. 0
LIGHT
UE/CM-""2
220.0
180.0
100.0
55.0
34.0
20.0
12.0
7,.Q
4.5
2.8
1.7
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
SI. 8
45.5
25. O
15.5
9. 1
5.5
3. 5
2.0
1 . 3
0.8
L_ X G3 HI T £E X T I
IF" t-S V £3 Z C i A. L_
LAKE MEAD
DATE 08-27-87
T X O IM
STATION BC8
TIME 0715
AIR TEMPERATURE 2B.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.23 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 20, S£"
SECCHI 6.60 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7 . 0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
1 4 „ 0
15.0
LIGHT
lJE/CM-'"2
160.0
BO.O
51.0
37.0
25.0
18.0
12.0
9.0
7. 1
5.8
4.5
3.5
2.7
t-\%
1.9
1.3
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.O
50 . 0
31.9
23. 1
15.6
11.2
7, .5
5.6
4,4
3.6
r> o
-i. M O
*~\\ « ji.
1.7
1.4
1.2
0.3
F>HYS MEASUREMENTS
LAKE MEAD
DATE 08-21-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR.,
SECCHI
STATION BC2 N
TIME 1015
-1.00 DEGREES
-1.00 FEET
N BREEZE"
1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1 . 0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
10.5
28.20
27. 80
27. 70
27.60
27.60
27.60
27.60
27.60
27.60
27 . 50
27.40
27. 10
OXYGEN CONDUCTIVITY
MB/L MICRO-M/CM
10.72
10.84
9.67
9. 19
8.. 72
8.65
8., 48
8.23
8.30
8.30
8. 10
7.75
1O16
1010
1010
1012
1016
1O18
1019
1025
1042
1O51
1136
1346
P.H.
STANDARD
B.47
8.50
8.41
8 . 39
8.33
8.32
8.31
8.29
8.27
8.26
8. 18
8.03
I OMIT
H^ > "f"
EXT I xor-Ji
LAKE MEAD
DATE 08-21-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
DEPTH
M
O.O
1 . 0
2.0
3 „ 0
4 ., 0
5. O
LIGHT
UE/CM'V2
600.0
170.0
49. 0
19.0
8.4
3.6
STATION BC2 C
TIME 1025
33.OO DEGREES
-1.00 FEET
N BREEZE"
1.10 METERS
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
1OO.O
28.3
8.2
3.2
1.4
O.6
8--J-5 VS X
LAKE MEAD STATION BC3 S
DATE 08-21-87 TIME O95O
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR. W BREEZE"
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0 . 0
l.O
2.0
3 . 0
4.0
5.O
6.0
7. 0
8.0
9.0
10.0
1 1 . O
1 2 . 0
13.0
1 4 . 0
15.O
16.0
27.90
27 . 70
27.70
27 . 60
27.60
27.50
27.60
27.60
27.60
27.40
27.40
27.30
27. 10
26.50
26.30
24.60
23 . 90
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.40
1O.62
9.44
9 . 06 •
8. 83
8.75
8.63
S . 60
8.44
7.96
7.95
7.61
7. 11
6.52
5.28
2.82
0.38
1011
1006
1001
100O
1002
1004
1011
1 0 1 7
1016
1100
1 1 1 8
1188
1261
1370
1356
1186
1100
P.M.
STANDARD
8.45
8.52
8.44
8.42
8.38
8.38
8.35
8.34
8.33
8.25
8.20
8. 11
7.97
7.87
7.64
7.51
7. 18
I C3 1-1 T E X T I INI C T I O INI
LAKE MEAD
DATE 08-21-87
STATION BC3 C
TIME 0925
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
32. 10 DEGREES
-1.00 FEET
W BREEZE"
1.40 METERS
DEPTH
M
LIGHT
UE/CM---2
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
0.0
i.O
2.0
3.0
4.O
5.0
490.. 0
180.0
46.0
17.0
6. 2
2. 8
100.0
36.7
9.4
3.5
• 1.3
0.6
5_ T ea--s~r IE:xT i: IXICT x
F> Ml V O I C /-=» L_ Ml El ft S L J Ft EE f "8 EE Ix! T £3
LAKE MEAD
DATE 08-21-87
STATION EC4
TIME ;• OS40
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, W BREEZE"
SECCHI 3.10 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM""-2 7. TRANSMITTED
0.0
1.0
2. 0
3. 0
4.0
5.. 0
6.0
7.0
8.0
410.0
160.0
77.0
44.0
13.0
7.5
4.2
2.7
100.0
39. O
IB.8
10.7
5.6
~y -"-i
•_• • j^.
1.8
1.0
0. 7
L_. I G3S~JT-
V" S I
LAKE MEAD
•DATE 08-21-87
O5*J
STATION BC-5
TIME 0755
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, W BREEZE"
SECCHI 4.10 METERS
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
.100.0
46.7
20. O
11.7
7.0
4. 3
2.5
1.7
1. 1
0.7
DEPTH
M
0.0
l.O
2.0
3 . 0
4 . O
5. 0
6.0
7.0
8.O
9.O
LIGHT
UE/CM---2
300 . 0
140.0
60 - 0
35.0
21.0
13.0
7.6
5. 1.
•2' • -i.
T' 1ji. « 1
LI OUT EXTIIMCTIOIM
LAKE MEAD
DATE O8-21-87
STATION ECS
TIME 0650 ,-V
AIR TEMPERATURE 27.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1208.67 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 6.30 METERS
DEPTH
M
0 .. 0
1.0
. 2.0
3.0
4.0
5.0
6 .. 0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
1 2 . O
1 3 „ 0
14.0
LIGHT
U£/CM"\
78.0
32 . 0
20 . 0
16.0
11.0
8.4
6.. 2
4.6
3.6
2.7
2. 1
1.7
1.3
1 . 0
0.7
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
100.0
41.0
25.6
20.5
14.1
10.8
7.9
" 5.9
4.6
3.5
2.7
2.2
.1.7
1.3
0 . 9
£3LJF£EEIMIE!I-JT
LAKE MEAD
DATE Oa-13-87
STATION BC2 S
TIME 1115
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET .
WEATHER "CLEAR, S BREEZE"
SECCHI 0.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0. 0
1.0
2 . 0
3.O
4,. 0
5.0
6 . 0
7.O
8.0
9.0
29.30
29.40
29.30
28.90
28. 90
28.90
28.90 '
28.70
28.70
28.70
OXYSEN CONDUCTIVITY
MS/L MICRO-M/CM
9 . 26
10.52
9 ,. 00
7.40
7. 17
7. 14
6.94
6. 88
6.91
7. 15
1037
1 038
1039
1044
1053
1058
1065
1095
1120
1131
F.H.
STANDARD
8. 17
8.22
8.25
3.08
8 . 02
8.00
7.98
7.96
7.95
7.95
i_ i BUT EXTINCTION
F-'-MTV'S 3. CiAiL_
LAKE MEAD STATION BC2 C
DATE 08-13-87 TIME 1050
AIR TEMPERATURE 32.80 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, SW BREEZE"
SECCHI 0.95 METERS
DEPTH LISHT LIBHT EXTINCTION
M UE/CM---2 "/. TRANSMITTED
O.O 680.0 100.0
l.O 132.0 . 19.4
2.0 38.0 5.6
3.0 11.0 1.6
4.0 5.3 0.8
IF-l-IVS I
LAKE MEAD ' STATION BC3 S
DATE 08-13-87 TIME 1015
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -l.OO FEET
WEATHER '"CLEAR, SW BREEZE"
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEEREES C
O.O
1.0
2.0
3.0
4.0
5. O
6.0
7.O
8.0
9.6
1 0 . 0
1 1 . 0
. 12.0
13.0
1 4 . 0
15.0
16.0
29. 00
29.10
28.90
28.70
28.70
28 . 80
28.90
28.80
28.70
28.70
28.60
27.90
27.30
26.70
25.40
25. 10
24.80
OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
MB/L MICRO-M/CM STANDARD
9.82
9.87
9.04
8 . 1 0
7.51
7.36
6.51
6.59
6.67
6.67
6.10
4.77
4.02
1.43
U .36
0 „ 32
0.31
958
962
963
974
1003
1019
1154
1145
1170
1193
1 230
1351
1371
1264
1112
1139
1147
"• 8.27
8.29
8.34
8 . 20
8. 17
8. 11
8.O9
7.92
7.92
7.89
7.82
7.68
7.46
7.28
7. 13
7.O6
6.99
l_ X OUT
•MYS I C£=nL_
LAKE MEAD
DATE 08-1
X T X WCT I OKS
87
STATION BC3 C
TIME >;, 1000
AIR TEMPERATURE 31.50 DEEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, SW BREEZE"
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH
M
O.O
l.O
2.O
3.0
4.O
5.O
LIGHT
UE/CM'X2
600.0
1 80 . 0
52.0
17.0
6.5
vi1 • \-'
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
1OO.O
30.0
8.7
2.8
1. 1
0 . 6
L_ I 03!--irr E X ~T I MCT I
a-. j._j| Y £3 j c jc, j_ |>^s ET« S; LJ Ft E M E !"• J ~T E>
LAKE MEAD STATION BC4
• DATE 08-13-87 TIME 0900
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR AND CALM"
SECCHI 2.50 METERS
DEPTH LIBHT LISHT EXTINCTION
M UE/CM---2 '/.. TRANSMITTED
O.O 410.0 10O.O
1.0 230.0 56.1
2.. 0 99,0 24.1
3.0 54,0 13.2
4.0 31.0 7.6
5.0 16.0 3.9
7.0 5.9 1.4
8,0 3.4 0.8
!_. I G 8-8 T 5EI X T I 3x5 O T I O IM
II
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 08-13-87 TIME 0815
AIR TEMPERATURE 27.90 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR., MW BREEZE"
SECCHI 2.60 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M LJE/Cfr-2 7. TRANSMITTED
O.O 28O.O 100.0
1.0 140.0 50.0
2.0 62.0 22.1
3.O 27.0 9.6
4 . 0 14.0 5 . O
5.0 B.9 3.2
&.0 4.9 1.7
7.0 2.9 1.0
5 . 0 2.0 0 . 7
L.IC3HT TOW"
MEASUREMENTS
LAKE MEAD
DATE OS- 13-87
STATION BCS
TIME 0715
AIR TEMPERATURE 27.40 DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "CLEAR, NW BREEZE"
SECCHI 6.60 METERS
DEPTH
M
LIGHT
UE/CM---2
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
0.0
1.0
2-0
3 . 0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
1 2 ., O
13.0
14. O
15.0
190.0
82.0
59.0
40.0.
31.0
23.0
16.0
13.0
8.9
7. 1
5.4
4.3
1.9
1.4
100.0
43 . '••"
31. 1
21. 1
16.3
12. 1
8,4
6.8
4.7
3.7
2.8
-tl • -J'
1.7
4 -;r
J. • C-
1.0
F> Ml V S I M EE f* £ 3 L J FC EE M E INI T S
LAKE MEAD
DATE 08-06-87
STATION BC2 S
TIME 1225
AIR TEMPERATURE -l.OO DEGREES
LAKE ELEVATION -1.00 FEET
WEATHER "-1"
SECCHI 0.95 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0
1.0
2 . 0
3 . O
4 . 0
5.0
6.0
7 „ 0
8.0
9., 0
9.5
30.20
30 . 20
30. 10
30., 00
29.9O
29. 90
29 . 90
29.90
29 . 90
29.70
29.70
10.20
10.07
10.01
9.48
10.46
10.23
9.93
9.70
e'.2i
6.30
6.64
1091
1091
1087
1O73
1076
1090
1095
1098
1134
1236
1250
S.51
8.52
S.49
8.44
8.41
8.38
8.36
P ~*~*:W • i..  •_'
8.23
7. S3
7.77
L._. I €3II--11T El X T I W C T 1" O iM
vr £3 T C i«i L. Ml EZ jp» S U Ft EE l-ll EEi M ~T 'S
LAKE MEAD STATION BC2 C
DATE O8-06-S7 TIME ? 1120
AIR TEMPERATURE 33.70 DEGREES
LAKE ELEVATION -LOO FEET
WEATHER "CLEAR, SE WIND 20 MPH"
SECCHI LOO METERS
DEPTH
M
0.. 0
1 . 0
2, 0
3. 0
'4.0
LIGHT L.
UE/CM---2
760.. 0
160. 0
35.0
1 0 . 0
2. 5
I GUT EX
•/. TRA
100
21
4
1
0
TIT'
NS!>
. 0
. 1
.6
T
* •_«
_^ .
L_ I GUT"
I.' Ci?=iiL
E X T I fsJCT I O W
LAKE MEAD
DATE 09-24-87
STATION BC4
TIME : 1210
AIR TEMPERATURE 29.00 'DEGREES
LAKE ELEVATION' 1209.85 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY., BREEZE (E)
SECCHI 3.OO METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
S.O
9.0
LIGHT
lJE/CM""-2
410
190.
74.
46.
27
13.
12
7.
0
0
0
0
0
0
0
3.9
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
46.3
18.0
11.2
6.6
4.4
2.9
l.S
1.3
1.0
L_. x C3 MI ~r E: x T x r-4 c ~r :r o IM
X
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 09-24-87 TIME 1125
AIR TEMPERATURE 28.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.85 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY, BREEZE (N) "
SECCHI 5.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . O
2. 0
3 . 0
4.0
5.0
6.O
7.0
8,0
9.0
1 0 . 0
11.0
12.0
13.0
14.0
LIGHT
UE/CM---2
300 . O
2OO.O
140.0
86.0
56.0
40.0
30 ,. 0
20.0
15.0
9.0
7.5
6.0
5.0
4.0
T? T;
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100. 0
66.7
46.7
28.7
18-7
1 3 . 3
1 0 . 0
6.7
5 ,. 0
3.0
2.5
2.. O
1.7
1.3
O.B
L. Z BUTT
F>H Y£3 I
E X T I IMCT I OIM
LAKE MEAD
DATE 09-24-87
STATION BCS
TIME 1020
AIR TEMPERATURE 26.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.85 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY, BREEZE (N)
SECCHI 8.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
LIGHT
UE/CIT-2
500.0
330 . 0
220.0
160.0
120.0
87.0
65.0
56.0
4O.O
31.0
25 .0
19.0
16.0
12.0
• 9.8
7.5
6.2
4.3
LIGHT EXTINCTION
'/. TRANSMITTED
100.0
66.0
44 . 0
32.0
24 . 0
17.4
13.0
11.2
S.O
6.2
5 . 0
3.S
3 • 2
2.4
2.0
1.5
1.2
1.0
SF-IHYS I M EZ *=» S LJ iR: EE l-"l E INI T S
LAKE MEAD
DATE 09-17-87
STATION EC2-N
TIME 11."30
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.60 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE <SW>'"
SECCHI 0.90 METERS
DEPTH "
il
0.0
1.0
2.0
3 . 0
4 . 0
5. O
6.0
7 . 0
8.0
9.0
10.0
11.0
FEMPERATURE
DEGREES C
26 . 90
26.90
26.60
26.50
26 . 5O
26., 50
26.40
26.40
26.4O
26.40
26.20
25.80
OXYSEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9.24
9.S7
9.65
8.36
3. 19
' 7.52
7.6O
7.07
7.21
7 . 42
7.74
7 . 63
1009
1015
1022
1018
1016
1024
1025
104S
1O64
1064
1090
1254
P.H.
STANDARD
8. 15
8. 17
8.10
8 . 04
8.01
7.97
7.94
7.84
7.85
7.87
7 . 87
7.64
L_ I
F=" M Y S Z
T IE" X "T J. ffM O T I O J\
M EZ iA. S LJ Ft El M E «x| T G
LAKE MEAD
DATE 09-17-87
STATION BC2-C
TIME 1105
AIR TEMPERATURE 31.30 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O9.60 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE (SW)"
SECCHI 1.10 METERS
DEPTH
M
0.0
1. 0
2.0
3 . O
4.0
5.0
LIGHT
UE/CM---2
570.0
1 60 . 0
50.. 0
21.0
9. 1
4 . 0
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
23. 1
8.8
3.7
1.6
0.7
-v- s I o ifti L_ M E .A, S !LJ FS E M E IKS T S
LAKE MEAD STATION BC3-N
DATE 09-17-87 TIME 1030
AIR TEMPERATURE -1.OO -DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.60 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE <SW)"
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.
1.
*?
*— * a
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0 ..
11,,
12.
13.
14.
15.
16.
0
0
0
O
0
0
0
0
O
o
J-J
o
o
o
0
o
0
/n /6^ .
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
26.
25.
•72 .
j~?j~.1
6O
5O
4O
40
30
30
3O
30
30
40
30
20
10
00
30
60
00
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
8.
9.
9.
9.
10.
10.
10.
9.
10.
9.
9.
9.
9.
9.
6.
1.
0.
56
26
41
80
02
27
16
92
02
99
87
1.6
41
08
84
03
54
990
988
984
980
977
973
971
973
978
1126
1127
1163
1160
1242
1253
986
935
P.M.
STANDARD
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
aw .
r-vO ,
1 .
7.
-r
7.
7.
7.
7.
6.
17
21
19
15
13
10
06
07
O7
99
93
82
87
72
pr;-~
06
92
L_ X C3fr-»T EIXTX NCTT X OIM
I CaPsL
LAKE MEAD STATON EC3-C
DATE O9-17-87 TIME ? 101O
AIR TEMPERATURE 30.20 "DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.60 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE (BW) "
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH LIGHT' LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 "/. TRANSMITTED
0.0 470.0 100.0
1.0 110.0 23.4
2.0 35.0 7.4
3.0 14.0 3.0
4.0 6.5 1.4
5.0 3.2 0.7
L_ Z £3 li-S T" EE X T I
F>H YS I CAL.
JC O IMI
LAKE MEAD
DATE 09-17--87
STATION BC4
TIME 0935
AIR TEMPERATURE 29.GO DECREES
LAKE ELEVATION 1209.60 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE <SW)"
SECCHI 2.90 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/Chr-2 '7. TRANSMITTED
O.O
1.0
2.O
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
S.O
9.0
430.. 0
220. 0
120.0
55.0
33.0
20.0
12.0
7.4
4.. 8
3.0
100.0
51.2
27.9
12.8
7.7
4.7
2.8
1.7
1. 1
0.7
EZXT IIMCT" ION
PHYSICAL.
LAKE MEAD
DATE 09-17-87
STATION BC5
TIME OB45
AIR TEMPERATURE 28. 10 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.60 FEET
WEATHER "CLEAR. BREEZE (SW) "
SECCHI 4.40 METERS
(C)
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
B.O
9.0
10.0
11.0
LIGHT
UE/CM-X2
330.0
160.0
100.0
55.0
34.0
24.0
16.0
1 1 . 0
7.3
4.9
3.4
2.4
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
48.5
30.3
16.7
10.3
7.3
4.S
3.3
2.2
1.5
1.0
0.7
n_. x G; n ir EE x ~r i INI OTIC M
HI V" S I C <=*S_ M EE rt £3 LJ Ft IE! IM JET M T S
LAKE MEAD STATION DCS }
DATE 09-17-87 TIME 0725
AIR TEMPERATURE 24.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.60 FEET
WEATHER "WINDY 20 (SW), CLEAR"
SECCHI 6.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1.0
2.0
3.0
4 . 0
5.0
6 . 0
7.0
e.o
9.0
10.0
11.0
12.0
1 3 . 0
14.0
15.0
LIGHT
UE/CM---2
1 1 0 . 0
63. 0
42.0
2510
1 9 . 0
14.0
10.0
8,2
6. 3
4*8
3.7
2.9
T> |T
1 .. 3
1 . 4
1. 1
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
1 00 . 0
57.3
38 . 2
22. 7
17.3
12.7
9. 1
7.5
5.7
4.4
3.4
2.6
2. 1
1.6
1.3
1 . 0
F"HYS X dAL. MEASUREMENTS
LAKE MEAD
DATE 09-10-87
STATION BC2-N
TIME 1120
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.60 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE (W)"
SECCHI 1.00 METERS
DEPT
M
0.
1 ..
•ri
-^  -3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,,
1 0 .
'H i
0
0
r-
»_'
o
0
0
0
0
o
o
0
fEMPERATURE
DEGREES C
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27.
9O
SO
40
30
*"•* f~*
20
20
20
20
10
00
OXYGEN CONDUCTIVITY
MS/L MICRO-M/CM
13.
12.
9.
9.
9.
a.
s.
8.
7.
7 .
B,
60
83
73
53'
07
81
41
IS
O3
81
30
995 •
993
990
988
982
979
984
995
1027
1 086
1186
P.H.
STANDARD
8.
8.
8.
7.
7._?
/ *
7.
7.
7.
7.
7.
32
27
04
99
94
91
86
82
63
66
72
L_ £ G H T E: X T X 8MI C ~T X OJM
F> .._8 • v £3 I C ft L_ M E <=* S LJ iR E=I M E IM ~T :
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 09-10-87 TIME 1140
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.60 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE (W) "
0.90 METERS
DEPTH
M
0 , 0
1.0
2.0
3 ,. 0
4 . 0
LIGHT
UE/CMA2
840.0
1OO.O
34 . O
1 4 . 0
6.6
LIGHT EXTINCTION
"/. TRAIMSMITTED
100,0
11.9
4.0
1.7
O.S
..{! y s x c ^  i._ M EE.:« £3 LJ F£ EE M E£ INI "T S
LAKE MEAD STATION BC3-N
DATE 09-10-87 TIME r 1050
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.60 FEET
WEATHER "CLEAR, &REEZE (W)"
SECCHI 1.50 METERS
t
:i.
l
14i
i
1
PTH TEMPERATURE
il DEBREES C
0.
1 .
^ .
•— ' u
4.,
5.
6.
-T
8,.
9.
0 ..
1 .
-•n
..i- M
r^
4.
?,,
.1. 6 .
1T/ .
0
o
0
0
o
0
o
o
0
0
0
o
0
o
[•}
0
0
0
27.
27.
27.
TT
^. / .
27.
27.
27.
27.
27.
27.
27..
27.
27.
27.
27".
26.
24.
22.
70
30
20
10
10
10
10
00
10
10
20
10
10
20
00
40
50
90
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10,,
11.
9.
9.
9.
9.
9.
S.
a..
7 .
5.
6.
7.
6.
6.
~T
0.
0.
27
10
93
41
29
17
13
92
44
16
89
79
21
62
17
35
66
35
952
952
947
946
948
948
947
950
958
995
1O81
1
1J.
1
1
127
146
258
266
1297
1074
979
P.M.
STANDARD
8.
8.
S.
8.
3.
S.
oo «
7.
7.
7.
7,,
7 „
7.
7.
7.
7.
7.
"7
15
25
13
07
03
02
CO
98
90
71
32
45
55
43
36
15
30
24
F> (H
L_ X C3 !HI T
I -y £3
EE X T" X iM O T X O INI
. LAKE MEAD
DATE O9-10--S7
STATION BC3-C
TIME 1030
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.60 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI .1 . 70 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 7. TRANSMITTED
0.
1.
2,
3.
4..
5.
6.,
•"X
/ „
o
0
0
o
o
o
o
o
65O.
210.
100.
45.
25 .
13.
7.
-4.
0
0
0
o
o
o
0
1
.L
100.
T /•*•,
15.
6.
Tf
2.
1 *
0.
0
T
4
9
S
O
1
6
L_ I GMT" EE X T X KxlCT" I OIM
F="H VS I O ft !L_
LAKE MEAD
DATE 09-10-87
STATION BC4
TIME 0950
AIR TEMPERATURE 33.60 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.60 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 2.40 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
LIGHT
l.)E/CM-'-2
500.0
250 . 0
120.0
75.0
37.0
23 . 0
13.0
S.6
5.4
3.6
LISHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
100.0
50 . 0
24.0
15.0
7.4
4.6
2.6
1.7
1. 1
0.7
L_ I! GIHT
iF"SHfVS I
iE£ X T I WCT" I
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 09-10-37 TIME OS55
AIR TEMPERATURE 30.90 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209 .60 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE <W) "
SECCHI 2.3O METERS
DEPTH
M
0.0
1.0.
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
LIGHT
UE/Ci-r-2
360.0
210,. 0
100.0
49. -0
27.0
17.0
11.0
6.7
4.1
2.7
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
58 . 3
27.8
13.6
7.5
4.7
3.1
1.9
1.1
0.8
l_ I G Hi T" E X T X, KB C T I O l\
F-MYS I CrtiL
LAKE MEAD
DATE 09-10-87
STATION BC8
TIME 0715
AIR TEMPERATURE 27.20 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.60 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE <W>"
SECCHI 5.50 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4. 0
5.O
6.0
7.0
8. 0
9.0
10.0
11.0
1-2. 0
13.0
14.0
15.O
LIGHT
UE/CM-""2
110.0
K\ f'l
W V-J B V'
3S. 0
27.0
17.0
14.0
11.0
8.0
6.1
4.6
3.5
2.7
2.0
1.6
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
100.0
50.9
34.5
24.5
15.5
12.7
10.0
7.3
5.5
4.2
1.8
1.5
1.2
0.9
F> IHI v s :i: c *=* L_
LAKE MEAD
DATE 09-03-87
STATION BC2-N
TIME 1120
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "BREEZE
SECCHI
-1.00 DEGREE
1209.48 FEET
<SE) , CLEAR"
1. 10 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6 .. 0
7.0
S, 0
9 .. 0
10.0
TEMPERATURE
DEGREES C
2B.SO
28 . 30
28. 10
28. OO
27. 9O
27 . 90
28. 10
28. 10
28. 10
27.90
27.60
OXYGEN
MG/L
12.69
1 1 . 60
10.78
10. 6O
10. '80
9. 14
8.05
8.13
8.31
8.54
8.51
CONDUCTIVITY
MICRO--M/CM
1010
988
935
970
964
976
1 1 30
1144
1157
1185
1328
P.H,
STANDARD
8.41
8.41
8 . 26
8 •->"*• j;-,^ ;™
8.18
8. 14
7.92
7.79
7.79
7. 86
7.85
l_ I GMT E X T I IMCT I ON
TVS: I CiAiL_ M EE f* S LJ IF! E MIEEN T £3
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 09-03-87 TIME j- 1145
AIR TEMPERATURE 33.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 12O9.48 FEET
WEATHER "BREEZE (SE), CLEAR"
" SECCHI 1.10 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1.0
2 „ 0
3.0
4.0
5.0
6 . 0
LIGHT
UE/CM---2
660 . 0
1 40 . 0
44.0
1 9 . 0
10.0
6.8
3 . 2
LI6HT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
21.2
6.7
2.9
1.5
l.O
0.5
IF" 8-1V S DC C iA. L_ M !EE *=» £3 LJ R: EH M 3EIIM IT:
LAKE MEAD STATION BC3-N
DATE 09-03-87 TIME 1100
. AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.48 FEET
WEATHER "BREEZE <SE), CLEAR"
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3 .. 0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9 . 0
1 0 . 0
11.0
12.0
13.0
14.0
15. O
16.0
TEMPERATURE
DEGREES C
28.50
28.30
28.00
27.90
27.. SO
27.80
27. 8O
2.7.90
27,90
27.90
27.80
27 . 70
27. 40
26.70
25 . 50
24.20
23.50
OXYGEN
MG/L
11.57
12.37
12.52
11. 16
10.23
9.86
9. 56
7.45
8.30
8.37
8.24
7.71
4.66
6.04
0.91
0.37
0 . 36
CONDUCTIVITY
MICROH1/CM
937
941
941
934
934
934
933
1073
1162
1164
1183
1224
1 309
1 32O
1222
1106
1054
P.M.
STANDARD
8.32
3.39
8.47
8 . 38
S '~>O« .1L.UJI
.— \— \cr
O * .£. w>
8.22
7 . 98
7.84
7 . 86
7.86
7 . 79
7.55
7. 45
7 . 45
7.22
7. 13
LAKE MEAD
DATE 1O-OB-87
STATION BC2-N
TIME 0400
AIR TEMPERATURE 21.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.87 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM, FULL MOON"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
O.O
1.0
2.0
3.0
4.0
5.O
6.0
7.0
8.0
9.0
1O.O
24. 9O
24.96
24.96
24.96
24.97
24.97
24.97
24.97
24.71
24.55
23.87
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9. 10
8.98
8.99
9.04
9.04
9.O6
9.05
8.97
8.75
8.54
7.53
901
903
907
908
909
9O7
906
937
985
1133
1404
P.H.
STANDARD
8.6O
8.59
8.6O
8.59
8.59
8.59
8.6O
8.56
8.50
8.36
8.09
ff="M E> I C&L-
LAKE MEAD
DATE 10-08-87
STATION BC3-C
TIME 0250
AIR TEMPERATURE 22.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1209.87 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM, FULL MOON"
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
24.67
24.78
24.82
24.85
24.87
24.90
24.91
24.79
24.79
24.72
24.71
24.84
24.90
24.95
25.01
24.91
24.52
24.38
21.42
OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
9.48
9.49
9.49
9.48
9.49
9.49
9.50
8.75
8.50
8.40
7.94
7.93
8.18
8.32
8.42
8.55
8. 10
7.82
0. 18
898
900
904
905
905
905
905
913
925
940
953
1005
1046
1085
1 1 02
1106
1241
1283
974
8.63
8.63
8.63
8.63
S. 63
8.63
Q « O C*
8.55
8.52
8.45
8.45
8.38
8.37
8 * o>o
8.36
8.38
8.23
8. 16
7.58
LAKE MEAD
DATE 10-08-87
STATION BC2-S
TIME 0150
AIR TEMPERATURE 23.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.87 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM, FULL MOON"
SECCHI -l.OO METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3. 0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
25.04
25.07
25.08
25. 13
25.16
25. 16
25.21
25.23
25. 17
25.07
24.63
OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
9.33
9.35
9.35
9.37
9.44
9.50
9.02
8.65
8.87
O « O-J*
8.25
904
909
909
912
913
935
1010
1084
1099
1124
1193
8.62
8.62
8.62
8.62
8.62
8.61
8.52
8.41
8.41
8.40
B.2B
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 10-08-37 TIME 012O
AIR TEMPERATURE 23.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.87 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM, FULL MOON"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.O
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
10.5
25. Ol
25.06
25.09
25. 10
25. 12
25. 12
25. 13
25. 15
25. 10
25.01
24.86
24.36
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9.35
9.38
9.37
9.41
9.43
9.50
9. 10
9.13
9.16
9.09
8.77
S.24
902
904
908
908
91 0
924
1015
1069
1075
1080
1135
1275
P.H.
STANDARD
8.61
8.61
8.62
8.62
8.62
8.61
8.51
8.47
8.47
8.45
8.39
8.21
IF"IH!YS I
LAKE HEAD
DATE 1O-OB-87
STATION BC3-C
TIME 00301
AIR TEMPERATURE 23.70 DEGREES: (C)
LAKE ELEVATION 1209.87 FEET \R "CLEAR, CALM, FULL MOON"
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.O
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16. O
17.0
18.0
24.91
24.98
25.05
25.06
25. OB
25.08
25.06
24.38
24.83
24.82
24.77
24.71
24.82
24.97
25.06
25.08
24.93
24.61
21.67
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9.30
9.27
9.30
9.30
9.29
9.3O
9.30
8.96
8.61
8.67
8.08
7.91
7.93
8.15
8.45
8.63
8 T~T• •_'•-.•
7.60
0.20
887
893
894
894
892
893
894
905
919
948
938
94O
1002
1070
1126
1163
1227
1276
975
P.H. '
STANDARD
8.61
8.62
8.62
8.62
8.62
8.62
8.61
8.60
8.54
8.52
8.48
8.44
8.40
8.36
8.35
8.35
8.26
8. 15
7.64
LAKE MEAD
DATE 10-07-87
STATION BC2-S
TIME 2250
AIR TEMPERATURE 24.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM, FULL MOON"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
25.28
25.31
25.33
25.33
25.33
25.34
25.27
25.34
25.25
25.25
24.89
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9.48
9.50
9.53
9.57
9.63
9.85
9. 19
9.05
9. 11
8.96
8.41
899
900
903
906
909
929
1048
1119
1110
1151
1245
P.H.
STANDARD
8.66
8.65
8.65
8.65
8.65
8.65
8.50
8.43
8.44
8.40
8.28
LAKE MEAD
DATE 10-07-87
STATION BC2-C
TIME 2220
AIR TEMPERATURE 24.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O9.86 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM, FULL MOON"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
10.3
25.36
25.37
25.35
25.35
25.37
25.33
25.31
(->(=_ _..-..
A.W • *..'•./
25.32
25.32
25. 19
24.76
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9.57
9.60
9.59
9.66
9.79
9.85
9.35
9.40
9.24
9.05
9. 11
8.45
905
906
905
909
911
953
1037
1O79
1120
1130
1146
1257
P.H.
STANDARD
8.65
8.65
8.65
8.65
8.66
8.65
8.53
8.50
8.45
8.43
8.42
8.25
LAKE MEAD
DATE 10-07-87
STATION BC4
TIME 2130
AIR TEMPERATURE 27.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM, FULL MOON"
SECCHI -l.OO METERS
DEPTH TEMPERATURE
M " DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
24.73
24.79
24.83
24.86
24.89
24 . 90
24.79
24.73
24.65
24.64
24.63
24 . 63
24.68
24.66
24.66
24.66
24.66
24.40
21.01
19.95
19.62
19. 18
18.73
18.55
18.43
18.08
i a . 03
17.87
17.73
17.41
17.06
16.75
16.46
16.21
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9. 15
9. 16
9. 17
9. 2O
9. 18
9. 18
9. 11
8.94
8.65
8.20
7.45
7.29
6.99
7.03
6.83
6.79
6.72
6. 38
0.94
1 . 05
1. 10
0.49
0.98
0.80
0.24
O.27
0 . 03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00,
0 . 00
879
883
884
884
883
882
884
886
889
913
928
945
961
964
972
975
1034
1102
947
872
852
849
846
845
849
842
852
850
855
851
850
849
853
850
P.H.
STANDARD
8.60
8.60
8.61
8.61
8.61
8 . 6O
8.60
8.58
8.56
8.51
8.40
8.36
8.3O
8.32
8.29
8.27
8.24
8. 12
7.64
7.57
7.53
7.44
7.45
7.44
7.42
7.41
7.39
7.38
7.38
7.38
7.36
7.36
7.36
7.. 36
F>HYS
LAKE MEAD
DATE 10-O7-87
STATION BC2-S
TIME 2030
AIR TEMPERATURE 27.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE SW, FULL MOON"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
a.o
9.0
10.0
25.39
25.48
25.51
25.50
25.50
25.50
25.45
25.43
25.37
25.23
25. 19
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
10.56
10.55
10.58
10.39
10.50
10.46
9.48
9.21
9. 18
8.99
8.41
913
916
918
920
919
921
1069
1115
1116
1176
1236
P.H.
STANDARD
8.73
B.74
8.74
8.73
3.73
8.73
8.52
8.46
8.44
8.37
8.28
LAKE MEAD
DATE 10-07-87
STATION BC2-C
TIME 2005
AIR TEMPERATURE 27.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE SW, FULL MOON"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
10.3
25.51
25.52
25.52
25.53
25.53
25.44
25.46
25.51
25.42
25 . 33
25. 14
25.02
OXYSEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9.68
9.67
9.66
9.72
10.06
10.29
10.02
9.30
9. 17
8.91
8.57
7.94
891
893
896
896
910
937
985
1114
1140
1154
1290
1362
P.H.
STANDARD
8.67
8.66
8.66
8.66
8.69
8.71
8.64
8.47
8.44
8.40
8.26
8. 15
L-IGHT
PHYSICAL.
LAKE MEAD
DATE 10-07-87
STATION BC4:i;
TIME 1745
AIR TEMPERATURE 30.20 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE SE"
SECCHI 4.70 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
LIGHT
UE/CM~2
33.0
16.0
11.0
7. 1
4.9
3.5
2.2
1.5
1. 1
0.8
0.4
0.4
0. 3
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
48.5
33.3
21.5
14.8
10. -6
6.7
4.5
3.3
2.4
1.3
1.1
0.8
F> in v s x o M EE: *=n s LJ F~C SE: MI EZ ISM T o
LAKE MEAD
DATE 10-O7--37
STATION BC2-S
TIME 1720
AIR TEMPERATURE -l.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1209-86 FEET'
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 1.20 METERS
DEPT
M
0.
1.
2.
~\.
5.
6.
y M
8,.
9.
9.
H TEMPERATURE
DEGREES C
0
0
0
0
o
0
o
o
0
o
9
25.
25.
25.
25.
25.
25.
25.,
25.
25.
25.
25.
73
69
63
59
41
42
42
54
54
56
56
OXYGEN
MG/L
11.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
9.
9,
9.
16
53
02
46
67
62
61
26
86
24
08
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
P.H,
STANDARD
926
901
904
921
942
951
966
1042
1119
1227
1290
8.87
8.78
8.69
8.72
8.73
8.72
8.71
8.63
8 . 54
8.41
8 a 35
L_ I O 2-3 IT ETXTIMCTIO M
F~" iHi v s i o jft L. M JE: (A. o LJ R: EZ M EI JKJ T s
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 10-O7-S7 TIME 1650
AIR TEMPERATURE 3O.90 DEBREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 2.80 METERS
DEPTH
M
0 ., 0
1.0
2.0
3. 0
4.0
5. 0
6.0
LIGHT
UE/CM-'"2
140.0
58 . 0
31.0
1 5 . 0
6.6
3 . 0
1 . 3
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
41.4
T'O "f
10.7
4.7
2. 1
0.9
L.H3MT- EX~T X I OiNI
LAKE MEAD
DATE 10-07-87
STATION BC3-C
TIME 1630
AIR TEMPERATURE 31.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 3.40 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.O
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
LIGHT
UE/CM---2
210.0
85.0
41.0
19.0
10.0
5.5
3. 1
1.9
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
40.5-
19.5
9.O
4.8
2.6
1.5
0.9
o x "ir 1 1-4 c: T- E o t-a
LAKE MEAD
DATE 10-07-87
STATION BC8
TIME 1530
AIR TEMPERATURE 31.. 50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 20 <S5 "
SECCHI
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4 . 0
5 . 0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.. 0
11.0
12.0
13.0
14.0
LIGHT
UE/CM---2
530 . 0
240 . 0
170.0
1 30 . 0
110. 0
71.0
54.0
44.0
"^ "^  i")
27.0
17.0
13.0
11.0
8.7
6.S
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
1 00 . 0
45.3
32. 1
24.5
20.8
13.4
1 0 . 2
8.3
6.2
5. 1
•J.' a JL
2.5
2. 1
1.6
J. u •_>
1 5 . 0 1 . 0
L_ I G IHI T
V S
SEE X T I IM C T I O IM
E *=* £3 L J !R El M IE£ IN) ~T S
LAKE MEAD
DATE 10-07-87
STATION ECS
TIME 1445
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 5.90 METERS
DEPTH
M
0 , 0
1 . O
2... 0
3. 0
4 . O
5.O
6 . 0
7 . 0
a.o
9 . 0
1 0 . 0
11.0
12.0
LIGHT
UE/CM---2
520 . 0
3 1 0 . 0
190.0
120., 0
89,. 0
64. 0
4 1 . 0
2S.O
20.0
13.0
3.0.0
6.8
4.6
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
100. 0
59.6
"r/- r^
•_.«O • i_'
23. 1
17.1
\. "?••
7.9
5.4
3.8
2.5
1.9
1.3
0 ., 9
F-" !i--s v £3 z c n=!i i_ M IEE: «i s i. J F^ IEE: M EH: w "T" s
STATION BC2--S
TIME 1420
LAKE MEAD
DATE 10-07-87
AIR TEMPERATURE --1.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1209. Si. FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 1.40 METERS
DEPT
M
0-
<j. i<
•"?
"T
4-
%J n
6.
7 ,.
8.
9..
9.
'M TEMPERATURE
DEGREES C
£~j
0
*-*
o
o
0
0
0
0
o
5
"i i~
25.
25.
*:',i-} a
24.
24.
24.
24.,
24.
'24,,
24 .
44
39
20
01
94
91
84
OTi_j-_*
85
85
87
OXYBEN CONDUCTIVITY
MG/L M1CRQ-M/CM
11.
11.
10.
10.
9.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
52
36
-7--—%
•_' jC,
10
O v>
O -f
/ 4.
20
01
07
11
19
943
941
951
950
950
963
959
993
1 003
1035
1063
1T' f-Jr - rl «
STANDARD
r-i
O .
8.
8.
O
8.
> — io .
8.
S.
8.
3.
8.
81
79
70
69
64
55
49
43
42
41
40
:r c M i Ft El M EE IM T £3
LAKE MEAD
DATE 10-07-37
STATION BC2-N
TIME 1405
AIR TEMPERATURE --LOO DEGREES
LAKE ELEVATION 12O9.S6 FEET•
WEATHER "'CLEAR, CALM"
SECCHI 1.50 METERS
DEPTH '
M
0.
1..
.V. «
Tt
4.
O «
6.
7.
8.
9,,
9.
FEMPERATURE
DEGREES C
0
0
O
O
0
o
0
0
o
0
5
25,
2
2
VJ ,'
5.
25,.
.-I4.
24,
'"i
.il
•7
*-\.
•"">
-—ij^.
4.
4.
4.
4.
4.
58
54
32
30
90
80
89
97
99
**y .ti
95
0 X YGEN CONDUCT I V I TY
MB/L MICRO-M/CM
1 0 .
1O.
10.
10.
9.
a.
9.
9.
S.
8.
8.
51
41
30
46
07
78
45
11
89
47
39
925
931
949
956
965
963
1082
1
1
1
1
158
185
241
300
r' .H
STAND
8.
e.
r-i
O .
S.
8.
S.
8.
/—.o »
8.
o
S.
"7
"T
/
/
"T
/
5
5
irr
4
/i
r
7*
2
.
ARD
;•••;
4
j.
1
9
3
4
•H-
Ci
.-,
O
' M EE ft £3 LJ Ft E1-1EET W "IT £3
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 10-O7-87 TIME 1355
AIR TEMPERATURE 30.2O DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "CALM, CLEAR"
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.
1.
f~\.
4.
5..
6.
7.
S.
9.
10.,
0
o
0
o
,-x
w
0
0
0
0
o
o
rf-O «
*"i is:-
.i ._> »
'"birrj;- w/ n
24,
24.
'n /i
j£.-'"T w
24.
04
.C. T 11
24,
24 «
24,,
t\-4>.j
"?•.•"•
-— ' '7
17
S3
80
78
75
75
75
79
32
OX YGEM CONDUCT I V I TV
MS/L MICRO-M/CM
1 0 .
1 1.
9.
B.
;q
S.
S.
S.
8.
B.
3.
91
13
97
86
57
19
15
OT1
24
T'T
14
941
943
956
958
9il
964
961
966
969
1081
1244
P . H .
STANDAR:
s.
S.
8.
G.
8.
.-i
'-I' ii
S.
S.
B.
c* »
•™,o .
75
78
68
57
57
47
47
47
46
39
27
F> I S LJ Ft EZ I-H SEE IN! T"
LAKE MEAD
DATE 10-07-87
STATION BC4
TIME 1315
AIR TEMPERATURE 29.60 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O9.86 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY, BREEZE (E) "
SECCHI 5.60 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
11 • DEGREES C MG/L MICRQ-M/CM STANDARD
0. 0
1 . 0
2 . 0
3 . 0
H . O
5.0
6.0
7.0
8.0
9 . 0
10.0
11.0
12., 0
13.0
14.0
15,. 0
.1. 6 .. 0
17. O
1 8 . 0
1 9 ,. 0
20. 0
2 1 . 0
22 . 0
23 , 0
2 4 ., 0
25., 0
26,. 0
2 7 . 0
28. 0
29. 0
30 .. O
3 1 . 0
32.0
33.. 0
25.38
25.32
25 . 02
25 . 00
24. 86
24.83
24.82
24., 81
24.82
24.79
24.78
24.78
24.78
24. 77
24.81
24,. 75
24.63
22.77
20.37
20.02
19,52
19. 15
18.92
1 S . 6 1
18.36
13. 12
17.. 99
17.87
1 7 . 66
17.46
17.24
16.94
1 6 . 89
16.61
8.85
8.86
8 . 90
S. 7O
8.64 .
8.58
8.52
8.41
8 . 06
8.09
7.97
7 . 73
6.. 99
6 . 78
6.35
6. 00
5.86
1 . 73
1 . 77
0.90
0 , 5 1
0.40
0.91
0. 59
0.. 45
0.52
0 . 40
0.03
0..00
0 . 00
0 . 00
0. 00
0.00
O. 00'
888
888
883
880
884
835
836
891
914
914
92 1
934
955
955
991
1061
1133
996
853
853
851
849
844
843 ^
846
849
847
849
856
851
859
852
853
853
8.57
8.59
8.59
8 , 57
8.57
S.56
8.55
8.53
8.49
8.49
8.47
8.43
r-\n
O . -jji
8 . 3O
8 . 2 :!.
8. 11
8. OO
7 . &O
7.55
7 . 50
7 . 47
7.45
7.46
7.44
7.. 42
7.. 42
7.41
7.39
7 . 33
7. 37
7 . 36
7.36
7.35
7 „ 32
IHI V £3 I C #=* L_ M EE jPn £3 LJ !R: EZ M EE ifM! T"
LAKE MEAD STATION EC3-C
DATE 10-07-87 TIME 1255
AIR TEMPERATURE 29.10 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY, BREEZE (E) "
SECCHI 3.10 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MB/L MICRO-M/CM STANDARD
0 - 0 25.17 9 . 62 918 B . 65
1.0 25.20 9.66 921 8.64
2.0 25.12 9.70 929 8,. 65
3.. 0 25,06 9.50 936 8.63
4.0 24.95 9.27 939 S.61
5.0 24.87 8.98 938 8.57
6.0 24 . 85 8 . 50 942 8 . 53
7.0 24.82 8.34 937 8.5O
8.0 24.80 8.03 939 8.47
9., 0 24,80 7., 87 949 3.45
10.O 24.80 7.85 950 8.43
1 1 . 0 2 4 .. 7 5 7 ., 7 6 9 7 6 8 ., 4 .1.
12,. 0 24.72 7.67 993 B.3B
13.0 24.72 7.64 1000 8.37
14.O 24.71 7.65 1016 8.35
15.0 24.66 7,, 77 1026 8.36
16.0 24.47 7.66 1159 8.25
17.0 24. OS 5.33 1262 3.03
F-" !---» 'V S I O i l (=i S O Ft JEI M El 1^ 3 T
LAKE MEAD
DATE 10-O7-S7
STATION BC2-S
TIME 1130
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O9.86 FEET
WEATHER "BREEZE, FTLY CLOUDY"
SECCHI 1.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M
0.
1.
*"?
O* H
4.
5.
/
O i.
7.
8.
8,.
DEGREES C
0
O
0
0
0
!.")
o
0
0
5
25.
'"lET-
-i,J.
24.
24.
24.
24.
24.
24»
24.
24.
04
01
85
S3
79
79
78
78
74
65
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9.
9.
8.
3.
8.
8.
8.
8.
8.,
B.
86
44
76
49
18
03
03
12
-.;;-?_
31
974
970
971
975
993
999
995
995
1O27
1102
P.
STAN
3.
8.
8.
8.
8.
B.
8.
8.
8.
S.
H.
IDAI
63
60
54
51
45
42
41
43
42
39
F> HI "v" s i c ,ft L. r-ii EE: «==» s u IF< EE M IEE wr s
LAKE MEAD
DATE 10-07-87
STATION EC2-C
TIME 1045 ;
AIR TEMPERATURE 27,CO DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "BREEZE, PTLY CLOUDY"
SECCHl' 1.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.
1.
2.
T;
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0 .
O
0
0
0
0
0
o
0
o
f"J
o
25.
24,.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
*~\i
.i »+ .
24 „
24.
00
97
S3
81
79
79
77
74
63
48
-i ~r
.i. X
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRQ-M/CM
9.
9.
8.
8.
8.
8.
B.
8,
3.
8.
7.
58
07
73
35
29
18
17
10
02
17
82
982
982
982
982
982
984
987
984
984
1056
1291
P.H.
STANDARD
8.
8.
8.
8.
8.
8.
S.
8.
8.
8.
8.
6O
58
51
48
46
45
45
44
43
39
19
F> I-IIV S I. C *=» L._ M E A S LJ Ft EE Ml EINJ T~
LAKE MEAD STATION BC3-S
DATE 10-07-87 TIME' 1030.
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET '
WEATHER "BREEZE <SE)» PTLY CLOUDY"
SECCHI 2.9O METERS
DEPTH TEMP ER ATURE
M
O.
1.
/-l
jL. u
~r
4.
wJ w
/
O rt
7.
8.
9.
10.
11.
J. *!. «
13.
14.
15.
16.
17.
DEGREES C
0
o
0
0
0
0
o
0
o
o
0
0
0
o
0
o
o
0
24.
24.
24.
24..
24.
24 .
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.
24 .
24.
24.
oo
89
8 S
90
79
75
-/ 1-:
76
74
72
72
69
74
74
72
63
43
07
40
OXYGEN CONDUCTIVITY
MB/L MICRO-M/CM
8.
S.
S.
S.
S.
8 ..
'8.
8.
S.
8.
S.
7,.
7.
7.
7.
— t/ m
6.
0.
62
66
69
62
41
28
1 5
20
28
30
33
63
58
63
45
17
30
15
956 •
953
954
951
952
955
960
954
946
943
938
1018
1051
1043
1062
1131
1185
1042
P.H.
STANDARD
8.
8.
8.
8.
S.
8.
S.
O
8.
8.
3.
8.
8.
8.
S.
8.
8.
7.
51
cr--r
--J-.J'
53
53
49
49
.•1 "7
— r /
47
49
50
51
3'c>
_.,. -.,.
33
29
23
05
58
i...... x e M T- IE: x ~r x r-i c ~r z o INI
F> If-i V" 3 I C .Pb L_ F-'l E rf2» EE> LJ Ft El Ml EEI--JIT 3
LAKE MEAD
DATE 10-07-87
STATION BC4
TIME 0910
AIR TEMPERATURE 26.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 10 NW"
SECCHI 5.15 METERS
DEPTH
M
0.
1.
T'
~r
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
o
0
0
0
o
o
o
0
0
0
0
0
0
LIGHT LIGHT EXTINCTION
ME/CM'" 2 7. TRANSMITTED
320..
170.
110.
69.
47.
30.
20.
13.
8.
6.
5.
3 .
•~.
-c. .
o
0
o
0
o
o
0
0
6
6
'•nji.
9
9
100.
53.
34 .
21.
14,
9.
6.
4.
O
*"!*
1.
1.
0.
0
1
4
6
7
4
'T
1
7
1
6
j-^
9
IL_ T. GIHIT IE: X T X J-4'O'TT X Of\
v s 1 o tfSii L_ M! SEE: #=» s L j Fe EE M IE M T f 3
LAKE MEAD STATION ECS
DATE 10-07-37 TIME 0825
AIR .TEMPERATURE 24.90 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.86 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY NW "
SECCHI 6.00 METERS
DEPTH
M
O.
1 ..
f--,
~f
4.
3.
6.
-?
/* »
a.
9.
1 0 .
11..
12.
5.3.
0
0
O
o
0
0
0
0
0
0
o
0
o
0
LIGHT
UE/CH---2
200 ..
110.
72.
40.
29.
21.
16.
.1. 1 .,
S.
A.
4.
;?
/-I
ji. U
j— i
O
o
o
0
0
o
0
o
4
5
/-%
O
/.
w
7
0
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
1 00 .
55.
36.
20.
14.
10.
8.
5»
4.
-j.
T1
1.
1.
1.
0
O
0
*~\>
5
5
0
5
2
'-%
.c.
4
8
•™*
0
L_ I O »•-•& T"
j Y £3 X
El X T Z INS C
LAKE MEAD
DATE 10-07-37
STATION
TIME
BCS
0710
AIR TEMPERATURE 24.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 12O9.86 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE NNW"
SECCHI 8.75 METERS
DEPTH
M
0.0
i „ O
2 „ 0
3.0
4 . 0
5.0
6.0
7.0
8.0
9 . 0
10.0
1 1 . 0
12.0
13.0
1 4 . 0
1 5 . 0
1 6 ,. 0
17.0
18.0
LIGHT
UE/CIT-2
120.0
70 . 0
45.0
32. O
24,, 0
17.0
14.0
11.0
9. 1
7.2
5.9
4.7
3.9
•-» * £.
2 . 6
*C. v jL
1.7
1.4
1. 1
LIGHT EXT INC
"/. TRANSMI
100., 0
58.3
37.5
26.7
20. O
14. 2
11.7
9.2
7.6
6. 0
4 . 9
3.9
-?• '"^
2.7
• ^ . 2
1.8
1.4
1.2
0.9
TION
TTED
IL_ z e in T" IE: x T i M c ~r x o IM
F-- n v s x c ft i_ MI EI IA
LAKE MEAD STATION BC2-C
DATE 09-24-87 TIME 1335
AIR TEMPERATURE 29.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.85 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY, BREEZE (E)"
SECCHI 1.15 METERS
3EPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE./CM-S2 7. TRANSMITTED
0.0 540.0 100.0
1.0 160.0 29.6
2.0 44.0 B . I
3.0 16.0 3.0
4.0 5.2 1.0
L_ i o if-5 T IE: x T i: M c T" i o IN*
LJ Fi EZ M EZ !M T O
LAKE MEAD STATION BC3-C
DATE 09-24-87 TIME 13O5
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209,85 FEET.
WEATHER "PTLY CLOUDY, BREEZE <E) "
SECCHI 1.25 METERS
DEF
M
0.
1 ..
2.
"T
4*
crW »
6.
•TH
0
0
0
0
0
0
0
LIGHT
UE/CM
360 .
.1 1 0 ,.
~v"^
16.
7.
4.
i~-\T EXTINCTION
•-•2 % TRANSMITTED
0
0
0
0
9
6
7
100.
30 .
9.
4,.
2.
1.
0.
0
6
,,;'.'
4
-~\.
T;
8
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
TEMP
00000
00024
+O28. 131
+028.891
+OOO. £53
+O28. 564
+000. 249
PH
00000
00024
+OO8. 484
+OO8. 838
+OOO. 135
+008. 629
+000. 112
COND
OOOOO
00024
+000. 934
+OOO. 987
+000. 027
+000. 953
+OOO. 017
DO
OOOOO
00024
+010.418
+014.517
+001. 161
+011.955
+001.297
BATTERY
OOOOO
O0024
+O05. 80S
+O05. 814
+OOO. 002
DEG C
070187
070187
070187
UNITS
070187
O7O187
070187
MS/CM
070187
O70187
070187
MG/L(PPM)
070187
070187
070187
VOLTS
070187
070187
070187
0800
0000
12OO
0600
17OO
1200
130O
O9OO
1200
060O
1800
19OO
1600
OOOO
05OO
DAILY STATISTICS.HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANBE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# QVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
TEMP
OOOOO
00024
+028. 765
+029.271
+OOO. 127
+029. O43
+OOO. 149
PH
OOOOO
O0024
+008. 513
+008. 699
+000. 073
+008. 607
+OOO. O62
COND
OOOOO
O0024
+000. 892
+001. O13
+OOO. 029
+000.951
+000. 039
DO
OOOOO
00024
+011. 125
+013.618
+OOO. 920
+012. 2O7
+000. 798
BATTERY
OOOOO
OO024
+O05. 815
+005.819
+000. OO2
DEG C
063087
063087
063087
UNITS
063087
063087
O63087
MS/CM
063087
063087
063087
MG/L(PPM)
063087
O63087
063087
VOLTS
O63087
O63087
063O87
0700
0000
0500
'
0600
1600
1100
2000
040O
1200
060O
1400
1100
100O
OOOO
O2OO
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
TEMP
OOOOO
O001O
+029.£71
+029.609
+OOO.169
+029.487
+OOO.109
PH
OOOOO
O0010
+OO8.626
+OOB.750
+OOO.O4£
+O08. 7O7
+000.041
COND
OOOOO
00010
+OOO.906
+000.964
+000.028
+OOO.945
+000.017
DO
OOOOO
OO010
+012.527
+014.366
+000.786
+013.821
+000.599
BATTERY
OOOOO
00010
+005.819
+005.823
,: +OOO. O04
DEG C
062987
062987
062987
UNITS
062987
O62987
062987
MS/CM
062987
062987
062987
MG/L(PPM)
062987
062987
062987
VOLTS
062987
O62987
062987
£300
1600
2200
2300
15OO
£100
1700
£100
17OO
2300
1400
2300
140O
21OO
22OO
LOGGING INTERVAL (HHMM CR) : 01OO
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI, HELP, QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU CABLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CABLE FROM SONDE
TOTAL STATISTICS HIT RETURN ABAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANSE
tt READIN6S
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANSE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANBE
# READINSS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANBE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANSE
tt READINBS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANSE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANBE
tt READINBS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANBE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANBE
# READINBS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANBE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
00025
+028.427
+029.652
+OOO.422
+O28.S10
+000.294
PH
OOOOO
00025
+OO8.539
+O08.961
+OOO.117
+008.756
+OOO.147
COND
OOOOO
OO025
+OOO.895
+OOO.952
+000.Ol9
+000.926
+OOO.O16
DO
OOOOO
00025
+O11.729
+015.815
+OO 1.537
+O13.757
+OO 1.293
BATTERY
OOOOO
O0025
+OO5.834
+OO5.843
+OOO.004
+OO5.838
+OOO.O05
DEB C
062687 O600
O62687 1300
O62687 1100
UNITS
062687 0500
062587 1400
062687 1100
MS/CM
062587
062687
062687
MB/L(PPM)
062687
062687
062587
VOLTS
062687
062587
062687
22OO
07OO
1200
0500
1300
2OOO
10OO
150O
0400
STOPPING DflTE-TIME' (MMDDYY <CR> HHMM <CR» : O6S687 13OO
LOBG2NG INTERVAL (HHMM CR) : O10O
TERM) VflLUE,MONIT,CftLIB,SETUP,RECOV,VflRI, HELP, QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU CABLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CABLE FROM S.nigD
90JT RETURN WHEN READYQU *
COND
T,YPE IN COND STflNDflRD SOLUTION'S VflLUE IN MS/CM: .718
PLflCE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRflTION
HIT RETURN flGflIN TO flBORT CflLIBRflTION
CflLIBRflTION COMPLETED
CftLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
PHZER
PLflCE PROBES IN 7 BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRflTION
HIT RETURN flGftIN TO flBORT CftLIBRftTION
CflLIBRflTION COMPLETED
CflLIB> 'PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE, HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CflLIBRflTION: TYPE BUFFER VflLUE IN UNITS: 9.18
PLflCE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRflTION
HIT RETURN flGflIN TO flBORT CflLIBRftTION
PH IS UNSTflBLE,CflLIBRflTION flBORTED
CflLIB> PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE, HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CflLIBRflTION: TYPE BUFFER VflLUE IN UNITS: 9.18
PLflCE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRflTION
HIT RETURN flGflIN TO flBORT CflLIBRflTION
PH IS UNSTflBLE,CflLIBRflTION flBQRTED
CflLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE, HELP, RET
RET
TERM) VflLUE,MONIT,CflLIB,SETUP,RECOV,VflRI, HELP, QUIT
MQNIT
MONITORING IN PROGRESS (HIT RETURN TO flBORT)
MMDDYY HHMM : O624S7 22O1
TEMP
PH
COND
SflLIN
DO
ORP
BflTTERY
+27.37 DEG C
+09.31 UNITS
+ ). « < MS/CM
+OO.46 PPT
+08.50 MGXL(PPM)
+0.142 VOLTS
+05.84 VOLTS
TERM) VflLUE,MONIT,CflLIB, SETUP, RECOV, VflRI, HELP, QUIT
- INVflLID
TERM) VflLUE,MONIT,CflLIB,SETUP, RECOV, VflRI, HELP, QUIT
- INVflLID
TERM) VflLUE,MONIT,CflLIB,SETUP,RECOV,VflRI,HELP,QUIT
- INVflLID
TERM) VflLUE,MONIT,CflLIB,SETUP,RECOV,VflRI,HELP,QUIT
MONIT
MONITORING IN PROGRESS (HIT RETURN TO flBORT)
MMDDYY HHMM : 062487 2202
TEMP +28.30 DEG C
PH +09.06 UNITS
COND +>. «< MS/CM
SflLIN +00.41 PPT
DO +O7. 89 MGXL(PPM)
ORP +O.140 VOLTS
BflTTERY +05.84 VOLTS
MMDDYY HHMM : 062487 2203
TEMP : +28.26 DEG C
PH : +09.O7 UNITS
COND : +). «< MS/CM
SflLIN : +OO.41 PPT
i_xen~r
LAKE MEAD
DATE 12-30-87
STATION BC2-C
TIME 1230
AIR TEMPERATURE 14.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1211.03 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE (SW)"
SECCHI 3.70 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM-'-2 7. TRANSMITTED
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
490,0
230.0
150.0
120.0
73.0
56.0
43.0
31.0
22.0
16.0
11.0
100.0
46.9
30.6
24.5
14.9
11.4
8.8
6.3
4.5
3.3
2.2
1. 1
L_IOHT EXTIMCT IOM
I CA.L_ MEASUREMENT©
STATION BC3-C
TIME 1210
14.50 DEGREES
1211.03 FEET
WINDY (SW) 5 MPH"
S.60 METERS
LAKE MEAD
DATE 12-30-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.O
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
LIGHT
650. 0
2SO.O
170.0
110.0
80. 0
56.0
45.0
34.0
23.0
19.0
15.0
10.0
3.0
6. 1
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
43. 1
26.2
16.9
12.3
S.6
6.9
5.2
- 3.5
2.9 '
2.3
1.5
1.2
0.9
L-IOl-IT
I C«A,IL_
LAKE MEAD
DATE 12-30-87
STATION BC4
TIME 1130
AIR TEMPERATURE 14.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1211.03 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY <SW) 6 MFH"
SECCHI 10.00 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
LIGHT
UE/CM'--2
450.0
170.0
120.0
89.0
65. 0
55.0
44.0
34.0
28.0
22.0
16.0
' 11.0
8.3
6.5
5.3
4.6
4.0
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
100.0
37.8
26.7
19.8
14.4
12.2
9.8
7.6
6.2
4.9
3. 6
2.4
1.8
1.4
1.2
1.0
0.9
LIC3MT- ETXTIMCT I ON
c*=»L_
LAKE MEAD
DATE 12-30-87
STATION BC5
TIME 1100
AIR TEMPERATURE 14.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1211.03 FEET
WEATHER "PTLY CLOUDY. 12 MPH (W) "
SECCHI 9.90 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'-2 7. TRANSMITTED
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10. O
11.0
12.0
13.0
14.0
15. O
16.0
440.0
320.0
200.0
140.0
85.0
69.0
50.0
38.0
29.0
22.0
17.0
13.0
9.7
8.0
6.4
5.2
4.0
100.0
72.7
45.5
31.8
19.3
15.7
11.4
8.6
6.6
5.0
3.9
3.0
2.2
1 . B
1.5
1.2
0.9
LIGHT EXT I
I C«PnL_
LAKE MEAD
DATE 12-30-87
I Olvf
STATION BC8
TIME 0920
AIR TEMPERATURE 9.50 DECREES
LAKE ELEVATION 1211.03 FEET
WEATHER "CLEAR, WIND <S> 20 MPH"
SECCHI 10.75 METERS
DEPTH
M
O.O
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0 '
10.O
1 1 „ O
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.O
LIGHT
350.0
220.0
120.0
82.0
60.0
49.0
35 . 0
26.0
20.0
15.0
12.0
9.3
7.5
6.4
5.5
4.3
3.0
2.5
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
100.0
62.9
34.3
23.4
17. 1
14.0
10.0
7.4
5.7
4.3
3.4
2.7
2.1
1.8
1.6
1.2
0.9
0.7
F=-|-iYS I CftL MEASUREMENTS
LAKE MEAD STATION BC2-S
, DATE 11-25-87 TIME 1300
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.68 FEET
WEATHER "WINDY 16 N, CLOUDY"
SECCHI 5.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.O
8.0
9.0
10.0
16.90
16.90
16.90
16.90
16.90
16.90
16.80
16.70
16.50
16.40
16.20
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
8.51
8.63
8.61
8.50
8.41
8.44
8.47
8. 14
8. 17
B. 12
7.89
906
907
907
90S
908
910
915
1056
1161
1256
1263
P.M.
" STANDARD
7.61
7.61
7.65
7.65
7.67
7.66
7.66
7.69
7.68
7.61
7.55
I_Xt3HIT
LAKE MEAD
DATE 11-25-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "WINDY !
SECCHI
STATION BC2-C
TIME 1210
17.20 DEGREES
1209.68 FEET
20 N, CLOUDY"
5.30 METERS
DEPTH
M
0.0
1 . 0
2.0
3 . 0
4.0
5 . 0
6.O
7.0
8.0
9.0
LIGHT
UE/CM'"-2
400.0
250.0
170.0
84.0
63.0
42.0
24.0
11.0
5.2
3.7
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
62.5
42.5
21.0
15. B
10.5
6.O
2.7
1.3
0.9
LAKE MEAD
DATE 11-25-87
STATION BC3-S
TIME 1040
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.68 FEET
WEATHER "WINDY 2O N, OVERCAST"
SECCHI 5.30 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEBREES C
0 . 0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.O
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
16. 9O
17.00
17.00
17.00
17.00
17.0O
17.00
16.90
16.90
16.90
16.90
16.90
16.90
16.90
16.90
16.90
16.70
16.30
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9.48
8. SO
8.61
8.36
8.46
8.37
8.47
8.34
8.42
8.34
8.42
B.42
8 • O'S
8.39
8.32
8.32
8.24
8.09
898
898
897
897
897
895
895
895
894
894
894
893
897
898
901
909
988
1136
P.H.
STANDARD
7.52
7.55
7.58
7.61
7.61
7.62
7.62
7.61
7.61
7.59
7.59
7.57
7.57
7.56
7.56
7.54
7.82
7.61
EXT I tMCT I Or-4
LAKE MEAD
DATE 11-25-87
STATION BC3-C
TIME 1015
AIR TEMPERATURE 14.40 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O9.68 FEET
WEATHER "WINDY 20 N, PTLY CLOUDY"
SECCHI 5.50 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'^2 7. TRANSMITTED
0.0
1.0
2.O
3.0
4.O
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
1O.O
11.0
12.0
13.0
380.0
2SO.O
170.0
100.0
66.0
41.0
31.0
23.0
16.0
12. O
8.5
6. 0
4.6
10O.O
73.7
44.7
26.3
17.4
10.8
8.2
6. 1
4.2
1.6
0.8
L_K3M~r EXTI
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 11-25-87 TIME 0900
AIR TEMPERATURE 17.40 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.68 FEET
WEATHER "WINDY 15 N, PTLY CLOUDY"
SECCHI 7.25 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
LIGHT
UE/CM''-2
270 . 0
150.0
100.0
••- 67.0
48.0
35.0
28.0
18.0
13.0
11.0
8.2
6. 1
4.9
4. 1
2.9
2.3
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
100.0
55.6
37.0
24.8
17.8
13.0
10.4
6.7
4.8
4.1
3 . 0
2.3
1.8
1.5
1. 1
0.9
EIXTI MCT i
PHYSICAL.
LAKE MEAD STATION BC5
DATE 11-25-87 TIME 0815
AIR TEMPERATURE 16.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.68 FEET
WEATHER "WINDY 28 N, PTLY CLOUDY"
SECCHI 7.40 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2 . 0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.O
8.0
9.0
10.0
ll.O
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
LIGHT
UE/CM'S2
200.0
100.0
68.0
45.0
34.0
26.0
20.0
15.0
11.0
8.2
6.3
5.0
4. 1
3.2
2.5
2.0
1.5
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.O
50.0
34.0
22.5
17.0
13.0
10.0
7.5
5.5
4. 1
3.2
2.5
2.0
1.6
1.2
1.0
0.8
F>HYSICrf=kl_ MEASLJREMEMTS
LAKE MEAD
DATE 10-29-87
STATION BC2-S
TIME 1300
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1208.80 FEET
WEATHER "CLOUDY, BREEZE BE"
SECCHI 2.25 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN
M DEGREES C M6/L
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
P.H.
STANDARD
0. 0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.O
6. 0
7.0
8. 0
9.0
10.0
10.5
jiji » •-••O
22.36
22.36
22.38
8. SO
8.75
8.64
8.46
8.43
8.46
8. 50
8.40
8.28
8.21
8. 02
7.98
912
909
906
905
905
911
913
930
964
1007
1140
1212
8.51
8.51
8.50
8.48
8.47
8.47
8.48
8.45
8.42
3.38
8.27
8.24
LIGHT EXTINCTION
R-I-IYS I C«=kL
LAKE MEAD
DATE 10-29-87
STATION BC2-C
TIME 1240
AIR TEMPERATURE 24.90 DEGREES
LAKE ELEVATION 1203.80 FEET
WEATHER "CLOUDY, BREEZE SE"
SECCHI 2.75 METERS
DEPTH
M
O.O
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
e.o
9.0
LIGHT
UE/CM---2
210.0
110.0
87.0
59.0
37.0
16.0
7.0
4. 1
2.6
1.4
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
52.4
41.4
28.1
17.6
7.6
3.3
2.0
1.2
0.7
--I-! YS I C*=»L.
LAKE MEAD STATION BC3-S
DATE 10-29-87 TIME 1215
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O8.80 FEET
WEATHER "OVERCAST, RAIN, WIND 30 MPH SE"
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1 . 0
2.0
3 . 0
4.0
5.0
6.0
7.O
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
16.5
22.29
22.30
22.31
22.29
22.30
22.29
OO *?~7JL^., jZ./
22. 29
22.29
22.30
22.30
22.32
22.32
22.32
r>o TOo^ -ii. « -J'-ii.
,-,,-, -..-,.
J^ -ji. ft V-1-—'
O-"~^  -v~rji^ . m w'O
*~\f~\rji-j^ . * -J-O
OXYGEN CONDUCTIVITY
MS/L MICRO-M/CM
8.26
8.26
8.26
8. 19
8- 15
B.09
8. IS
8.07
8. 10
8.07
8.02
8.01
8.04
8.04
8.04
7.96
7.66
7.60
885
885
887
8SB
888
893
896
902
892
898
907
911
928
933
946
951
1045
1073
P.M.
STANDARD
8.45
8.46
8.46
S.44
8.44
8.43
8.44
8.43
8.43
8.42
8.41
8.41
8.41
8.39
8.39
8.37
B.28
8.25
L-IEOMT IMCTI
LAKE MEAD
DATE 10-29-87
STATION BC3-C
TIME 1200
AIR TEMPERATURE 24.90 DEBREES
LAKE ELEVATION 1208.80 FEET
WEATHER "OVERCAST, WIND SE 10 MPH"
SECCHI 3.50 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'X2 X. TRANSMITTED
0.0
1. 0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
100.0
46.0
29.0
19.0
13.0
8.9
6.0
4.2
2.7
1.5
1. 1
100.0
46.0
29.0
19.0
13.0
8.9
6.0
4.2
2.7
1.5
1. 1
L_ieiHT EXTINCTION
I C,AL_ MEASUREMENTS
LAKE MEAD STATION BC4
DATE 10-29-87 TIME 1110
AIR TEMPERATURE 24.90 DEGREES
LAKE ELEVATION 1208.80 FEET
WEATHER "CLOUDY"
SECCHI 7.40 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8 . 0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15. O
16.0
17.0
18.0
LIGHT
UE/CMA2
250.0
200.0
120.0
"'•;. 90.0
57.0
50.0
42.0
34.0
25.0
20.0
16.0
13.0
11.0
7. 1
5.0
4.4
3.0
2.8
2.3
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
BO.O
48.0
36.0
22.8
20.0
16.8
13.6
10.0
B.O
6.4
5.2
4.4
2.8
2.0
1.8
1.2
1. 1
0.9
LIGHT EXT I I ON
LAKE MEAD
DATE 10-29-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER ""
SECCHI
STATION BC5
TIME 1015
24.90 DEGREES
1208.80 FEET
7.60 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.O
4.0
5.O
6.O
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13. O
14.0
15.0
16.0
17.0
LIGHT
UE/CM'X2
260.0
110.0
67.0
62.0
43. 0
37.0
30.0
25.0
20.0
16.0
14.0
10.0
8.3
6.7
5.2
4.0
3.0
2.4
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
10O.O
42.3
25.8
23.8
16.5
14.2
11.5
9.6
7.7
6.2
5.4
3.8
3.2
2.6
2.0
1.5
1.2
0.9
LIGHT
R-HYSICAL
LAKE MEAD
DATE 10-29-87
STATION BC8
TIME 1400
AIR TEMPERATURE 25.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1208.80 FEET
WEATHER "CLOUDY, WINDY S"
SECCHI 10.50 METERS
DEPTH
M
O.O
1.0
2. 0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
LIGHT
UE/CM'V2
34O.O
220.0
150.0
110.0
85.0
65.0
50.0
41.0
33.0
26.0
22.0
14.0
15.0
12.0
10.0
8. 1
6.9
5.8
4.5
3.7
3.0
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
64.7
44. 1
32.4
25.0
19. 1
14.7
12. 1
9.7
7.6
6.5
4. 1
4.4
3.5
2.9
2.4
2.0
1.7
1.3
1. 1
0.9
- t
LAKE MEAD
DATE 10-O8-B7
STATION BC2-C
TIME 0630
AIR TEMPERATURE 21.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.87 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE SW"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.O
9.0
10.0
10.5
24.78
24.78
24. B3
24.84
24.87
24.87
24.87
24.87
24.80
24.71
24.51
24.05
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
8.75
8.76
8.77
3.31
8. 81
8.78
8.76
8.62
8.63
8.56
8.48
8.02
900
900
903
901
902
907
91O
932
961
1010
1060
1239
P.H.
STANDARD
8.57
8.56
8.56
8.56
8.56
8.56
8.55
8.52
8.50
8.46
B.40
8.22
I C*=*L_
LAKE MEAD
DATE 1G-OS-87
STATION BC2-N
TIME 0600
AIR TEMPERATURE 21.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O9.S7 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE SW"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3. 0
4.0
5.O
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
24.71
24.72
24.78
24.82
24.84
24.85
24.86
24.88
24.51
24.05
23.61
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
S. 83
8.86
8.86
8.86
3.87
8.87
8.84
8.79
8.41
7.94
7.43
900
906
907
907
914
915
923
932
1072
1244
1387
P.H.
STANDARD
8.56
8.56
8.56
8.56
8.56
8.56
8.55
8.54
8.37
8.21
8 . O4
R-IHCVS i MEE .A, SUPREME: NT'S
LAKE MEAD
DATE 10-08-87
STATION BC4
TIME 0440
AIR TEMPERATURE 21.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.87 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE S, FULL MOON"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
S.O
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28. 0
29.0
30 . 0
31.0
32.0
33.0
34 . 0
24.75
24.78
24.79
24.81
24.83
24.84
24.82
24.82
24.76
24.76
24.75
24.74
24.72
24.72 .
24.68
24.69
24.64
21.32
20. 19
19.71
19.27
18.77
18.57
18.20
18.05
17.87
17.84
17.73
17.34
17.24
16.83
16.54
16.29
16. 13
16.03
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
8.72
8.74
8.78
3.78
8.78
8.80
8.81
8.83
8.54
8.59
8.03
7.49
7.25
6.49
6.28
6.35
5.59
1. 11
1.96
1.06
0.71
0.85
0.83
1.70
0.89
0.46
0. 12
0.03
0. 00
0.00
0.03
0.00
0.00,
0.00
0.00
873
872
875
875
874
876
879
831
892
896
914
924
934
990
933
993
1034
934
849
846
850
843
845
842
847
846
850
854
854
854
850
851
850
854
853
P.H.
STANDARD
8.57
8.56
8.57
8.57
8.57
8.57
8.57
8.57
8.55
8.55
B.47
8.41
8.36
3. 26
8. 19
8. 19
8 . 09
7.57
7.58
7.51
7.49
7.48
7.46
7.48
7.44.
7.42
7.40
7.39
7.38
7.37
7.36
7.36
7.35
7.35
7.35
TIME
HHMM
O72387
OOOO
0100
0200
O30O
0400
0500
060O
O7OO
oaoo
090O
1OOO
11OO
12OO
TEMP
DEG C
+25. 39
+25. 39
+25. 09
+25. 09
+25. 09
+25. 09
+25. 05
+24. 96
+24. 96
+25.01
+25. 05
+25. O9
+25. 09
PH
UNITS
+OB. 54
+08. 53
+O8. 52
+08.51
+08. 49
+08. 48
+O8. 47
+08. 46
+08. 47
+08. 47
+08. 44
+08. 46
+08.51
COND
MS/CM
+O. 984
+ 1.002
+0. 983
+0. 958
+0. 960
+0. 968
+O. 976
+0. 982
+0. 990
+0. 983
+ 1.016
+ 1.032
+ 1.034
BftTTERY
VOLTS
+05. 85
+05. 84
+05. 85
+05. 84
+05. 84
+05. 84
+O5. 84
+05. 84
+O5. 84
+05. 84
+05. 84
+05. 84
+05. 84
TIME
HHMM
O7££87
OOOO
0100
O£00
03OO
04OO
0500
O600
0700
080O
O9OO
1OOO
11OO
1£00
13OO
1400
15OO
1600
1700
180O
19OO
£OOO
21OO
££OO
£300
TEMP
DEG C
+£4. 75
+£4.71
+£4. 67
+£4. 63
+£4. 54
+£4. SO
+£4. 46
+£4. 37
+£4. 33
+£4. 33
+£4. 33
+£4. 79
+£4. 79
+£4. 79
+£5. 05
+£5.51
+£5.51
+£5. 77
+£5. 77
+£5. 85
+£5. 7£
+£5. 60
+£5. 43
+£5. 09
PH
UNITS
+08. 44
+08. 43
+08. 44
+08. 41
+08.41
+08. 38
+O8. 31
+08.31
+08. 35
+O8. 39
+08. 46
+08. 59
+08. 65
+08. 6£
+08. 6£
+08. 63
+08. 77
+08. 7£
+08. 75
+O8. 70
+O8. 66
+08. 66
+08. 6£
+O8. 56
COND
MS /CM
+ 1.058
+ 1.034
+ 1.041
+ 1.070
. +1.059
+ 1.060
+ 1.08£
+ 1.067
+ 1.055
+ 1.O£0
+0. 960
+O. 981
+0.981
+O. 974
+0. 997
+ 1.006
+ 1.004
+ 1.045
+ 1.018
+ 1.O££
+ 1.056
+ 1.009
+0. 981
+0. 943
BflTTERY
VOLTS
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+O5. 84
+05. 84
TIME
HHMM
O7aiS7
OOOO
01OO
0200
030O
040O
050O
OGOO
O70O
oaoo
0900
10OO
11OO
1£00
13OO
1 4OO
1500
16OO
170O
1800
19OO
£OOO
£ioo
££00
£3OO
TEMP
DEG C
+24. 75
+£4. 67
+£4. 63
+£4. 63
+£4. 58
+£4. 50
+24. 46
+£4.41
+£4.41
+£4.41
+£4. 46
+£4. SO
+£4. 58
+£4. 67
+£5. 47
+£5. 68
+£5. 60
+£5. 7£
+£5. 64
+£5.51
+£5. 13
+£5. 13
+£5. 09
+£4. 88
PH
UNITS
+08. 49
+08. 47
+08. 46
+08. 43
+08.41
+08.41
+08. 38
+08. 37
+08. 39
+08. 35
+08.41
+08. 43
+08. 50
+08. 59
. +08. 67
+08. 67
+08. 70
+08. 67
+08. 61
+08. 57
+08. 5£
+08. 48
+O8. 44
+08. 4£
COND
MS/CM
+O. 958
+O. 949
+0.946
+0. 957
+0. 966
+0. 968
+0. 979
+0. 986
+0. 980
+O. 98£
+O. 979
+0. 980
+O. 985
+O. 979
+0. 94£
+O. 946
+0. 954
+ 1.00£
+ 1.056
+ 1.073
+ 1.075
+1. 115
+1. 1£1
+ 1.083
BflTTERY
VOLTS
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05.86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+O5. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 86
+05. 85
+05. 86
+05. 85
+05. 86
+05. 85
STATION ID : LORE MEAD, BC2, 2. 5M
SETTING DATE-TIME (MMDDYY <CR> HHMM
STARTING DATE-TIME (MMDDYY <CR> HHMM
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY <CR> HHMM
LOGGING INTERVAL (HHMM CR) : OiOO
DO FLOW FACTOR : +1.087 L
<CR>
<CR>
<CR>
O720S7 O451
072087 14OO
072387 1200
TIME
HHMM
072087
1400
15OO
16OO
17OO
1800
19OO
2OOO
2100
22OO
2300
TEMP
DEG C
+25. 09
+25. 13
+25. 13
+25. 13
+25. 13
+25. 13
+25. 09
+24. 88
+24. 79
+24. 75
PH
UNITS
+08. 60
+08. 59
+O8. 61
+08. 67
+O8. 63
+08. 50
+08. 45
+O8. 53
+08. 50
+08. 48
COND
MS/CM
•--• "•
+0.913
+0.913
+0.911
+0.93O '
+0. 932
+ 1.010
+ 1.040
+0.941
+0. 962
+0. 948
BATTERY
VOLTS
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+O5. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
NET " , "" ' "V
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP, RECOV, VftRI, HELP, QUIT
MONIT
MONITORING IN PROGRESS (HIT RETURN TO flBORT)
MMDDYY HHMM : O71987 ££09
TEMP : +£1.63 DEG C
PH : +07.90 UNITS
COND : +0.849 MS/CM
DO : +O6.31 MG/L(PPM>
BATTERY : +O5.86 VOLTS
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP, RECOV, VftRI, HELP, QUIT
CALIB
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE, HELP, RET
DO
TYPE BAROMETRIC PRESSURE IN MM OF MERCURY: 754
PREPARE DO PROBE FOR CALIBRATION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
DO IS OUT OF SPECS, CALIBRATION IS NOT SET
CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
RET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP, RECOV, VARI, HELP, QUIT
MONIT
MONITORING IN PROGRESS (HIT RETURN TO ABORT)
MMDDYY HHMM : 071987 ££19
TEMP : +£i.4£ DEG C
PH : +07.91 UNITS
COND : +0.83£ MS/CM
DO : +06.54 MG/L(PPM)
BATTERY : +05.86 VOLTS
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP, RECOV, VARI, HELP, QUIT
- INVALID
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP, RECOV, VARI, HELP, QUIT
CALIB
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE, HELP, RET
DO
TYPE BAROMETRIC PRESSURE IN MM OF MERCURY: 754.4
PREPARE DO PROBE FOR CALIBRATION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
DO IS UNSTABLE,CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE, HELP, RET
RET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP, RECOV, VARI, HELP,QUIT
VALUE
VALUE) TEMP,PH,DO,COND,ORP, SAL1N, BATT, MEM, TIME, HELP,RET
DO
TEMP : +££.££ DEG C
COND : +0.858 MS/CM
DO : +06.66 MG/L(PPM>
VALUE) TEMP,PH,DO,COND,ORP, SALIN, BATT, MEM, TIME,HELP,RET
RET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB, SETUP, RECOV, VARI, HELP, QUIT
CALIB
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE, HELP, RET
DO
TYPE BAROMETRIC PRESSURE IN MM OF MERCURY: 754.4
PREPARE DO PROBE FOR CALIBRATION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
DO IS UNSTABLE,CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE, HELP, RET
S I D TDEV '" : '+O00~.~OO4
RECOVERY COMPLETED
RECOV) STID, DftTft,DSTflT,TSTflT,CSTflT, HELP, RET
RET
TERM) VflLUE,MONIT,CflLIB,SETUP,RECOV, VflRI, HELP, QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU CflBLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CflBLE FROM SONDE
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
TEMP
00000
O0013
+O2S. 4£7
+O29. 356
+000. £11
+0£8. 917
+OOO. £92
PH
00000
OO013
+008. 31£
+008. 6£7
+000. 169
+008. 452
+000. 088
COND
OOOOO
OOO13
+OO 1.061
+001. £02
+OOO. 124
+OO1. 113
+OOO. 036
DO
OOOOO
00013
+O08. 694
+009.361
+000. 258
+008. 958
+OOO. £06
BATTERY
OOOOO
OO013
+O05. 909
+005.916
+OOO. 00£
+OO5. 913
DEG C
071687
071687
071687
UNITS
071687
071687
071687
MS/CM
071687
071687
071687
MG/L(PPM)
071687
071687
071687
VOLTS
071687
071687
071687
120O
OOOO
O700
0800
0000
0300
0000
0300
0300
1000
0000
0700
1100
0000
O200
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# QVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
TEMP
OOOOO
OOO24
+028. 976
+029.821
+OOO. 465
+029. 423
+OOO. 252
PH
OOOOO
OOO24
+O08. 195
+008. 899
+OOO. 273
+008.617
+OOO. 199
COND
OOOOO
00024
+OOO. 970
+OO 1.397
+000. 26O
+001.088
+000. 115
DO
OOOOO
00024
+009. 328
+009. 854
+OOO. 256
+009. 607
+000. 132
BATTERY
OOOOO
O0024
+OO5. 914
+OO5. 923
+OOO. OO2
+005. 920
DEG C
071587
071587
071587
UNITS
071587
071587
071587
MS/CM
071587
071587
071587
MG/I_(PPM)
071587
071587
O71587
VOLTS
071587
O715S7
071587
0300
170O
01OO
0300
1700
0400
1800
0300
0400
0300
1900
1100
2300
OOOO
05OO
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
TEMP
00000
00024
+026. 526
+030. 158
+OO 1.309
+O28. 369
+OO 1.293
PH
OOOOO
OO024
+OO7.819
+OOS. 904
+OOO. 509
+008. 303
+000. 406
COND
O0009
00015
+001. 107
+001.489
+000. 205
+001.226
+OOO. 109
DO
OOOOO
00024
+006. 900
+010.776
+OO 1.534
+O09. 150
+001.270
BATTERY
OOOOO
OO024
+005. 925
+005. 933
+000. 002
: +005.929
DEG C
071487
071487
071487
UNITS
071487
071487
071487
MS/CM
071487
071487
071487
MG/L<PPM)0
071487
071487
071487
VOLTS
071487
071487
071487
1000
1800
14OO
0700
1400
1300
20OO
0800
160O
1000
1700
12OO
2100
OOOO
O600
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM-
MAX CHANGE
I MEAN
TEMP
OOOOO
00010
+027.709
+029.567
+OO 1.436
+028.401
+OOO.629
PH
OOOOO
00010
+008.123
+008.827
+OOO.411
+O08.450
+OOO.189
COND
OOOO4
OOOO6
+OO 1.068
+001.353
+000.190
+001.249
+OOO.1O4
DO
OOOOO
00010
+009.046
+011.811
+OOO.957
+O10.013
+OOO.769
BATTERY
OOOOO
OOO10
+005.934
+OO5.940
+000.004
+O05. 937
DEG C
071387 1400
071387 1600
071387 150O
UNITS
071387 2300
071387 1400
O71387 15OO
MS/CM
071387
071387
071387
MG/L(PPM)
071387
O71387
071387
VOLTS
071387
O71387
071387
14OO
2200
1800
££00
1400
1500
£300
17OO
1800
• i— nv-i_ r-i\t-»oc.o O.IM t-»-/i i t-'^i i nc.i« nil rxc. I urtis lu OC.OJ.IN u>i-ii—A onu I j. CJIN
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
PH IS UNSTABLE,CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
RET
TERM) VALUE, MONIT, CALIB,SETUP,RECOV,VARI,HELP,QUIT
MONIT
MONITORING IN PROGRESS (HIT RETURN TO ABORT)
MMDDYY HHMM : 071387 1O37
TEMP : +£5.05 DEB C
PH : +09.£4 UNITS
COND : +>. <« MS/CM
DO : +O8.O1 MG/L(PPM)
BATTERY : +05.9£ VOLTS
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI,HELP,QUIT
- INVALID
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI,HELP,QUIT
CALIB
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
PMBLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN. TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
RET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI, HELP, QUIT
VALUE
VALUE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,MEM, TIME, HELP, RET
PH
TEMP : +£7.£9 DEG C
PH : +09.18 UNITS
VALUE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,MEM, TIME,HELP,RET
SETUP - INVALID
VALUE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN, BATT, MEM, TIME, HELP, RET
RET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI,HELP,QUIT
SETUP
ERASE DATA (Y/N) ? Y
ARE YOU SURE (Y/N) ? Y
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND DO BATTERY
CHOOSE) ENABL,DISAB, HELP, RET
RET
STATION ID : BQKE MEAD BC£, £. 5 M
SETTING DATE-TIME (MMDDYY (CR) HHMM (CR)) : 071387 1O45
STARTING DATE-TIME (MMDDYY (CR) HHMM <CR)) : 071387 14OO
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY (CR) HHMM (CR)) : 071687 1£00
LOGGING INTERVAL (HHMM CR) : 0)100
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI,HELP,QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU CABLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CABLE FROM SONDi
RECOVERY COMPLETED
RECOV) STID,DflTfl,DSTftT,TSTflT, CSTAT, HELP, RET
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
00013
+O27. 878
+028. 173
+OQO. 127
+028. 024
+OOO. 106
PH
OOOOO
00013
+O08. 533
+OO8. 662
+OOO. 053
+008. 579
+000. 040
COND
OOOOO
00013
+O01.0O1
+001.047
+OOO. 016
+001.019
+000.013
DO
OOOOO
O0013
+009.412
+O09. 979
+000. 306
+009. 658
+000. £06
BATTERY
OOOOO
O0013
+OO5. 779
+005. 782
+000. 002
+OO5. 780
+OOO. 002
DEG C
070987
070987
070987
UNITS
070987
07O987
07O987
MS/CM
070987
070987
070987
MG/L(PPM)
070987
070987
070987
VOLTS
070987
070987
070987
0800
OOOO
12OO
0600
120O
1200
01OO
1200
0400
0600
1200
1200
O8OO
OOOO
01OO
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tt OVERRflNGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
00024
+028. £58
+028. 934
+000. 1£7
+028. 587
+000. 185
PH
OOOOO
OOO24
+OO8. 606
+O08. 787
+OOO. 054
+008. 692
+000. 052
COND
OOOOO
O0024
+OOO. 996
+001.065
+OOO. 031
+001.027
+OOO.O1 8
DO
OOOOO
O0024
+010. 115
+011.387
+OOO. £55
+010.662
+OOO. 303
BATTERY
OOOOO
OO024
+005. 782
+005. 788
+OOO. 004
+005. 784
+000. 003
DEG C
070887
070887
070887
UNITS
070887
070887
070887
MS/CM
070887
O70887
070887
MGXL(PPM)
070887
070887
070887
VOLTS
07O8S7
070887
07O887
2200
0000
0400
0700
OOOO
0300
2200
0300
0200
2300
OOOO
03OO
1100
OOOO
O20O
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
nrv
TEMP
00000
00024
+027. 709
+029. 145
+OOO. 803
+028. 353
+000. 586
PH
OOOOO
00024
+008.513
+008. 958
+000. 237
+008. 705
+OOO. 162
COND
OOOOO
O0024
+000. 944
+001.083
+000. 113
+001.017
+OOO. 036
DO
OOOOO
00024
+010. 225
+012. 129
+001.O59
+011. 163
+000. 672
BATTERY
OOOOO
O0024
+OO5. 786
+005. 792
+OOO. 002
+O05. 789
t -Minn. OOA
DEG C
070787
070787
070787
UNITS
070787
O70787
070787
MS/CM
07O7S7
070787
07O787
MG/L(PPM)
070787
070787
07O787
VOLTS
07O787
O7O7S7
070787
0800
150O
1400
1200
16OO
1300
2OOO
1500
1600
11OO
1600
1400
2200
O2OO
O200
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
: TEMP
OOOOO
OO010
+027. 9£0
+03O. 074
+GO£. 154
+O2S. 456
+000.561
PH
OOOOO
00010
•+•008. 050
+O08. 769
+000. 689
+008. 663
+OOO. 206
COND
OOOOO
OOO1O
+OOO. 606
+001.038
+OOO. 363
+000. 959
+000. 1£2
DO
OOOOO
00010
+010.037
+012.854
+O02. 061
+01£. 113
+000. 753
BATTERY
OOOOO
O001O
+005. 792
+005. 793
+OOO. OO2
+OO5. 792
+OOO. 003
DEG C
070687
070687
070687
UNITS
070687
070687
070687
MS/CM
070687
070687
070687
,
MG/L(PPM)
. 070687
070687
070687
VOLTS
070687
O70687
070687
1500
14OO
1500
1400
2100
1500
140O
19OO
15OO
1400
1800
1500
15OO
1400
150O
TERM) VALUE,WONIT,£ftLIB, SETUP, RECOV, VARI,HELP, QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU CABLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CABLE FROM SONDt
OXO
STD DEV : +OOO'. 006
RECOVERY COMPLETED
RECOV) STID, DflTfl,DSTflT,TSTftT, CSTflT, HELP, RET
RET
TERM) VflLUE, MONIT,CflLIB,SETUP,RECOV, VflRI, HELP, QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU COBLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CflBLE FROM SONDE
DAILY STflTISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
TEMP
00000
00013
+028. 089
+028. 553
+000.211
+028.310
+000. 154
PH
00000
00013
+OO8. 548
+008. 809
+000. 188
+008.612
+000. 067
COND
00000
00013
+000. 962
+001.001
+000. 010
+000. 982
+OOO. 010
DO
OOOOO
00013
+010.473
+012.407
+001.351
+011. 103
+000. 596
BATTERY
OOOOO
00013
+005. 803
+005. aoa
+000. 002
DEG C
070287
070287
070287
UNITS
070287
070287
070287
MS/CM
070287
070287
070287
MG/L(PPM)
070287
070287
070287
VOLTS
070287
070287
070287
0700
OOOO
1200
08OO
1200
1EOO
1200
O500
0600
0500
1200
1200
11OO
OOOO
04OO
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
00013
+O27. 497
+O27. 709
+OOO. 084
+027.611
+000. oas
PH
00000
O0013
+008. 493
+oos. soa
+OOO. 083
+OO8. 541
+000. 037
COND
OOOOO
O0013
+O01.02B
+OO 1.067
+OOO. 030
+OO 1.052
+000.010
BATTERY
OOOOO
00013
+005. 823
+005. 828
+OOO. O02
+O05. 825
+OOO. 000
DEG C
082087
082087
082087
UNITS
082087
082087
082OB7
MS/CM
082087
082087
082087
VOLTS
082087
082087
082087
0900
OOOO
12OO
1000
12OO
1200
1200
1000
1200
1200
OOOO
0100
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
OO024
+027.£02
+028.553
+OOO.634
+O27.932
+OOO.314
PH
OOOOO
00024
+008.065
+008.762
+OOO.439
+008.557
+000.186
COND
OOOOO
00024
+001.010
+001.244
+000.117
+001.094
: +OOO.066
BATTERY
OOOOO
O0024
+005.828
+005.836
+000.002
+005.831
+000.002
DEG C
081987
O81987
081987
UNITS
081987
081987
081987
MS/CM
O81987
081987
081987
VOLTS
081987
081987
081987
0900
OOOO
1100
0900
1700
1100
2000
0800
070O
2100
OOOO
0300
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER :
tt OVERRANGE :
# READINGS :
MINIMUM :
MAXIMUM :
MAX CHANGE :
MEAN :
STD DEV :
PARAMETER :
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READI-NGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
OOO£4
+0£7. 033
+0£8. 97&
+001.O98
+0£7. 966
+000. 73£
PH
00000
000£4
+008. 118
+OO8. 9£4
+000. 536
+008. 4££
+000. £5£
COND
00000
000£4
+001.030
+001.315
+OOO. £48
+001. 146
+000. 08£
BATTERY
00000
000£4
+005. 834
+005. 843
+000. O04
+005. 838
+000. 004
DEG C
081887
081887
081887
UNITS
081887
081887
081887
MS/CM
081887
081887
081887
VOLTS
081887
OS1887
081887
11OO
1700
150O
08OO
15OO
1500
£1OO
0100
1500
1300
OOOO
££00
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
00012
+027. 328
+O28. 934
+OQO. 887
+028. 395
+OOO. 5O6
PH
OOOOO
0001S
+008. 421
+008. 874
+OOO. 381
+008. 686
+000. 145
COND
OOOOO
O0012
+O01.018
+001. 177
+OOO. 102
+001. 103
+000. 046
s BATTERY
: OOOOO
-00012
+005. 843
+OO5. 847
+000. 004
+OO5. 845
+OOO. OO2
DEG C
O81787
081787
081787
UNITS
081787
081787
081787
MS/CM
081787
OS 1787
081787
VOLTS
081787
081787
081787
12OO
18OO
1400
1200
1500
1400
1600
1900
1700
1700
12OO
1700
CftLIB
CftLIB) PHZER, PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP, RET
COND
TYPE IN COND STftNDftRD SOLUTION'S VftLUE IN MS/CM: .716
PLftCE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRflTION
HIT RETURN flGftIN TO flBORT CflLIBRftTION
CftLIBRftTION COMPLETED
CftLIB> PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP, RET
PHZER
PLftCE PROBES IN 7 BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRftTION
HIT RETURN flGftIN TO ftBORT CflLIBRflTION
CflLIBRflTION COMPLETED
CftLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CflLIBRflTION: TYPE BUFFER VflLUE IN UNITS: 9.18
PLflCE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRftTION
HIT RETURN flGflIN TO flBQRT CftLIBRflTION
CflLIBRflTION COMPLETED
CflLIB> PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP, RET
RET
TERM) VflLUE,MONIT,CftLIB,SETUP,RECOV,VftRI, HELP, QUIT
SETUP
ERflSE DflTfl (Y/N) ? Y
flRE YOU SURE (Y/N) ? Y
PflRflMETERS ENflBLED:
TEMP PH COND BflTTERY
CHOOSE) ENflBL,DISftB,HELP,RET
RET
STflTION ID : LflKE MEflD, BC£ £„ 5 M
SETTING DflTE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : O81787 OS41
STARTING DflTE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 081787 1SOO
STOPPING DflTE-TIME (MMDDYY (CR) HHMM (CR)) : 082O87 12OO
LOGGING INTERVflL (HHMM CR) : 01OO
TERM) VflLUE,MONIT,CflLIB,SETUP,RECOV,VflRI, HELP, QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU CflBLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CflBLE FROM SONDf
TOTAL STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE :
# READINGS :
MINIMUM :
MAXIMUM :
MAX CHANGE :
MEAN :
STD DEV :
PARAMETER
# QVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
00073
+028. 469
+O29. 694
+000. 338
+029. 075
+000. 353
PH
00000
00073
+008. 272
+O08. 779
+000. 185
+008. 495
+OOO. 133
COND
OOOOO
OO073
+OOO. 962
+O01. 118
+OOO. O64
+001.068
+000. 032
BATTERY
OOOOO
OO073
+O05. 850
+O05. 876
+OOO. OO4
+O05. 862
+OOO. 002
DEB C
O81387
081087
081£87
UNITS
081387
081S87
081387
MS/CM
081287
081187
081087
VOLTS
081387
OS1087
081087
1100
13OO
1600
1000
1600
120O
1500
1100
1600
1000
1300
2200
TIME
HHMM
081387
OOOO
O100
O£00
O300
O4OO
O500
0600
O700
O800
09OO
1OOO
1100
1£00
TEMP
DEB C
+£S. 68
+£8. 64
+£8. 68
+£8. 64
+£8. 64
+£8. 60
+£8. 55
+£8. 51
+£8. 51
+£8.51
•+•£8.51
+£8. 47
+£8. 64
PH
UNITS
+08. 43
+08. 48
+08. 45
+08. 40
+08. 37
+08. 37
+08. 35
+O8. 34
+08. 30
+O8. £8
+08. £7
+O8. 41
+O8. 6O
COND
MS/CM
+ 1.080
+ 1.O63
+ 1.070
+ 1.075
+ 1.073
+ 1.079
+ 1.074
+ 1.075
+ 1.085
+ 1.077
+ 1.089
+ 1.O41
+ 1.O£4
BATTERY
VOLTS
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
TIME
HHMM
081287
OOOO
01OO
oeoo
0300
04OO
O500
O6OO
O700
O8OO
O90O
1OOO
11OO
1200
13OO
14OO
150O
16OO
1700
1800
19OO
2OOO
2100
220O
23OO
TEMP
DEG C
+29. 02
+28. 93
+28. 89
+28. 89
+28. 85
+28.81
+28. 76
+28. 72
+28. 72
+28. 76
+28.81
+28. 93
+28. 98
+29. O2
+29. 14
+29. 02
+29. 36
+29. 14
+29. 02
+28. 93
+28. 89
+28. 85
+28. 76
+28. 76
PH
UNITS
+08. 45
+08. 44
+08.41
+08. 40
+08. 37
+08. 35
+08.31
+08. 33
+08. 29
+O8. 29
+08. 36
+08. 44
+08. 50
+O8. 55
+08. 67
+08. 63
+08. 78
+08. 72
+08. 59
+08. 49
+08.44
+08. 42
+08.41
+08. 39
COND
MS/CM
+ 1.O92
+ 1.068
+ 1.067
+ 1.085
+ 1.084
+ 1.077
+ 1.086
+ 1.O75
+ 1.086
+ 1.087
+ 1.081
+ 1.088
+ 1.079
+ 1.053
+ 1.021
+O. 962
+0. 990
+0. 982
+ 1.030
+ 1.086
+ 1. 1OO
+ 1.097
+ 1.099
+ 1.087
BATTERY
VOLTS
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 85
+O5. 86
TIME
HHMM
O81187
OOOO
0100
OEOO
0300
O40O
0500
0600
0700
O8OO
09OO
1OOO
11OO
1200
13OO
1AOO
1500
160O
17OO
1800
1900
£OOO
£1OO
££00
£300
TEMP
DEG C
+£9. 48
+£9. 40
+£9. 4O
+£9. 40
+£9. 36
+£9.31
+£9. £3
+£9. 14
+£9. 14
+£9. 14
+£9. 14
+£9. 14
+£9. £3
+£9. 10
+£9. 06
+£9. 14
+£9. £3
+£9. £3
+£9. £3
+£9. 36
+£9.31
+£9. 10
+£9. 06
+£9. O£
PH
UNITS
+08. 53
+08. 5£
+08. 49
+08. 47
+08. 44
+08. 4£
+08.41
+08. 39
+08. 40
+08. 41
+O8. 45
+08. 43
+08. 49
+08. 48
+08.51
+08. 51
+08. 55
+O8. 56
+08. 57
+O8. 70
+08. 77
+08. 60
+08. 50
+08. 47
COND
MS/CM
+ 1.047
+ 1.051
+ 1.056
+ 1.06£
+ 1.071
+ 1.083
+ 1.087
+ 1.O95
+ 1. 104
+1. 11£
+1. 114
+1. 118
+ 1. 11£
+1. 107
+ 1.079
+ 1.083
+ 1.077
+ 1.064
+ 1.06£
+ 1.069
+ 1. 07£
+ 1.O61
+ 1.06O
+ 1.07£
BftTTERY
VOLTS
+05. 87
+05. 87
+O5. 87
+05. 87
+05. 87
+05. 87
+05. 87
+05. 87
+05. 87
+05. 87
+O5. 87
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+O5. 86
+O5. 86
+O5. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
FIRST CONNECT DMU CABLE TO SONDE,' THEN CONNECT DMU CABLE TO DMU
HIT RETURN WHEN READY
TERM) VALUE,MONIT,CALIB, SETUP,RECOV,VARI, HELP, QUIT
RECOV
RECOV) STID,DATA,DSTAT,TSTAT,CSTAT,HELP,RET
CSTAT
HIT RETURN AGAIN TO ABORT RECOVERY
STATION ID : LAKE MEAD, BC£ 2.5 M
SETTING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR) )
STARTING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR) )
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR))
LOGGING INTERVAL (HHMM CR) : 0100
DO FLOW FACTOR : +1.087 L
: 081087 0839
: 081087 12OO
: 081387 12OO
TIME
HHMM
O81087
120O
1300
1400
1500
1600
1700
1800
190O
20OO
£100
220O
£300
TEMP
DEG C
+29.61
+29. 69
+29. 69
+29. 65
+29. 57
+29. 69
+29. 69
+£9. 65
+£9.61
+29. 57
+29. 57
+29. 52
PH
UNITS
+08. 58
+08. 64
+08. 65
+O8. 65
+08. 68
+O8. 77
+08. 77
+08. 76
+08.71
+08. 63
+08. 57
+08. 56
COND
MS/CM
+1. 100
+1. 106
+ 1.096
+ 1.O80
+ 1.016
+ 1.O14
+ 1.004
+ 1.0O7
+ 1.018
+ 1.041
+ 1.057
+ 1.046
BATTERY
VOLTS
+05. 87
+O5. 88
+05. 88
+05. 87
+05. 87
+05. 87
+05. 87
+05. 87
+05. 87
+05. 87
+05. 87
+05. 87
DAILY STATISTICS HIT RETURN ABAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINSS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANSE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRAN6E
# READINBS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
OO013
+029. 356
+089. 736
+000. 127
+029. 496
+000. 114
PH
OOOOO
00013
+O08. 451
+008. 636
+000. 098
+008. 52O
+000.051
COND
OOOOO
O0013
+OO 1.033
+001. 132
+000.051
+001.060
: +OOO. 028
BATTERY
OOOOO
OO013
+005. 880
+005. 887
+OOO. 002
+005. 883
+000. 002
DEG C
08O687
080687
080687
UNITS
O80687
O80687
O80687
MS /CM
080687
O8O687
08O687
VOLTS
080687
080687
080687
09OO
0100
0200
O7OO
1200
1100
040O
0100
01OO
1100
0000
01OO
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
OOO24
+O29.694
+030.496
+000.211
+029.986
+OOO.211
PH
OOOOO
00024
+008.504
+OO8.776
+OOO.O98
+008.636
+000.081
COND
OOOOO
00024
+001.020
+001.143
+000.062
+001.075
+000.032
BATTERY
OOOOO
OO024
+005.885
+O05.894
+000.OO2
+O05.89O
+OOO.003
DEG C
080587 23OO
080587 0100
080587 12OO
UNITS
080587 1000
080587 18OO
080587 1300
MS/CM
080587 1BOO
080587 1100
080587 01OO
VOLTS
080587 230O
080587 O100
080587 O1OO
DRILY STflTISTICS HIT RETURN flGflIN TO flBORT STflTISTICS
PflRflMETER
tt OVERRflNBE
# REflDINGS
MINIMUM
MflXIMUM
MflX CHflNBE
MEflN
STD DEV
PflRflMETER
# OVERRflNGE
tt REflDINGS
MINIMUM
MflXIMUM
MflX CHflNGE
MEflN
STD DEV
PflRflMETER
tt OVERRflNBE
tt REflDINGS
MINIMUM
MflXIMUM
MflX CHflNGE
MEflN
STD DEV
PflRflMETER
# OVERRflNGE
# REftDINGS
MINIMUM
MflXIMUM
MflX CHflNGE
MEflN
STD DEV
TEMP
OOOOO
OOO£4
+0£S. 553
+O31.O45
+OOO. 634
+O£9. 780
+OOO. 81£
PH
OOOOO
000£4
+007. 907
+008.913
+000. 393
+008. 453
+OOO. £66
COND
00001
OOO£3
+001.030
+001.354
+000. £07
+001. 157
+OOO. O88
BflTTERY
OOOOO
OOO£4
+005. 89£
+005. 900
+000. 004
+005. 896
+000. 003
DEG C
080487
OS0487
080487
UNITS
080487
08O487
080487
MS/CM
080487
080487
080487
VOLTS
080487
080487
080487
'
1000
1900
16OO
1000
1800
1OOO
0300
1500
1700
isoo
oooo
0500
DOILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
OO01O
+029. 483
+O29. 694
+OOO. 169
+029.618
+000.071
PH
OOOOO
O001O
+008. 363
+008. 909
+000. £19
+008. 645
: +000.203
: COND
OOOOO
00010
+OOO. 928
+001.217
+000. 155
+001.078
+000. 113
BATTERY
OOOOO
00010
+005. 900
+005. 903
+OOO. O02
+005. 902
+OOO. 003
DEG C
. 080387
O80387
O80387
UNITS
080387
080387
080387
MS /CM
O80387
O80387
080387
VOLTS
080387
080387
080387
.
1800
2OOO
iaoo
2300
1400
1900
1700
22OO
19OO
220O
140O
1800
RECOVERY COMPLETED
RECOV) STID,DftTfl,DSTftT,TSTftT, CSTflT, HELP, RET
CftLIBRATION COMPLETED
CflLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP,RET
PHSLP
PH SLOPE CftLIBRftTION: TYPE BUFFER VftLUE IN UNITS: 9. 18
PLflCE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CftLIBRflTION
HIT RETURN ftBAIN TO ftBORT CftLIBRftTION
RETURN PRESSED, CflLIBRflTION ftBORTED
CftLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE, HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CftLIBRflTIONs TYPE BUFFER VflLUE IN UNITS: 9. 18
PLflCE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRftTION
HIT RETURN flGftIN TO flBORT CflLIBRflTION
CftLIBRflTION COMPLETED
CflLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP,RET
RET -. •
TERM) VflLUE,MONIT,CflLIB, SETUP, RECOV, VflRI, HELP, QUIT
SETUP
ERflSE DflTfl (Y/N) ? Y
flRE YOU SURE (Y/N) ? Y
PflRflMETERS ENABLED:
TEMP PH COND BflTTERY
CHOOSE) ENflBL,DISflB, HELP, RET
RET
STflTION ID : LflKE MEflD, BC£ (2.5MX
SETTING DflTE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)> : 080387 O917
STflRTING DftTE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 08O387 IfiOO
STOPPING DftTE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM (CR)) : OSO687 12OO
LOGGING INTERVflL (HHMM CR) : 0100
TERM) VflLUE, MONIT, CflLIB-, SETUP, RECOV, VflRI, HELP, QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU CflBLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CflBLE FROM SONDE
TIME
HHMM
O73087
OOOO
01OO
0£OO
0300
O40O
O50O
O600
07OO
08OO
O900
1OOO
11OO
1£00
TEMP
DEG C
+£8.51
+£8. 09
+£8. £6
+£8. 38
+£8. 30
+£8. 17
+£8. O5
+£7. 58
+£6. 95
+£6. 74
+£6. 8£
+£6. 69
+£&. 65
PH
UNITS
+08. 38
+OS. 49
4-08. 4£
+08. 57
+08. 56
+08. 4£
+O8. £3
+08. 1£
+08. £3
+08. £8
+08. 14
+08. £5
+08. 34
COND
MS /CM
+ 1.336
+ 1. 175
+ 1.£40
+1. 119
+1. 1£1
+ 1. 173
+ 1.£56
+ 1.309
+ 1. 140
+ 1.077
+ 1.££0
+1. 103
+ 1.034
BflTTERY
VOLTS
+05. 9£
+O5. 9£
+05. 9£
+05. 9£
+05. 91
+05.91
+05.91
+05.91
+05. 91
+05.91
+05.91
+05.91
+05.91
TIME
HHMM
072987
0000
0100
0200
O3OO
0400
0500
O&OO
O7OO
O8OO
O9OO
10OO
11OO
1200
1300
14OO
1500
1600
1700
180O
190O
eooo
2100
eeoo
E300
TEMP
DEG C
+26. 78
+26. 78
+26. 74
+26. 74
+26. 69
+26. 65
+26. 65
+26.61
+26. 57
+26. 57
+26. 57
+26. 57
+26. 57
+26. 65
+27. 20
+28. 26
+28. 68
+29. 06
+29. 19
+29. 27
+29. 14
+29. O6
+28. 93
+28.51
PH
UNITS
+08. 63
+08. 60
+08. 59
+08. 57
+08. 56
+08. 56
+08. 53
+08. 51
+O8. 49
+08. 49
+08. 47
+08. 46
+08. 45
+08. 49
+08. 74
+08. 58
+08. 65
+08. 69
+08. 70
+08. 64
+08. 67
+08. 59
+08. 58
+O8. 34
COND
MS /CM
+ 1.011
+ 1.021
+ 1.014
+1.O2O
+ 1.023
+ 1.020
+ 1.024
+ 1.027
+ 1.036
+ 1.032
+ 1.O40
+ 1.042
+ 1.044
+ 1.040
+ 1.047
+ 1.397
+ 1.361
+ 1.355
+ 1.330
+ 1.370
+ 1.283
+ 1.324
+ 1.304
+ 1.423
BflTTERY
VOLTS
+05. 93
+O5. 93
+05. 93
+05. 93
+05. 93
+05. 92
+05. 92
+05. 92
+O5. 92
+05. 92
+05. 92
+05. 92
+05. 92
+05. 92
+05. 92
+05. 92
+05. 92
+05. 92
+05. 92
+05. 92
+05. 92
+05. 92
+05. 92
+05. 92
TIME
HHMM
O72887
OOOO
0100
0200
O300
04OO
0500
0600
O7OO
oaoo
O900
10OO
1100
1200
13OO
1400
1500
16OO
17OO
180O
1900
2000
2100
2200
2300
TEMP
DEB C
+26. 78
+26. 48
+26. 48
+26. 48
+26. 48
+26.61
+26. 57
+26. 57
+26. 44
+26. 44
+26. 48
+26. 44
+26. 57
+26. 82
+26. 86
+26.91
+26. 91
+26. 86
+26. 86
+26. 86
+26. 82
+26. 86
+26. 78
+26. 78
PH
UNITS
+O8. 67
+08. 62
+08. 59
+08. 56
+O8. 56
+08. 55
+08. 56
+08. 55
+08. 53
+08.54
+08. 54
+08. 54
+08. 57
+08. 67
+08. 70
+08. 73
+08. 68
+08. 67
+O8. 70
+08. 69
+08. 70
+O8. 67
+08. 66
+08. 65
COND
MS/CM
+ 1.013
+0. 958
+0. 970
+0. 972
+0. 966
+ 1.000
+ 1.011
+ 1.046
+ 1.024
+1.034
+ 1.029
+ 1.O20
+ 1.034
+ 1.043
+ 1.058
+ 1.039
+ 1.031
+ 1.007
+0. 979
+0. 975
+0.971
+0. 987
+0. 984
+0. 999
BfiTTERY
VOLTS
+05. 94
+05. 94
+05. 94
+05. 94
+05. 94
+05. 94
+05. 93
+05. 94
+05. 93
+05. 93
+05. 93
+05. 93
+05. 93
+05. 93
+05. 93
+05. 93
+05. 93
+05.93
+05. 93
+05. 93
+05. 93
+05. 93
+05. 93
+05. 93
DSTAT
HIT RETURN AGAIN TO ABORT RECOVERY
STATION ID : LAKE MEAD, BC2 (2.5 M)
SETTING DATE-TIME (MMDDYY
STARTING DATE-TIME (MMDDYY
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY
LOGGING INTERVAL (HHMM CR)
DO FLOW FACTOR : +1.087 L
(CR> HHMM <CR> )
(CR> HHMM (CR>)
(CR> HHMM (CR> >
: 0100
TIME
HHMM
O727S7
1400
150O
1600
17OO
1800
1900
2OOO
21OO
22OO
2300
TEMP
DEG C
+26. 53
+27. 2O
+27.71
+29. 10
+28. 76
+28. 76
+27. 75
+27.67
+27.41
+26. 48
PH
UNITS
+O8. 62
+08. 84
+08. SO
+O8. 57
+08.61
+08. 46
+08. 40
+O8. 41
+08. 45
+O8. 63
COND
MS/CM
+0. 988
+ 1.O87
+ 1. 148
+ 1.492
+ 1.386
+>. «(
+ 1.387
+ 1.361
+ 1.284
+0. 964
BATTERY
VOLTS
•
+05. 94
+05. 94
+05. 94
+05. 95
+05. 95
+05. 95
+05. 94
+05. 94
+05. 94
+05. 94
O7S787 O928
072787 14OO
O73087 12OO
DO IS OUT OF SPECS, CALIBRATION IS NOT SET
CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
COND
TYPE IN COND STANDARD SOLUTION'S VALUE IN MS/CM: .718
PLACE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN ABAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
DO
TYPE BAROMETRIC PRESSURE IN MM OF MERCURY: 756
PREPARE DO PROBE FOR CALIBRATION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
DO IS OUT OF SPECS, CALIBRATION IS NOT SET
CALIBRATION ABORTED
CALIB> PHZER* PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
RET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI,HELP,QUIT
MSN IT
MONITORING IN PROGRESS (HIT RETURN TO ABORT)
MMDDYY HHMM : 072787 072O
TEMP : +£1.92 DEG C
PH : +08.21 UNITS
COND : +0.722 MS/CM
BATTERY : +05.94 VOLTS
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI, HELP,QUIT
VALUE
VALUE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,MEM, TIME, HELP, RET
DO
TEMP : +21.92 DEG C
COND : +0.722 MS/CM
DO : +05.81 MGXL(PPM) ,
VALUE) TEMP,PH,DO,COND,ORP,SALIN,BATT,MEM, TIME, HELP,RET
BET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI, HELP, QUIT
CALIB
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
PHZER
PLACE PROBES IN 7 BUFFER, THEN fUT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
DAILY STATISTICS HIT RETURN .AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
OOO12
+0£4.879
+025.639
+000.634
+O25.378
+000.eaa
PH
OOOOO
OO012
+OO8.418
+008.549
+000. 132
+008.471
+000.04O
COND
OOOOO
oooie
+000.866
+OOO.91O
+OOO.O30
+OOO.885
+000.015
BATTERY
OOOOO
00012
+005.782
+005.793
+000.007
+O05.787
+OOO.O03
DEG C
100587 1200
1O0587 18OO
100587 1500
UNITS
100587 1300
100587 15OO
100587 1500
MS/CM
100587 £000
100587 14OO
100587 1500
VOLTS
100587 £100
100587 1200
1O0587 16OO
CALIB
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
COND
TYPE IN COND STANDARD SOLUTION'S VflLUE IN MS/CM: .718
PLflCE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
COND IS UNSTABLE,CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE, HELP, RET
CtDND
TYPE IN COND STANDARD SOLUTION'S VALUE IN MS/CM: .718
PLACE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB> PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHZER
PLACE PROBES IN 7 BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE, HELP,RET
RET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB, SETUP, RECOV, VARI, HELP, QUIT
SETUO
ERASE DATA (Y/N) ? Y
ARE YOU SURE (Y/N) ? Y
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND BATTERY
CHOOSE) ENABL,DISAB,HELP, RET
RET
STATION ID : LAKE MEAD, BC£, £.5M
SETTING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 100587 0820
STARTING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 100587 12OO
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 100887 1£00
LOGGING INTERVAL (HHMM CR) : 0100
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI, HELP,QUIT
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
OOO13
+0£5. 048
+0£5. 892
+000. £53
+O£5. 356
+OOO. £87
PH
OOOOO
OO013
+O08. 304
+008. 545
+OOO. 064
+O08. 402
+OOO. 082
COND
OOOOO
O0013
+000. 945
+001.015
+OOO. 027
+OOO. 985
+000.019
BATTERY
OOOOO
OOO13
+005. 826
+005. 839
+000. 004
+005. 833
+000. OO3
DEG C
100187
100187
100187
UNITS
100187
100187
1OO187
MS/CM
100187
100187
100187
VOLTS
100187
100187
100187
O800
0000
0800
O700
0000
1100
0100
0800
02OO
1200
0000
0200
DAILY STATISTICS HIT RETURN ABAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# QVERRAN6E
# READINBS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANBE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANSE
# READINBS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANSE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANBE
tt READINSS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANSE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANBE
tt READINBS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANBE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
00024
+025.385
+026.357
+000.338
+O25.799
+OOO.318
PH
00000
00024
+008.219
+008.638
+000.158
+008.454
+000.136
COND
00000
00024
+OOO.927
+001.O74
+OOO.062
+OOO.998
+OOO. O46
BATTERY
OOOOO
00024
+005.839
+005.859
+000.004
+O05.849
+000.005
DEB C
093O87
093087
093087
UNITS
093087
093O87
093087
MS/CM
093087
093087
093087
VOLTS
093087
093087
093087
0900
2000
15OO
1100
1800
1300
2000
O600
1700
2200
0000
0800
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# QVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
00024
+025. 7£3
+026. 526
+OOO. 296
+026. 086
+000. 275
PH
00000
O0024
+008.281
+008. 668
+000. 136
+008.491
+OOO. 114
COND
OOOOO
OO024
+000. 929
+001.038
+OOO. O73
+000. 980
+OOO. 031
BATTERY
OOOOO
OO024
+<>05. 861
+O05. 887
+OOO. OO4
+005. 874
+000. 007
DEG C
092987
092987
O92987
UNITS
092987
092987
092987
MS/CM
O929B7
O92987
092987
VOLTS
092987
O929S7
092987
1000
1700
140O
0900
1700
14OO
2100
0900
1900
2300
OOOO
2300
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE-
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
00012
+025.935
H-OS6. 737
+000.338
+026. 540
+OOO.£3£
PH
OOOOO
ooo ie
+008.584
+008.8£6
+000.13S
+008.677
+000.078
COND
OOOOO
OO01£
+000.909
+000.939
+000.0£6
+OOO.9£2
+OOO.OO9
BATTERY
OOOOO
O001£
+005.889
+005.901
+000.OO4
+005. 895
+000. 003
DEG C
09£887
09£887
092887
UNITS
09£887
092887
O92887
MS/CM
O92887
092887
092887
VOLTS
092887
092887
092887
1200
1700
1400
2300
1400
1300
1800
14OO
1500
2300
1200
1900
TERM> VALUE, MONIT, CALIB, SETUP, RECOV, VARI, HELP, QUIT
CALIB
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP, RET
COND
TYPE IN COND STANDARD SOLUTION'S VALUE IN MS/CM: .918
PLACE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
PHZER
PLACE PROBES IN 7 BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9. 18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
PH IS UNSTABLE,CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
RET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI,HELP,QUIT
SETUP
ERASE DATA (Y/N) ? Y
ARE YOU SURE (Y/N) ? Y
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND BATTERY
CHOOSE) ENABL,DISAB,HELP,RET
RET
STATION ID : LAKE MEAD, BC£ £. 5M
SETTING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 092887 O9£5
STARTING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 09£887 1£00
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 100187 1£00
LOGGING INTERVAL (HHMM CR> : 0100
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI, HELP,QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU CABLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CABLE FROM SONDE
TOTAL STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
00073
+025. 343
+O37.255
+011.531
+025. 965
+001.440
. PH
OOOOO
OOO73
+O07.721
+O08. 794
+000. 8£7
+008. 505
+OOO. 186
COND
OOOOO
OO073
+000. 851
+001. 116
+000. 177
+OOO. 995
: +000. 053
BATTERY
OOOOO
OO073
+005. 731
+005. 76£
+OOO. O13
+O05. 741
+000. 005
DEG C
092287
092187
092187
UNITS
092187
092387
092187
MS/CM
092187
092187
092187
.
VOLTS
092487
092187
092187
0800
130O
1400
1300
1600
140O
1300
1900
1400
0700
1300
140O
TIME
HHMM
O924S7
OOOO
OiOO
OSOO
O30O
O4OO
O5OO
O6OO
07OO
OSOO
O900
1OOO
110O
1200
TEMP
DEG C
+25. 55
+£5. 55
+25.51
+25.51
+25.51
+25. 47
+25. 43
+25. 39
+25. 34
+25. 39
+25. 39
+25. 43
+25. 43
PH
UNITS
+08. 59
+O8. 57
+08. 55
+08. 54
+O8. 54
+08. 52
+08. 50
+08. 49
+08. 48
+08. 52
+08. 48
+08. 52
+08. 56
COND
MS/CM
+0. 959
+O. 961
+0. 956
+O. 964
+O. 973
+0. 965
+O. 958
+0. 959
+0. 957
+0. 957
+0. 960
+0. 958
+0. 958
BATTERY
VOLTS
+05. 73
+05. 73
+05. 73
+05. 73
+O5. 73
+05. 73
+O5. 73
+05. 73
+05. 73
+05. 73
+05. 73
+05. 73
+05. 73
TIME
HHMM
09E387
0000
01OO
oeoo
03OO
O400
0500
O6OO
070O
oaoo
O30O
1OOO
1100
1£OO
13OO
1400
1500
16OO
1700
iaoo
1900
£OOO
eioo
£200
£300
TEMP
DEG C
+£5.81
+£5. 7£
+£5. 68
+£5. 64
+£5. 64
+£5. 55
+£5. 55
+£5. 47
+£5. 47
+£5. 47
+£5. 43
+£5. 43
+£5. 43
+£5.51
+£5.81
+£6. 19
+£6. 06
+£5. 85
+£5. 98
+£5.81
+£5.81
+£5. 7£
+£5. 64
+£5. 55
PH
UNITS
+08. 59
+08. 57
+O8. 53
+08. 49
+O8. 49
+08. 47
+08. 44
+08. 43
+O8. 43
+08. 46
+08.46
+08. 44
+08. 45
+08. 50
+08. 78
+08. 78
+08. 79
+08. 69
+08. 78
+08. 66
+08. 63
+08. 60
+08.61
+08. 58
COND
MS/CM
+0. 973
+0. 975
+0. 978
+0. 976
+0. 98£
+0. 984
+0. 980
+0. 974
+O. 97£
+O. 97£
+0. 963
+O. 954
+0. 954
+0. 958
+0. 975
+ 1.034
+0. 983
+0. 938
+0. 970
+0. 969
+0. 973
+0. 963
+0. 957
+0. 94£
BATTERY
VOLTS
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05.74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+O5. 74
+05. 73
+05. 73
TIME
HHMM
09££87
OOOO
0100
0£00
O3OO
0400
0500
0600
07OO
oaoo
O900
1OOO
1100
1£OO
1300
1 4OO
1500
160O
1700
1 BOO
1900
£OOO
£100
££OO
£30O
TEMP
DE6 C
+£6. 06
+£5. 85
+£5. 64
+£5.51
+£5. 47
+£5. 55
+£5. 43
+£5. 39
+£5. 34
+£5. 34
+£5. 34
+£5. 34
+£5. 47
+£5.51
+£5. 47
+£5. 93
+£6. £3
+£6. £7
+£6. 44
+£6. 19
+£6. 0£
+£5. 93
+£5. 85
+£5. 85
PH
UNITS
+08.51
+08. 48
+08. 39
+08. 36
+08. £9
+OS. £8
+08. £8
+O8. £6
+08. £6
+08. £7
+08. £3
+08. £5
+08. £6
+08. 48
+08. 46
+O8. 59
+O8. 68
+08. 68
+O8. 7£
+08.74
+08.64
+08.61
+08. 63
+08. 6£
COND
MS/CM
+ 1.044
+ 1.0£4
+ 1.007
+ 1.O08
+ 1.018
+ 1.06£
+ 1.O£7
+ 1.O£6
+ 1.0£1
+ 1.03£
+ 1.0£1
+ 1.0£5
+ 1.037
+ 1.01£
+ 1.009
+ 1.071
+ 1.059
+ 1.06£
+ 1.036
+0. 960
+0. 944
+0.944
+0.951
+0. 959
BftTTERY
VOLTS
+05. 75
+05.75
+05. 75
+05. 75
+05. 75
+05. 75
+05. 75
+05. 75
+05. 75
+05. 75
+05. 75
+05. 74
+05. 75
+05. 74
+05. 74
+05. 75
+05. 75
+05. 75
+05. 75
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
+05. 74
RECOV
RECOV) STID,DATA,DSTAT,TSTAT,CSTAT, HELP, RET
CSTAT
HIT RETURN AGAIN TO ABORT RECOVERY
STATION ID : LAKE MEAD, BC2, 2. 5M
SETTING DATE-TIME (MMDDYY <CR> HHMM <CR»
STARTING DATE-TIME (MMDDYY <CR> HHMM <CR»
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY (CR> HHMM (CR»
LOGGING INTERVAL (HHMM CR) : 0100
DO FLOW FACTOR : +1.087 L
TIME TEMP PH COND BATTERY
HHMM DEG C UNITS MS/CM VOLTS
O92187 1O45
O92187 12OO
O924S7 12OO
O92187
1200
13OO
1400
1500
160O
1 700
1800
1900
2000
2100
220O
2300
+29. 14
+37. 25
+25. 72
+26. 36
+26. 48
+26. 69
+26. 78
+26. 69
+26. 65
+26. 57
+26. 40
+26. 15
+07. 77
+07. 72
+OS. 55
+08. 69
+08. 65
+08. 62
+08. 63
+08. 58
+08. 55
+OS. 52
+08. 57
+08. 52
+0. 865
+0.851
+ 1.028
+ 1.O47
+ 1.048
+ 1.098
+1. 114
+1. 116
+ 1. 115
+1. 114
+ 1.080
+ 1.050
+05.75*}
+05.763
+05. 75
+05. 75
+05. 75
+05. 75
+05. 75
+05. 75
+05.75
+05. 75
+05. 75
+05. 75
CALIB
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
COND
TYPE IN COND STANDARD SOLUTION'S VALUE IN MS/CM: .718
PLACE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHZER
PLACE PROBES IN 7 BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
PH IS UNSTABLE,CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
PH IS UNSTABLE, CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
PH IS UNSTABLE,CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
PH IS UNSTABLE,CALIBRATION ABORTED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
RET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP, RECOV, VARI, HELP, QUIT
SETUP-
ERASE DATA (Y/N) ? Y
ARE YOU SURE <Y/N> ? Y
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND BATTERY
CHOOSE) ENABL,DISAB,HELP, RET
IN TO ftBORT STATISTICS
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DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
OOO24
+026. 948
+O27.835
+OOO. 422
+087. 392
•+•000. 333
PH
OOOOO
O0024
+OOB. 411
+008. 778
+000. 172
+008. 597
+000. 113
COND
OOOOO
OOO24
+OOO. 926
+001.016
+000. 034
+OOO. 973
+OOO. 022
BATTERY
OOOOO
O0024
+005. 764
+005. 770
+000. O02
+005. 767
+OOO. 003
DEG C
090987
090987
090987
UNITS
090987
090987
09O987
MS/CM
090987
090987
090987
VOLTS
090987
090987
090987
08OO
1900
1500
0800
1600
1500
20OO
1400
1500
1400
0000
0400
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# QVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
#.READINGS
MINLMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
00012
+027. 075
+028. 004
+000.591
+027.716
+OOO. 302
PH
OOOOO
O0012
+O08. 509
+008. 875
+OOO. £91
+OOS. 733
+000. 102
COND
OOOOO
OOO12
+OOO. 919
+OOO. 971
+OOO. 036
+000. 943
+OOO. 014
BATTERY
OOOOO
OOO12
+OO5. 770
+OO5. 779
+OOO. O04
: +OO5. 774
: +OOO. OOO
DEG C
090887
O9O887
090887
UNITS
090887
O90887
090887
MS/CM
090887
09O887
O90887
VOLTS
090887
O90887
090887
1200
18OO
1400
120O
1500
14OO
1600
1400
1500
£200
1200
150O
9/8
TERM> VflLUE, MONIT, CflLIB,SETUP,RECOV,VflRI, HELP, QUIT
GflLIDB
VflLUE) TEMP, PH, DO, COND, ORP, SflLIN, BflTT, MEM, TIME, HELP, RET
BflTT
BflTTERY : +05.78 VOLTS
VflLUE) TEMP, PH, DO, COND,ORP,SflLIN,BflTT, MEM, TIME, HELP,RET
RET
TERM) VflLUE, MONIT, CflLIB,SETUP,RECOV,VflRI, HELP, QUIT
CflLIB
CflLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP, RET
PHZER
PLflCE PROBES IN 7 BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRflTION
HIT RETURN flGflIN TO flBORT CflLIBRflTION
CflLIBRflTION COMPLETED
CflLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHSLIf-
PH SLOPE CflLIBRflTION: TYPE BUFFER VflLUE IN UNITS: 9.18
PLflCE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRflTION
HIT RETURN flGflIN TO flBORT CflLIBRflTION
CflLIBRflTION COMPLETED
CflLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
COND
TYPE IN COND STflNDftRD SOLUTION'S VflLUE IN MS/CM: .718
PLflCE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRflTION
HIT RETURN flGflIN TO flBORT CflLIBRflTION
CflLIBRftTION COMPLETED
CflLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
RET
TERM) VflLUE,MONIT,CflLIB,SETUP,RECOV,VflRI, HELP, QUIT
SETUP
ERflSE DflTfl (Y/N) ? Y
flRE YOU SURE (Y/N) ? Y
PflRflMETERS ENflBLED:
TEMP PH COND BflTTERY
CHOOSE) ENflBL,DISflB,HELP,RET
RET
STflTION ID : LflKE MEflD, BC2 £. 5 M
SETTING DflTE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : O90887 O8OO
STflRTING DflTE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : O9O887 12OO
STOPPING DflTE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 091087 1£OO
LOGGING INTERVAL (HHMM CR) : 01OO
TERM) VflLUE,MONIT,CflLIB,SETUP,RECOV,VflRI, HELP, QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU CflBLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CflBLE FROM SONDt
DAILY STATISTICS HIT RETURN ASAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANBE
# READINBS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANBE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANBE
# READINBS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINBS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
00013
+0£7. 6£4
+028. 300
+OOO. £96
+O£7. 865
+000. £50
: PH
00000
O0013
+008. 409
+008. 557
+OOO. 107
+008. 488
+000. 048
COND
00000
00013
+OOO. 976
+001.049
+000. 056
+001.001
+000. 0£5
BATTERY
00000
00013
+005. 781
+O05. 784
+000. 00£
: +O05. 783
: +000. O0£
DEB C
O90387
090387
09O387
UNITS
O90387
090387
090387
MS/CM
090387
090387
090387
VOLTS
090387
090387
090387
0800
OOOO
O4OO
09OO
OOOO
0£OO
1£00
O1OO
0400
1000
OOOO
0400
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
¥f READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS'
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
O0024
+O28.O04
+029.S71
4-000. 929
+028.383
+OOO.364
PH
00000
OOO24
+008.483
+O08.919
+OOO.352
+008.631
+OOO.119
COND
00000
OO024
+000.960
+001.153
+000.156
+001.021
+000.O47
BATTERY
00000
00024
+005.784
+005. 792
+000. 004
+O05.787
+OOO.004
DEG C
09O287
O90287
090287
UNITS
090287
O90287
090287
MS/CM
090287
090287
090287
VOLTS
090287
O902S7
090287
12OO
17OO
1500
2100
15OO
1800
0400
18OO
1800
2100
O20O
0800
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
00024
+O27. 455
+O29. 187
+000. 676
+028. 286
+OOO. 586
PH
OOOOO
O0024
+008.071
+O08. 898
+OOO. 418
+008. 458
+OOO. 288
COND
OOOOO
O0024
+OOO. 991
+001.359
+000. 135
+001. 101
+000. 099
BATTERY
OOOOO
00024
+O05. 790
+005. 795
+000. 004
: +005.792
: +000.004
DEG C
090187
09O187
090187
UNITS
090187
090187
090187
MS/CM
090187
090187
090187
VOLTS
090187
09O187
090187
0900
18OO
1400
0000
16OO
14OO
11OO
OOOO
0400
O8OO
OOOO
0800
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
4* OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
¥f READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
00012
+O27. 455
+029.356
+000.591
+O28. 768
+000. 575
PH
00000
OO012
+008. 125
+OO8. 846
+000. 320
+OOS. 534
+OOO. 218
COND
OOOOO
00012
+001.062
+001.328
+000. 141
+O01. 184
+000. 084
BATTERY
OOOOO
00012
+O05. 795
+005. 799
+000. 002
+005. 797
+OOO. 003
DEG C
083187
083187
083187
UNITS
083187
083187
083187
MS /CM
083187
083187
083187
VOLTS
083187
083187
083187
1200
1800
13OO
2300
15OO
1500
1500
2300
1700
2100
1300
1300
3-3
TERM) VALUE, MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI, HELP,QUIT
CALIB
CALIB> PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
COND
TYPE IN COND STANDARD SOLUTION'S VALUE IN MS/CM: .718
PLACE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB> PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHZER
PLACE PROBES IN 7 BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
RET
TERM) VALUE, MONIT,CALIB,SETUP, RECOV, VARI, HELP,QUIT
SETUP
ERASE DATA (Y/N> ? Y
ARE YOU SURE (Y/N) ? Y
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND BATTERY
CHOOSE) ENABL,DISAB,HELP, RET
RET
STATION ID : LAKE MEAD, BCS 2.5M
SETTING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR) ) : O83187 <D8O0
STARTING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)> : 083187 12OO
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY (CR) HHMM <CR)) : O90387 12OO
LOGGING INTERVAL (HHMM CR) : 0100
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP, RECOV, VARI, HELP,QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU CABLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CABLE FROM SONDE
TOTAL STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
00073
+0£7. £44
+0£9. 018
+000. 676
+0£7. 890
+000. 476
PH
OOOOO
00073
+008. 343
+008.914
+OOO. £59
+008. 595
+000. 137
COND
OOOOO
00073
+000. 945
+001. 103
+000. 1£4
+000. 985
+000. 0£8
BATTERY
OOOOO
00073
+005.801
+005. 8£1
+000. 004
+005.810
+000. 005
DEG C
08£587
08£687
08£687
UNITS
08£587
08£487
08£587
MS/CM
08£487
OS£687
08£687
VOLTS
08£787
08£487
08£487
0900
1900
1500
0700
1500
1300
£1OO
1700
1800
1000
1400
14OO
TIME
HHMM
08£787
OOOO
0100
0£OO
030O
0400
0500
0600
07OO
OSOO
O90O
1000
1100
1200
TEMP
DEG C
+£'8. 55
+£S. 47
+£8. 47
+£8. 38
+£8. 30
+£8. 17
+£8. 13
+£8.09
+£8. O5
+£8. O5
+£8. O5
+£8. 00
+£8. 05
PH
UNITS
+08. 63
+08. 6£
+08. 59
+08. 56
+08. 54
+O8. 55
+08. 5£
+08. 5£
+O8. 5£
+08. 5£
+O8. 5£
+08. 54
+08. 51
COND
MS/CM
+ 1.0££
+ 1. O03
+ 1.O£4
+ 1.001
+O. 98£
+0. 96£
+0. 963
+0. 967
+0. 976
+0. 974
+0. 983
+0. 980
+O. 980
BflTTERY
VOLTS
+05. 80
+05. 80
+05. 80
+05. 8O
+05. 80
+05. SO
+05. 80
+05. 80
+05. 80
+05. SO
+05. 80
+05. 80
+05. SO
TIME
HHMM
OS£687
0000
0100
0£00
0300
O400
050O
0600
0700
0800
090O
1000
1100
1£OO
1300
1400
1500
1600
1700
iaoo
1900
£OOO
£1OO
££00
£300
TEMP
DEC C
+£7. 6£
+£7. 56
+£7. 58
+£7. 54
+£7. 46
+£7. 46
+£7. 37
+£7. 37
+£7. 37
+£7. 37
+£7. 33
+£7. 33
+£7. 37
+£7. 37
+£7.71
+£8. 38
+£8. 7£
+£8. 89
+£8. 93
+£9. 0£
+£8. 89
+£8.81
+£8. 68
+£8. 6O
PH
UNITS
+08. 55
+O8. 53
+08. 53
+O8. 5£
+O8. 51
+08. 48
+08. 46
+08. 45
+08. 45
+08. 48
+O8. 47
+08. 50
+08. 5£
+08. 54
+08. 67
+08. 8£
+08. 81
+08. 73
+08. 78
+O8. 77
+O8. 73
+08. 69
+08. 68
+08. 65
COND
MS/CM
+O. 969
+0. 977
+0. 993
+ 1.007
+0. 997
+0. 997
+ 1.005
+ 1.014
+ 1.0££
+ 1.0£8
+ 1.015
+ 1.O07
+0. 997
+0. 993
+ 1.011
+ 1.0£0
+ 1.030
+ 1.103
+0. 979
+0. 979
+0. 997
+0. 993
+0. 990
+0.991
BATTERY
VOLTS
+05. 81
+05.81
+05. 81
+05.81
+05. 81
+05.81
+05. 81
+05.81
+05. 81
+05.81
+05. 81
+05.81
+05. 80
+05. 80
+05. 80
+05.81
+05. 81
+05.81
+05.81
+05.81
+05. 80
+05.81
+05. 80
+O5. 80
TIME
HHMM
O8S5S7
OOOO
O1OO
O2OO
O300
O4OO
O5OO
O6OO
07OO
oeoo
0900
10OO
1100
1£OO
13OO
1400
1500
1600
17OO
18OO
1900
20OO
£100
seoo
23OO
TEMP
DEC C
+27. 92
+27. 88
+27.71
+27. 67
+27. 50
+27.41
+27. 37
+27. 33
+27. £9
+27. 24
+27. £4
+£7. 29
+27. 29
+27. 75
+27. 75
+27. 75
+27. 75
+27. 75
+27. 84
+27.71
+£7. 71
+27.71
+27. 67
+27. 67
PH
UNITS
+08. 60
+08. 55
+O8. 52
+08. 50
+08. 48
+08. 42
+08. 35
+08. 34
+08. 35
+08. 40
+08. 37
+08. 36
+O8. 40
+08. 66
+08. 66
+08. 70
+08. 65
+08. 63
+08. 75
+08. 63
+08.61
+08. 60
+08. 58
+08. 56
COND
MS/CM
+O. 965
+0. 960
+O. 946
+0.951
+0. 958
+0.971
+0. 995
+ 1.011
+ 1.020
+ 1.013
+ 1.003
+ 1.010
+ 1.0O4
+ 1.005
+0. 999
+0. 984
+0. 980
+0. 9S£
+0. 974
+0. 946
+0. 952
+0. 948
+0. 953
+0. 96£
BATTERY
VOLTS
+05. 82
+05. 82
+O5. 8£
+05. 8£
+05. 82
+05. 82
+05. 82
+05.81
+O5.81
+05.81
+05.81
+05.81
+05.81
+05.81
+05. 81
+05. 81
+05. 81
+05.81
+05. 81
+05.81
+05. 81
+O5. 81
+05.81
+05.81
FIRST CONNECT DMU CABLE TO SONDE, THEN CONNECT DMU CABLE TO DMU
HIT RETURN WHEN READY
TERM) VftLUE,MONIT,CALIB, SETUP, RECOV, VARI,HELP, QUIT
RECOV
RECOV) STID, DATA, DSTAT,TSTAT, CSTAT, HELP,RET
CSTftT
HIT RETURN AGAIN TO ABORT RECOVERY
STATION ID : LAKE MEAD, BC2, 2. 5M
SETTING DATE-TIME (MMDDYY
STARTING DATE-TIME (MMDDYY
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY
LOGGING INTERVAL (HHMM CR)
DO FLOW FACTOR : +1.087 L
<CR) HHMM <CR) )
<CR) HHMM <CR»
<CR) HHMM <CR> >
: 0100
TIME
HHMM
O82487
12OO
1300
1400
15OO
16OO
170O
1 800
19OO
2OOO
2100
2200
2300
TEMP
DEG C
+27. 50
+27. 50
+27. 88
+28. 22
+28. 22
+28. 26
+28. 22
+28. 30
+28. 17
+28. 09
+28. 00
+27. 96
PH
UNITS
+08. 73
+O8. 76
+08. 79
+08.91
+08. 87
+08. 83
+08. 82
+08. 83
+08. 75
+08. 74
+08. 67
+08. 62
COND
MS /CM
+0. 962
+O. 954
+0. 968
+0. 950
+0. 946
+O. 970
+0. 957
+O. 946
+0. 966
+0. 945
+0. 950
+0.981
BATTERY
VOLTS
+05. 82
+05. 82
+05. 82
+O5. 82
+05. 82
+O5. 82
+05. 82
+05. 82
+05. 82
+05. 82
+05. 82
+05. 82
082487 0805
082487 1200
082787 1200
TERM) VflLUE,MONIT,CflLIB,SETUP, RECOV, VflRI, HELP, QUIT
CflLIB
CflLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
COND
TYPE IN COND STflNDflRD SOLUTION'S VflLUE IN MS/CM: 7YfflQ >
PLflCE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRflTION
HIT RETURN flGflIN TO flBORT CflLIBRflTION
CflLIBRflTION COMPLETED
CflLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHZER
PLflCE PROBES IN 7 BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRflTION
HIT RETURN flGflIN TO flBORT CflLIBRflTION
CflLIBRflTION COMPLETED
CflLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CflLIBRflTION! TYPE BUFFER VflLUE IN UNITS: 9.IB '
PLflCE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRflTION
HIT RETURN flGflIN TO flBORT CflLIBRflTION
PH IS UNSTflBLE,CflLIBRflTION flBORTED
CflLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CftLIBRflTION: TYPE BUFFER VflLUE IN UNITS: 9.18
PLflCE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CflLIBRflTION
HIT RETURN flGflIN TO flBORT CflLIBRftTION
CflLIBRflTION COMPLETED
CflLIB) PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE, HELP, RET
RET
TERM) VflLUE,MONIT,CflLIB, SETUP, RECOV, VflRI, HELP, QUIT
SETUP
ERflSE DflTfl (Y/N) ? Y
flRE YOU SURE <Y/N) ? Y
PflRflMETERS ENflBLED:
TEMP PH COND BflTTERY
CHOOSE) ENflBL,DISflB, HELP, RET
ENflBL
ENflBLE) TEMP,PH,DO,COND, ORP, SflLIN, BflTT, HELP, RET
TEMP
PflRflMETERS ENflBLED:
TEMP PH CQND BflTTERY
ENflBLE) TEMP,PH,DO,COND, ORP, SflLIN, BflTT, HELP, RET
PH
PflRflMETERS ENflBLED:
TEMP PH COND BflTTERY
ENflBLE) TEMP,PH,DO,COND,ORP, SflLIN, BflTT, HELP,RET
COND
PflRflMETERS ENflBLED:
TEMP PH COND BflTTERY
ENflBLE) TEMP,PH,DO,COND, ORP, SflLIN, BflTT, HELP, RET
BflTT
PflRflMETERS ENflBLED:
TEMP PH COND BflTTERY
ENflBLE) TEMP,PH,DO, COND, ORP, SflLIN, BflTT, HELP,RET
RET
TIME
HHMM
1O06S7
OOOO
0100
0£00
O300
0400
050O
06OO
O7OO
080O
0300
1000
1100
1 £OO
1300
14OO
1500
1600
1 700
1 BOO
19OO
£000
£ 1 00
££OO
£300
TEMP
DEG C
+£5. 34
+£5. £6
+£5. 17
+£4.88
+£4. 88
+£4.88
+£4. 88
+£4.84
+£4. 75
+£4. 75
+£4. 75
+£4. 75
+£4. 79
+£4. 88
+£4. 88
+£5. 34
+£5. 51
+£5. 47
+£5. 43
+£5. 43
+£5. 39
+£5. 34
+£5. 30
+£5. £6
PH
UNITS
+08. 4£
+08. 4£
+08.41
+08. 39
+08. 35
+OS.31
+08.31
+08. 31
+O8. £8
+08.31
+08. 30
+08. 31
+08. 31
+08. 45
+08. 43
+08. 56
+08. 53
+08. 50
+08. 47
+O8. 45
+08. 43
+08. 44
+08. 37
+08.41
COND
MS/CM
+0. 890
+0. 889
+0. 895
+O. 907
+0.931
+0. 940
+0. 933
+0. 9£6
+0. 9£6
+0.919
+0.913
+0. 90S
+0. 90£
+0. 895
+0. 896
+0. 888
+0. 865
+0. 857
+0. 85£
+0. 866
+0. 867
+0. 857
+0. 86$
+0. 870
BflTTERY
VOLTS
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
DAILY STATISTICS HIT RETURN ABAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRAN6E
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANBE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINSS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINSS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
00024
+024. 752
+025.512
+000. 465
+025. 090
+000. 276
PH
OOOOO
00024
+008. 283
+008.561
+000. 135
+008. 394
+000. 075
COND
OOOOO
00024
+000. 852
+000. 940
+000. 024
+OOO. 894
+000. 027
BATTERY
OOOOO
00024
+005. 777
+005. 782
+000. O04
+005. 78O
+OOO. 004
DEB C
100687
100687
100687
UNITS
1OO687
1O0687
10O687
MS/CM
100687
100687
1O0687
•
VOLTS
100687
1O0687
10O687
0800
1600
1500
O8OO
1500
1300
1800
0500
0400
2300
04OO
0400
TIME
HHMM
100787
OOOO
01OO
0£OO
0300
04OO
O500
06OO
07OO
08OO
O9OO
1OOO
11OO
1 £OO
13OO
1400
15OO
1 60O
1 700
1 800
190O
£OOO
£1OO
££OO
£3OO
TEMP
DE6 C
+£5. ££
+£5. 17
+£5. 13
+£4. 88
+£4. 84
+£4. 84
+£4. 79
+£4.71
+£4.71
+£4.71
+£4.71
+£4. 75
+£4. 75
+£4. 84
+£5. ££
+£5. 30
+£5.51
+£5. 55
+£5. 55
+£5. 55
+£5. 47
+£5. 39
+£5. 34
+£5. 34
PH
UNITS
+08. 43
+08.41 '
+08. 38
+08. 35
+08. 36
+O8. 31
+08. £7
+08. £5
+08. £7
+08. £4
+08. £4
+08. 30
+08. 3£
+O8. 35
+08. 45
+08. 44
+08. 46
+08. 44
+08.41
+08.41
+08. 39
+08. 36
+08. £9
+08. £4
COND
MS /CM
+0. 885
+0. 893
+0. 899
+0. 904
+0. 914
+O. 914
+0. 907
+O.911
. +0.918
+0. 9£0
+0. 916
+0.919
+0. 90£
+0. 899
+0. 89£
+0. 878
+0. 858
+0. 844
+O. 843
+O.S41
+O. 84£
+O. 844
+O. 85O
+0. 85£
BflTTERY
VOLTS
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 78
+05. 77
+O5. 77
+05. 77
+O5. 77
+05. 77
+05. 77
+O5. 77
+05. 77
+05. 77
+05. 77
+05. 77
+05. 77
+05. 76
+05. 76
+05. 76
+05. 76
+05. 76
+05. 76
+05. 76
+05. 76
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
: MAX IMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
VERRANGE
fc—,<EADINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
O0024
+024.710
+O£5. 554
+OOO. 380
+0£5. O95
+000.317
PH
OOOOO
OOOS4
+008. £39
+008. 456
+000. 10£
+008. 349
+OOO. 071
COND
OOOOO
00024
+000.841
+000. 9£0
+000. oao
+000. 885
+OOO. O29
BATTERY
OOOOO
000£4
+005. 759
+005. 777
+OOO. OO5
+O05. 768
s +OOO. O04
DEG C
100787
100787
100787
UNITS
100787
100787
100787
MS/CM
100787
10O787
100787
VOLTS
100787
100787
100787
O700
170O
1400
£300
160O
1400
1900
0900
16OO
£100
0000
16OO
TIME
HHMM
100887
0000
0100
oeoo
0300
0400
050O
O6OO
0700
oeoo
0900
1000
1100
1EOO
TEMP
DEG C
+25. £6
+£5. 17
+£5. 13
+£4. 84
+£4. 84
+£4. 79
+£4. 84
+ 19. 13
+£1. 16
+£4. 75
+£6. £3
+£5. 17
+£4. 79
PH
UNITS
+O8. £8
+08. £6
+08. £8
+O8.31
+08. 3£
+08. £8
+O8. 30
+07.74
+O7. 68
+07. 59
+07. 38
+O7. 31
+O7. £5
COND
MS/CM
+0. 857
+0.851
+0. 848
+6. 85£
+0. 853
+0. 847
+0.841
+0.033
+0. 03£
+0. 04£
+0. £87
+0. 107
+0. 1OO
BftTTERY
VOLTS
+05. 76
+05. 76
+05. 76
+05. 76
+05. 76
+05. 76
+05. 76
+O5. 76
+05. 76
+05. 76
+05. 76
+05. 76
+05. 76
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
1VERRANGE
*• READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
OOO13
+019. 134
+O26. 23O
+005. 702
+024. 317
+001.86O
PH
OOOOO
OOO13
+OO7. £54
+008. 324
+000. 568
+007. 922
+000. 42O
COND
OOOOO
O0013
+OOO. O32
+000. 857
+000. 8O8
+OOO. 5O4
+OOO. 379
BATTERY
OOOOO
00013
+005. 755
+005. 762
+OOO. OO4
+OO5. 757
+OOO. OO2
DEG C
100887
10OS87
100887
UNITS
100887
100887
100887
MS/CM
100887
100887
100887
VOLTS
100887
100887
100887
0700
1OOO
0700
1200
0400
0700
O800
OOOO
07OO
0500
0800
0700
TOTAL STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
00073
+019. 134
+026. £30
+005. 702
+025.001
+OOO. 894
PH
OOOOO
OOO73
+007. 254
+008.561
+000. 568
+008. 308
+000. 263
COND
OOOOO
00073
+000. 032
+000. 940
+000. 808
, +OOO. 820
+000.219
BATTERY
OOOOO
00073
+005. 755
+005. 793
+OOO. 007
+005. 773
+000. 008
DEG C
100887
1OO887
10OB87
UNITS
1O0887
1O0687
1OOS87
MS/CM
100887
100687
1OOS87
VOLTS
100887
100587
10O587
O700
10OO
0700
12OO
1500
07OO
O8OO
0500
070O
0500
1200
16OO
/0/36/87
CflLIB
IB> PHZER,PHSLP, DO, COND, TYPE, HELP, RET
«^ ,JD
TYPE IN COND STflNDflRD SOLUTION'S VALUE IN MS/CM: .718
PLACE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE, HELP, RET
PHZER
PLACE PROBES IN 7 BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP,RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
PH IS UNSTABLE,CALIBRATION ABORTED
CALIB> PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9.18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB> PHZER,PHSLP,DO,COND, TYPE, HELP, RET
RET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP, RECOV, VARI, HELP, QUIT
SETUP
ERASE DATA (Y/N) ? Y
ARE YOU SURE (Y/N) ? Y
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND BATTERY
CHOOSE) ENABL,DISAB,HELP,RET
RET
STATION ID : LAKE MEAD, BC2, 2. 5M
SETTING DATE-TIME (MMDDYY <CR> HHMM <CR)) : 102687 0916
STARTING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 102687 12OO
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR>) : 1O29S7 1SOO
LOGGING INTERVAL (HHMM CR) : 0100
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP, RECOV, VARI, HELP, QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU CABLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CABLE FROM SONDE
RET
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI,HELP,QUIT
RECOV
RECOV) STID,DATA,DSTAT,TSTAT,CSTAT,HELP, RET
CSTAT
HIT RETURN AGAIN TO ABORT RECOVERY
STATION ID : LAKE MEAD, BC2, 2. 5M
SETTING DATE-TIME (MMDDYY <CR> HHMM <CR»
STARTING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR))
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR>)
LOGGING INTERVAL (HHMM CR) s 0100
DO FLOW FACTOR : +1.087 L
TIME
HHMM
1O2687
120O
1300
1400
15OO
16OO
1700
1800
19OO
2000
21OO
22OO
2300
TEMP
DEG C
+22. 43
+22. 43
+22. 47
+22. 72
+22.81
+22. 77
+22. 77
+22. 68
+22. 64
+22. 64
+22. 60
+22. 56
PH
UNITS
+08. 30
+08. 30
+08.34
+O8. 33
+08. 30
+08. 3O
+08. 27
+08. 26
+08.27
+O8. 26
+08. 27
+08. 27
COND
MS /CM
+0. 822
+0. 824
+0. 823
+0. 824
+0.817
+0.816
+0.812
+0.812
+0. 814
+0.818
+0. 819
+0. 822
BATTERY
VOLTS
+05.71
+05.71
+05. 71
+05.71
+05.71
+05.71
+05.71
+05.71
+05. 70
+05.71
+05. 70
+05. 7O
102687 01
102687 It
102987 lc
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
. ^AMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
0 DEV
TEMP
OOOOO
OO01£
+O££.4£9
+0££.809
+OOO.£53
+0££.6£6
-+-OOO. 1£8
PH
OOOOO
OOO1£
+OO8.£6O
+008.337
+OOO.033
+008.£90
•4-000. 0£6
COND
OOOOO
0001£
+OOO.81£
+OOO. 8£4
+OOO.OO7
•t-OOO. 819
•4-000. 004
BATTERY
OOOOO
OOO1£
+005.704
+005.7O7
+OOO.00£
+005.7O5
+OOO.OO£
DEG C
10£687 1£00
10£687 1600
1O£687 15OO
UNITS
10£687 1900
10£687 1400
102687 18OO
MS/CM
1O£687 1900
1O£687 15OO
1O£687 1600
VOLTS
10£687 £000
10£687 1300
10£687 13OO
TIME
HHMM
10£787
OOOO
O100
0£00
03OO
04OO
0500
O600
0700
oeoo
0300
1000
110O
isoo
13OO
1400
150O
1 £00
1700
1 800
1900
SOOO
£100
££OO
£300
TEMP
DEB C
+££.51
+££. 43
+££. 43
+££. 43
+££. 34
+££. 34
+££. 30
+££. 30
+££. £6
+££. 30
+££. 34
+££. 39
+££. 39
+££. 43
+££.51
+££. 60
+££. 56
+££. 60
+££. 64
+££. 64
+££. 56
+££. 56
+££. 51
+££.51
PH
UNITS
+08. £7
+08. £6
+08. £6
+08. £5
+08. £4
+08. £4
+08. £4
+08. £3
+08. £5
+08. £5
+08. £6
+08. £8
+08. £8
+08. £9
+08. 36
+08. 37
+08. 38
+08. 35
+08. 35
+08. 36
+O8. 35
+08. 34
+08. 3£
+08. £9
COND
MS/CM
+0. 8£6
+O. 8£8
+0. 8£9
+0. 839
+0. 833
+0. 835
+O. 834
+O. 834
+0. 838
+0. 83£
+0. 835
+O. 834
+0. 838
+O. 835
+0. 837
+O. 836
+0. 839
+O. 838
+0. 8£9
+0.831
+O. 8£5
+O. 8£3
+O. 8£4
+O. 8££
BRTTERY
VOLTS
+05. 70
+05. 70
+O5. 70
+05. 7O
+05. 7O
+05. 70
+05. 70
+05. 70
+05. 70
+05. 70
+05. 70
+05. 7O
+05. 70
+05. 70
+05. 70
+05. 70
+05. 70
+05. 70
+05. 7O
+05. 70
+05. 70
+O5. 70
+O5. 70
+05. 7O
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
¥f READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
DEV
f-vrrtAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
DEV
TEMP
OOOOO
OOO24
+022.260
+O22.64G
+OOO.084
+022. 453
4-000. 115
PH
OOOOO
00024
+008.229
+008.380
+000.O65
+008.295
+000.O48
COND
OOOOO
00024
+OOO.822
+000.839
+OOO.OO9
+OOO.832
+OOO.O05
BATTERY
OOOOO
00024
+OO5.696
+005.704
+OOO.O04
+005.701
+000.003
DEC C
102787 0800
102787 18OO
102787 0400
UNITS
1O2787 07OO
102787 160O
1O2787 14OO
MS/CM
102787 2300
102787 0300
102787 0300
VOLTS
1O27S7 17OO
102787 OOOO
1O2787 120O
TIME
HHMM
102887
OOOO
0100
0200
O3OO
04OO
O5OO
O6OO
0700
080O
09OO
1OOO
1100
1 £00
1 300
1400
1 500
1 6OO
170O
1 800
1900
2OOO
21OO
22OO
2300
TEMP
DEG C
+22. 51
+22.51
+22. 47
+22. 43
+22. 43
+22. 39
+22. 34
+22. 34
+22. 34
+22. 34
+22. 39
+22. 39
+22. 47
+22. 56
+22. 89
+22. 89
+22. 89
+22. 94
+23. 02
+22. 98
+22. 94
+22. 89
+22. 89
+22. 85
PH
UNITS
+08. 30
+08. 30
+08. 30
+08. 30
+OS. 32
+08. 29
+08. 27
+08. 28
+08. 28
+08.31
+08. 32
+08. 32
+08. 37
+08.41
+08. 41
+O8. 41
+O8. 43
+O8. 44
+O8. 44
+08. 43
+08. 41
+08. 40
+O8. 37
+08. 36
COND
MS/CM
+0. 822
+O. 826
+0. 827
+0. 828
+0. 828
+O. 826
+O. 825
+0. 825
+0. 823
+0. 825
+0. 823
+O. 823
+0. 821
+O. 822
+0. 821
+0. 823
+O. 821
+0.821
+0.817
+0.818
+0.815
+O. 816
+O. 814
+0.813
BATTERY
VOLTS
+05. 70
+05. 69
+O5. 7O
+O5. 70
+O5. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+O5. 69
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
4* READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
.<AMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
-> DEV
: TEMP
: 00000
OOO24
+022. 344
+023. 020
+000. 338
+022. 629
+OOO. 253
PH
00000
00024
+OOS. 273
+008. 444
+000. 054
+008. 354
+000. 058
COND
00000
OOO24
+000.813
+OOO. 828
+OOO. 004
+000. 822
+OOO. OO4
BATTERY
00000
O0024
+005. 687
+005. 696
+OOO. O02
+005. 692
: +OOO. O04
DEG C
102887
102887
102887
UNITS
102887
102887
102887
MS/CM
102887
102887
1O2887
VOLTS
..
-102887
102887
1O2S87
0600
18OO
1400
06OO
1700
1200
2300
O3OO
01OO
2100
OOOO
O100
TIME
HHMM
102987
0000
0100
0200
0300
0400
0500
06OO
0700
0800
09OO
1000
1100
1200
TEMP
DEG C
+22.81
+22. 77
+22. 72
+22. 68
+22. 64
+22. 56
+22. 56
+22. 60
+22. 60
+22. 60
+22. 60
+22. 68
+22. 64
PH
UNITS
+08. 36
+08. 37
+08. 38
+O8. 35
+08. 33
+O8. 34
+08. 33
+OS. 34.
+08. 33
+O8. 33
+08. 35
+08. 40
+08.41
COND
MS/CM
+0.815
+O. 822
+0. 822
+O. 827
+O. 835
+0. 822
+0. 822
+0. 842
+O. 857
+O. 847
+0. 823
+0.831
+0. 828
BftTTERY
VOLTS
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+O5. 69
+O5. 69
+05. 69
+05. 69
+05. 69
+05.69
+05. 69
+05. 69
+05.69
CflLIB
.IB) PHZER, PHSLP, DO, COND, TYPE, HELP, RET
TYPE IN COND STANDARD SOLUTION'S VALUE IN MS/CM: .718
PLACE PROBES IN SOLUTION, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN ABA IN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB> PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP, RET
PHZER
PLACE PROBES IN 7 BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP, RET
PHSLP
PH SLOPE CALIBRATION: TYPE BUFFER VALUE IN UNITS: 9. 18
PLACE PROBES IN BUFFER, THEN HIT RETURN TO BEGIN CALIBRATION (
HIT RETURN AGAIN TO ABORT CALIBRATION
CALIBRATION COMPLETED
CALIB) PHZER,PHSLP,DO,COND,TYPE,HELP, RET
RET
TPRM) VALUE, MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI,HELP, QUIT
TIP
fa<ASE DATA (Y/N) ? Y
ARE YOU SURE (Y/N) ? Y
PARAMETERS ENABLED:
TEMP PH COND BATTERY
CHOOSE) ENABL,DISAB,HELP, RET
RET
STATION ID : LAKE MEAD, BC2, 2.5M
SETTING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM <CR)) : 111787 16OO
STARTING DATE-TIME (MMDDYY <CR> HHMM <CR)) : 111887 09OO
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY <CR) HHMM (CR)) : 112587 12OO
LOGGING INTERVAL (HHMM CR) : O10O
TERM) VALUE,MONIT,CALIB,SETUP,RECOV,VARI, HELP, QUIT
QUIT
FIRST DISCONNECT DMU CABLE FROM DMU, THEN DISCONNECT DMU CABLE FROM SONDE
RECOV
RECOV) STID,DATA,DSTAT, TSTftT, CSTflT,HELP,RET
CSTAT
HIT RETURN AGAIN TO flBORT RECOVERY
STATION ID : LAKE MEAD, BC£, £. 5M
SETTING DATE-TIME (MMDDYY <CR> HHMM <CR» : 111787
STARTING DATE-TIME (MMDDYY <CR> HHMM <CR» : 111887
STOPPING DATE-TIME (MMDDYY <CR> HHMM <CR» : 112587
LOGGING INTERVAL (HHMM CR) : 01GO
DO FLOW FACTOR : +1.087 L
It
Of:
ii
TIME
HHMM
111887
O900
1OOO
1100
1£00
130O
1 4OO
1500
160O
1700
1 8OO
1 9OO
eooo
£ 1 OO
££00
£3OO
TEMP
DEG C
+18. 04
+ 18.08
+ 18.08
+18. 1£
+18. £5
+18. £5
+ 18.33
+ 18.33
+18. £5
+18. £0
+18. 16
+18. IS
+18. 1£
+18. O4
+16. 04
PH
UNITS
+O8. 13
+O8. 1£
+08. 10
+08. 1£
+08. 13
+08. 14
+08. 14
+08. 14
+08. 14
+08. 13
+08. 1£
+08. 1£
+08. 1£
+08. 11
+08. 11
COND
MS/CM
+0. 9££
+O.314
+0. 91S
+0. 909
+0. 9O9
+O. 9O4
+0. 905
+0. 9O5
+O. 90£
+0. 903
+O. 90O
+0.901
+O. 905
+0. 9O7
+0. 909
BATTERY
VOLTS
+O5. 87
+O5. 88
+O5. 88
+05. 88
+05. 88
+05. 88
+05. 88
+O5. 88
+05. 88
+05. 88
+05. 87
+O5. 87
+05. 87
+O5. 87
+05. 87
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
JVERRANGE
*r READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
00000
00015
+018.036
+O1 8. 332
+OOO. 1S7
+018. 160
+000. 1OO
PH
OOOOO
00015
+O08. O99
+008. 143
+OOO. OSS
+OO8. 1S6
+OOO. O14
COND
OOOOO
O0015
+000. goo
+OOO. 9SS
+000. 007
+000. 907
+OOO. 006
BATTERY
OOOOO
00015
+005. 869
+005. S83
+OOO. OO7
+005. 876
+OOO. O03
DEG C
111887
111887
111887
UNITS
111887
111887
111887
MS/CM
111887
111887
111887
VOLTS
111887
111887
111887
0900
1500
13OO
11OO
14OO
11OO
19OO
O900
1OOO
S300
1100
10OO
TIME
HHMM
111987
OOOO
0100
0200
0300
040O
O500
06OO
0700
0800
09OO
1 OOO
1100
1 £00
1 300
1AOO
1500
1600
1 700
1 8OO
1 90O
£000
£ 1 OO
££00
£30O
TEMP
DEG C
+ 17.93
+ 17.95
+ 17.91
+ 17.87
+17. 8£
+ 17.82
+ 17.78
+17.74
+ 17. 70
+17. 74
+17. 74
+ 17. 8£
+ 17.78
+17. 87
+ 17.95
+18. 04
+17. 99
+17. 99
+17. 91
+ 17.91
+ 17.87
+17.91
+17. 91
+17. 8£
PH
UNITS
+08. 10
+08. 10
+08. 11
+08. 1£
+08. 1£
+08. 11
+08. 1£
+08. 1£
+08. 1£
+08. 1£
+08. 1£
+O8. 1£
+08. 13
+O8. 13
+08. 16
+O8. 17
+08. 18
+OS. 18
+08. 17
+O8. IS
+08. 17
+08. 16
+O8. 16
+08. 17
COND
MS/CM
+0.91O
+0. 9O8
+0.911
+0.910
+0.913
+0.915
+0.914
+0.913
+0.911
+0.910
+0. 9O8
+O. 9O7
+0. 9O5
+0.9O4
+O. 9O£
+0. 896
+0. 899
+0. 89£
+O. 89£
+0. 898
+0. 893
+0.89£
+0. 894
+0.891
BATTERY
VOLTS
+05. 87
+05. 87
+05. 87
+O5. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+05. 86
+O5. 86
+05. 86
+O5. 85
+05. 85
+05. 85
+O5. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 85
+05. 84
+05. 84
+05. 84
+05. 84
+05. 84
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
1VERRANGE
_^ HEADINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
OOOS4
+017. 698
+O1 8. 036
+OOO. 084
+017.869
+OOO. 09£
PH
OOOOO
OOO£4
+OO8. O99
+OO8. 178
+000. OS£
+O08. 138
+OOO. 025
COND
OOOOO
OOOS4
+OOO. 891
+OOO. 915
+OOO. O06
+OOO. 904
+OOO. OO8
BATTERY
OOOOO
OO024
+005. 839
+005. 869
+000. 005
+OO5. 853
+OOO. O07
DEB C
111987
111987
111987
UNITS
111987
111987
111987
MS/CM
111987
111987
111987
VOLTS
111987
111987
111987
08OO
1500
130O
OOOO
1600
1400
S30O
O50O
19OO
£300
OOOO
0300
TIME
HHMM
11£OS7
OOOO
O1OO
OSOO
O30O
040O
OSOO
060O
0700
oaoo
09OO
1 000
1100
1 £00
1 300
1400
1 500
1600
1 700
180O
1900
£000
£100
££OO
£300
TEMP
DEG C
+ 17.78
+17.74
+ 17.74
+ 17.70
+17. 7O
+ 17.61
+ 17.53
+ 17.53
+ 17.53
+ 17.53
+ 17.57
+ 17.61
+ 17.66
+17. 70
+ 17.78
+ 17.87
+ 17.78
+17. S£
+17. 78
+17. 74
+ 17.70
+ 17.70
+17. 66
+ 17.66
PH
UNITS
+08. 16
+OS. 15
+08. 16
+O8. 16
+O8. 16
+OS. 16
+08. 16
+08. 16
+08. 16
+08. 16
+08. 17
+OS. 17
+08. 18
+08. 19
+08. £0
+O8.£1
+O8. £0
+08. £1
+08. £0
+OS. 19
+O8. £0
+08. 18
+08. 18
+08. 18
COND
MS /CM
+0. 69£
+0. 893
+O. 895
+0. 898
+O. 898
+O. 9OO
+0. 9OO
+0. 90O
+0. 90O
+O. 897
+0. 894
+O. 893
+O. 895
+0. 890
+0. 89O
+0. 888
+0. 888
+0. 889
+0. 886
+O. 884
+0. 883
+0. 887
+0. 888
+O. 888
BftTTERY
VOLTS
+05. 84
+O5. 84
+05. 84
+O5. 84
+05. 84
+O5. 83
+05. 83
+05. 83
+05. 83
+O5. 83
+05. 83
+05. 83
+05. 83
+05. 8£
+05. 8£
+05. 8£
+O5. 8£
+05. 8£
+05. 8£
+O5. 8£
+05. 8£
+05. 8£
+O5. 8£
+05. 8£
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
1VERRANGE
-~- READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM '
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
000124
+017. 5£9
+017.867
+OOO. OS4
+017.684
+OOO. O98
PH
OOOOO
OOO24
+OO8. 145
+008.212
+OOO. O22
+OO8. 176
+000. O2O
COND
OOOOO
00024
+000. 883
+OOO. 9OO
+OOO. O05
+OOO. 892
+OOO. OO5
BATTERY
OOOOO
O0024
+005.817
+O05. 839
+OOO. OO4
+O05. 828
+000. OO5
DEG C
112087
112087
112O87
UNITS
112087
112087
112087
MS /CM
112087
112087
112087
VOLTS
112087
112087
11SOB7
0600
15OO
0500
0100
1700
21OO
2OOO
O50O
1300
2300
0000
20OO
TIME
HHMM
112187
OOOO
0 1 00
0£OO
030O
04OO
0500
0600
0700
OSOO
0900
1 000
1100
IEOO
1 300
1400
1500
1 600
1 700
1800
1900
£000
£ i oo
££OO
£3OO
TEMP
DEB C
+ 17.66
+17. 66
+ 17.61
+ 17.61
+17. 57
+ 17.61
+ 17.57
+ 17.57
+17. 57
+ 17.57
+ 17.61
+ 17.66
+ 17.70
+ 17.74
+17. 8£
+ 17.87
+ 17.95
+17. 91
+ 17.87
+17. SS
+17. 8£
+ 17.78
+ 17.70
+17. 70
PH
UNITS
+O8. 18
+08. 17
+08. 18
+08. 17
+08. 18
+O8. 17
+08. 17
+08. 16
+08. 16
+O8. 18
+08. 19
+08. 19
+08. £0
+O8.£1
+08. ££
+08. ££
+08. £3
+O8. ££
+08. ££
+O8. £0
+08. 19
+08. 18
+O8. 18
+08. 18
COND
MS/CM
+0. 890
+0. 893
+0. 893
+0. 896
+0. 89£
+0. 893
+0. S9£
+0. 894
+O. 89£
+0. 89£
+0.891
+0. 890
+0. 887
+0. 889
+O. 887
+0. 886
+0. 889
+0. 887
+O. 886
+O. 885
+0. 885
+0.881
+0. 881
+0.881
BATTERY
VOLTS
+05. 8£
+05. S£
+O5. 8£
+O5. 8£.
+05. 8£
+05. 8£
+05. 8£
+05.81
+05.81
+05.81
+05.81
+05.81
+O5. 81
+05.81
+O5. 81
+05.81
+O5. 81
+05.81
+05. 80
+O5.81
+05. 81
+05. 80
+05.81
+05. 80
DAILY STflTISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
# OVERRANBE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
1VERRAN6E
_ LADINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP
OOOOO
OOO£4
+017.571
+017. 951
+000. O84
+O1 7. 707
+OOO. 1£O
PH
OOOOO
OOOS4
+008. 157
+O08. £34
+000. 0££
+O08. 19O
: +000. 0£3
DEG C
112187
11£187
11£187
UNITS
11£187
11£187
11£187
O400
1SOO
14OO
07OO
1600
0900
COND
OOOOO
O00£4
+OOO.881
+OOO.896
+OOO.OO4
+OOO.889
+OOO.OO4
BATTERY
OOOOO
OOO24
+O05.804
+005.819
+OOO.O04
+005.81O
+OOO.OOS
MS/CM
11£187
11£187
11£187
VOLTS
11£187
11£1S7
11£187
££00
0300
O400
1800
01OO
OSOO
TIME
HHMM
11 easy
oooo
01OO
OEOO
O3OO
0400
0500
O60O
07OO
O8OO
O900
1000
1100
1£OO
1300
1400
1500
1600
17OO
1800
1900
£OOO
£1OO
££OO
£300
TEMP
DEG C
+ 17.70
+ 17.66
+ 17.61
+ 17.61
+ 17.61
+ 17.53
• +17. 57
+ 17.44
+ 17.53
+ 17.53
+ 17.57
+17. 61
+ 17.70
+ 17.70
+17. 78
+ 17.87
+ 17.87
+17. 78
+ 17.78
+17. 74
+ 17.74
+17. 7O
+ 17.70
+17. 7O
PH
UNITS
+08. 18
+08. 17
+08. 18
+08. 17
+08. 17
+08. 16
+08. 17
+08. 17
+08. 16
+O8. 17
+08. 19
+08. 18
+08. £0
+08. £0
+08. £0
+08. £1
+08. £0
+08. £1
+08. £1
+O8. £O
+08. 19
+08. £0
+08. £0
+08. 19
COND
MS/CM
+O. 881
+0. 884
+0. 883
+0. 885
+0. 887
+0.891
+0. 890
+O. 888
+0. 889
+0.891
+0. 888
+O. 889
+0. 883
+0. 883
+0.881
+0. 880
+0. 878
+0. 875
+0. 873
+0.871
+0. 876
+0. 874
+0. 874
+O. 874
BflTTERY
VOLTS
+05. 80
+05. SO
+05. SO
+O5. SO
+O5. SO
+O5. 8O
+O5. 8O
+05. SO
+05. 80
+O5. SO
+O5. 80
+05. SO
+O5. 80
+05. SO
+05. 80
+O5. 79
+05. 79
+05. 79
+05. 79
+O5. 79
+05. 79
+05. 79
+05. 79
+05. 79
DAILY STATISTICS HIT RETURN ABAIN TO ABORT STATISTICS
PARAMETER
tt OVERRANBE
# READINBS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANBE
MEAN
STD DEV
METERP
tt
tt READINSS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANBE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANSE
tt READINBS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANBE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANSE
tt READINSS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANBE
MEAN
DEV
, TEMP
00000
00084
+O17.487
+017.698
+000.084
+017.57O
+OOO.O61
PH
OOOOO
00024
+008.157
+O08.236
+OOO. 022
+008.201
+OOO.025
COND
OOOOO
O0024
+000.857
+OOO.874
+000.OO4
+OOO.867
+000.OO5
BATTERY
OOOOO
OO024
+OO5. 766
+005.777
+000.O04
+O05.772
+OOO.OO2
DEB C
112487 060O
112487 140O
112487 1400
UNITS
112487 0800
112487 17OO
112487 110O
MS/CM
112487 1900
112487 O7OO
112487 1000
VOLTS
112487 2300
112487 OOOO
112487 050O
TIME
HHMM
11£5S7
OOOO
O100
OSOO
03OO
0400
OSOO
0600
O7OO
0800
0900
1000
1100
1200
TEMP
DEG C
+ 17.49
H-17.44
+ 17.44
+17. 40
+ 17.40
+ 17.40
+ 17.32
+17. £3
+17. 19
+ 17.23
+ 17. £3
+17. 19
+17. 19
PH
UNITS
+08. £1 ,
+O8.21
+08. £0
+OS. 19
+08. 19
+08. 19;
+08. 19
+08. 18
+08. £0
+O8. 19,,..
+08. S0'= :
+08. £0
+O8. £0
COND
MS/CM
• i 1 _ :
+0. 85£
'+O. 849
+0. 849
+O. 854
+0. 854
+0. 856
-+0. 858
+0. 855
+0. 856
+0. 864
+0. S6£
+0. 858
+0. 856
BflTTERY
VOLTS
' -'„'• . ' T'
+05. 77
+05. 77
+05.77
+O5.77
+05. '77
+05.76
+05. 76
+05.76
+O5. 76
+05. 76
+05.76
+05.76 •:
+05.76
* '" .'3 O '
i t '••
W!jf'U >.^'-
3^.-1;--.: .;/ ;•.:;•:,•„
V'-tl-sj"
DAILY STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANCE
MEAN
STD DEV
PPRAMETER
1 'ER RANGE
#~rcEADINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
PARAMETER
# OVERRANGE
# READINGS
MINIMUM
MAXIMUM
MAX CHANGE
MEAN
STD DEV
TEMP DEG C
ooooo .-, aua '•;;:.:•'
OO013 ' H>:_h
+O17.191 112587 0800
+Q17. 487 =.:- v ; 11258^  . ,OOOO
+<:J06. O84;T,~ I 1125©7,; Q6OO
UNITS
112587 -0700
112587 0100
112587 0800
MS/CM
+OOO.108
PH
OOOOO ;
OOO13
+O08.181
+OOO.O1 O
COND
OOOOO
OO013
+OOO. 849 118587 :O100
.090., 864. , • , , Jl 1£587 :: O9OO
;V 09OO
VCJLTS
112587 1OOO
: i ? 1 1£587;. ; 0000
J ! 1*1 2587; ,0500
.'j/ : t
U 008.
»856
+OOO. OO4
BATTERY
OOOOO
OO013
+O05. 762
+005.
+000. 003
TOTAL STATISTICS HIT RETURN AGAIN TO ABORT STATISTICS
'•-.'4\" 1 -•••- -
PARAMETER
tt OVERRANGE
tt READINGS
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